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DIARIO D E L A MARINA 
1 6 P A G I N A S 
E D I C I O N D E L A M A f s T A N A 
ACOGIDO A IíA FRANQUICIA POSTAI. E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE E!í U k HABANA 
3 C E N T A V O S 
A f J O L X X X V . 
S E I N I C I A L A E S P E R A D A 
O F E N S I V A E N L O S F R E N -
T E S D E M A C E D O N I A 
L a a l d e a d e F r e s n o y s i g u e e n p o d e r d e 
l o s a l e m a n e s . - O n c e " d e s t r o y e r s " a l e m a n e s 
a h u y e n t a d o s p o r u n a f l o t i l l a i n g l e s a e n e l 
M a r d e l N o r t e . - C o n m o v e d o r a e s c e n a a n t e 
l a t u m b a d e Q r a n t . - " T e n g a m o s p a z , " 
D E L O S B A L K A N E S 
/rohiP de la Prensa Asociada 
S k i o _ V ei h110 directo) 
P A R T E F R A N C E S 
Teatro Or ien ta l , Mayo 9. 
En el val le super io r de M o g l e n l c a 
r €n ia r e g l ó n de Y e t r e n l k , los ser-
bios ocuparon dos pun tos de apoyo 
enemigos h a c i é n d o l e s a lgunos p r i s i o -
neros. 
«En e l recodo de l Cerna los con-
tinsentes rusos tomaron p o r asal to 
Tnrias t r incheras , i c c l o n e s de a r t i -
llería se han l i b r a d o en e l T a r d a r 
v en la r e g i ó n de Mo^as t i r , , . 
LOS I N G L E S E S E N M A C E D O N I A 
Londres, Mayo 10. 8.0S p . m . 
Atacando en u n fren&e de nnas cua-
tro millas en Macedonia , las t ropas 
inglesas por u n a l a o c u p a r o n t r l n -
cheras de los al iados t e u t ó n i c o s , en 
un frente de dos m i l l a s , y po r e l 
otro flanco ayanzaron en n n frente 
como de una m i l l a , s e g ú n l a comu-
nicación of ic ia l ing lesa expedida es-
ta noche. 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E F R A N C E S 
Par ís , Mayo 10. 
l a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l pub l i cada 
esta noche p o r e l M i n i s t e r i o de l a 
Guerra dice l o s i g u i e n t e : 
«Al Nordeste de Solssons y en 
Chemln-Des-Dames l a a c c i ó n de l a 
ar t i l ler ía fué i n t e r m i t e n t e , e x c e p t ú a n 
do en el sector de L a Royere y a l 
fT* >Torte de Braye -En-Laonno l s , e n don-
de ambas a r t i l l e r í a s desplegaron g r a n 
actividad. 
"Hemos hecho a lgunas p e q u e ñ a s 
operaciones que nos h a n sido p r o r e -
cho&QB. A l Nor te de Sancy p a r t i c u l a r -
mente capturamos u n s is tema de 
trincheras enemigas e h i c i m o s u n o * 
treinta pr i s ioneros . En e l sector de 
Cherreux los alemanes i n t e n t a r o n 
de nuero lanzarnos de las posic io-
nes qne conquistamos e l d ía 8 de M a -
yo ; sus ataques fue ron desechos p o r 
unestraa amet ra l l adoras . 
"Muestras b a t e r í a s d i spe rsa ron o r -
panizndones enemigas en esa r e -
gión. Cn títo c a ñ o n e o se ha l i b r a d o 
S e n s i b l e a c c i d e n t e 
5¡JA S E Ñ O R I T A D E N U E S T R A M E -
JOR SOCIEDAD G R A T E M E N T E L E -
S I O N A D A 
La dis t inguida s e ñ o r i t a M a r í a A m e -
la Freixas y B r u z ó n , r e s u l t ó ayer v í c 
"ma de un lamentab le percance. 
las tres y media de l a ta rde de 
^ e r bajaba , a c o m p a ñ a d a de u n a 
islc ^ en el coch© de plaza n ú m e r o 
iSi>*, que c o n d u c í a el a u r i g a J o s é 
^oane y Moure , vec ino de San L á -
z*ro 269. Cuando e l v e h í c u l o l l e g ó a 
a esquina formada por l a Calzada 
e han L á z a r o y l a ca l l e de B lanco , 
' interceptarse ante el cabaUo u n 
factor e l é c t r i c o de l a Havana Elec-
l ' el b ru to se a z o r ó , d e s b o c á n d o s e . 
^ s e ñ o r i t a M a r í a A m e l i a , t r a t ando 
evitar e l pe l i g ro en que se v e í a , 
conatrr0j6 a la v í a P i l l e a , cayendo 
el n ^ mala auerte de cabeza c o n t r a 
w?.avlmento, donde se p rodu jo una 
•nda de siete c e n t í m e t r o s de ex ten-
611 la par te pos te r io r de l a ca-Bión 
beza 
D¿?8Hm^dicos de servic io en el H o s -
HrUo ae Emergencias l a a s i s t i e ron ro-
do l m e n t e ' c e r t i í i c a n d o que su esta-
noo^ graV6 y presenta f e n ó m e -
& , conmoci6n cerebra l , 
to máaU/Íga fué detenido, siendo pues 
Jup7 * Trde en 1Ibertad p o r e l s e ñ o r 
r i n d a n s t r u c c I ó n de la S e c c i ó n Se-
3 r l ^ ! n f f m o s el accidente sufr ido 
ia8 iahcu.lta V agrac iada s e ñ o r i t a F r e i -
Proñta le^do voto8 sinceros por el 
nt0 restablecImIento de su salud. 
a l Sur de M o r o n r Ü U e r s . A l Noroeste 
de Frosnes hemos a r an / ado captu-
rando unos t r e i n t a p r i s ioneros . 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , Mayo 10, Tía Londres , 4.20 
p . m . 
Se e s t á desar ro l lando una ba t a l l a 
en que se d isputa l a p o s e s i ó n de B n -
l l ecour t , en e l f ren te f r a n c é s , dice e l 
par te de hoy de l Cuar t e l Genera l del 
E j é r c i t o . 
Se dice que e l fuego de a r t i l l e r í a 
( P A S A A L A OCHO) 
H A B A N A - V I E R N E S , 1 1 D E M A Y O D E 1 9 1 7 . ~ S A N F R A N C I S C O D E J E R O N I M O . C O N F E S O R . N U M E R O 1 3 1 . 
I N I C I A T I V A S D E L G E N E R A L | E I C a n ó n i g o D r . E n r i i j ü e O r t l z h a 
E M I L I O N U Ñ E Z b l a e n d e f e n s a d e l o s s a c e r d o t e s 
L a E s t a c i ó n Z o o l é c n i c a d e S a g u a l a G r a n d e . - T r a s c e n i l e n t a -
l e s d e c l a r a c l i a e s d e l M u r o V i c e p r e s i d e n t e . 
C O L O C A C I O N D E L A P R I M E R A P I E D R A . C O M I T I V A E X C U R S I O N I S T A D E L A S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U R A . E S P L E N D I D O R E C I B I M I E N T O E N S A G U A . V I S I T A S A L C E N T R A L " R E S U L T A " Y A 
L A S S O C I E D A D E S . E X Q U I S I T O S A G A S A J O S C O N L O S V I S I T A N T E S . D E M O S T R A C I O N E S A F E C T U O -
S A S D E L A P R E N S A L O C A L A L O S P E R I O D I S T A S H A B A N E R O S . I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E L G E N E R A L E M I L I O N U Ñ E Z 
( P o r n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l , s e ñ o r R i c a r d o A . C a s a d o . ) 
L a serie de fecundas act ividades 
desplegadas por e l General E m i l i o 
N ú ñ e z a l f rente de la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , t u v o e l pasado mar tes 
u n b r i l l a n t e coronamiento con l a co-
l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p iedra de l a 
E s t a c i ó n Z o o t é c n i c a de Sagua la 
Grande, u n a de las t res que su p r e v i -
s i ó n le indicaba como de necesaria 
c r e a c i ó n para l a m u l t i p l i c a c i ó n y me-
j o r a m i e n t o de los ganados cabal lar , as 
n a l y vacuno. 
Las otras dos Estaciones, entiende 
el Genera l E m i l i o N ú ñ e z que deben 
crearse, una en C a m a g ü e y y l a o t r a 
en Orlente , por ser estas, en u n i ó n de 
la de Las V i l l a s , las verdaderas p r o -
v inc ias ganaderas de l a is la . 
Colocada ya l a p r i m e r a jrfedra de 
la E s t a c i ó n de Sagua, cuyas obras co-
m e n z a r á n Inmediatamente in i c i ando 
el desa r ro l lo de este beneficioso p l a n 
que d e j a r á g ra to recuerdo del paso 
de su au to r po r í a S e c r e t a r í a de A g r i 
c u l t u r a , toca a l sucesor del Genera l 
N ú ñ e z en el nuevo Gabinete, c o n t i -
nuar con ac t iv idad e l desa r ro l lo de 
esa i n i c i a t i v a hasta l l e v a r l a a su rea-
l i z a c i ó n comple ta . 
F I N E S D E L A S E S T A C I O N E S ZOO-
T E C N I C A S 
Laa Estaciones de R e c r í a t e n d r á n 
por objeto mantener estabulados d u -
rante c i e r to t i empo del a ñ o , u n g rupo 
( P A S A A L A S I E T E ) 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — D i s t i n g u i d o a m i g o : L e r u é 
go haga pub l i ca r en su l e í d o p e r i ó d i c o 
lo s igu ien te : 
Los sacerdotes c a t ó l i c o s estamos 
siendo v í c t i m a s de Indignas represa-
l ias de par te de quienes i n v o c a n la 
L i b e r t a d m a n c i l l a n d o a s í esta g rande 
i n s t i t u c i ó n , p l a n t a que solo v i v e en 
t e r r e n o abonado po r l a c iencia , l a 
honradez y la fé. 
N o es posible que haya u n o t a n 
solamente, de en t re nosotros , que no 
sienta asco e i nvenc ib l e r epugnanc ia 
ante e l hecho t r i s t í s i m o , y a t a n co-
noc ido ; an te acciones nauseabundas 
que p rovocan i n d i g n a c i ó n y r equ ie r en 
el cast igo e jemplar de su au to r y que 
no pueden expresarse cor rec tamente 
con pa lab ra a l g u n a del L é x i c o . 
S i e l acusado fuere declarado c u l -
pable del de l i t o que se l e i m p u t a , l l e -
ve enhorabuena e l j u s t o cast igo, como 
s a n c i ó n de la L e y , como s a t i s f a c c i ó n 
a l a Sociedad, como saneamiento de 
la I n s t i t u c i ó n a que pertenece. Espe-
remos e l f a l lo . 
Cua lqu i e r a que fuere el a u t o r de 
semejante c r i m e n es m á s d igno de 
l á s t i m a y de c o n m i s e r a c i ó n que de en -
conados denuestos porque, o son de-
generados c r i m i n a l e s ya def inidos por 
L o m b r o s o o m á s b i e n locos pasionales 
que deben ser aislados de l a socie-
dad. Pero, s i f r í a y conscientemente 
hoy h o m b r e capaz de revolcarse do 
esa mane ra en e l lodo, ca iga sobre é l 
todo e l r i g o r de l a L e y . 
Lanza r , empero, sobre la faz d© t o -
da u n a c o r p o r a c i ó n , pa r t e de l a g r a n 
sociedad c r i s t i ana , i n j u r i a s I n f a m a n -
tes, apedrear los t emplos sagrados y 
aprovechar l a o c a s i ó n pa ra sacar a l 
v i e n t o la bandera del sectar ismo, ob ra 
es de cobardes, que n o de ciudadanos 
l ib res , conscientes, cumpl ido res de l a 
L e y y confiadores de sus Jueces. 
E l F i s c a l V l d a u r r e t a a c t ú a , los Jue-
ces de l a N a c i ó n d i r á n s i el P . Roge-
l i o es cu lpab le o no. L l e g a r á m u y 
p r o n t o e l d í a en que se sepa toda l a 
verdad . T a m b i é n e l F i s c a l del Obis-
pado a c t ú a , t a m b i é n e l T r i b u n a l de l 
Obispado de l a H a b a n a i n s t r u y e ex-
pediente c a n ó n i c o pa ra depura r l a 
responsab i l idad o inocenc ia del acu -
sado. A f i r m a r que queremos echar 
"una m o n t a ñ a de t i e r r a " sobre este 
asunto y suponer que e l m u y d igno 
D r . A r t e a g a hubiese pre tendido ha -
cer c a l l a r con d á d i v a s , n i en su n o m -
b re n i en e l de nues t ro austero y rec-
t í s i m o Obispo, es l anzar u n a g r a t u i t a 
a c u s a c i ó n ; es h e r i r s i n m o t i v o a t a n 
( P A S A A L A U N L T I M A ) 
I f l J U N I H D E S U B S i n i H S 
E L S E Ñ O R B E R R I Z R E I T E R O S U R E N U N C I A D E L C A R G O D E 
V O C A L . S E A C O R D O M A N T E N E R E L P R E C I O D E L P A N . L O S P R E -
C I O S P U A D O S P O R L A J U N T A C O N T I N U A R A N V I G E N T E S E N L A 
P R O X I M A S E M A N A . E L A B A R A T A M I E N T O D E L O S A L Q U I L E R E S 
Grabados superiores .—Taca H o l s t 
de Asrrici . ' l tnra pa ra e l Ceivíro de Re 
Grabado i n f e r i o r . — E n e l c e n t r a l 
inas ino, apoderado de l a s u c e s i ó n d 
cisco ( a r r i l l o , Gobernador de las V I 
Sanidad; docter A l f r e d o F lgueroa , A 
D e pie , aparecen a l fondo, de iz 
Crespo, Jefe del Servic io de Ve te r ina 
de l R í o , s e ñ o r P . Rasco, Presidente d 
eln " P o r t h e a " y " S u m n y PeavIne, ' , se m e n t a l f ino de paso, de K e n t u c k y , (a n lmales adqui r idos p o r l a S e c r e t a r í a 
c r í a . ) 
^Resulta.'*—Sentados, de i zqu ie rda a d 
e O ñ a ; s e ñ o r a Carmen R lba l t a , V i u d 
l l i i s ; s e ñ o r " C h i c h r >Tiñez, h e r m a n 
Icalde l l n n i c i p a l ; doctor G ó m l z , D i r 
quierda a derecha; corone l G u i l l e n n 
r í a ; e l ingeniero s e ñ o r Osear ( o n t r e 
t i L i c e o ; e l r e p r e s é n t e n t e s e ñ o r Car 
I c r ecba ; s e ñ o r L u i s Vop:a. Pres idente 
l a de O ñ a ; genera l E m i l i o N ú ñ e z , Se 
o del genera l > i i ñ e z ; s e ñ o r A . O ñ a R í 
o c í o r del H o s p i t a l y s e ñ o r Francisco 
o Shwyer , Pagador de l a Secre tor ia d 
ras , D i r e c t o r de las obras de l a Es 
los Roban, y otros s e ñ o r e s cuyos n o m 
del A y u n t a m i e n t o ; s e ñ o r De l f í n T o -
c re t a r io de A g r i c u l t u r a ; genera l F r a n -
hal ta , doctor M a r i s c a l , Jefe L o c a l de 
G ó m e z , Pres idente del Casino E s p a ñ o l , 
e A t í r i c u l t u r a : doc tor B e r n a r d o J . 
i a c i ó n Z o o t é c n i c a ; C a p i t á n Fe rnando 
l'res no recordamos . 
L A B O M B A H A L L A D A E N P A L A C I O 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 1 0 
JPiCION DEL EVENIHS SUW 
A c c i o n e s 5 6 9 . 7 9 0 
^ o n o s 3 . 3 8 1 . 0 1 0 
C L E A R 1 N G H O U S E 
c a n j e a d o s ( 
^ Y o r k , s e p i a e l " E v e -
^ K - S o n " , i m p o r t a n » 
I 5 5 3 . 7 8 2 . 3 9 2 
L a Secretar ia de l a Pres idencia no& 
fac i l i t ó ayer, para su p u b l i c a c i ó n , la 
s iguiente no ta : 
"Habiendo dado cuenta a l p ú b l i c o 
! en el d ía de hoy u n p e r i ó d i c o de esta 
1 c iudad de l c r i m i n a l a tentado que con -
| t r a l a v ida del Jefe del Estado y del 
s e ñ o r M i n i s t r o de los Estados Unidos 
t r a t ó anoche de l levarse a cabo en el 
Palacio Pres idenc ia l , el Gobierno c u m 
I pie con su deber declarando, como lo 
i hace, la exac t i tud de l hecho. 
I " L a s autor idades c o n o c í a n perfec-
tamente, desde hace d í a s , el s in ies t ro 
1 p l an en todo su alcance y con todos 
sus detalles, sabiendo que se h a b í a 
cons t ru ido , a l efecto, una bomba ex-
plos iva que d e b í a ponerse y es ta l l a r 
en de te rminado s i t io de los entresue-
los de l Palac io , inmedia tamente de-
bajo del despacho d e l H o n o r a b l e se-
ñ o r Presidente , y que se h a b í a f i jado 
la noche de ayer pa ra ejecutar el c r i -
men, aprovechando los del incuentes 
la c i r cuns t anc i a de ha l l a r s e en Pala-
cio con e l Jefe del Estado, el s e ñ o r 
M i n i s t r o de los E8tado3 Unidos . 
" N o dejaron u n momen to las auto-
r idades de observar todos los pasos 
de los c r im ina l e s y anoche la perso-
na de toda confianza que se h a b í a I n -
t roduc ido h á b i l m e n t e entre aquellos 
encargados de r ea l i za r e l atentado, h i 
zo en t rega a l A y u d a n t e de Campo 
del H o n o r a b l e s e ñ o r Presidente. T e -
niente Coronel Sangui ly , de una bom-
ba de t rece l i b r a s de peso, cargada de 
explosivos y p rov i s ta de una mecha, 
la cua l fué pocos momentos d e s p u é s 
examinada por e l Jefe del Estado y 
r e m i t i d a a l a A r m e r í a Nac iona l donde 
fura debidamente descargada. 
" E l doctor Ba lb ino G o n z á l e z , M a -
gis t rado que en c o m i s i ó n especial ins 
t r u y e la causa por c o n s p i r a c i ó n para 
l a r e b e l i ó n , t an p ron to como tuvo co-
noc imien to de l hecho, se c o n s t i t u y ó 
en el Palacio Pres idencia l , actuando 
en el d e s e m p e ñ o de sus funciones has-
ta las horas de l a madrugada" . 
E n este p e r i ó d i c o t u v i m o s conoc i -
mien to de estos hechos que dep lo ra -
mos profundamente t an p ron to como 
o c u r r i e r o n ; nos entrevis tamos para 
c o n f i r m a r l a no t ic ia con altas perso-
nalidades oficiales, quienes nos su -
p l i c a r o n r e s e r v á s e m o s su p u b l i c a c i ó n 
que el s i lencio protegiese las ac tua-
ciones pol ic ia les , hasta que se nos 
avisada l a opo r tun idad de d a r l a a 
conocer. 
A y e r por l a t a rde fué cuando so 
nos e n t r e g ó l a no ta oficiosa. Espe-
rando por e l l a fué po r l o que no 
h ic imos r e s e ñ a del suceso en n i n g u -
na de nues t ras t res ediciones de ayer. 
No se c r e y ó en e l caso de hacor 
lo m i s m o u n p e r i ó d i c o m i n i s t e r i a l de 
la ta rde , r e p i t i é n d o s e de ^sta mane-
r a lo o c u r r i d o el o t r o d í a con e l 
mani f ies to del doctor Zayas. 
( P A S A A L A SEIS) 
L A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
E n el despacho del s e ñ o r Secreta-
r i o de A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a -
bajo se r e u n i ó ayer t a rde l a J u n t a 
N a c i o n a l de Subsis tencias . 
C o n c u r r i e r o n los s e ñ o r e s s igu ien -
tes : 
Genra l E m i l i o N ú ñ e z , P res iden te . 
Voca les : Car los C. Dufau , Sever i -
no L a v í n , Ensebio Or t i z y T o r r e s , 
doc tor A n t o n i o J . do Arazoza y doc-
t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z , ac tuando 
de secre tar io J o s é í M a r í a Grave de 
P e r a l t a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , se l eyó y a p r o b ó 
el acta de l a a n t e r i o r . 
Dada cuenta con l a d o c u m e n t a c i ó n 
rec ib ida en S e c r e t a r í a , fuer--^ discu 
t idos y r e s u e í t o t loú a a u á B y con-
í .u l t a s de que se hace re ferenc ia a 
c o n t i n u a c i ó n ; 
L e í d a u n a car ta de l s e ñ o r J o s é M . 
E c r r i z r e i t e r ando su r enunc ia de v o -
cal , l a J u n t a a c o r d ó l amen ta r esa de-
t e r m i n a c i ó n . 
Con m o t i v o de una queja de co-
merc ian tes de Cruces sobre l a m e d i -
da t o m a d a por e l A l c a l d e M u n i c i p a l 
de aquel t é r m i n o , f i j ando prec io a los 
a r t í c u l o s de consumo, se a c o r d ó m a -
ni fes ta r a d icha a u t o r i d a d que s ó l o 
el H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , por r e c o m e n d a c i ó n de 
esta Jun t a , puede f i j a r vaJor en v e n -
ta de las m e r c a n c í a s de consumo; y 
t a m b i é n s o l i c i t a r de l s e ñ o r Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n , pase u n t e l e -
g r a m a a l mencionado Alca lde , pa ra 
que n ó ins i s t a en su a c t i t u d . 
A las sol ic i tudes de los panaderos 
referentes a la a l t e r a c i ó n del prec io 
de l pan, se a c o r d ó man tene r lo d i s -
puesto en los Decretos re lacionados 
con d icho p a r t i c u l a r . 
Se a c o r d ó a u t o r i z a r a lgunos e m -
barques de a r t í c u l o s Innecesarios a l 
consumo p ú b l i c o . 
Los precios f i jados y a por l a J u n t a 
a los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad 
c o n t i n u a r á n v igentes en l a p r ó x i m a 
semana. 
-potada l a orden del d í a . se del ibe-
r ó sobre á l^ t fh t ím p&i t i t u l a r e s , cuya 
r e s o l u c i ó n i ; e f in l t l va se aplaza pa ra 
el lunes 14, en que t e n d r á luga r l a 
s e s i ó n p r ó x i m a . 
Dada cuenta con la Ppnencla del 
doctor V a r o n a S u á r e z , que q u e d ó so-
bre l a mesa en l a a n t e r i o r s e s i ó n , r e -
l a t i v a a los a lqui le res de casas, l a 
Junta , e n c o n t r á n d o s e conforme, acor-
dó convocar una c o m i s i ó n del Cent ro 
de P rop ie t a r ios de Fincas Urbanas , 
para e n t e r a r l a de lo propuesto , y de 
no estar conforme, p a r a que p r o p o n -
ga o t r a s o l u c i ó n encaminada a l aba-
r a t a m i e n t o de los a l q u i l e r e s . 
Y se s u s p e n d i ó la s e s i ó n siendo laa 
cinco y t r e i n t a . 
C U B A E N E L L I B R O D E O R O 
H I S P A N O - A M E R I A A N O 
V A R I O S E N C U E N T R O S 
E l co rone l Puyo l desde C a m a g ü e y 
i n f o r m a : E l c a p i t á n G i r a u d y que e s t á 
operando con una co lumna en cons-
tan te p e r s e c u c i ó n sobre F lgueroa , sa-
l ió esta m a ñ a n a de Santa R i t a de 
Pueblo Nuevo y a media legua encon-
t r ó r a s t r o de l enemigo, e l cua l s i -
g u i ó s i n descanso has ta las 12 del 
i l l a hora en que l o e n c o n t r ó acompa-
do sn e l l u g a r conocido por el "Co-
qu i to de Ba inoa . " L o b a t i ó e n é r g i -
camente, l o g r a n d o d i spersa r lo y ha -
c i é n d o l e 8 muer tos que de jó sobre el 
campo, r e t i r a r o n muchos her idos, de-
j a r o n 10 cabal los her idos y 15 sanos, 
se le o c u p a r o n todos los ú t i l e s de co-
cina , g r a n can t idad de montu ras y 
de sombreros . E l c a p i t á n G i raudy 
•uvo u n h e r i d o grave, que es e l s o l -
dado E m i l i o M o r e l l , del e 3 c u a d r ó n 1 
de m i l i c i a s . E l teniente coronel P e ñ a 
: n fo rma que ayer sostuvo fuego con 
el enemigo en Si t io Yumaqueyes . en 
el m i smo l u g a r donde l o b a t i ó hace 
4 d í a s , h a c i é n d o l e s 2 muer tos , ocu-
p á n d o l e s a rmas y cabal los , p resu-
miendo haber le ocasionado her idos a 
j uzga r p o r e l r a s t ro de sangre que 
dejaron. Las fuerzas del teniente co-
r o n e l Pe?íft n o t u v i e r o n novedad. 
T B A > QUELID A D 
E l teniente coronel Semidey I n f o r -
m a : Re ina comple ta t r a n q u i l i d a d en 
toda la p r o v i n c i a de P i n a r del R í o . 
I#M nur lñ r t l ímfívwTMo, Oai^j^ 
completa t r a n q u i l i d a d en toda l a p r o -
v i n c i a de Matanzas . 
ÜN T I T I L A D O B R I G A D I E R , DOS 
C O R O N E L E S , DOS T E N I E N T E S 
C O R O N E L E S , V A R I O S O F I C I A -
L E S Y 500 H O M B R E S SE 
P R E S E N T A R O N EN H O L -
G Ü I N 
E n e l Estado M a y o r se f a c i l i t ó ayer 
a l a prensa p a r a su p u b l i c a c i ó n , e l 
t e l eg rama s igu ien te : 
" E l corone l Be t ancour t , desde H o l -
g u í n , en t e l e g r a m a de esta fecha i n -
fo rma : 
" E n San A g u s t í n de Aguares se h a n 
acogido a la l ega l idad , a las 7 y 10 
a. m. , t i t u l ados coroneles Feder ico 
R a m í r e z , b r i g a d i e r A u g u s t o R a m í r e z , 
corone l A n d r é s R e s e l l ó , t en ien te c o -
r o n e l B e n j a m í n L e ó n y A n t o n i o Gue-
r r e r o , va r ios of ic ia les y sobre q u l • 
n ientos hombres , con armas y caba-
l los . A m p l i a r é detal les ." 
P R E S E N T A D O S 
R e l a c i ó n de los presentados en e l 
d í a de aye r : 
P r o v i n c i a de Santa C la ra 
M a n u e l H i g l n l o L ó p e z . 
Ga l l a rdo L ó p e z A g u i l a 
Engda leno L ó p e z A g u i l a . 
P r o v i n c i a de Camagcey 
A l f r e d o M a r t í n e z S impscn . 
Rober to R I v e r o Lavercena . 
F a b i ó n S o c a r r á s Guevara. 
B e n j a m í n G o n z á l e z , cabeci l la . 
( P A S A A L A SEIS) 
Tenemos a la v i s t a el e jemplar del 
L i b r o de Oro HIspano-Amer lcano 
í v o l u m e n dedicado a Cuba) que ha 
ten ido l a a m a b i l i d a d de env ia rnos 
nues t ro que r ido a m i g o e l doc to r Ge-
r a r d o Pardos , au to r de d icha o b r a y 
d i r e c t o r genera l de l a Sociedad E d i -
t o r i a l H l s p a n o - A m e r l c a n a , I m p o r t a n -
te empresa que l a edita. 
S i n p e r j u i c i o de dedicar le el a n á l i -
sis y j u i c i o c r í t i c o ampl ios que me-
rece, vamos a an t l cpa r a h o r a nues t ra 
p r i m e r a I m p r e s i ó n acerca de d icha 
obra. 
E l v o l u m e n dedicado a Cuba del L l ' 
b r o de Oro HIspano -Amer l cano es 
senc i l lamente , l a mejor obra que se 
ha hecho sobre l a Cuba ac tua l . E n 
su fondo, se h a l l a escr i ta con t a l 
ac ier to y t a n va l io sa I m p a r c i a l i d a d 
que cons t i t uye l a m á s eficaz y a l t a 
propaganda del p a í s cubano; y en su 
f o r m a o p r e s e n t a c i ó n , t a n t o en I m -
p r e s i ó n como en e n c u a d e m a c i ó n , n o 
puede darse nada m á s perfecto, a r -
t í s t i c o y lujoso. 
L a s i t u a c i ó n ac tua l de Cuba en t o -
dos los aspectos de su v ida nac iona l . 
P o l í t i c a , Hacienda , Sanidad, I n m i g r a -
c i ó n , A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comer-
cio, I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Obras P ú b l i -
cas, Poderes E j e c u t i v o , Leg i s l a t i vo y 
J u d i c i a l , E j é r c i t o y M a r i n a . Correos 
y T e l é g r a f o s , Prensa, Banca, F e r r o -
c a r r i l e s y Vapores , Grandes Empresas 
i ndus t r i a l e s y comercia les . Casinos, 
Clubs y Centros Regionales, Cos tum-
bres Cubanas, V i d a Socia l , etc., etc., 
son puntos t ra tados en esta ob ra con 
a m p l i t u d y r a r o ac ier to , en f o r m a 
c l a r a y amena y con u n e s p í r i t u de 
a l t a i m p a r c i a l i d a d que le da m é r i t o 
e x t r a o r d i n a r i o y que h a sido u n a g r a n 
idea pues l a b r i l l a n t e s i t u a c i ó n del 
p a í s t iene en l a ve rac idad de su ex-
p o s i c i ó n el mejor e lo j io y no necesi-
t a j u i c i o s ampulosos cuya m i s m a 
e x a g e r a c i ó n , in fund iendo desconfian-
za, p e r j u d i c a m á s que beneficia. 
Comple t an l a obra, que e s t á ma t e -
r i a l m e n t e cuajada de hermoses f o -
tograbados, u n a s e c c i ó n a r t í s t i c a con 
re t r a to s de damas de l a a l t a sociedad 
cubana y u n notable A l b u m de re -
t r a t o s y b i o g r a f í a s de a l tas persona-
l idades cubanas. 
L a obra f o r m a u n grueso v o l u m e n 
en fo l i o de cerca de qu in ien tas p á g i -
nas de soberbio papel estucado y con-
t iene m á s de seiscientos hermosos y 
a r t í s t i c o s fotograbados y re t ra tos . Ca-
aa e jempla r t i ene u n peso a p r o x i m a -
do de t res y medio k i l o g r a m o s . 
L a i m p r e s i ó n , hecha en P a r í s , es u n 
modelo acabado de p e r f e c c i ó n y de-
i 'cadeza. L a e n c u a d e m a c i ó n l u j o s í -
s ima y costosa es u n verdadero a l a r -
de que comple ta el desprendimien to 
con que l a empresa ed i tora ha rea-
l izado esta obra. Todos los cortes son 
D B , G E R A R D O P A R D O S 
A u t o r de l l i b r o de On» h l spano-
A m e r l c a n o , 
dorados con o ro na ran j a (e l m e j o r y 
m á s caro^ y las tapas de p ie l l e g í t i -
m a Inglesa y estampadas en oro ' l -
no. 
Cada e j e m p l a r l l eva a modo de se-
ñ a l una c i n t a de seda con los colorea 
de l a bandera cubana y de l a cua l 
pende u n a a r t í s t i c a moneda dorada a 
fue^o en la que el laureado a r t i s t a 
( P A S A A L A CINCO), 
T/iGiímá d o s 
P A G I N A M E R C A N T I L 
D E L A N U N C I O Y D E L O S a I n C Í T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
LOS P R I M I T I V O S A > U > ( IOS P E R I O D I S T I C O S 
X I 
D e los r ó t u l o s chabacanos y d e f i -
c ientes , escHtos sobre toscas tablas 
de p i ed ra y hojas de pap i ros , merced 
a l a cons tan te e v o l u c i ó n de l progreso, 
hemos l l egado a los admi rab l e s car -
teles y " m u e s t r a s " de nues t ros d í a s . 
P u d i é r a m o s i n c l u i r en esta serie has-
ta los soberbios escaparates de las 
lujosas t i endas de moda que adornan 
las p r i n c i p a l e s a r t e r i a s comerc ia les 
de las g r á n d e s m e t r ó p o l i s de E u r o p a 
y A m é r i c a . 
Desde e l a ñ o de 1524 has ta hace 
poco m á s de dos cen tu r i a s se p u b l i -
caban en E u r o p a a lgunos fo l le tos 
o r i g i n a l e s . E l p r i m e r o de é s t o s v i ó l a 
luz en A l e m a n i a ; pero fué en F r a n c i a 
donde p o r vez p r i m e r a a p a r e c i ó u n 
a n u n c i o p e r i o d í s t i c o de í n d o l e comer -
c i a l , en e l " J o u r n a l Pet i tes Af f i ches . " 
E n e l Museo B r i t á n i c o existe , en 
per fec to estado de c o n s e r v a c i ó n , u n 
p e r i ó d i c o a l e m á n del a ñ o de 1591, en 
e l c u a l aparece u n suel to anunc iando 
c i e r t o l i b r o . Es te descr ibe con a d m i -
rab le p r e c i s i ó n u n a p l a n t a desconoci-
da que dice fué descubie r ta en c i e r t a 
c iudad . C r e í a s e que t a l d e s c u b r i m i e n -
t o era u n aviso de la c ó l e r a d iv ina 
c o n t r a los malvados de l a t i e r r a y e l 
anunc io se r e f e r í a a este p a r t i c u l a r , 
y r ecomendaba l a l e c t u r a de l a obra. 
E l p r i m e r anunc io c o m e r c i a l misce-
l á n e o se i m p r i m i ó en u n p e r i ó d i c o h o -
l a n d é s en 1626. E n d i s t i n tos t ipos de 
l e t r a que a q u é l en que estaba i m p r e -
so e l p e r i ó d i c o , daba cuenta de l a 
ven ta en a lmoneda p ú b l i c a de a r t í c u -
los de c o n s u m o genera l , como a z ú c a r , 
p i m i e n t a y o t r o s . . . 
Con l a i n t r o d u c c i ó n en I n g l a t e r r a 
del t é , en 1658, procedente de China , 
a p a r e c i e r o n muchos anuncios en los 
p r i m e r o s p e r i ó d i c o s que se ed i t a ron , 
r ecomendando el nuevo brebaje. A ú n 
en aquel los le janos d í a s , s iempre que 
se preparaba a l g ú n a r t í c u l o comes-
t i b l e o a lguna bebida se recomendaba 
con mucha ef icacia sus propiedades 
medic inales pa ra a l i v i a r o c u r a r de-
t e rminadas dolencias , y esto se ve 
perfec tamente comprobado con l a 
a p a r i c i ó n del t é y del c a f é , i n t r o d u c i -
do pocos a ñ o s antes. Merece l a pena, 
en ve rdad leer e l s iguiente p á r r a f o de 
u n ca r t e l publ icado en e l s ig lo X V I I , 
y que se conserva en el Museo B r i t á -
n ico . D e s p u é s de u n a minuc io sa des-
c r i p c i ó n de l r i c o g rano (ca fé , ) y de 
dar ins t rucc iones respecto a l a p re -
p a r a c i ó n de t an del ic iosa bebida y 
m u l t i t u d de consejos sobre c u á n d o y 
c ó m o d e b í a tomarse , d e c í a el c a r t e l 
de r e fe renc ia : " L a cua l idad de esta 
bebida es f r í a y s e c a . . . A c e l e r a el es-
p í r i t u y a l eg ra e l c o r a z ó n ; es buena 
pa ra las enfermedades de los ojos y 
me jo r a ú n si se sostiene la cabeza so-
b re l a c o c c i ó n , r e c i b i é n d o s e e l vapor 
d i rec tamente sobre l a c a r a . . . 
Es excelente pa ra p r even i r y c u r a r 
la h i d r o p e s í a , l a go ta y el escorbuto. 
S á b e s e , po r exper iencia , que es supe-
r i o r en muchos conceptos a cua lqu ie r 
brebaje seco pa ra las personas n i J . i -
cosas y entradas en a ñ o s o pa ra los 
n i ñ o s que t engn ú l c e r a s , malos h u m o -
res o e s c r ó f u l a s . . . 
"Se v iene observando que en T u r -
q u í a donde e s t á m u y general izado e l 
uso de dicha bebida no se padece de 
c á l c u l o s de l a ve j iga , de gota, de h i -
d r o p e s í a o de escorbuto y suele con -
servar la p i e l b l anca y t rasparente . 
No es n i l axan te n i a s t r i n g e n t e . . . 
Se f ab r i ca y se expende en l a ca l le 
de St. Michael ' s A l l e y , en C o m l i l l l , 
po r Pasqua Rosee, r u b r i c a d o p o r su 
p r o p i o fBbricante. , , 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hi lo directo) 
** A Z U C A R E S 
>'iieTa Y o r k , l i a j o 10. 
E l me rcado c rudo estuvo hoy m á s 
f i r m e . Se v e n d i e r o n 11,000 sacos de 
Cubas a « o t e , a 5.3116 costo y f lo te , 
i g n a l a 6.21 c e n t r í f u c r a s y 45,000 sa-
cos de Cubas p a r a e m b a r q u e de J u -
n i o a 5 .14 centavos costo y f le te , 
J í roal a 6.27 c e n t r í f u g a s . T a m b i é n ^ 
v e n d i e r o n 28,000 sacos do P u e r t o R i -
co pa ra en t r ega de ú l t i m o s de M a y o 
a p r ec io i g u a l r 6.20 c e n t r í f u g a s . E l 
c i e r r e f ué f i r m e a 5.S 16 p a r a Cubas, 
costo y f l e te , i g u a l a 6 5 1 c e n t r í f n g a á 
v ." i . í ra 'mieles . 
S E L L A T O D O : M a t e r i a p l á s -
t i c a , e c o n ó m i c a , p a r a r e p a -
r a r c u a l q u i e r c l a se d e t e c h o . 
I N S E C T I O L : I n s e c t i c i d a p o -
d e r o s a , n o es v e n e n o s a , p a r a 
e x t e r m i n a r G A R R A P A T A S y 
t o d a s c l a ses d e i n s e c t o s . 
N E G R I T A : P i n t u r a n e g r a , 
i m p e r m e a b l e , e l á s t i c a , d e p o -
c o c o s t o . 
C A R B O L L O : P r e s e r v a m a -
d e r a . 
T . F . T u r u l I , I n c . , H a b a n a . 
lor/js 31 m 
E n e l mercado r e f ino no h u b o v a -
r i a c i ó n y los prec ios r i g i e r o n de 7.50 
a 8.50 p a r a g r a n u l a d o f i n o . E l n e g ó -
ció f ué l i m i t a d o . L o s re f inadores v a n 
cubr iendo pau la t i namen te sus ó r d e -
nes viejas y p r o n t o e s t a r á n en con-
diciones de aceptar nuevos negocios . 
E n e l mercado de f u t u r a en t rega 
c o n t i n u ó e l m o v i m i e n t o de v e n t a I n i -
( i ado ayer , ce r r ando los prec ios de 
t res a nuevo pun tos m á s bajos. G r a n 
i n c e r t i d u m b r e se expresaba en t r e los 
cor redores sobre e l efecto p robab le 
del p ropues to Impues to de diez po r 
100, m i e n t r a s que l a p o s i b i l i d a d de l 
c o n t r o l del gob ie rno parece c a u s á r 
t a m b i é n a lgunas l i qu idac iones . M a -
yo se v e n d i ó de 557 a 554 , ce r rando 
\\ Ó.20; J u l i o , de 5,40 a 5.88, ce r rando 
a 5.32: Sept iembre, de 5.46 a 5.89, ce-
r r a n d o a 5.40; D i c i e m b r e , de 5.05 a 
5.02, ce r rando a 5.04. 
V A L O R E S 
>'neva Y o r k , Mayo 10. 
L a c a l m a qne ha sobrevenido des-
p u é s de l a e x c i t a c i ó n p r o d u c i d a p o r 
e l nuevo p royec to de t r i b u t a c i ó n de l 
gob ie rno , las p r ó s p e r a s condiciones 
Indus t r i a l e s i | d i c a d a s en l a m e m o r i a 
p a r a e l mes A b r i l de l a C o m p a ñ í a 
L n i t e d States Steel , los nuevos ade-
lan tos real izados p o r e l h i e r r o y e l 
acero fabr icados , y l a m a y o r c a n t i -
dad de oro e x t r a n j e r o r ec ib ida fue-
r o n los factores que h i c i e r o n que e l 
e l emento p ro fe s iona l de W a l l St reet 
m o d i f i c a r a hoy sus c á l c u l o s b u r s á t i -
les. 
L o s valores p r i n c i p a l e s a b r i e r o n 
con ganancias I r r e g u l a r e s y r e t roce -
í ' J e r o n antes de l m e d i o d í a a n ive les 
m u y p o r debajo de los precios f i n a -
les del d í a a n t e r i o r ; pe ro d i e r o n u n 
sa l to hac ia adelanto a ú l t i m a h o r a . 
U n i t e d States Steel c e r r ó a 116, o 
American Steel Company of Cuba. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
G r a n F á b r i c a d e 
C A R R O S D E F E R R O C A R R I L 
P A R A C A N A 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 0 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A ' 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e ¿ t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
PRECIOS VENTAJOSOS 
American Steel Company of Cuba. 
E M P E D R A D O , 17 
HABA.NA 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s Í a - " ^ I 
( A-7623 
La única casa en Cuba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra 
y venta de 
V A L C R E S en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, L O N D R E S y PARIS 
A Z U C A R E S en el NEW Y O R K C C F F E E & SUGAR EXCHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de k\\ [AJA MODERNA DE AHORRO" 
sea u n a ganancia ne ta de l ^ é pnn tos . 
Equ ipos y mun ic iones sub ie ron de 
a 2*2 pun tos , no tab lemente L a c -
k a w a n n a , C r u c i b l e y Repub l i c Steels. 
E l p e t r ó l e o , los motores y a lgunos 
de los metalas gana ron de uno a dos 
p u n t o s . E l A i c o h o l I n d u s t r i a l rea -
l i zó u n e x t r e m o ayanco de t r es p u n -
tos y las m a r í t i m a s g a n a r o n u n p r o -
medio de u n p u n t o . 
D e l a w a r e y H u d s o n cor respondie-
r o n u n a Tez m á s a l a m e j o r perspec-
t i r a que se les presenta , adelantando 
t res pun tos , has ta 114. U n i o n Pac i f ic 
letuTO l a m a y o r p a r t e de su a lza de 
2?6 pun tos , a consecuencia de haber-
se man ten ido e l d i r i d e n d o " e x t r a o r -
d i n a r i o . " 
L o s bonos s i gu i e ron l a m i s m a sen-
da que los r a l o r e s . L a s r en ta s t o t a -
les r a l o r a l a pa r ) ascendieron a pe-
sos 8.325,000. 
E L J I E R C A D O D E L D I Í T E I I O 
Pape l m e r c a n t i l : 4.3{4 a 5, 
L i b r a s es te r l inas , 60 d í a s p o r l e -
t ras , 4.72; Comerc i a l , 60 d í a s , l e -
t r a s sobre Bancos, 4.71.1|2; Comer-
c i a l , 60 d í a s , 4.71.1|4; l e t r a s , 4.75.7 16: 
po r cable, 4.76.7|16. 
Francos .— P o r l e t r a , 5.72.112; p o r 
c a b l e : 5.71,112. 
F l o r i n e s . — P o r l e t r a : 40.3.4; p o r 
c a b l e : 40.7|8. 
L i r a s . — P o r l e t r a : 7.06.1!2 p o r ca-
b l e : 7.05.1]2. 
Coronas.—No se co t i za ron . 
Rublos .—Por l e t r a : 26.5 8; p o r ca-
b l e : 26.3 4. 
P l a t a en b a r r a s : 74.6|8. 
Peso m e j i c a n o : 57.5¡8. 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s a 60 d í a s : 
de 4.12 a 4 . 3 4 ; a 90 d í a s , de 4^!4 a 
5 ; a seis meses, de 4.3 4 a 5. 
L o n d r e s , Mayo 10. 
U n i d o s : 78.14. 
Consol idados : 65.112, 
P a r í s , Mayo 10. 
Rentas fraucesas t r e s po r c i e n t o : 
6 ] f rancos 45 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre L o n d r e s , 2 ; f rancos 
21.112 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d n c o p o r c iento , S7 
francos 60 c é n t i m o s . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
C O T I Z A C I O N E S I ) E L D I A 10 D E 
M A Y O 
Cie r re 
A m e r i c a n Beet Sugar . . . . 92 
A m e r i c a n Can • . . . 4 1 % 
A m e r i c a n Car . & F d y . . . . 64 
A m e r i c a n Locomot ive . . . . 6514 
A m e r i c a n Sme l t i ng R f g . . . . 98 
A m e r i c a n Sugar Efp 109% 
A m e r i c a n T e l . & T e l 119% 
A m e r i c a n Tobacco 192 
Anaconda Copper . . . . . . 77% 
A t c h i s o n . 99 i ¿ 
A t l a n t i c Gu l f & W . 1 99V4 
B a l d w i n Locomot ive 5^7s 
B a l t i m o r e & Ohio 69% 
Be th lehem Steel ( B . ) 120% 
Canadian, Pacif ic 160% 
C e n t r a l Lea ther . . . . . . . . 83% 
Chesapeake & Ohio 56% 
Cricago. , M I L & St . P a u l . . . 74% 
Chino Cooper 53 
Colorado F u e l & I r o n . . . . 46 
C o r n Products 24% 
C r u c i b l e Stesl 62% 
Cuban A m e r i c a n 180 
Cuba C a ñ e Sugar 43% 
E r i e 23% 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s q u e e l 
p r ó x i m o d o m i n g o , 1 3 d e l a c t u a l se c e l e b r a r á u n g r a n , b a i l e d e p e n -
s i ó n e n l o s s a lones d e n u e s t r o P a l a c i o S o c i a l . 
L o s p r e c i o s q u e h a b r á n d e r e g i r p a r a es ta f i e s t a s e r á n l o s d e 
U N P E S O p a r a e l b i l l e t e p e r s o n a l y P E S O Y M E D I O p a r a e l f a m i -
l i a r . 
L a s p u e r t a s se a b r i r á n a l a s o c h o y m e d i a y e l b a i l e c o m e n -
z a r á a las n u e v e . 
L a S e c c i ó n , r e g l a m e n t a r i a m e n t e a u t o r i z a d a , se r e s e r v a e l d e r e -
c h o d e h a c e r a b a n d o n a r l o s s a lones a los q u e p o r c u a l q u i e r causa 
r e s u l t a s e n i n c o n v e n i e n t e s . 
N o se p e r m i t i r á l a e n t r a d a a m e n o r e s d e 1 2 a ñ o s . 
H a b a n a , M a y o 9 d e 1 9 1 7 . 
- « M I G U E L M A U R I Z . 
S e c r e t a r i o p . 8. r . 
c 3360 a l t 8(1-9 
Genera l E l e c t r i c . . ,: 154% 
Genera l M o t o r s . . 106% 
Goodr i ch Co 49% 
Great N o r t h e a P i r 105 
Grea t N o r t h e n Ore C t i s . . . . 30% 
Havana E l e c t r i c R y 
I l l i n o i s C e n t r a l . 1 0 1 % 
I n s p i r a t j o n Copper 55% 
I n t e r b . Ha rves t e r N . J . . . . 109 
I n t . M e r . M a r i n e 27 
Xnt. M e r . M a r i n e F r e í . . . . 78% 
í n t e r . N i c k e l : . 4 1 % 
I n t e r Paper 35% 
Kenneco t t Coper , . 44% 
L o u i s v i l l e & N a s h v i l l e . . . . 122% 
M a x w e l l M o t o r s Co . . . . , . 50% 
M e x i c a n P e t r o l e u m 87% 
M i a m i Copper , . 38% 
N e w Y o r k C e n t r a l 87% 
N y . N h . and H a r t f o r d . . . . 38% 
N o r f o l k and W e s t e r n . . . . . 120 
N o r t h e r n Pac i f i c 101 
Pennsy lvan i a 5 1 % 
Ray Consol ida ted Copper . . . 29 
Pead ing 87% 
Repub l i c I r o n Steel 79% 
Sou the rn Pac i f ic 90% 
Sou th P o r t o R ico 177 
Sou the rn R a i l w a y 24% 
Studebaker Co . . . . . . . 88 
Texas Co , . 205 
Tobacco Produc ts 5 1 % 
U n i o n Pac i f ic 132% 
U n i t e d Cigars Stores . . . . . 07 
U n i t e d F r u l t 133% 
U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . 119% 
U n i t e d States Steol 115% 
U t a h Copper 113% 
W e s t e r n U n i o n 9 1 % 
Wes t inghouse Elec 46% 
Repub l i c of Cuba. 5 por 100. . 97% 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
N E W Y O R K 
E l mercado amer icano a b r i ó con 
p e q u e ñ a s ofer tas de a z ú c a r a f lo te a 
5.1|4 centavos costo y f l e t e ; pero no 
habiendo compradores a este precio , 
se v e n d i e r o n 11,250 sacos a l ! l 6 cen-
tavos menos . D u r a n t e e l d í a se h i -
c i e r o n ventas pa ra New Orleans a 
5.1|4 centavos costo y f le te , embar -
que en Mayo , c a l c u l á n d o s e en 45,000 
sacos l a c a n t i d a d vend ida . T a m b i é n 
se v e n d i ó u n lo te de 29,000 sacos de 
s z ú c a r de P u e r t o R i c o a 6.20 centa-
vos pa ra embarque no antes de M a -
y o 20. 
C U B A 
F i r m e y con p e q u e ñ a f r a c c i ó n de 
a lza r i g i ó ayer e l mercado l o c a l . 
D u r a n t e e l d í a se d i e ron a conocer 
las s iguientes ven ta s : 
6,000 sacos c e n t r í f u g a po l . 96 a 4.75 
centavos l a l i b r a en a l m a c é n en M a -
tanzas . 
1,700 sacos c e n t r í f u g a p o l . 95 a 4.75 
centavos l a l i b r a en a l m a c é n en M a -
tanzas . 
5,000 sacos cen t . po l . 96 a 4.80 c t s . 
l a l i b r a , l i b r e a bordo , en C a i b a r i é n . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A T ; 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
los s iguientes p rec ios : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 4.68 centavos oro n a c i o n a l o ame-
r i c a n o l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C Ü O A " 
( A P R I M A F I J A ) 
< 
Edificio del l i m Naciinal i t Cuba. Departamesto No. 316. Habana 
CENTRO PRIVADO: Teléfmos A-1055, A-0440, A-0439. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
N o e s p e r e a t e n e r a c c i d e n t e s p a r a a s e g u r a r . N o i n c u r r a e n r e s p o n s a b i l i d a d . V i -
s í t e n o s c n a n t o ? a n t e s . 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a sus c l i e n t e s p r i m a s m ó d i c a s y s o l v e n c i a a b s o l u t a . 
P R E S I D E N T E : 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
V I C E P R E S I D E N T E : 
A g u s t í n G a r c í a O s u n a . 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
L e d o . V i d a l M o r a l e s . 
C O N S E J E R O S : 
R e g i n o T r u f f i n . 
J o s é M . T a r a f a . 
S a t u r n i n o P a r a j ó n . 
D i r e c t o r G e n e r a l : J U L I A N L I N A R E S . 
S u b d i r e c t o r G e n e r a l : M A N U E L L . C A L V E T . 
M é d i c o D i r e c t o r : D R . J U L I O O R T I Z C A N O . 
S e c r e t a r i o : R A M O N G . O S U N A . 
4/aw-no-nji^ 
i l f ihORfl 51 D T f i M 0 5 S E G U R O S ! ! 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una te ja p lana , f a b r l o a d » a bese de a m i a n t o y cemento , p o r n a pro-
ced lmlento patentado. i 
R e ú n e las ventajas de ser e l techado de menos peso, aunque e l m á s r*.. 
s lstente, m á s e c o n ó m i c o , i n c o m b u s t i b l e . Impermeable y r e C r a c t a r l © a l calor. 
Ea m á s p r á c t i c o y perfecto que cua lqu ie r techado de zinc, tejas fraa-
cesas o h i e r r o galvanizado y ondulado . 
E n f l a r e m o B c a t á l o g o s , presupuestos y dibujos a q u i e n l o s p ida . 
Agentes Genera les y D e p ó s i t o t 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M á r -
m o l e s y V I S A S D E H I E R R O 
Calzada del Monte, 361. T e l , A-7010 . Apartado 2311 
de esta c iudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
3.95 centavos oro nac iona l o a m e r i -
cano l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o ü e 
e^sta c iudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A E E X L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ü c a r de gua ra -
po, base 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta c iudad, es como s igue: 
A b r e : 
Qompradores , a 4.64 centavos m o -
aeda o f i c i a l l a l i b r a . 
Vendedores, no Lay. 
C i e r r e : 
Compradores , a 4.64 centavos m o -
neda o f i c i a l l a l i b r a . 
Vendedores, no hay. 
P R O a i E D I O O F I C I A L I i E I A Z U C A R 
Habana 
P r i m e r a qu incena de A b r i l : 4 .44 
centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de A b r i l : 4 . 6 1 
centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 4.53 centavos la l i t í r a . 
Míe] p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 8 .71 
centavos l a l ib ra -
Segunda quincena de A b r i l : 3.88 
centavos la l i b r a . 
D e l mes : 3 .80. 
Ifátaimia 
Gnvapo poL 91 
P r i m e r a qu incena de A b r i l : 4.52.5 
centavos la l i b r a . 
Segunda quincena de A b r i l : 4.69.76 
centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 4.61.12. 
M i e l 
P r i m e r a qu incena de A b r i l : 3.87.59 
centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de A b r i l : 4.04.92 
centavos l a l i b r a . 
D e l mes: 3.96.25.5. 
Clenfuegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 9C 
P r i m e r a qu incena de A b r i l : 4 .44 
centavos l a l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a qu incena de A b r i l : 3 .74 
centavos l a l i b r a . 
T H E J í E W Y O R K C O F F E E A N D S U -
G A R E X C H A N G E 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
C e n t r í f u g a base 96o, en a l m a c é n 
afianzado en J íe^r T o r k 
M a y o 10 de 1917. 
A B R E 
Comp. V e n d . 
M a y o 
J u n i o 
J u l i o . . . . . . . . 5.89 5.40 
Agos to 5 .41 5.44 
Sept iembre . . . .• 5.45 5.46 
Oc tub re . . . . . . 
N o v i e m b r e . . . . . 5.34 5.35 
D i c i e m b r e . . . . . 5.06 5.10 
Enero 
Feb re ro — - • i 
C I E R R E 
Comp. "Vend 
Mayo . . -.• v v . v 6.25 5.27 
Junio 
J u l i o . . . . . . . 5.32 
Agos to . . . . . . . 5.36 
Sept iembre . . . . 5.40 
Octubre 
N o v i e m b r e 5 .31 
D i c i e m b r e . . . . . 5.04 
Ene ro 4.79, 







M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado I n a c t i v o en su apertu4 
r a . Los va lores de H a v a n a Electria 
han mejorado p e q u e ñ a f r acc ión y 69 
no ta deseos de i n v e r t i r d inero entrí 
los r en t i s t as po r sete v a l o r . Los Fe< 
r r o c a r r l l e s Unidos m á s bajas las ofef 
tas de compras , aunque el tipo 
vendedores es e l m i s m o que el cierrí 
de l d í a a n t e r i o r . 
Los F e r r o c a r r i l e s Unidos en Lon' 
dres dec l ina ron % % , cot izándose í 
7 8 % . 
E l d inero abundan te para présta' 
m o s . L a I n a c t i v i d a d de ayer se atrl' 
buye a esperar conocer el alcance 
los Impues tos y d e l E m p r é s t i t o 
se p royec ta . . 
A 106% ae p a g ó Havana Electrw 
Prefer idas u n lo te de sesenta accio-
nes . 
E n la c o t i z a c i ó n o f i c i a l se OP61*6' 
100 acciones de Fe r roca r r i l e s Uniao 
a 88 por 100 y 100 Navie ras al 68 W 
c i e n t o . , j 
A ú l t i m a h o r a se o p e r ó a 67%i 
7 68% en Nav i e r a Comunes . 
A las c u a t r o p . m . se cotizaba: 
Banco E s p a ñ o l : 94 a 96. 
F . C. U n i d o s : 87% a 88. j 
H a v a n a E l e c t r i c Prefer idas: 10" 
107. a 
H a v a n a E l e c t r i c Comunes: 99^ 
9 9 % . 
T e l é f o n o P re fe r idas : 92 a 94-
T e l é f o n o Comunes : 85% a 86.: 
( P A S A A L A ONCE) 
\ 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R D E LO M E J O R 
C O M U m O N J I L D E F I Í N Z Í S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3.0* 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , J L - 0 4 4 0 y A - l O « S 
Frmiaente:. Joaé L 6 p « Bodrtc .M. Vic«pr«ld«>t« 7 t e t r a d » Cobío1*0'! 
Dr. Mda l M o r . * * . Wrectorw: JullAn L W » , Saturnino Furtjftt»! 
F í o r » , W. A- Merchant; Tomás B. Madero», Bernardo P é n « ; M . A- Coro»"* 
AdmlnUtrador: Manuel L . Ca lve t . - í t ecwtar lo Contador: Kdn . rd» T ^ ' * 
FIANZAS d« t o d M clases y por módloas primas para SubwU»* C o o ^ 
« • t a s , Asuntos Clvtles y Criminales, E m p l « d o s Públicos, par» A * » 0 ^ 
etc. Pa r» más Informes dlrlglnM) al Administrador. 
Rapidez en el despacho da las solicitudes. 
A N O L X X X V 
05!i 
O L 
• t m pro. 
• 
il m á s r«-. 
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D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 1 1 de 1 9 1 7 . P A G U í A T R E S 
D I A R I O D E ^ L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO E N CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
FJTSTXK D O K N 1832 
P B ^ P O , 103 A P A R X A J D O 1010. n ^ . r c i o x t m o . . ^ . ^ r > I A R I O H A B A J V A ' 
A . 6 3 0 1 ADMINISTRADOR. . . A - 0 3 0 0 
Í I T ^ J » PK ANCNCIOS. A - 6 2 0 1 A - 0 3 0 1 A - 6 3 0 1 IMPRRNTA. A- 5334 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
PROVINCIAS UNION P O S T A L H A B A N A 
./« « M e s * 1 4 - 0 0 12 m e s o » . 
' 1 Id 7 0 0 6 Id - • 
i i d — 3 - 7 5 3 i d . . 
f i d ! I I 
$ 1 5 - 0 0 
.. 7 - 5 0 
„ 4 - 0 0 
. . . 1-35 
12 m e s o » » 2 1 - 0 0 
6 I d . H l - o O 
3 I d . .. 6-O0 
1 I d - » 2 - 2 5 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
KS El< P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C t l L A C l O X D E L A R E P U B U T C A 
E D I T O R I A L 
S E Z D L A A U L A S 
Uno de los cargos de la S e c r e t a r í a 
de Sanidad a l a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
comentados po r nosotros, se r e f e r í a al 
escaso n ú m e r o de aulas. Para impe-
dir el hacinamiento de n i ñ o s o r ig ina -
do por esta escasez se t o m ó el acuer-
do de d iv id i r en dos secciones l a asis-
tencia de los a lumnos ; « n a ma tu t ina 
y otra vespertina. Pero ¿ e l p r i v a r de 
ja asistencia comple ta a n i ñ o s y el 
darle* o c a s i ó n para vagar po r calles 
y plazas, para molestar y a t repel lar 
al t r a n s e ú n t e , para a d q u i r i r h á b i t o s 
de ocio, de h o l g a z a n e r í a y de p i l l a j e 
no era peor t o d a v í a que el hac ina-
miento en las aulas? Puesto que f a l -
taban aulas lo l óg i co y l o eficaz h u -
biera sido aumentarlas . ¿ N o alcanza-
ba para ello el presupuesto de Ins-
trucción P ú b l i c a , ha r to abundante y 
generoso? Tocaba entonces al C o n -
greso solicitar los recursos nece-
sarios para la c r e a c i ó n de nuevas au-
las. En efecto, en el Senado hay 
un proyecto de L e y en que se 
pide un c r é d i t o de novecientos m i l 
pesos para el aumento apeteci-
do. La can t idad nos parece bastan-
te fuerte para que en n i n g ú n p u n t o 
de la R e p ú b l i c a se hac inen los n i ñ o s 
en las escuelas y se sienta l a necesi-
dad de nuevas aulas. Pero a f i n de que 
la conces ión de ese c r é d i t o p roduzca 
resultados posi t ivos y eficaces es ne-
cesario ante todo que se apl ique í n -
tegra y exclusivamente a su f i n . S i 
las tergiversaciones o manipulac iones 
políticas, si el margen , el p ror ra teo y 
el negocio son reprobables en cua l -
quiera materia, t r a t á n d o s e de algo tan 
vital y tan sagrado como la Inst ruc-
ción P ú b l i c a s e r í a n indisculpables. 
Vayan pues los novecientos m i l pesos, 
sin enjuagues, a aumentar las aulas 
solicitadas. 
Pero para que el c r é d i t o pedido sea 
todo lo efectivo y todo lo intenso que 
se desea no basta que se emplee de 
Heno y directamente en su obje to . Es 
necesario a d e m á s que los novecientos 
m i l pesos se i nv i e r t an conforme a u n 
p l a n f i j o y detenidamente t razado, 
s e g ú n las necesidades csolares. S i se 
procede en este asunto a ta jo y des-
ta jo , si se aumentan aulas sin orden 
n i concier to a l l í donde lo ex i ja el ca -
p r i cho o l a conveniencia p o l í t i c a , si 
han de ser el cacicazgo el va l imien to y 
la in f luenc ia los que han de d i s t r ibu i r 
el jugoso c r é d i t o , se p o n d r á u n parche 
al m a l , pero no se l o g r a r á su reme-
d i o . 
A ú n h a b r í a o t ra medida m á s r a -
d i ca l y eficaz para resolver d e f i n i t i -
vamente no solo este p rob lema de l a 
escasez de aulas, sino t a m b i é n el de 
l a carencia de bancos y pupi t res y el 
que a t a ñ e a las condiciones p e d a g ó -
gicas e h i g i é n i c a s de la m a y o r par te 
de las escuelas. S i el Gobierno no 
consumiese g ran par te de su presu-
puesto en pagar el a lqui ler y el agua 
de las casas que arr ienda para l a en-
s e ñ a n z a p ú b l i c a , se d i s p o n d r í a de re-
o i r sos suficientes pa ra aulas y pa ra 
todo cuanto en ellas se necesita s e g ú n 
las prescripciones de la P e d a g o g í a . Es 
inexpl icable a l a v e r d a d que d e s p u é s 
de quince a ñ o s de R e p ú b l i c a no posea 
el Estado escuelas propias . Y es m á s 
inexpl icable t o d a v í a si se t ienen en 
cuenta la l i be ra l idad y la generosidad 
con que d icho Estado ha abier to siem-
pre las arcas de su a d m i n i s t r a c i ó n . 
¡ C u á n t a s y c u á n excelentes escuelas 
se hubieran podido levantar en todos 
los pueblos de l a Isla, si el d inero que 
t a n p r ó d i g a m e n t e se ha empleado en 
casase ajenas sin capacidad y sin con -
diciones, se hubiera inver t ido en la 
c o n s t r u c c i ó n de escuelas p rop ias ! 
M e r i t í s i m a labor r e a l i z a r á n los con-
gresistas si se ocupan de estos y otros 
problemas de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en 
t o m o de los cuales g i ran fundamen-
talmente los altos intereses de l a edu-
c a c i ó n y de la c u l t u r a del pais. 
S T U D E B A K E R 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A C A I D A D E R O M A N O N E S 
se s i l l e g a r á esta breve nota a l 
japor que sale el 21 de l a C o r u ñ a , pa-
zart La guei ' ra t iene desorgan i -
zaos los servicios postales, n o s ó l o 
" los p a í s e s bel igerantes , s ino t a m -
"jen en los neut ra les . P o r s i es pos i -
16 el alcance, escribo r á p i d a m e n t e 
ld ult ima i m p r e s i ó n de l d í a . 
« o m a n o n e s ha c a í d o . Y a n o es P r e -
Ú Ü Í - A * del Consej0 de M i n i s t r o s . L a 
Pinión le a r r o j a en t re e l es t ruendo 
de mi l fracasos. 
j ^ s d e hace t i empo, como es sabido, 
iüea de la c r i s i s estaba en e l aire.-
Pasaba d ía en que no sa l i e ra en las 
too AIaciones de l a Prensa. Los m i s -
m r ! ^ " ^ s t r o s la au to r i zaban con sus 
^omentarios. Y a n o hay duda. E l Ga-
blnete ha d i m i t i d o . 
d { ^ ®8te momento (6 de l a t a r d e d e l 
se v ifS6io 86 sabe quo esta maf iana 
tumif e!1 ^ a c i o , como es cos-
d« W5 todo8 108 Jueves, u n Consejo 
Des ¿ troa- E1 de ho3r fuó breve-
da i r.8 8e rCT:inieTon los Consejeros 
lno la borona, y a l s a l i r e l Pres idente 
periodistas le p r e g u n t a r o n : 
dice que l a c r i s i s h a es ta l lado. 
¿ Q u é hay de ve rdad en e l lo? 
Y c o n t e s t ó e l Conde: 
—Cuando e l r í o suena, agua l leva . 
F u é u n a respuesta manchega, san-
chopancesca, y p o r l o t a n t o c l á s i c a . 
E l r e f r á n es s iempre expresivo. 
S in duda, los M i n i s t r o s po r voz de 
su jefe expus ie ron a l Rey l a i m p o s i -
b i l i d a d en que se ha l l aban de seguir 
gobernando. Las causas son m ú l t i p l e s . 
L a m á s i m p o r t a n t e es que se h a l l a n 
d iv id idos en e l aprec io de l a rea l idad 
ac tua l y p iensan de modo diverso en 
cada u n a de las cuestiones en que 
h a n de In t e rven i r . 
A d e m á s hay o t r a r a z ó n , y é s t a es 
d e f i n i t i v a : casi toda l a m a y o r í a cree 
que el Conde de Romanones no i n t e r -
p l e t a c o n ac ie r to sus anhelos de neu -
t r a l i d a d . Porque e n cada caso se ha 
v i s t o , y en cada inc iden te se ha p r o -
bado que sobre l a d i sc ip l ina de par-
t i d o y sobre las ó r d e n e s del P res iden-
t e de l a s i t u a c i ó n , ha sal tado el con -
venc imien to de senadores y diputados 
que en modo a lguno qu ie ren que Es -
p a ñ a sea l levada a la gue r ra . 
L a no ta decis iva ha sido l a m a n í -
E L C A M I O N D E R E P A R T O 
M á s B a r a t o , M á s E l e g a n t e , d e M á s D u r a c i ó n . 
G o f i s u m e p o c a G a s o l i n a 
T o d o c o m e r c i a n t e q u e e n t i e n d a su n e g o c i o , s abe q u e u n C A M I O N d e g r a n a p a r i e n -
c i a , d e b e l l a s l í n e a ? , d a c a r á c t e r y d i s t i n c i ó n a s u c a sa , l e p e r m i t e a u m e n t a r sus v e n -
t a s , l e a n u n c i a e n t o d a l a c i u d a d y a c e r c a a s u e s t a b l e c i m i e n t o a los v e c i n o s d e los 
b a r r i o s e x t r e m o s . 
S T U D E B A K E R es el camión de las casas elegantes. 
S O M O S A G E N T E S E X C L U S I V O S . 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
L A C A S A D E L A S G O M A S Y C A M A R A S C O C O T E R O . 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e í é f o n o A - 3 4 7 0 
f e s t a c i ó n del Pres idente del Congreso, 
s e ñ o r V i l l a n u e v a , que c o p i é en m i 
ca r t a an te r io r . Su e n é r g i c a v o l u n t a d 
de oponerse a l a i n t e r v e n c i ó n , fuera 
como fuera, ha probado que e l C o n -
de de Romanones estaba poniendo sus 
i n f i rmes pies sobre t e r r eno movedizo. 
L a m a y o r í a le abandonaba. 
H a b í a que ver estos d í a s e l despa-
cho del s e ñ o r V i l l a n u e v a en e l Con-
greso. L legaban a l l í por docenas los 
diputados y los senadores l ibera les . 
Todos le f e l i c i t aban , todos le ap l au -
d í a n , todos estrechaban su mano y le 
r e n d í a n h o m e n a j e . . . Y en t r e t an to 
el Pres idente del Consejo s e g u í a dan -
do notas i n t r a n q u í l i z a d o r a s pa ra la 
neu t r a l i dad . 
Y como la o p i n i ó n se h a l l a cada 
ho ra m á s resuel ta a que no se cambie 
l a o r i e n t a c i ó n que fe l izmente impuso 
en la h o r a c r í t i c a el s e ñ o r Dato , el 
jefe de l pa r t i do l i b e r a l l^a juzgado 
con ac ie r to que h a b í a l legado el m o -
mento de d i m i t i r . 
Anoche , a lgu ien que se h a l l a por 
su a l t a p o s i c i ó n muy* enterado de lo 
que ocu r r e , me d i j o : 
— E l Gobierno cae m a ñ a n a . Se f o r -
m a r á una s i t u a c i ó n sobre l a base de 
G a r c í a P r i e to y A l b a . 
Va r i a s conferencias ha celebrado en 
los f i l t imos d í a s e l s e ñ o r G a r c í a P r i e -
to con el Rey. S in duda e ran los p r ó -
dromos de la cr is is . 
Cuando escribo, no se ha publ icado 
a ú n en l a prensa not ic ias concretas 
del suceso, e ignoro los rumbos que 
s e g u i r á la c u e s t i ó n . L o que es indu-
dable es que el pa r t i do l i b e r a l va a 
jugarse su ú l t i m a car ta . H a b í a s u f r i -
do mucho l a o r g a n i z a c i ó n suya en los 
ú l t i m o s t iempos. E l s e ñ o r Conde de 
Romanones no h a b í a acertado a re -
IMPORTANTE PARA IOS fAIRICANTES, W-
PaRTADORES, EXPORTIDOKS, I T C . 
L A V I C T O R I A I M P O E T & E X P O R T C O M T A N T . 
152-154 T r o n t S t ree t , í í e w Y o r k . 
se rf6 encarea de r ea l i za r de m a n e r a r á p i d a y ventajosa toda c la-
de ventas, compras y t ransacc iones de cua lqu ie r í n d o l e . Como 
p,,~re(iores A c i a l e s , nos hacemos c a r g o de embarques, seguros de 
£ u e r r a y m a r í t i m o s . 
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P A R Q U E 
R E S I D E N C I A S 
c o n p a v i m e n t a c i ó n d e m a c a d a m - a s f a l -
t a d o , a c a b á n d o s e l a s a v e n i d a s y a c e -
r a s c o m p l e t a m e n t e , s e g ú n u n p r o c e -
d i m i e n t o n u e v o . ¡ N a d a d e p o l v o ! 
L U G A R H E R M O S O Y A R T I S -
T I C O . V i s t a s o b e r b i a ; b r i s a s 
d e l a P l a y a . G r a n d e s P a r -
q u e s y J a r d i n e s . / ' ^ ^ ^ 
N o c o n f u n d i r l o c o n / ^ ^ 
l o s R e p a r t o s . E s c o s a / 
c o m p l e t a m e n t e d i s -
U n a v i s i t a e n l a t a r -
d e a l 
" C O U N T R Y 
C L U B P A R K " 
t i n t a . l o c o n v e n c e r á d e l a s m e j o r a s 
c o n s t a n t e s y d e l a d e l a n t o d e l o s 
t r a b a j o s . 
A l l í E n c o n t r a r á l a M e j o r S o -
c i e d a d d e l a H a b a n a . 
SITUACION PRIVILEGIADA. VECIN-
DARIO S E L E C T O Y DISTINGUIDO 
U n agente especial t e n d r á e l gus-
to de I n f o r m a r y da r detal les sobre 
los te r renos en l a t a rde , de 4 a 6. 
C o u n t r y C l u b P a r k I n v e s t . C o , 
O B I S P O 5 3 , E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
í B e s e a V d . V e n d e r s o s M u e b l e s ? 
Di ri jaso a 
En la 
clases. 
" L a Minerva '*, Campa n a r l o , 205, T e l é f o n o A-5140. 
t o d a . " ,ia ^ s ^ Q se r e m a t a n m u y ba ra tos , muebles sueltos y juegos de 
1029ft 19 m 
A g u a 
M i n e r a l 
N a t u r a ^ 
E m b o t e l l a d a 
a l p i e d e l 
M a n a n t i a l 
E N M E D I A S B O T E L L A S ( C a r b o n a t a d a s ) Y G A R R A F O N E S N A T U R A L 
Garrafoies a 50 centavos, (sin envase). Pedidos al teléfono A-5550 
i presentar la o p i n i ó n dominante entre 
¡ sus amigos. Este tema constante y 
t r á g i c o de la gue r r a l leva su p e r t u r -
b a c i ó n a todos los á n i m o s , y no es 
e s t r a ñ o que a lcanzara t a m b i é n a l l i -
beral ismo, que desde hace mucho es-
pacio se ha l la sometido a la m á s g r a -
ve de las enfermedades: la fa l t a de 
v ida e sp i r i t ua l . 
¿ P o d r á c o n s t i t u i r gobie rno el s e ñ o r 
G a r c í a Pr ie to? E l p r i m e r cuidado de 
é s t e , cuando hace pocas horas r e c i b i ó 
del Rey el encargo de f o r m a r Gabine-
te, fué conferenciar con e l Conde de 
Romanones, a l que acata como jefe 
de los l ibera les y con el que ha usado 
de l a m á s cor rec ta lea l tad. E n esa 
conferencia , de la que no hay n o t i c i a 
a lguna , h a b r á solioiXado el s e ñ o r Gar -
c í a P r i e to e l concurso de l a m a y o r í a , 
r i n e l que s e r í a impos ib le todo I n t e n -
to. 
Porque se dice que el s e ñ o r G a r c í a 
P r i e to , s í cons t i tuye gobierno, se p r o -
pone r e u n i r las C á m a r a s en breve, 
buscando en el las or ientaciones para 
su conducta y apoyo para sus actos. 
Si los rumores c i rcu lan tes se con -
f i r m a n , l a nueva s i t u a c i ó n se cons t i -
t u i r á sobre dos n ú c l e o s p r i n c i p a l e s : 
l a v ie j a doc t r i na d e m o c r á t i c a — p r u -
dente y respetuosa para todo l o t r a d i -
c iona l—del Presidente del Senado, y 
l o m á s v igoroso , in t e l igen te y sano de 
l a m a y o r í a que ve en el s e ñ o r A l b a 
una esperanza del nuevo l i b e r a l i s m o . 
Lo cua l s ign i f i ca que e l s e ñ o r A l -
ba va a avanzar u n paso en su h i s t o -
r i a y a conver t i r se en el leader del 
nuevo gobierno. 
A n o t o estas impres iones s i n u n a 
base cier ta . T o d a v í a hay qu ien creo 
que l a as tucia m a r a v i l l o s a del Conde 
de Romanones le p e r m i t i r á dar u n 
sal to Inopinado sobre el ab ismo y con 
t i n u a r gobernando. 
Pero estos opinantes son escasos. 
Genera lmente se considera que l a eta 
pa r o m a n o n í s t a ha conc lu ido y que 
el pa r t i do l i b e r a l ha cambiado de j e -
fe. Porque h a l l á n d o s e l a g r a n masa 
social y p o l í t i c a que p r o c e d í a de las 
ant iguas legiones de Sagasta s i n u n 
c a u d i l l o de f in i t i vo , sometida u n d í a 
a las j e fa turas t r é m u l a s de M o r e t y 
Mon te ro R í o s , anhelosa de buscar 
una sa l ida sobre los problemas nac io -
nales s in que la h a l l a r a , se a p a r t ó de 
las actuaciones electorales, y q u e d ó 
en suspenso su e n e r g í a . S ó l o por oca-
s i ó n u rgen te fué i n s t i t u i d a l a j e fa -
t u r a del Conde de R o m a n ó n o s , que no 
s a t i s f a c í a a nadie . Tampoco l a perso-
na l i dad de G a r c í a P r i e t o p a r e c í a res-
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los casos 
en que se necesite t omar Q u i n i n a , no 
causando zumbidos de o í d o s . Con t ra 
Resfriados, L a Gr ippe . In f luenza . Pa-
ludismo y Fiebres, L a firma de E . W . 
G R O V E viene con cada ca j i t a . 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
E l m a y o r su r t i do en mesas, 
esc r i to r ios , s i l las j 
taburetes . 
Juegos de r e c i b i d o r . 
A r c h f r o s , cajas de acero. 
D e p ó s i t o s pa ra agpai 
STáqn inan ^ B d e r T r o o f f ' . 
J . P A S C ü A L - B A X D W E S , 
Obispo 101. 
EL GRAN /SfmTIVO ESPAÑOL 
¿ A u n n o l o 
h a p r o b a d o 
u s t e d ? 
O t r o d a n z ó n 
L a casa da A n t o n i o A lva rez , S. en. 
C , s i tuada en O 'Re i l l y , 73, acaba de 
ed i t a r y poner a l a ven ta , u n nuevo 
y m u y boni to d a n z ó n , pa ra p lano , 
t i t u l a d o a L a respuesta a Y a k a H u í a " , 
escr i to por Santiago S ier ra . 
Es ta c o m p o s i c i ó n se h a r á p r o n t o 
m u y popu la r y s e r á , a no dudar lo , de 
las que merecen los honores de ha-
cer una segunda e d i c i ó n , porque se 
a g o t a r á en ceguida. 
C O M P A T I B I L n ^ ^ 
L o s enfermos de l t u b o d iges t ivo 
pueden usa r a la vez que el b i c a r b o -
nato de sosa y aguas mine ra l e s a l c a -
l i nas , el E l í x i r Es tomaca l de S á i z de 
Car los , pues son compat ib les . 
pender a los deseos de los l ibera les . 
Pero las c i rcuns tanc ias ob l igan , y 
acaso sea esto que ahora o c u r r e e l 
o r i g e n de una s o l u c i ó n . 
A h o r a b ien , e l p rob lema del d í a es 
el s iguiente. ¿ E n q u é a c t i t u d se r e t i -
r a Romanones del Gobierno? ¿ A c e p -
ta l a r ea l idad de los hechos y se r e -
signa? ¿ O es que se declara en e l m o -
mento de la pa r t i da como p ropagan-
dis ta de l a i n t e r v e n c i ó n en l a gue r ra? 
A l g ú n amigo del Pres idente d i m i -
s ionar io a f i r m a que l a nota of ic iosa 
en que é s t e d a r á cuenta de la c r i s i s 
ha de ser u n verdadero mani f ies to na-
c iona l , en el que se consigne l a p r e -
c i s i ó n absolu ta l a conveniencia espa-
ñ o l a de r o m p e r l a n e u t r a l i d a d y l a n -
zarse a una a c t i t u d que nos una a 
l a suerte de las naciones al iadas. 
Ot ros amigos de l Conde aseguran 
que n o i n t e r r u m p i r á con acto seme-
j an te su conduc ta t emplada y - n o ha -
r á d e c l a r a c i ó n a l g u n a que represente 
o s ign i f ique l a n e g a c i ó n de a u x i l i o ¿ 
sus herederos. 
Sobre estas bases se d i scu r re en los 
c í r c u l o s m a d r i l e ñ o s cuando acabo es-
tas notas, en las que todo es e f í m e r o y 
dub i t a t i vo . 
Por e l co r reo Inmedia to I r á l a so lu-
c i ó n de esta inmensa charada. 
J . O R T E G A M Ü N I L L A . 
M a d r i d , 19 de a b r i l de 1917. 
Ninguna emulsión 6 preparado de so 
género, puede compararse con el 
E l i x i r M M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
Vanderbllt and MadlsoD Aves . 3 3 r d and 44th Sts . 
Maravillosamente próspero 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l á a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e fiestas. 
£ 1 R e s t a u r a n t e m p a m e l a d o , e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
E l anctrisime comedor de verano " L a s Cascadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
i D i r e c t a m e n t e d e l J a p ó n ! 
Acaba de llegar una nnerva y grande remesa de efectos de ese país, don-
fle -vienen kimonas de seda. Juguetería, efectos de fantasía , cuadros y adornos 
do la casa, cortinas, parabanea, zapatillas Japonesas para hombrea y mujeres, 
muebles de bambú exquisito gusto. "Ventas al por mayor y menor." La casa 
original y primera casa establecida en Coba da efectos Japonesea. 
" E L S O L N A C I E N T E " 
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A N O L X X X V 
ALBERTO R. U N G W i T B Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e a d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n ^ e z , 1 7 . 
T e l é f o n o A - 3 Í 4 5 . 
S u c u r s a l ; O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E M S A 
Sobre " l a necesidad de pensar" es- [ 
c r ibe don M i g u e l de Unamuno en e l 
>'oeTO M u n d o de M a d r i d u n ar t ícu- -
lo que m o v i ó a uno do sus lectores a 
en tab la r u n d i á l o g o en e l que le d e c í a 
que le h a b í a gustado, pero no 1c ha~ 
bfa convencido. 
U n a m u n o c o n t e s t ó que cuando es-
c r i b í a no lo h a c í a pa ra convencer a 
i iadie , s ino para convencerse a s í 
m i s m o y e je rc i ta rse en l a obra * de 
pensar. A lo cua l r e p l i c ó e l l e c t o r : 
" P o d r í a usted hab la r solo y en a l t a 
voz en su c u a r t o " ; y U n a m u n o le 
contes ta : 
Solamente los locos hablan así, a solas, 
eln tener quien Jes oiga. Y yo, aunque 
bable, en rigor, como los locos, a solas, 
necesito tener quien me oiga y espiar 
cu mirada, y observar el efecto que en 
él produjo, y recibir sus interrupciones, 
y el acifcate de sus réplicas. Necesito pú-
blico, aunque sólo sea de una persona, 
y esta tarde usted ba sido el público 
de mi monólogo. 
£ • lo que me pasa y les pasa a muncbos, 
ya hablando, ya escribiendo. Pues hay 
gentes que sienten la necesidad de pen-
sar, no de recibir el pensamiento ajeno, 
de formular con expansión y ¡sentido pro-
pios los tópicos generales y corrientes del 
eontido común, y no pueden peusar sino' 
hablando o escribiendo, en una iúeacl ín 
••.cial. Son gentes para las uat> el pen-
«ar y el peusar social y públ l tamente , 
ao indiTidual y privadamente, constitu-
ye una necesidad. 
Dicen que Nietzsche decía que escribía 
para librarse de las Ideas—o formas de 
expresión do Ideas: fórmulas , frases, me-
táforas, paradojas...—que le persiguen 
a uno como pidiéndole que las dé vida. 
Y hay que echarlas fuera; si no, no se 
descansa. SI no expresara uno esas ideas, 
ae le podrir ían dentro amargándole la 
conciencia. Idea que uno se guarda, idea 
que le corroe la mente. 
Pero hay más y es que el que piensa 
de veras es el que expresa sus pensa-
mientos. E l que no sabe expresarse una 
Idea es que no la tiene. No es más que 
una pseudo-idea, un fantasma, una nube 
de la que no cabe hacer estatua. Pensar 
o expresar; y ¿cómo puede mejor expre-
sarse algo que transmit iéndolo a otros? 
De aquí, que esa necesidad de librarse de 
Jas ideaBj de echarlas fuera, de expresar-
las, no es sino la necesidad de apoderarse 
d- ellas, de adent rárse las , de aprenderlas 
uno mismo. 
Es mucha verdad. Pero lo que a q u í 
se cuenta de Nietzche no es o r i g i n a l 
(Je Nietzche. Medio s ig lo antes le 
h a b í a d icho o t ro esc r i to r a l e m á n , 
He ine , en estas frases que hemos l e í -
¿ o en una de sus obras : 
"Es una h i s t o r i a espantosa y u n a 
cosa h o r r i b l e cuando los cuerpos nos 
p iden u n a l m a ; pero m á s espantosa, 
m á s t e r r i l ^ e , m á s c r u e l es c rea r u n 
í i l m a y o i r í a pedi r u n cuerpo y que 
os pers iga con ese anhelo. E l pensa-
m i e n t o creado por vues t ra i n t e l i g e n -
c ia es u n a de esa salgas que no nos 
dejan descansar hasta que l a damos 
n n cuerpo, basta que no la r ea l i za -
mos en hechos sensibles". 
Es ta frase es un rasgo b e l l í s i m o de 
l i t e r a t u r a . No se puede expresar ríe 
u n modo m á s elocuente n i m á s be l lo 
],i8 g e s t a c i ó n de las ideas concebidas 
en la mente creadora. 
E l D i a r l o E c o n ó m i c o de Sagua 
aborda l a c u e s t i ó n de las subsisten^ 
cias, t ema obl igado en l a prensa, y 
d i ce : 
Log rigores de las actuales circunstan-
cias nos han nervido de lección y ense-
fianza. Nos hemos convencido de que, a 
pesar dp in riqueza prodigiosa de Cuba 
• •••'ría llícriir un momento en que, mer-
eed a la imprevisión y la incuria de to-
•-iii>vt<i a jos intereses agrícolas, se 
Sintiesen las angustias del hambre. Nos 
<.Vnius convencido ;le que no ba^ta poseer 
terrenos asombrosamente fecundos si no 
se cultivan, si no se aprovechan para que 
no se traiga de fuera aquello que se pue-
da obtener dentro. Hemos aprendido que 
la zafra a pesar de los incontables bene-
LAS PAJAS DE 
E l D e s e o 
Las recomiendan todos 
los médicos 
G a l i a n o N o . 3 3 . 
T e l é f o n o A . 9 5 0 6 . 
Servimos pedidos al interior 
C3250. U t 
fidos y del caudal de oro que produce 
ai país, no resuelve eia sola estos graves 
conflictos de escasez y crisis generales. 
Otros países en estas situaciones tienen 
siquiera el alivio de su producción y de 
su industria propias. En Cuba, cuando 
faltan o se dificultan los ar t ículos de 
importación, no hay frutos n i indus-
trias del país con qué compensarlos. 
La actual carestía ha servido para des-
pertar al país de su letargo agrícola. 
Con las excitacllones del Secretarlo de 
Agricultura, general Núfiez, los ayunta-
mientos, los hacendados, los tolonos, los 
terratenientes se aprestan a dedicar par-
celas de. campo a los cultivos menores. 
Hay hacendados que ceden generosamente 
un lote de su terreno para los productos 
del país. Aún la Secretaría de Sanidad 
dirige circulares a los directores de asi-
los y de hospitales del Estado para que 
en los terrenos anexos a estos estableci-
mientos se cultiven viandas, frutas y 
hortalizas de Cuba. 
N o hay que I n s i s t i r en e l lo muchas 
veces, porque la c a r e s t í a p e r e i s t l r á 
pobableraente u ñ a ñ o o m á s , d e s p u é s 
Ge acabada la guer ra . 
E n E l Fénix: , de SanctI S p í r i t u s , ae 
lee la ca r t a que r ep roduc imos a con-
t i n u a c i ó n : 
En nombre de la Asociación que tengo 
el honor de presidir, le suplico se sirva 
publicar en su digno periódico, que la 
Junta Directiva de esta Asociación, acor-
dó rebajar la leche a cuatro centavos des-
de el día primero del corriente, y no 
obstante los dueños de puestos la siguen 
vendiendo a seis centavos al consumidor, 
resul tándoles una uti l idad demasiado ele-
vada. 
Y teniendo en tuenta que esta Asocia-
ción se ha constituido con el f in de ar-
monizar los intereses del productor con 
los del consumidor, según consta en el 
ar t ículo segundo, letra e de nuestro Re-
glamento, que dice: (e) Aproif linar al 
oonsumldor y al productor, evitando qn« 
el encarecimiento de productos de las va-
querías sea «rravoso al pueblo por las ira-
nencia* exageradas que obtienen los i n -
termediarlos, y nosotros esperamos que 
por medio de la presente quedará el pue-
blo Convencido de quiénes son los culpa-
bles del elevado precio de la leche, y al 
minino tiempo por la presente llamamos 
la atención a los dueño» de puestos, que 
^ no se conforman con un centavo de 
mi l ldnd por cada una botella e^ta Aso-
ciación está dispuesta n establecer por 
su cuenta los puestos necesarios para de-
tallarla con un centavo de uti l idad en los 
meses de ahundanc.ia. 
De usted, atentamente, 
Nicolás Castillo. 
Se quejan en Sanc t I S p í r i t u s de que 
se le cobra la leche a seis centavos 
l a bo te l la . A q u í en l a Habana las 
l e c h e r í a s cobran ve in t e centavos, y 
ayer olmos a una madre de f a m i l i a 
l amentarse de que le i b a n a sub i r l a 
leche a t r e i n t a centavos a consecuen-
c ia de las nuevas re formas que l a 
Sanidad impone a los d u e ñ o s de es-
tab los de vacas. 
¿ H a b r á modo de r e g u l a r i z a r a q u í 
e l p rec io de l a leche? 
L O S D E R I V A D O S 
E L P U L P O T E L B U E Y 
A l exper to doct-or L ó p e z de l T a l l o , 
Jefe L o c a l de Sanidad. 
E l m a l e c ó n . 
Las c inco de l a ta rde . 
T o m o asiento en u n a de las s i l l a s 
que se a l inean po r centenares y f o r -
m a n medio pun to a l f i n a l de l paseo 
del Prado . 
F r e n t e a m í u n t i e r n o pequefiuelo, 
a qu ien cuida l a n i ñ e r a , ensaya los 
p r i m e r o s pasos; vac i l an te , con sus 
b rac i to s extendidos en cruz , p rocu 
r a gua rda r e l e q u i l i b r i o . 
' Pasa luego de s i l l a en s i l l a , r e s o b á n -
dolas, como s i pretendiese qu i t a r l e s 
el polvo con sus v í r g e n e s maneci tas 
Jun to a é l , a p o l t r ó n a s e u n hombre 
enfe rmo que tose con tos cascada y 
espectora a menudo. E l a i re r e inan te 
esparce las p a r t í c u l a s de los esputos, 
cayendo é s t a s pulver izadas , como l l u -
v i a . 
E l n i ñ o no deja as iento de a l rededor 
del hombre que no repase. 
La n i ñ e r a observa a l n i ñ o , i m p á v i d a , 
e s t ó l i d a m e n t e , como pud ie ra observar -
lo u n buey. E l enfe rmo m i r a con ges-
t o av inagrado a la c r i a t u r i t a , c u a l s i 
le causara asco v e r l a . 
Es te h o m b r e me parece u n c r i m i -
n a l . 
U n acceso de ne rv ios me o b l i g a a 
l e v a n t a r m e del as iento, en e l Ins-
tan te que l l ega has ta m í u n vende-
dor de p e r i ó d i c o s , voceando: 
— ¡ P r e n s a ! . . . ¡ N o c h e ! 
— D a m e los dos—le digo, e n t r e g á n -
dole, pa ra que cobre e l i m p o r t e de 
el los, una moneda de veinte centa-
vos. 
Pe ro l a moneda l e cae de las m a -
nos, r ebo ta de cor te en el pav imen to , 
rueda ve r t ig inosamente y se p ie rde a 
lo l a rgo del b a t a l l ó n qu.> f o r m a n las 
l i e n t i r adas h i le ras de s i l las . E l m o -
zalbete se lanza v iva racho a l a cap-
t u r a de l a f u g i t i v a , desbaratando en 
u n dos p o r t res estas a l ineaciones . 
;No aparece l a d ichosa peseta! 
M e alejo res ignado, paseo a r r i b a . 
Desdoblo uno de los p e r i ó d i c o s . Leo 
los t í t u l o s de le t ras m á s g o r d a s . . 
E l ch icue lo me a lcanza en l a m i -
tad del paseo. ¡ S o b e r b i a c a r r e r a l a 
Buya! L l e g a jadeante. 
— ¡ L a e n c o n t r é , s e ñ o r ! — e x c l a m a , 
l evan tando l a peseta en a l to , t r i u n -
fa lmento . (Pero l a s a c ó de l a boca, 
donde l a t r a í a . ) 
N o me s o r p r e n d i ó su loable rasgo. 
Este y otros t a n honrados actos soa 
i n g é n i t o s del a l m a c r i o l l a , de esa a l -
ma popu la r envue l ta en andrajos que 
duerme a la In temper ie , en los q u i -
cios de las puertas. 
— Q u é d a t e con el vue l t o—le d i j e — 
pero has de p rome te rme no v o l v e r j a -
m á s a meter e l d i n e r o en l a boca. 
— ¿ C ó m o n o ! 
¿ E s t a r í a el o t ro n i ñ o Inger iendo y a 
el v i r u s del t í s i c o ? 
I l u s t r e D i r e c t o r de Sanidad, cuya 
ORNAMENTACIOÍ DE CEMENTO PARA JARDINES 
J a r r o n e s , B a n c o s , E s t a t u a s , P é r g o l a s , C e n a d o r e s , e t c . e t c . 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M a r i o R o t l l & n t 
^ F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A . - 3 7 2 3 . — H A B A N A 
L t C a s a m e j o r s u r t i d a e n R o p a H e c h a 
p a r a N i ñ o s y S e ñ e r a s , e s 
" L O S P R E C I O S F I J O S 
R e í o s , 5 y 7; Aguila, 2 0 3 y 2 0 5 . 
Trajes para niños, Batas, Kimonas, Sa-
yas, Blusas, Vestidos para señoras. Ca-
misones, Enaguas, Guardapolvos, Ves-
tidos para Niñas , S á b a n a s , Fundas, 
Ajuares de bautizo. Mamelucos, Cami-




G o r r i to s. D e G a b a r d i n a , a $ 1 - 5 0 . 
Matinées, Delantales, Ropones, Com-
binaciones, Ropa interior para señoras 
y niñas. 
D e V o i l e y M u s e l i n a b o r d a d a , 
a 9 5 c e n t a v o s . 
V e r n u e s t r a e x p o s i ó n d e 
C O N F E C C I O N E S 
e s e s t a r a l t a n t o d e l a s u l t i m a s 
m o d a s y e c o n o m i z a r m u c h o 
d i n e r o . 
H a b a n e r a s 
C A R T E L D E L A NOCHE 
U n a boda elegante. 
Ea la de la be l la s e ñ o r i t a Leono r 
Lobo y el j o v e n y d i s t i ngu ido inge-
n i e ro Carlos Todd A z c á r a t e . 
Se c e l e b r a r á en el Vedado, a las 
nueve y media, ante los a l tares de la 
ig les ia p a r r o q u i a l de aque l la b a r r i a -
da. 
No f a l t a r á el c ron i s t a . 
Para dedicar a l a r e s e ñ a de l acto 
toda la a t e n c i ó n que merece. 
A n i m a d a l a noche t e a t r a l . 
Reg ino L ó p e z se t r a s l ada a l Na-
c iona l con toda l a C o m p a ñ í a de A l -
fcambra para u n a co r t a t emporada que 
ha de inaugura r se con Cuba en l a 
gTierra, obra de pa lp i t an te ac tua l idad 
que ha sido pa ra su a for tunado au -
tor , Feder ico V l l l o c h , u n nuevo t r i u n -
H a b l o de Pay re t por separado. 
E n Campoaraor, como noche de m o -
da, h a b r á nuevas y var iadas exhibí 
clones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E l Cine Prado, como s iempre en 8ij-
favor i tos v ie rnes , se v e r á m u y con! 
c u r r i d o . 
H a y u n estreno. 
Consiste en l a c i n t a t i t u l ada 
(,11o un he rmano , que l l e n a l a terce-
r a tanda, c u b r i é n d o s e l a pr imera t 
segunda, respect ivamente , con las na 
l í c u l a s Carmen M a r i n o y L a Gloria, a 
cual m á s in teresante . 
Y g r a n noche en M a x i m . 
E n el a legre c ine , donde acaban a9 
rea l izarse mejoras Importantee, 8o 
Inaugura l a t emporada de verano con 
la p r e m i é r e de E l C h i m p a n c é hnma. 
no, p e l í c u l a del r e p e r t o r i o de la l u i 
t e rnac lona l C i n e m a t o g r á f i c a que 
de gus tar por e l I n t e r é s de su asun-
to y el l u j o de su p r e s e n t a c i ó n . 
Se v e r á M a x i m a n i m a d í s i m o . 
E L P R I N C I P E D E B O H E M I A 
L a novedad t e a t r a l de l d í a . 
No es o t ra que el estreno de E l 
P r í n c i p e de Bohemia por l a Compa-
ñ í a de Opereta que c o n Esperanza 
I r i s a l f rente v iene l i b r a n d o en l a 
escena de Pay re t u n a j o r n a d a b r i l l a n -
t í s i m a . 
H a despertado l a obra , p o r las r e -
ferencias que de e l l a se t i enen , u n a 
e x p e c t a c i ó n genera l . 
Consta de t res actos. 
Y es o r i g i n a l del famoso compos i to r 
a u s t r í a c o F r a n z Lehar , e l au to r de 
L a V i u d a A l e g r e , E v a , E l Conde de 
L n x e m b n r g o y o t ras bel las p roducc io -
nes del g é n e r o . 
Feder ico Reparaz, el c é l e b r e c r í t i -
co m a d r i l e ñ o , ha hecho l a a d a p t a c i ó n 
de E l P r í n c i p e de Bohemia a l a esce-
na e s p a ñ o l a . 
Es de a d m i r a r en l a nueva opere-
ta, j u n t o con l a s bellezas del l i b r o , 
l a o r i g i n a l i d a d de l a m ú s i c a , l a e le-
gancia del ves tua r io y e l l u j o de las 
decoraciones. 
Son d i s t in tas é s t a s en cada tino de 
los t res actos en que aparece dividi -
da l a obra. 
A ca rgo sus dos papeles prlncipalfcg 
de Esperanza I r i s y e l b a r í t o n o En-
r i que Ramos, f i gu ra s cu lminan tes am-
bas de las huestes de Payre t , ha bas-
tado esto pa ra a v i v a r e l I n t e r é s d« 
los espectadores. 
De a h í e l g r a n pedido de localida-
des pa ra e l es t reno de E l P r í n d p © de 
Bohemia esta noche. 
H a b r á u n l l e n o comple to . 
( P A S A A L A CINCO) 
La necesidad de tomar «aemeutoa tItK 
ficantes, nutritivos, reconstituyentes en 
cualquier momento, es tá resuelto por el 
uso de las Pildoras del doctor Verneao-
bre, magrntflcas, de condlcilones excepcio-
nales, para fortalecer y ^ne ae renden «a 
todas las farmacias y «n su depósito da 
neptuno 01. Eís una manera fácil y pro-
rechosa de tomar reconstituyentes. 
v i d a es cons tante v i g i l i a por l a sa lud 
del pueb lo : P royec tad sabiamente 
en l a a lba pan ta l l a , ante los ojos a t ó -
n i tos de l n i ñ o , el h o r r i b l e p u l p o de 
l a tubercu los i s y de l a " ava r io s i s " ; 
mos t r ad a l n i ñ o esos objetos que, pa-
sando a d i a r i o de mano en mano , se 
i n u n d a n de l a asquerosa haba; i n d i -
c a r l e c ó m o , s in aparente pecado, se 
adquiere , de modo fác i l , l a i ncu rab l e 
l a c r a que se lega a l a especie. 
L a tubercu los i s v a adqu i r i endo t a n 
f o r m i d a b l e desa r ro l lo , que amenaza 
conver t i r se en m a l e n d é m i c o . 
¿ N o c r e é i s p o d r í a atajarse por me-
dio de l a h i s to r ie ta? 
Y no t a n solo s e r í a de solaz y p r o -
vecho pa ra los n i ñ o s ; puesto que 
abundan h a r t o por a h í los padres que 
c o n f í a n sus h i jos a l cuidado dol 
"buey". 
Los p r ó c e r e s t ienen l a pa labra . 
E l H a b l i s t a de B A S K O M A . 
Los balcones cerrados y 
los c h a í l a n e s de los e d i -
ficios de e s q u i n a 
E l s e ñ o r W a l f r l d o Fuentes , Jefe 
de l Depar tamento de Fomento , ha 
presentado a l A lca lde e l s iguiente 
in teresante I n f o r m e : 
Habana, Mayo 9 de 1917. 
S e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l . 
S e ñ o r : 
Se v ienen construyendo en l a c i u -
dad, balcones con cierras de piedra , 
persianas, v id r ie ras , etc., que no solo 
pe r jud i can a l vecino sino que i m p i -
den la v i s t a y a l a vez d i sminuyen 
la caja de a i re de las calles ya por 
s í de a m p l i t u d reducida, debido a 
que, guiados algunos p rop ie ta r ios 
/ P A R A F U M A R S A B R O S O 
Y S A C A R S E L A L O T E R I A 
" F L O R D E T O M A S G U T I E R R E Z " 
Gran P r c i o y Medalla de Oro. Exposición Nacional de 1911 
Las postales de los c igarros "Bouquets" se cambian por objetos en la 
F á b r i c a y por 25 postales se entregan en todas par tes : 
UNA FRACCItlN DE BILLETE DE LA LOTERIA NACIONAL DE CUBA 
por l a Idea del exagerado aprove-
chamien to de l ed i f ic io , l l egan hasta 
i n s t a l a r a veces den t ro de tales sa-
l ientes servic ios san i ta r ios . 
Teniendo esto en cuenta, he dado 
o rden a la S e c c i ó n de A r q u i t e c t u r a 
pa ra que sean considerados los p r o -
yectos en que aparezcan balcones ce-
r rados que no se a jus ten e s t r i c t a -
mente a las Ordenanzas pero en t i en-
do a d e m á s que s e r í a conveniente que 
por l a C á m a r a M u n i c i p a l se tomase 
acuerdo re lac ionado con e l a r t í c u l o 
134 de las Ordenanzas do Cons t ruc-
c i ó n v igentes en e l sent ido de que 
"quedan proh ib idos los balcones ce-
r r ados en fachadas sea cua lqu ie ra e l 
m a t e r i a l y dimensiones que afecten". 
Es de observar t a m b i é n , que se v i e -
nen cons t ruyendo casas p r i n c i p a l -
mente en la zona c o m e r c i a l en el r a -
d io de Eg ido a l m a r s in dejar los 
chaflanes en las esquinas, de que ha-
b l a e l a r t í c u l o 138 po r lo que en-
t iendo que cuando se presenten p r o -
yectos en casas de esquinas den t ro 
o fuera de l a zona ci tada, s i n dejar 
c h a f l á n de d i m e n s i ó n conveniente en 
el á n g u l o de i n t e r s e c c i ó n de las a l i -
neaciones, se c i te a l p r o p i e t a r i o pa-
ra hacer le n o t a r l a conveniencia de 
dejar el c i tado c h a f l á n por las s i -
guientes razones : 
P r i m e r a : — P o r q u e t iende a l a me-
j o r v i a b i l i d a d evi tando los choques 
de v e h í c u l o s t o d a vez que e l conduc-
tor puede darse cuenta antes jde en-
t r a r en e l r ad io de g i r o de l a d i rec -
c i ó n que t rae e l v e h í c u l o c o n t r a r i o . 
Segunda:—Que el ensanche de ace 
ras que queda en su f rente favorece 
a l p ú b l i c o siendo é s t o no poca ven -
taja en una c iudad de acras r e d u c i -
das como las de l a Habana . 
Te rce ra :—Que los chaflanes t i e n -
den a m e j o r a r e l aspecto de l ed i -
f i c io , p res tando m o t i v o a l A r q u i t e c t o 
para decorar de diversos modos aque 
l í o s l i enzos ; y 
Cua r t a :—que las p e q u e ñ a s plazo-
| letas que d e j a r á n formadas los cua-
t r o chaflanes en las esquinas favo-
r e c e r á n po r i g u a l a los á n g u l o s i m -
p r i m i e n d o u n agradable aspecto y 
mayor a t r a c t i v o a las l í n e a s de o r -
nato . 
Es por lo que, me p e r m i t o reco-
mendar a su c o n s i d e r a c i ó n que se-» 
r í a procedente, que por la C á m a r a 
M u n i c i p a l , p rev io a tento mensaje se 
re formase el a r t í c u l o 138 de las Or-
denanzas de C o n s t r u c c i ó n y queda-
se redactado en l a s iguiente f o r m a : 
A r t í c u l o 138.—En las nuevas cons-
t rucc iones , las a r i s tas de los á n g u -
los de las casas que l o i r a e n esqui-
nas se s u s t i t u i r á n chaf lanando o r e -
dondeando esas esquinas, en u n a l o n -
g i t u d que s e r á l a cuerda que r e s u l -
te de u n i r dos puntos Qo las l í n e a s 
de o rna to s i tuadas a m e t r o y medio , 
por lo menos, de su i n t e r s e c c i ó n y 
contados sobre las mismas . 
A m b a s medidas propuestas r e d u n -
d a r í a n en g r a n provecho para l a c i u -
dad y ent iendo s e r á n de l agrado de 
la C á m a r a y E jecu t ivo M u n i c i p a l . 
A ten t amen te . 
( f . ) W . de Fuentes . 
Jefe de D s p a r í a m e n t o . 
A s o c i a c i ó n d e j e p e n d i e n t e s 
E L G I M X A S I O 
Posee u n m a g n í f i c o g imnas io . Es 
u n o de los mejores de l a c iudad . 
Cien a t l é t i c o s a lumnos , con su t ó r a x 
a l a i r e , hacen m a g n í f i c o s e jerc ic ios 
de g imnas i a sueca. Se han i n s t a l ado 
nuevas duchas en e l g i m n a s i o ; se 
a r r e g l a r o n los techos ; se ha i n s t a l a -
do u n a m a g n í f i c a nevera. No hay aso 
ciado que tenga u n servic ie m á s d i -
l igen te y conocedor ele sus deberes. 
Acaban de r e c i b i r 35 inmensas cajas 
con m ú l t i p l e s aparatos nuevos, que 
c o l o r a r á n e l g imnas io de la Asoc i a -
c i ó n de Dependientes d e l Comerc io 
a l a a l t u r a de*los mejores de A m é -
r i ca . E l D i r e c t o r es M r Heider , de 
l a U n i v e r s i d a d I m p e r i a l y R e a l de 
Graz A l e m a n i a , y ex-d i rec to r t é c n i -
co de l segundo d i s t r i t o del " T u r n -
g a u " de l a Ba j a A u s t r i a . Es posee-
dor de 34 gremios de g imnas ia . T i e -
ne exper ienc ia t an to en l a G imnas i a 
como en e l juego y a t l e t i smo l i g e r o . 
Acaba de obtener b r i l l a n t e s t r i u n -
fos en esta c iudad . E l g imnas io e s t á 
s i tuado en el l u g a r m á s c é n t r i c o d e ' 
¡ ¡ S e ñ o r a p s e a V d . p r á c t i c a ! ! 
V e a n i i s l r a l i q o i d a c i i p a r B e t a s 
N O A N U N C I A M O S L O 0 Ü L N O © A M O S 
TJCTAK PRECIOS» 
Nansouks blancos, mny anefaos, . . , . « . . »•« » , , , » . » . , 1 P-^AxrtíreS 
Crea d« hilo, ancha, a • <•« •«« .*« . . . • X8 oeataraé 
M.-vdupoIAn Inglé», superior, ancho, s. . . > ••« • . . .11 cent»T»q 
Holanes de unión, crepés, organdíes y y alies, a . . . . . . . . . . . .10 ees tarad 
Warandoles para restidoK. doble ancho, a ••• --15 oaatatM 
Linona, Vodlea, raneros floreado», muy finos y anchos, . . . . . . . 1 6 Mataros 
P iqués y Ratlnés, muy debles, a ..16 centaTSS 
Driles y Cordellats, muy dobles, a . . . . . « ••• • «. • • . ..15cent*T»i 
Holanes de hilo puro, a- • . . . — 15 y í l centayo» 
Crepés para kimonas, anchísimos, a ••• * 20 cent ayos 
Percales franceses. Tara y media de ancho, a ...3e centaro» 
Sarasas y Cretonas, vara y media de ancho, a , . . .16 ce n ta tos 
Muselinas bordadas, francesas, a 30 cent»tos 
Nansoaks bordados, para blusas, a.. . . . . M y SO oentaros 
Linons y Organdíes, estampado* y a UsrUkS, franceses, a . . . 80 y 25 c en toros 
P iqués de cordón y obras, superiores, a , 26 oentovos 
Crepé Georget, anchos, a „, ' ,..S5 oentaro* 
Otomanos, gran calidad, a . . . . . . . .85 cantaros 
Linón, color entero, muy fino, a. . . 85 centaroa 
Piqué a listas, doble anche, a '. 85 centarss 
Touyet de seda, floreado, a 86 y 00 centaros 
Linons a listas, preciosísimas, a . . . . . 60 centaros 
Otomanos a listas, mny lindas, para sayas, a 60 contaros 
Crepés de soda, floreado, a . . ..60 centaros 
Rat lnés a Ustás, para sayas, a 80 cantaros 
Guarniciones de linón, rolle, céfiros de ú l t ima moda, a . ..$1 13 
Llnons a listas, mny anchas, novedad en Europa, a $1.25 
Crepés de seda, para restidos y blusas, a 85 centaros 
Sayas de warandol piqué, rai lné y Jerga, a ..$1.25, $2.60, f3.60 y 
Ba t i rás para niña, de encajes y t i ra , muy linda», a 80 cts. y $1 M 
Blusas linón, con encaje, para sefiora, a $1M 
Trajes para nlfios, ingleses, novedad, a $2.48 
Chales de seda, floreado y liaos, a $1-20 
Kimonas, crepé, gran calidad y buena confección, a ...$1.25 
Chales, crepé de China, franceses, a $2.60, $3.50 y $4.5« 
Maniquíes franceses, a , $5.75 
Patios gamuzas, para muebla», a . , . . .18 oentaros 
Pañuelos para sefiora y caballero, a. 8 centaros 
Pañuelos bordadoe, para sefiora, muy fino», gran snrtfdo. 
Pañuelos para caballero, en color y blancos, a precios rentajoso». 
Tapetes para mesa*, con y sin fleco, todos tamaño», a f l .75 r $2 50 
Tapetes yute, gran noredad, tres y media Taras de ancho, desde $8.00 
Camisetas, todas tallas, P. K... a 99 centaros 
Camisetas crepé "RCMPE/* legít imas, a . !! .87 centavos 
Sobrecamas holán, color, cameras, a 55 contaros 
Sobrecamas, piqué, cajneras, superiores, a .$1.75, $3.60 y $4 00 
Manteles alemanisco, hUo, adamascado, desde $1.00 
Colchonetas francesas, americanas del país , a mitad de preció. 
Toallas del felpa, docena, a ge rentaros 
Toallas Ri-andes, de felpa, una *.*. */.* *** *.'. .22 centaros 
Toallas de felpa, superiores, a 40 60 t 60 rentaros 
Calcetines, nlfio. a ~ .10 centaros 
Calretines, niño, de holAn. todos tamaños , a V. . ' * . " . .* . ' . . ' . ' ! l6 centaros 
Medias patente, superiores, a J ' \ 11'. '...20 centarol 
Calcetines para hombre, a . . .*.*.*.!!* * 10 y 20 contaros 
Aledln» muselina para heflom, a " ' * , . ]g centaros 
Medras para señora, caladas, a 'm\ \ \ \ " ' * n centaros 
Medias muselina, muy fina par» sefiora, a "'..*, ! 2 8 centaros 
Medias de seda pura, superiores, a 75 ctá ' $1 $125 y $1 w 
Alemanisco ancho, adamascado, pnro h i le , a "' 85 y ¿5 centaro* 
Pleaas de tela antiséptica "Estrella," m u y barata* (oa todos anchos.) 
CREAS T MAS CREAS i 
Lias toncan oa een 
$6.00, $7.00. $8.00 
den a doble predo. 
WARANDOLES PARA SABANAS T HOLANES, CLARIN T BATISTAI 
Hay un surtido grandtos* cuyos precios satisfarán roA* Inteligente. 
MADAPOLANES T MAS MADAPOLANESl 
Ten « n o s nn extans» snr tM» (todos ingieaes), desda t centaros hasta 80 c«*< 
tavos, que bien valen el dobla. .. 1 • 
CRESPONES DE L ü T O j 
Tenemos 175 Pletas que liquidamos par la mitad da ta precio. 
,8n " J T * ™ ; * $1 19 T «««« » Tama, » $3.60, $4 00, $4.f0. 15 * 
7 $9.00, todas de excekmt* calidad y que nnestroe colegas t«« 
S E D E R I A 
Encaje mecánicos y alemanes, anchoa, a í y S oenlav"» 
Encajes catalanes, anchos, a ' 5 centaro* 
Tira bordada, una cuarta de ancho, a.!! v'.! 5 oentaro* 
Tira bordada, muy fina, una tercia do ancha, á 1 0 centavo* 
t intas moaré, mny doble y anchas, a " u ' i a ' V ¿¿ ' cen ta ros v»»* 
Encajes relieve, anchos, a . , ^ . . . . . 18 y 13 _ B Ventavo» 
, 23 y 89 cea taro» Cnellos de encaje, gulpnr, flnlaimos, a Cintas floreadas, doble ancho, a *" ' 40 eent»T«» 
Cartera* de moda, a . . . . 1 . 4 9 centavo» 
Encaje alemán, anchísimo y fino, a".. '"..!!! .'.',* 6 cenfan* 
Broches presión, franceses, docena, a " ¿ 4 centavo» 
Jabón "Novia," a ""' . ' * ' 4 cent»r(" 
Polvos franceses, paqnete. a. . . ' .'.'.* ,** '.*.* • 7 cent»*0* 
Botones de nácar, regalados 
Perfumería "COTY." surtido completo, _ 
mny E S t o " Houblgant. Plver y e t ro . fabricantes franceses, a 
Polvos Talca "Colgate,- a 14 centavos. 
p T ^ L T " * r0pa 7 P»!*1*" « precios mny barato». r l ^ eT. ^ T * " ^ frQrtldo A* "oda más completo. „ «*. 
. Cor8*8 y Ajustadores "Le Chic," snrtldo rariado. S0Í1 «lerastes . Sa« 
modos y duraderos. Pruébelos y se conrencerá . 
nn J S t * * * ™ ^ Chantllly y broderles como toda c l « « de fantasía» t « « » -
nn selecto snrtldo, cuyo» precios son escandalosos. 
I V T F R ^ P ^ t ^ ^ t rT8TED D I ! ^ Q Ü I D A C I O N . L E OONVIZN». l J 
INTERESA. StJ BOLSILLO LO RECLAMA, 
Almacenes da 
" I A M U Ñ E C A 
YRAYEDRA HERMANOS 
N ' p t u i i y M i n r i q u e . Telcfeiw A-
l a Ciudad en loa e s p l é n d i d o s bajos I J ^ ^ T T ^ 6 ^ ' - Acabamos de r e c i b i r l o s calcetines da hilo, t r u c * * * " ^ f 
i de l Pa lac io Social . * ' m t0<los coloTfm y *«ab í«* blanco», que Uquidamo» a preclss ds t * * * * " 
AfiO L X X X V 
i M A i Ü O P £ L A M A R I N A Mayo 11 de 1917. P A G I N A CINCO. 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
Y A C H T C L U B 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
Vuelve la animación a la playa 
nesde mañana, con la inauguración 
, , primer día social del Yacht tiuh, 
ílmnieza para aquel favorito lugar la 
! eería de los veranos. 
'Habrá en la elegante sociedad, de-
cana de las de bu rango, grandes co-
Todas en el muelle. 
Excede este año el número de me-
ras pedidas al de todas las épocas an-
leriores. 
Como nunca. 
Más de cuarenta, exceptuando la 
mesa oficial, aparecían inscriptas has-
el día de ayer para un total de 
trescientos nueve comensales. 
Cifra exacta. 
La más numerosa de las mesas, pa-
ra veinticinco cubiertos, es la de la 
señora Lila Hidalgo de Conill. 
Siguen, en la proporción mayor, la 
¿ei señor Luis G. Estéfani, para vein-
te cubiertos, la del Subsecretario de 
fobernación, para dieciseis, la del se-
fior José Rodríguez López, para die-
ciseis, la del señor Laureano Falla 
Gutiérrez, para catorce, la del señor 
Antero Prieto, para catorce, las del 
señor Víctor Mendoza. Luis Comas y 
René Berndes, para doce, y las de 
Pablo Mendoza. Manolín Hierro y 
EvpHo Govantes, para diez. 
Hav una mesa de la spfiorlta Ma-
ría Teresa Falla Gutiérrez para ocLo 
cubiertos. 
Los comensales, jóvenes y mucha-
chas, formando parejitas 
Un detalle. 
, señorita Falla Gutiérrez ha en-
cargado al jardín E l Fénix que todo 
el adorno de su mesa sea de claveles 
blancos 
De ocho cubiertos serán las mesas 
de Miguel Mendoza, José Alejo Sán-
chez, Rafael Posso. Augusto Lezama, 
José del Alamo y Carlos Arnoldson. 
Y de seis, cinco y cuatro cubiertos, 
indistintamente, las mesas de Federi-
co Kohly, Víctor Zevallos, Antonio J . 
Martínez, Restltuto Alvarez, Ricardo 
Perkins, Leonardo Morales, Adolfo 
Delgado, Federico Morales. Francisco 
Pons, Alberto Maruri, Carlos. Fonts. 
Eduardo Delgado, Pedro Morales, Ra-
fael Torruella, Alberto Angulo, Ma-
riano Mora. José Suárez Murías, Ma-
nuel Cano, Pepín Rodríguez. Antonio 
Muñoz, Alfredo Zayas O'Farril y Ar-
turo Goudle. 
Abierta la inscripción en todo el 
día de hoy, y también de mañana, m 
seguro que el número je mesas so 
ampliará considerablemente. 
Tanto al jardín de los Armand co-
mo al de los señores Carballo y Mar-
nn hay encargadas numerosas cor-
belUefi de las flores que están más en 
bogá. 
Una de esas oorhellles, toda de ro-
sas Presidente Menocal, irá desde F l 
( líivel para la mesa del tcñor René 
Berndes. 
Tengo allí mi cubierto. 
La Banda de la Marina Nacional, 
cedida galantemente, amenizará la 
comida con la ejecución de variadas y 
selectas piezas de su repertorio. 
Aprés dlner y antes de dar comien-
zo el baile, para el que ha sido con-
tratada la orquesta de Adolfo Rodrí-
guez, se procederá en el club hons© 
a la adjudicación del yacht denomi-
nado Anita entre los señores socios 
oue tengan tomada opción 
Allí, cerca del muelle, estará fon-
deado el Anita durante la fiesta. 
Todo empavesado. 
Y con una gran iluminación. 
Días. 
Saludaré hoy a los Evelios. 
Primeramente, el doctor Evelio Ro-
dríguez Lendián, ilustre catedrático 
de la Universidad Nacional y presi-
dente del Ateneo de la Habana, que 
es una de las figuras de mayor re-
lieve de la intelectualidad cubana. 
Está de días un periodista talen-
toso y culto, el señor Evslio del Real 
de la redacción de E l Comercio. 
El señor Evelio Lago. 
Y un Evelio más. amigo tan sim-
pático y tan querido como Evelio Go-
vantes, el joven e inteligente ingenie-
ro bajo cuya dirección, y para mues-
tra de su buen gusto y competencia, 
han venido realizándose las obras del 
Hospital Municipal. 
¡Felicidad para todos! 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Vn cuaderno de muestra de Plcto-
rial ReTiew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
kc remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Plctorlal Revlew, Neptuno 
SO, Habana. 
_Cm5 5d.-23 
B O R D A D O S 
Señorita: L a habilitación para su 
matrimonio si la encarga en casa de 
la péñora Emparán quedará más 
complacida que si la recibe del ex-
tranjero; pues, aquí tiene usted la 
ventaja de que se la hacen a su gusto 
J" a la medida y con una economía de 
un 25 por 100. 
Compostela, 104. Tel. A-2500. 
C3308 ld._ll 
E l Barón de San Malato. 
Anunciada estaba para el 17 del ac-
tual la fiesta de esgrima que el fa-
moso maitre ha organizado en honor 
del señor Presidente de la República. 
No será ya en esa fecha. 
E l Barón de San Malato, advertido 
del triste aniversario que conmemo-
ra ese día nuestro pueblo, se ha apre-
surado a transferirla. 
Se celebrará al día siguiente, en el 
gran salón de fiestas del Plaza, hotel 
de su residencia. 
Así me lo participó ayer. 
Vino a saludarme el Ilustre esgri-
mista v su visita, tan cortés y tan 
agradable, ha sugerido a mi pluma un 
bello tema. 
Que me reservo para la tarde. 
Mrs. Mesa. 
L a espiritual y elegante lady, 
'-sposa del amigo muy querido Fer-
nando Mesa, acaba de llegar de New 
York. 
Viene a esta ciudad, donde tiene 
muchos afectos y muchas simpatías, 
por una temporada. 
Reciba mi bienvenida. 
Obra de arte. 
Se detienen todos cuantos pasan por 
F l Pincel ante la vidriera en que es-
tá exhibiéndose un bello trabajo de-
bido al pincel de la señora Díaz. 
E s un tapiz donde la meritísima 
profesora de pintura hace gala de su 
saber, de su gusto y de su maestría. 
L a señora Díaz está siendo objeto 
por su bella obra de grandes aplau-
sos 
Van aquí los del cronista. 
.Una felicitación. 
Es para el doctor Gabriel Custo-
dio por su nuevo éxito quirúrgico. 
Una operación en la garganta que 
acaba de practicar el reputado clru-
AAtUMCtO 
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U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIOMCS OE LA PIEt 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
sano e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t ez b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
labios c o l o r d e f r e s a . 
quiere 
compre 
m o t e r a 
H e m o s r e c i b i d o 
u n e x t e n s o y s e -
l e c t o s u r t i d o d e 
e n l a m á s s o r p r e n d e n t e v a -
r i e d a d d e e s t i l o s , d i b u j o s y 
c o l o r e s . 
Una sombrilla de éstas, 
con adornos exóticos tan re-
finados, un color suave, de-
licado, aristocrático, con 
cierto indefinible cachet do 
original distinción, basta pa-
ra acreditar el buen gusto 
de la dama que la lleva a 
playas, paseos y excursio-
nes. 
A p r e s ú r e s e a e l e g i r u n a s o m b r i l l a e l e g a n -
t e e n t r e l a s i m p o n d e r a b l e s c o l e c c i o n e s q u e 
o f r e c e 
J L i m m a i i g d } ) y C í a u p S o e n C o 
G A L E A M 0 Y S A M R A F A E L 
C3401 2d.-ll 
iano a Orestes del Castillo, el sim-
pático e inteligente primogénito de 
Urbano, el compañero tan bondadoso 
y tan querido. 
E l pequeño confrére de Progreso se 
encuentra ya, a la fecha, completa-
mente restablecido. 
Lo que consigno gustoso 
Recibos. 
Soy hoy los de las señoras Rosa Ra-
fecas Viuda de Conill, Catalina Sán-
chez Viuda de Aguilera. María Teresa 
Herrera de Fontanals, Felicia Mendo-
za de Aróstegul, Nena Pon?, de Pérez 
de la Riva, Carlota Ponce de Zaldo, 
María Josefa F . de Val verde y Her-
minia Navarrete. 
También recibirá esta tarde, como 
A V I S O D E 
" l e P e l i t T r i a n o n " 
Non es grato participar a nuestros 
Carorecedores que ya están en exhi-
bición los hermosos modelos que aca-
bamos de recibir de las mejores casa» 
de Parla. 
C O N S U L A D O , c a s i e s q u i -
n a a S . R a f a e l 
todos los viernes, la distinguida-da-
ma Amelia Blanco de Fernández do 
Castro. 
Un suceso, ocurrido en la tarde de 
ayer, ha puesto en grave peligro la 
vida de una señorita de nuestra so-
ciedad. 
Trátase de María Amelia Freixas, 
la hija del distinguido abogado, para 
quien siempra tuvieron las crónicas 
frases de elogio inspiradas en sus 
múltiples atractivos. 
Iba en un coche la señorita Felxas, 
v al espantarse el caballo, sobresal-
tada, se arrojó del carruaje con tan 
mala suerte que cayó en medio de la 
calzada de San Lázaro violentamente. 
L a herida que se produjo en la ca-
beza fué tan intensa que quedó sin 
conocimiento. 
E n ese mismo estado continuaba 
anoche, después de trasladada a su 
casa, la pobre señorita. 
Seguía grave esta madrugada. 
Enrique F0>TTA>'1LLS. 
Francisco Rodríguez, firmando el ac-
ta los señores Julio Olaguenaga y 
Melchor Caro García. 
Después dei acto religioso pasaron 
los Invitados al nuevo domicilio de la 
feliz pareja. Aguila 93, donde se ce-
lebró una animada fiesta y en la que 
fueron espléndidamente obsequiados 
los concurrentes con finos licores, 
dulces y tabacos. 
También hubo baile, el que se pro-
longó hasta las doce hora en que em-
pezó el desfile. 
Muchas felicitaciones recibieron 
los recién casados, amigos cariñosos, 
modestos, unidos por el más santo de 
'os lazos, a los que deseamos una 
eterna luna de miel. 
D. F . 
C u b a e n e l l i b r o 
l a P r e p a r a c i ó n de R e c e t a s 
Es una ciencia exacta aquí. E l cui-
dado más escrupuloso se toma para 
asegurar la preparación de las rece-
tas, siguiendo las instrucciones dadas 
por el médico. Nosotros usamos lao 
drogas más frescas únicamente. E l 
personal del dispensarlo es el mas 
competente. "La seguridad primero 
será su lema si usted hace que tma 
recetas sean despachadas aquí. 
Droguería del doctor Pifiar, Galla-
no y Virtudes. 
Teléfono A-4224. 
C33S7 alt. 3d.-10 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
XIsbet ha grabado, en el anverso el 
busto del Presidente de la Repúbli-
ca, General Menocal, con esta ins-
cripción: "República de Cuba—Pre-
sidente Menocal—1917", y en el re-
verso el escudo de Cuba con la ins 
cripción: "Libro de Oro Hlspano-
Americano—Cuba." 
Días atrás, cuando recién desem-
barcado tuvimos el gusto de saludar 
al Dr. Pardós en el Hospital Sevilla 
devide se hospeda, nos decía: 
"Nueve meses justos hace que sa-
lí de Cuba con los elementos que, 
durante una temporada de igual du-
ración, recogí aquí para escribir el 
volumen de nuestra obra dedicado a 
Cuba. 
La incesante labor que tuve enton-
ces necesidad de realizar me Impidió 
preparar ningún trabajo y llegué a 
Europa con un cajón repleto de fo-
tografías, libros, apuntes y datos, pe-
ro sin una línea escrita, ni una foto-
grafía dimensionada, ni siquiera un 
plan bosquejado, ni aun puestos en 
orden los elementos recogidos. Así, 
ral labor durante los ocho últimos 
meses ha sido abrumadora y a com-
pletarla vinieron las dificultades de 
todo género creadas en Europa por 
la situación actual." 
"Dejando a un lado mi labor perso-
nal, como director de la empresa edi-
tora, estoy satisfecho de nuestra obra 
que ha merecido los más entusias-
tas elogios de S. M. el Rey de Espa-
ña D. Alfonso X I I I , del Presidente de 
la República Francesa M. Polncaré y 
de las contadas pero altísimas perso-
nalidades que en París y en Madrid 
han tenido ya ocasión de conocerla, 
y que espero ver ratificadas, sancio-
nadas más bien, por el juicio impar-
clal y como ninguno, en este caso, 
autorizado, de esta admirable nación 
cubana." 
" E l volumen que acabamos de edi-
tar está dedicado en su casi totali-
dad a la exposición del estado actual 
del país, exposición que ha sido inspi-
rada en la más estricta Imparcialidad 
y en la exactitud más rigurosa, por-
que ese es el espíritu de nuestra obra 
y la mayor garantía de su éxito." 
"Me he reservado muchos mate-
¿Qnerfis tomar Bnea cfiocelata T 
adquirir objetos de rran valor? Pedid 
•1 clase "A" de M E S T R E Y MARTI. 
NICA. So rende en toda» partea. 
ríales pues ante las dimensiones exa-
geradas que el volumen hubiese te-
nido decidí hacer dos tomos dedica-
dos a Cuba para poder completar con 
ello bien y en forma apropiada la in-
formación de este país. Por eso no 
he hecho más que iniciar en este pri-
mer volumen el Album de retratos y 
biografías de altas personalidades cu-
banas, al que por su importancia 
quiero dar la necesaria amplitud y el 
cual, con la ampliación de algunas 
de las materias ya tratadas, como la 
descripción de los principales Inge-
nios, y otras nuevas, ha de constituir 
el segundo volumen de nuestra obra 
dedicado a Cuba, que vamos a editar 
inmediatamente " 
"En cuanto a la parte material, he-
mos hecho un verdadero sacrificio de 
nuestros intereses sin omitir detaP.e 
ni reparar en gastos para realizar la 
edición a todo lujo, lo que en los mo-
mentos actuales significa, como na-
die ignora, la triplicación del costo 
de la obra." 
Puede estar seguro el doctor Par-
dos del alto juicio que a Cuba ha 
de merecer su notable obra por la 
que ha de recibir, en cuanto sea co-
nocida, las más unánimes y justas 
felicitaciones ,tanto por su labor per-
sonal, como por la esplendidez de la 
importante empresa editorial que tan 
prestigiosamente dirijo, felicitaciones 
que ya ha tenido la satisfacción do oír 
de labios del Presidente de la Repú-
blica General Menocal al hacerle 
ayer entrega del ejemplar a él dedi-
cado de la soberbia edición especial 
hecha para • los Jefes dr Estado, y 
í que nosotros le anticipamos con el 
1 mayor entusiasmo. 
R E S I S T E N C I A Y A G R E S I O N A L A 
P O L I C I A 
UN VIGILANTE GRAVEMENTE HERIDO 
El vigilante auxiliar número 128, Juan 
García, perteneciente a la Oncena Esta-
ción de la Policía Nacional, teniendo 
confidencias de que José Aconta Núfiez, 
natural de la Habana, de 35 afios de edad 
y sin ocupación ni domicilio, se dedicaba 
a hacer apuntaciones de rifas, procedió 
ayer tarde, aproximadamente a las dos, 
a detenerlo en la esquina formada por 
las calles de Alejandro Ramírez y Jesús 
del Monte. Después trató de registrarlo 
para ocuparle las papeletas, en cuyo mo-
mento Acosta le hizo resistencia y abra-
zándolo le quitó el revólver de reglamento 
con el cual le disparó pos dos veces, al-
canzándole en el brazo Izquierdo con nno 
de los disparos, que le produjo una herida 
de carácter grave, de la que fué asistido 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y « u n c i e s e en el DIARIO D E 
LA MARINA 
por el doctor Pineda en la qulnU de 
salud La Purísima Concepción. 
Acosta, realizado el atentado, se dló a 
la fuga, revólver en mano, siendo perse-
guido por el vigilante 1.344 Alejandro He-, 
rrreo, que salía en aquel Instante de la 
expresada quinta de salud. 
Como el prófugo no hiciese caso al 
vigilante Herrero, éste hizo tres disparos 
al aire, logrando detenerlo en el callejón 
de San Francisco, no sin que le hiciera 
nuerankente resistencia en este lugar, asi 
como cuando llegó a la Estación del Ce-
rro, donde tuvlarron que Intervenir varios 
vigilantes para reducirlo a la obediencia. 
E l vigilante García Ingresó en el Hos-
pital Número Uno, y el deteníalo quedó 
preso en el vivac a la dlspoRlción del se-
ñor Juez de instrucción de la Sección 
Tercera. 
Una car tera extrav iada 
E n Vives y Carmen se extravió el 
día 9; aparte de regalar el dinero que 
contenía se le gratificará más, a quien 
devuelva los documentos en Gerva-
sio 135. 
P. 407 11 m. 
P a r a T e n e r C o l o r 
Las muchachas palidnchas, de po-
cas carnes, de ojos mortecinos que 
saben que sus males están radicados 
en la anemia que las consume, ha-
rán bien en tomar cuanto antes y 
debidamente Glico Carne Concentrada 
Esteva, magnífico reconstituyente es-
pecífico, que lleva sangre y da vida. 
L a Glico Carne concentrada Este-
va, es una preparación especial, a ba-
se de carnes de buey en estado de 
perfecto desarrollo, que vigoriza posi-
tivamente. Contiene limón y por su 
especial preparación es aperitiva y 
nunca se aborrece, porque su sabor 
es sumamente agradable. Las anémi-
cas y cloróticas, se hacen coloradas 
con ella, porque su sangre mejora. 
En todas las boticas se vende Gli-
co Carne concentrada Esteva. Su d<v-
pósito está en la droguería San José, 
Habana y Lamparilla. Es el mejor 
reconstituyente que se puede reco-
mendar a las damas, de todas las eda-
des, desde las jóvenes que empiezan 
a vivir, hasta las que suman años y 
están en el ocaso. 
C 3366 alt 4d-ll 
U n a b o d a 
E] martes tuvo efecto en la iglesia 
de Monserrate el matrimonio de la 
gentil y bella señorita Pascuala He-
rrero y Bello y el caballeroso joven 
señor Arturo Sosa Tamame, antiguo 
y querido empleado d© la casa de J . 
Vallés. 
Al simpático acto asistió una se-
lecta concurrencia de amigos de los 
contrayentes, destacándose por su 
hermosura bellísimas señoritas y ele-
gantes damas. 
Actuaron, de padrinos, la señora 
Maria Bellota de Caro y el señor 
A v i s o : " L e P e t i t T r i a n o n " 
p o r * * L t T o ü r a i n e " , s a l i d o d e B o r d e a u x e l 1 0 d e A b r i l , 
l i e m o s r e c i b i d o u n m u y b o n i t o s u r t i d o d e M o d e l e s 
j e P a r í s . 
C O N S U L A D O , C E R C A D E S A N R A F A E L . 
e 3297 alt «d-l 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : 
¡ A T E N C I O N I 
Desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, una grandiosa oportunidad; una verdadera llquldadfln; 
un verdadero escándalo; un gran acontecimiento, donde las damas por poco dinero, podrán adquirir artículos 
a precios de fábrica. 
Esto solamente durará hasta el día 20 de Mayo; esta gran oportunidad durará sólo diez dias. Esta es 
la primera liquidación formal a precios sin competencia de artículos aerbados de recibir 
3 3 d e l a c a l l e N e p t u n o . 
V i s i t e n , q u e e s " L A M I M F . 
N o p i d a n r e b a j a s e n l o s p r e c i o s 
1200 Blusas finas, a $1.25. Valen el 
doble. 
1000 ajustadores de hilo, a 90 cts. 
750 corsés sola, a 92 cts. uno. 
500 corsés el rey de la comodi-
dad, a $1.95. 
400 Idem dn 5 pesos, los liquida^ 
mos a $2.92. 
Brasieres Ajustadores cubre-cor-
sés y sostenedores, de 40 cts. a $1.90. 
Fajas lo mejor del mundo, a $2.41. 
Sayas, gangas, de $1.25 hasta $2. 
Carteras de piel desdo 25 cts. has-
ta $1.00 
Cuellos de organdí francés, a 19 
centavos. 
600 formas de sombreros a 25 y 
50 centavos. 
1000 formas de tagal, a 75 centa-
vos y $1.00 
5 mil modelos auténticos de som^ 
breros de tagal primera extra ga-
rantizado, a $1.75 y $1.99. 
Flores a etcoger, de 20 centavos, 
hasta 90 el ramo. Galón de sombrero 
a 9 cts. vara, cinta de picos a 19 cen-
tavos vara. 
E l campeón mundial en sombreros 
adornados de esmerado y refinado 
gusto de $1.00 hasta $3.99. Cojan 
ganga. 
Xo hay en Cuba quien pueda com-
petir con "La Mimí" a vender ba-
rato. 
Precios de familia. 
c 3410 2d-ll 
A N O S d e 
m a r l a s P L A Y A S 
D y M A R ; V S — S S O 
E l día ló del corriente, quedará abierta la temporada de este hermo- I 
so balneario, que con sus cómodos departamentos y amplíes ras^íTados | 
se ve favorfeldo, de año en año, por. las principales familias. Plano todos | 
los días y concierto los domingos. Mayo de 1917. 
10913 16 m 
L A U N I C A C A S A E N L A H A B A N A 
Que puedo exhibir nn extenso y variado surtido en Confecciones de S ofiora y Mños et 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
que también presenta un colosal surtido de Telas para vestidos; propias de la EstacMn 
S E D E R I A T P E R F U M E R I A 
S A N R A F A E L 3 1 . 
T E L E F O N O A - 3 9 6 4 . 
Matai AdTqrtlslnn Akoiiot. 
3d 10 
P A G I N A SEIS D I A R I O D £ L A M A R I N A M a y o 1 1 d e 1 9 1 7 . 
A Ñ O L X X X V 
H O Y , " E l S E C R E T O O E L 8 0 B M A R I N 0 " , E N E L G R A N T E A T R O E A Ü S T O 
C a p í t u l o s 1 0 y 1 1 . - E n s e g u n d a t a n d & , r e g i o e s t r e n o : M A L D I T A C I V I L I Z A C I O N 
N A C I O N A L 
H o y reaparece en el Tea t ro N a c i o -
n a l l a C o m p a ñ í a de zarzuela que d i -
r i g e e l p o p u l a r ac tor as tur Regino 
L ó p e z . 
E n la p r i m e r a par te se p o n d r á en 
escena l a graciosa obra t i t u l a d a " L a 
t o m a de V e r a c r u z . " 
Se es t renara , en segunda pa r to , e l 
a p r o p ó s i t o en u n acto y siete cua-
dros, de V i l l o c h y A n c k e r m a n n , t i -
t u l ado "Cuba en la g u e r r a . " 
E n esta obra , que ha sido m u y 
ap laud ida en A l h a m b r a , se presenta-
r á n s i e t í notables decoraciones del 
e s c e n ó g r a f o s e ñ o r J o s é G o m i s . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . ^ 
P A Y R E T _ _ 
H o y se estrena " E l P r í n c i p e de B o -
hemia" , opereta en t res actos de 
F r a n z L e h a r . 
" E l P r í n c i p e de Bohemia" es una 
de las obras m á s insp i radas del po-
p u l a r maes t ro a u s t r í a c o . 
T o m a r á n pa r t e en l a representa-
c ión Esperanza I r i s , Josefina Pe ra l , 
E n r i q u e Ramos. Amadeo L l a u r a d ó y 
L u i s B a r r e i r o . que anoche d e b u t ó 
b r i l l a n t e m e n t e con " L a Casta Susa-
n a . " 
M a ñ a n a , " s á b a d o a z ü l " , se r ep re -
s e n t a r á " L a Duquesa del B a l Taba-
r í n . " _ 
E l domingo , por l a ta rde , L a D u -
quesa del B a l T a b a r í n " . P o r la noche, 
" E l P r í n c i p e de B o h e m i a " . 
P ron to , "Los C u á q u e r o s " , " E l con-
de mendigo" , " L a Genera la" y "Pe t i t 
C a f é . " 
t A M P O A M O f l 
H o y se estrena l a p e l í c u l a " S I l a 
p a t r i a me l l amase" . 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n e l episodio 13 
de " L a M á s c a r a r o j a " y las p e l í c u l a s 
" L a f á b u l a de l bobo", "Los apuros 
¿ e Celedonia" " ¿ Q u i é n hizo e l d i s -
paro?" y " E l C a p i t á n P i r a t a " . 
E n breve, ' L a herencia de odio" , 
" E l P i r a t a soc ia l" , " E l Corneta de 
A r g e l i a " y "Ve in t e m i l leguas de v i a -
je submar ino" , p r o d u c c i ó n basada en 
la novela de J u l i o V e r n e . 
P r o n t o q u e d a r á ins ta lado en Cam-
poamor el apara to de v e n t i l a c i ó n que 
ba a d q u i r i d o la empresa . 
E n esta semana se e s t r e n a r á n los 
"Sucesos de ac tua l idad cubana" n ú -
mero 2 . 
M A R T I 
E n p r i m e r a tanda, " E l Asombro de 
Damasco" . 
En l a secunda se estrena " E l Ca-
p r i cho de las Damas" , opereta v iene-
8? en t r es actos adaptada a l a esce-
na cas te l lana por Cadenas y Asensio 
M á s , m ú s i c a del maes t ro F o g l i e t t l . 
H e a q u í e l r e p a r t o : 
E lena , s e ñ o r a M a r c o ; Car lo ta , se-
ñ o r a O t t o ; Va len t ina , s e ñ o r a Saus; 
L a Marquepa, s e ñ o r i t a J u a n ; L a 
G r a n Duquesa, s e ñ o r a Q u e r o l ; A m -
paro , s e ñ o r i t a C o r e l l ; U n M a n i q u í , 
s e ñ o r i t a C o r e l l ; L u i s a , s e ñ o r i t a F e r -
n á n d e z M . ; E l Modelo P a r i s i é n , se-
ñ o r i t a F e r n á n d e z M . ; U n M a n i q u í , 
s e ñ o r i t a F e r n á n d e z M . ; Jus t ina , se-
ñ o r a L ó p e z ; L a Moda de I n v i e r n o , 
s e ñ o r a L ó p e z ; U n M a n i q u í , s e ñ o r a 
L ó p e z ; Caro la , s e ñ o r i t a F e r n á n d e z 
E . ; L a Moda Griega , s e ñ o r i t a F e r -
r á n d e z E . ; U n M a n i q u í , s e ñ o r i t a 
F e r n á n d e z E . ; Mercedes, s e ñ o r i t a 
C o r t é s ; L a Moda Rusa, s e ñ o r i t a Sor-
t é s ; U n M a n i q u í , s e ñ o r i t a C o r t é s ; 
Rosa, s e ñ o r i t a Do lo re t e s ; L a Moda 
A l e m a n a , s e ñ o r i t a Dolore tes ; U n 
M a n i q u í , s e ñ o r i t a Dolore tes ; Ju l i e t a , 
« e ñ o r i t a V i o l e t a ; L a Moda I t a l i a n a , 
s e ñ o r i t a V i o l e t a ; U n M a n i q u í , s e ñ o -
r i t a V i o l e t a ; D e s d é m o n a , s e ñ o r a 
O u e r o l ; U n M a n i q u í , s e ñ o r a G u N l o t ; 
O t r o M a n i q u í , s e ñ o r a Esparza ; L a m -
t e r t o M a t i f l á n , s e ñ o r P e ñ a ; M o r o t , 
s e ñ o r S o t i l l o ; Mara t , s e ñ o r N a v a r r o ; 
D o n S ix to , s e ñ o r L ó p e z ; ; P r ó s p e r o , 
s e ñ o r Te jada ; Cascabel, s e ñ o r Ru iz 
P a r í s ; Ciado p r i m e r o , s e ñ o r R o j o ; 
Cr iado segundo, s e ñ o r R o m e r o ; C r i a -
do te rcero , s e ñ o r G i m e n o . 
Pa r roqu ianos , cr iados, e tc . 
A L H A M B B A 
Debut de l a c o m p a ñ í a de zarzue la 
B e c e r r a - M a r y . 
P e l í c u l a s , Ja r ev i s t a " V i s t a A l e -
g r e " y u n j ugue t e c ó m i c o . 
C O M E D I A 
H o y se e s t r e n a r á l a comedia e n 
t res actos, o r i g i n a l de M a r t í n e z Sie-
i r a . t i t u l a d a "Pa ra hacerse a m a r l o -
c a m e n t e . " 
M a ñ a n a , r epr i se de la comedia " E l 
d i aman te a z u l . " 
^ P O L O ÍJpshs del M o n t e ) . 
Esta noche, por ú l t i m a vez, " L a po-
sada s a n g r i e n t a " . 
M a ñ a n a , s á b a d o , en f u n c i ó n de ga-
l a dedicada a las damas, "Su R e a l 
A l t e z a e l P r í n c i p e E n r i q u e " , i n t e r -
pre tada por B ú f a l o , compet idor de 
Mac i s t e . 
E l domingo , g r a n m a t i n é e , y por l a 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
" R O T L L A N T " 
Garant izando los 10 grados aue 
m a r c a "Sanidad'*. 
l i b r e de cucarachas y toda clase 
de Insectos. 5 o el m á s bara to , pero 
s í el me jo r y m á s e legante. 
Todos p r o c l a m a n las excelencias 
de sns re f r igeradores . Nosotros s ó l o 
deseamos que r e n g a n a ver los , los 
reconozcan y Jnzgnen. 
F u n d i c i ó n de cemento de M a r i o 
R o t l l a n t . Cal le de F ranco y Benju-
meda, Habana , T e l é f o n o A-8728. 
L a i e n e l G r a n T E A T R O 
H o y , v i e r n e s , 11 d e M a y o . D í a d e m o d a . E n t e r c e r a t a n d a d o b l e , a l a s 
9 y m e d i a . E s t r e n o e n C u b a , d e l a e s t u p e n d a y s e n s a c i o n a l p e i f . 
c u l a e n l a q u e d e s e m p e ñ a l a p a r t e d e p r o t a g o n i s t a , e l f a m o s o J a c k o 
Desde aquel momento dejó de estar oculto el «¿.V» más profundo q.ue abrigaba 
Renza hacia su futura madrasta. 
L o s t r a b a j o s d e e s t e f a m o s o c u a d r u m a n o h a n l l a m a d o p o d e r o s a -
m e n t e l a a t e n c i ó n , s i e n d o c a u s a d e a s o m b r o . L a p e r f e c c i ó n d e 
t o d o s s u s m o v i m i e n t o s y l a a x a c t i t u d c o n q u e r e a l i z a t o d o s s u s 
e j e r c i c i o s , s e c u n d a d o a d m i r a b l e m e n t e p o r e l n i ñ o H e n r y c o n e l 
q u e f o r m a u n c o n t r a s t e o r i g i n a l . 
Pronto, estr eno de las grandiosas películas: 
" A l i n a T e n e b r o s a " , p o r H e s p e r i a . " L e a , " p o r D i a n a K a r a 
e n P A Y R E T 
Bellísima opereta en tres actos, de! maestro Frank Lehar, que presentará la compañía de Esperanza Iris 
P m t « o ™ k t a c v l F A N T I N A - - - " E s p e r a n z a I r i s 
r r o i a g o n i s i a s . j E L p R | N C | p E D E B O H E M I A E n r i q u e R a m o s 
Ambos artistas han hecho una creación de esta hermosa e interesante obra. 
S á b a d o y D o m i n g o , M a t i n é e . L a s ú l t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e " L A D U Q U E S A D E L B A L T A B A R í N " 
El mayor éxito de la temporada. Siguen los precios populares. 
' c 3409 I d 11 
S A L O N T E A T R O P R A D O 
H o y , V i e r n e s d e M o d a , E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e c i n t a : 
" M A S Q U E U N H E R M A N O " 
E l p r ó x i m o M a r t e s , 1 5 , g r a n e s t r e n o : E L C O C H E N U M E R O 1 3 , p o r l a M a k o w s -
k a y C a p o z z i . P i d a a S a n t o s y A r t i g a s e l a r g u m e n t o d e e s t a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a . 
c 3408 l d - 1 1 
Nac iona l , f ue ron conducidos ayer t a r -
de del Cas t i l l o de A t a r á s a l v ivac , don 
de fueron i n s t r u i d o s de cargos por el 
s e ñ o r Juez Espec ia l , quince de los i n -
d iv iduos detenidos antes de anoche y 
ayer por la m a ñ a n a , como acusados 
en el c o m p l o t para v o l a r el Pa lac io 
Pres idenc ia l . 
T e a t r o M a r t í , H o y , V i e r n e s 
G r a n d i o s o e s t r e n o d e l a o p e r e t a V i e n e s a , m ú s i c a d e l m a e s t r o L U I S 
F O G L I E T T I : 
" E l C a p r i c h o d e l a s D a m a s ' ' 
Ruidoso éxito en e! Teatro "Eslava", de Madrid. 
GREAGION DE RAMON PEÑA. 
noche, "De boxeador a detect ive" , por 
A b e l a r d o F e r n á n d e z A r i a s . Ser io 
"Grandes Monopo l ios de l a C inema 
F i l m s C o . " 
c 3356 l d - 1 1 
L A R A (Prado y T i r t n d e s ) . 
Esta noche, en t e rce ra tanda, do-
ble, se es t rena l a p e l í c u l a " H e r i d a de 
amor" , en colores, por la R o b i n n e . 
Serie "Grandes Monopol ios de l a 
C inema F i l m a C o . " 
r > A P E L I C Ü L A N O T A B L E 
M a ñ a n a , s á b a d o , y e l domingo , por 
l a t a rde y por l a noche, se e x h i b i r á 
en e l S a l ó n Prado una p e l í c u l a m u y 
notable en que se puede ver con lu jo 
de detal les l a p r o d u c c i ó n del p e t r ó l e o 
en M é j i c o . 
Los grandes pozos de Panuco en 
T a m p i c o , la r e g i ó n pe t ro l e r a po r ex-
celencia , aparecen e s p l é n d i d a m e n t e 
en la c i n t a . 
Es cur ioso e in te resan te ver c ó m o 
p.e exp lo ta l a p r o d u c c i ó n y las opera-
ciones que son necesarias para obte-
ne r e l i m p o r t a n t e elemento i n d u s -
t r i a l . 
E l lunes y el mar t e s se e x i b i r á l a 
m i s m a c in t a , que h a de agradar m u -
cho a l p ú b l i c o . 
Con estas exhib ic iones p o d r á n sa-
t i s facer su cu r io s idad los que desea-
ban conocer los hermosos pozos de 
Panuco . 
P R A D O 
Es ta noche, f u n c i ó n de m o d a . 
E n p r i m e r a t anda se exhibe la c i n -
ta "Carmen M a r i n o " ; en l a segunda 
" L a G l o r i a " ; y en la t e rce ra se es-
t r ena l a c in ta " M á s que u n h e r m a -
n o " . M a ñ a n a , m a t i n é e . 
FORNOS 
E n la f u n c i ó n de moda se e x h i b i -
r á n in teresantes p e l í c u l a s . 
E n p r i m e r a tanda , " U n s u e ñ o de la 
edad de p iedra" y estreno de ^ A v e n -
tu ras de v i a j e " ; y en segunda " E l 
c r i m e n del G r a n T e a t r o " . E l d o m i n -
go, m a t i n é e . 
E n segunda, "MaJdi ta C i v i l i z a c i ó n " , 
c i n t a en t res pa r t e s . 
Y en t e rce ra tanda, doble, estreno 
de los episodios 10 y l l de l a serle 
" E l secreto del submar ino" , ob ra i n -
t e resan te . 
L o s episodios que se e s t r e n a r á n es-
ta noche se t i t u l a n " E l ae rop lano 
robado" y " E n t r e band idos" . 
M a ñ a n a , s á b a d o , es t reno de ' ^ D ó n -
de e s t á n m i s h i jos?" , p e l í c u l a en c i n -
co pa r t e s . 
P r o n t o , " E l camnio del b i en" , " P r i -
m e r o y ú l t i m o beso", " Jou Jou" , po r 
l a Hesper ia , y "F i eb re de g l o r i a " . 
M A X D I 
H o y , v ierne? , f u n c i ó n c o r r i d a . 
E n p r i m e r a tanda, l a p e l í c u l a " L a 
t o m a de l a B a s t i l l a " , I n t e r p r e t a d a 
por R o d o l f l ; en segunda e l poema 
c i n e m a t o g r á f i c o t i t u l a d o "Mend igo de 
amor" , y en t e rce ra " E l c h i m p a n c é 
h u m a n o " . 
Todas las c intas son del r e p e r t o r i o 
de " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á -
f i c a " . 
E L C H n r P A > T E H O I A N O 
H o y se es t rena " E l c h i m p a n c é h u -
m a n o " en el g r a n t ea t ro M a x i m . 
Jocko . el famoso c h i m p a n c é , de-
m o s t r a r á en la c i n t a todas sus h a b i -
l idades . 
F A U S T O 
E n p r i m e r a tanda , p e l í c u l a s c ó m i -
cas. 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n p r i m e r a t anda l a p e l í c u l a " L a 
p rueba" y estreno de l a c i n t a "Som-
bras del a m o r " . 
E n l a segunda tanda, que es doble, 
se e s t r e n a r á la p e l í c u l a " E l secreto 
del s u b m a r i n o " . 
P r o n t o . " E l poder Soberano" , por 
la H e s p e r i a . 
Repe r to r i o de " L a I n t e r n a c i o n a l . 
« E L COCHE N U M E R O i r 
Se a n u n c i a r á en breve l a fecha del 
es t reno de " E l coche n ú m e r o 13 ' , 
i b r a c i n e m a t o g r á f i c a de la Casa A m -
bros io , t omada de l a nove la de M o n -
t e p i n . V 
Suscnbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y ammeiese en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
N I E T O S A R R E S T O S 
D u r a n t e la tarde de ayer fueron de-
tenidos por la p o l i c í a secreta, los s i -
guientes ind iv iduos , a quienes se a c u -
sa de estar complicados en el c o m p l o t 
para v o l a r e l Pa lac io Pres idencia l . 
Leopoldo Ramos Paret , R a m ó n V i -
Uarnovo P é r e z , A n d r é s Pere i ra , jefe 
de los l ibera les de Clenfuegos; J o s é 
P e ñ a Gallego, escr ibiente de la t e r -
cera e s t a c i ó n de p o l i c í a y J o a q u í n Pa-
lenzuela. 
V I G I L A N C I A S 
A y e r t a rde c i r c u l ó por esta c iudad 
la v e r s i ó n de que e l doc tor A l f r e d o 
Zayas h a b í a sido detenido por la po-
l i c í a secreta. 
L a no t i c i a es i nc i e r t a . 
A l doctor Zayas, a l s e ñ o r Juan G. 
G ó m e z y al doctor J o s é M a n u e l Cor-
t i na , se h a dispuesto v i g i l a r l o s en sus 
casas. . 
A l p r i m e r o en e l d o m i c i l i o de su 
h i jo p o l í t i c o doctor M o i s é s Vei t ies . 
A l s e ñ o r Juan Gualber to G ó m e z lo 
de tuv ie ron ayer los v ig i l an te s 614 y 
1114 de l a P o l i c í a Nac iona l , condu-
c i é n d o l o a l a Jefa tura de l a Secreta, 
donde el s e ñ o r L l a n u s a lo de jó en l i -
be r t ad , pues dichos p o l i c í a s h a b í a n 
in t e rp re t ado m a l la o rden que se les 
d ió , que era l a de v i g i l a r l o ú n i c a -
men te . 
A > T E E L J U E Z E S P E C I A L 
E l ex-Representante s e ñ o r B a r t o l o -
m é S a g a r ó estuvo dec la rando ayer an 
te el Juez Especial du ran t e dos ho-
ras. Su d e c l a r a c i ó n v e r s ó sobre el 
a tentado con t ra el Genera l Menocal . 
T a m b i é n p r e s t ó d e c l a r a c i ó n e l sar-
gento G o n z á l e z He r r ada , per tenec ien-
te a l Estado Mayor del E j é r c i t o . 
O E T E X I D O E N L I B E R T A T D 
T a m b i é n fué detenido ayer en los 
momentos de embarcarse, e l s e ñ o r E n 
r ique Pina . Pos te r io rmente se decre-
tó su l i be r t ad . 
D E A T A B E S A L V I V A C 
E n una ambulancia de l£, F o l l a s 
Por e l cabo del E j é r c i t o , J o s é P r i e -
to , fué t ras ladado anoche a l v ivac . Jo 
s é P e ñ a Gal lego, que se encont raba 
detenido desde anteanoche en e l Cas-
t i l l o de A t a r á s , a causa de ha l l a r se 
acusado de consp i ra r con t ra e l go-
b ie rno . 
L o 
• (VIENE DE L A PK1MERA) 
R u b é n Besul to . 
J o s é R o d r í g u e z . 
L u i s G ó m e z . 
L o r e t o Mi l i én . 
A r m a n d o G o n z á l e z . 
Rafae l Besul to . 
M i g u e l G o n z á l e z . 
E v e l i o ?*Iartínez. 
E u l a l i o Co t r l na . 
M a n u e l Castel lanos. 
F ranc i sco G o n z á l e z . 
Rafael A b a d V i l a . 
A g u s t í n E s t é v e z Bonet . 
E rnes to Abad V i l a . 
P r o v i n c i a de Or i en t e 
Juan R o d r í g u e z D í a z . 
Feder ico R a m í r e z , t i t u l a d o General . 
Augus to R a m í r e z , t i t u l a d o B r i g a -
dier . 
A n d r é s R o s e l l ó , t i t u l a d o Corone l . 
B e n j a m í n L e ó n , t i t u l a d o Ten ien te 
Corone l . 
A n t o n i o G u e r r e r o y -500 hombres 
m á s de la pa r t ida . 
A n t o n i o San R a m ó n y Godoy. 
Serapio Cruz P é r e z . 
J o s é G a r c í a A l a m e d a . 
Salvador Ochoa Quin tana , soldado 
c e l e s c u a d r ó n 4, R e g i m i e n t o 3 
M a n u e l M u ñ o z P o r r a , t i t u l a d o Jefe 
de E s t á d o M a y o r . 
J o s é Reyes, t i t u l a d o Genera l . 
Domingo Reyes. 
M a n u e l Reyes, t i t u l a d o Comandan-
te. 
J o s é Cas t i l lo . 
J o s é Ru iz Fonseca. 
A n g e l Losado. 
J o s é V i d a l , R o d r í g u e z . 
J o s é R o d r í g u e z . 
J o a q u í n Mayo. 
Juan R o d r í g u e z . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HFRTO DK tTX A r T O M O V I I i 
A la policía nacional denunció ayer el 
chauffeur José Torres Alvarez, vecino de 
t i . entre K y L , que de la calle de Ma-
rina esquina a la de Vapor le sustrajeron 
ayer un automóvil de la propiedad de En-
rique Samuel, quien lo aprecia en $1.200. 
AMENAZAS 
Martina García Acosta, vecina de San 
Benigno letra B. en la Víbora, denunció a 
la policía que Alfredo García y Raúl Gar-
cía han amenazado de muerte a su esposo 
Alfredo Cofifio A'aldés, porque éste no 
ha querido secundar una huelga en las fá-
bricas de chocolate. 
INTOXICACION GRAVE 
En el Centro de Socorro de Jestls del 
Monte fué asistida ayer la Joven Carmen 
Méndez Dijont. de Ifl aflos de edad y ve-
cina de Jesfls del Monte ntlmero 352, por 
presentar s íntomas graves de Intoxlciclrtn 
que sufrió al Inperir varias pastillas de 
bicloruro por encontrarse aburrida de la 
vida. 
Su estado era tan grave que no pudo 
prestar declaración. 
TU ©CESAMIENTOS 
Por los diferentes señores Jueces . 
InstmccMn fueron procesados ayer los el 
gu len t í s individuos: 
Antonio Esquerra Gonrález. ím* tenta 
tlva de robo flagrante. Fianza S100. 
José Miranda Pérez y Julio Ballesteros 
y Acuña, en libertad provisional. 
Santlag Herrera Blanco, por Infracción 
electoral. QuQeQdQQ 6QenQ libertad. 
José Blanco López, por lesiones. Fian-
za. $200. 
Estanislao Torres Torres, por lesiones 
graves. $1.000 de fianza. 
Nicanor Fernández Fernández, por ten 
tatlva de robo. Fianza de $500. 
M ^ * * r w M - * ^ * r r * * * * * * j r j r j r r M & M J n r J r i 
D e l a S e c r e t a 
MALETA E X T R A V I A D A 
Eligió Pedroso Rimundo, vecino de V i r -
tudes 45, denunció ante la Secreta que en 
un automóvil dejé olvidada una maleta 
pequeña, conteniendo ropas de su propie-
dad por valor de cuarenta pesos. 
MANTECA HURTADA 
En la Jefatura de la Policía Secreta se 
presentó anoche el señor Cosme Manza-
beltla, vecino de Prado 110, establecimien-
to de víveres, denunciando que hace como 
cuatro días le han sustraído una lata 
de manteca que tenía dentro de un carro, 
frente a la puerta de su casa, ignorando 
quien fuera el autor del hecho. 
La lata sust ra ída está valuada en $28. 
C 2296 
MACHETE ESTAFADO 
Salvador Bel t r tn Pos. vecino de Cta 
con 37, denunció que el cochero del i l 
calde de Regla, no le ha abonado la btC 
de diez pesos Importe de un machete 
que le vendió y como quiera que dicho 
Individuo a psar d i t lmpo transcnrrldo 
no le ha llevado el importe, se considen 
estafado. 
D e P a l a c i o 
T R A N S F E R E N C I A D E CREDITO 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúbli-
ca ha au tor izado u n a transferencia 
de 1,200 pesos pa ra t ranspor te local, 
inc luyendo :a a d q u i s i c i ó n , conserva-
cióff y r e p a r a c i ó n de v e h í c u l o s . 
M I N I S T R O QUE RENUNCIA 
E l doc tor Desvern ina , a l salir de 
Palacio a l medio d í a de ayer, declaró 
a los r e p ó r t e r s , que e l « e ñ o r Presi-
dente h a b í a aceptado la renuncia que 
f o r m u l ó el doctor Car loa Armente-
ros de su cargo de M i n i s t r o de Cu-
ba en P e r ú . 
E L V I C E P R E S I D E N T E 
E l genera l Núf iez que regresó 
ayer de Sagua, d ió cuenta a l general 
Menocal de que h a b í a concurrido en 
r e p r e s e n t a c i ó n del gobierno al acto 
de a p e r t u r a de la E s t a c i ó n de Zoo-
tecn ia y r e c r í a , establecida en dicha 
ciudad. * 
E L SR. M A R I A T E G n 
E l M i n i s t r o de S. M . 0 . señor Ma-
r i á t e g u l y C a r r a t a l á , v i s i t ó al Jefe 
del Estado, so l i c i t ando t.e dispusie-
r a que u n v i g i l a n t e de la policía Na-
c iona l p res ta ra serv ic io en el Consu-
lado E s p a ñ o l . 
E L M I N I S T R O AMERICANO 
M r . G o n z á l e z , M i n i s t r o de los Es-
tados Unidos , se e n t r e v i s t ó ayer tar-
de con e l s e ñ o r Pres idente de la Re-
p ú b l i c a . 
E L CORONEL RASCO 
A I medio d í a de ayer estuvo en 
Palacio el Corone l Rasco, Jefe del 
D i s t r i t o M i l i t a r de P i n a r del Río. 
qu ien i n f o r m ó que en aquella pro-
v i n c l a r e i n a t r a n q u i l i d a d . 
GUIAR. 
,1o 
A s u s t 
C o m o U n N i ñ o . / 7 / / . v 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a su s o m b r a le 
e s p a n t a . Se c r ee p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e u g r o . S o n sus n e r v i o s q u e le v o l v e r á n loco. 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D r . v e r n e z o b r e 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
D e s c o n g e s t i o n a lo s n e r v i o s y es tos n o do-
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l de l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
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f Y I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¿e selectos reproductores de las es-
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o U d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E 
pecies de ganado caba l la r , asna l y va -
cuno que en los meses de m a r z o a 
. j j r i l y mayo de cada a ñ o s e r á n d i s -
tribuidos por las zonas de mayor den-
gldad ganadera, coa e l p r o p ó s i t o de 
fl-utí los ganaderos y ag r i cu l t o r e s dia-
pongan de esas faci l idades p a r a m e -
jorar sus ganados sha costo a l g i m o , 
£1 resto del a ñ o estos an imales p e r -
m a n e c e r á u en l a E s t a c i ó n Z o o t é c n i c a , 
ü Centro de R e c r í a , donde t a m b i é n 
. j r t í í ta ráu servicios, exccpc iona lmen-
'c pues esta E s t a c i ó n d e b e r i a tender 
r-rincipalmente, & la r e s t a u r a c i ó n y 
ooBiiervación de los semeniales, has ta 
oue llegne nuevamente el p e r í o d o de 
excursiones (marzo, a b r i l y mayo) l i a 
madas " P a r a d a . » " que r e o o r r e r á a toda 
la provincia. 
A los propie ta r ios de las r ep roduc-
toras q u » fueren cubier tas se les en -
t r e g a r á u n cer t i f icado, f i r m a d o por e l 
Encardado de l a Parada, en que cons-
tará la fecha del s e r v i d o prestado, l a 
raza, nombre y otros antecedentes de l 
semental que r e a l i z ó la monta , a f i n 
de que pueda i n s c r i b i r e l p roduc to 
en el Registro G e n e a l ó g i c o de los a n i -
males d o m é s t i c o s . 
Los sementales de las Paradas es-
ta rán a l a d i s p o s i c i ó n de los c r i a -
dores y ganaderos que acudan ante 
los Encargados de las mismas , s o l i -
citando la p r e s t a c i ó n del se rv ic io pa-
ra las hembras de l a especie caba l la r 
que l leven con ese objeto, s iempre 
que és tas r e ú n a n los requis i tos de a l -
zada—que no s e r á menos de seis y 
media cuartas—y buen estado sanita-. 
rio que se exi ja por el persona l a l 
cuidado de estos servicios . 
No es necesario encarecer l a g r a n 
Importancia que para el desa r ro l lo de 
la industria ganadera cubana e n t r a ñ a 
la c reac ión de estas Estaciones Zoo-
técnicas, pues ellas ponen a l a lcance 
de todos los p rop ie ta r ios de animales 
los medios de regenerar por la selec-
ción sus c r ias , con cuya labor g r a -
dual se i r á fomentando en e l p a í s l a 
creación de nuevos t ipos selectos con 
notable provecho para el ganadero y 
para la indus t r i a pecuar ia en gene-
ral . 
S U I D A D E L A C O M I S I O N E X C U R -
S I O M S T A 
A las diez p. m . de l d í a 8, s e g ú n 
se anunció opor tunamente , p a r t i ó de 
la Es tac ión T e r m i n a l l a c o m i s i ó n ex-
cursionista que in t eg raban e l Gene» 
ral Emilio N ú ñ e z , Secre tar io de A g r i -
cultura; el doctor Be rna rdo J . Cres-
po, culto Jefe d e í Serv ic io de V e t e r i -
naria, que durante el v ia je y l a estan-
cia en Sagua, p r o d i g ó m ú l t i p l e s a ten-
ciones a los representantes de la p r e n 
Ba; el Cnel. G u i l l e r m o Shwyer , Paga-
dor de la S e c r e t a r í a ; el Ingen ie ro Jefe 
del Negociado de Proyectos y Consu l -
tas, Sr. Oscar Con t re ra s ; el O f i c i a l del 
Negociado de Personal , s e ñ o r M i g u A 
Zarragoitia; el Representante Carlos 
Roban; el doctor G ó m e z , Pres ident* 
de la A s o c i a c i ó n de V e t e r i n a r i o s y 
miembro de la C o m i s i ó n de Epizoo t ia 
y la r e p r e s e n t a c i ó n de l a prensa ca-
pitalina. 
A la salida del t r e n e l Genera l E m i -
lio Núñez in ic ió una in teresante con -
versación sobre nuestros campos y 
campesinos, demost rando su g r a n co-
nocimiento de esos asuntos. 
Entre otras cosas se r e f i r i ó a los 
defectos de nuestros gua j i ros , i n d i -
cando como causa o r i g e n de todos 
ellos la fa l ta de p r e v i s i ó n y de amor 
al hogar y e x t e n d i é n d o s e en m u y i n -
teresantes consideraciones de í n d o l e 
moral. 
A las doce y minu tos , la v i s i ó n i n -
grata de un vetus to ed i f ic io con ne-
gras rejas, nos i n d i c ó l a l l egada a 
Matanzas. 
¿Has ta c u á n d o s e r á u n a c á r c e l lo 
primero que se ofrece a l a v i s t a de l 
viajero que l lega por t i e r r a a l a c u l -
ta ciudad y u m u r i n a ? 
Pocos minutos se de tuvo a l l í el 
tren, los suficientes s in embargo pa-
ra que p u d i é r a m o s t o m a r en l a esta-
ción algo que, s e g ú n el dependiente, 
era café con leche. I n g e r i d o con g r a n 
resignación e l brevaje, subimos de 
nuevo al t r en y a poco p e r d í a m o s de 
vista a la c iudad de los dos r í o s , t r a n 
Quilamente do rmida en t re las a l t u r a s 
Que la rodean y que p a r e c í a n a m o r o -
samente velar su s u e ñ o . 
Cerca de la una pasamos por e l R o -
q!ie d.on(le' con el a u x i l i o de l a l uz 
Eléctrica, se t rabajaba ac t ivamente en 
'as obras del canal , con el a lba l l e -
Samos a L a Esperanza, y a las c inco 
media e s t á b a m o s en Santa Clara . 
AHÍ nos esperaban e l Gobernador de 
Las Vil las , General F ranc i sco C a r r i -
'l0; el s e ñ o r C h i c h i N ú ñ e z , he rmano 
jel Secretario de A g r i c u l t u r a , e l Je-
Jf de te P o l i c í a Espec ia l de Santa 
t ra s e ñ o r Bencomo y u n represen-
^nte de l a Empresa de los F e r r o c a -
pcni'©1 s e ñ o r Sult . 
^ I L E X D I D O R E C I B I M I E N T O E N 
SAGUA 
9a u n i ó n de loa que esperaban en 
te 11 Clara sal lmo8 de a l l í a las sle-
Hegando a Sagua a laa nueve. 
La famosa marca de fábrica 
de la( Víctor. "La Vor del 
Amo, ' representa lo mejor en 
materia de música. Esta mar-
ca es una firme garantía de la 
superioridad de auestro pro-
ducto, y la misma aparece 
estampada en todos los apara-
tos Víctor. Victrola y Discos 
Víctor de fabricación legitima. 
Víc to r I V 
caja de caoba 
Olíi.~ modelos a diversos precios 
V i c t r o l a X V I 
caoba o roble 
Otros modelos a diversos precios V Utros modelos a diversos prec.os 
i c t o r V i c t r o l a 
D r e t ^ r c o ^ f h S ^ n ' J 0 " - ' 0 8 ÜnÍ£0S' qUe. !leXan a todos Ios ho&ares la mejor m ú s i c a del mundo, in ter-pretada con absoluta perfección y magistral belleza. m * 
T e t r a z í i n i T n t ^ 0 ^ 6 f ^ tan ^ T ^ - í C?mo C!LTUSO' Farrar . Melba ' D e M u r o , Sa^gi-Barba 
v o t r S n o i h l l . de gran celebridad; el arte sublime de Paderewski. E l m a n , Kreis ler , K u b c l i k 
L n d ^ M ^ n í n , ! H M-rS ta1 ; 4a b ín i !5níer7 V ™ ™ ™ "msica de la Banda Mun ic ipa l de Barcelona la 
M é x i c o A ^ r * ' la Ba"da ^ ReaI Cuerpo de Alabarderos de Madr id , la Banda de P o l i c í a de 
r í n í ^ J ™ Z 6 13 ^ ^ R c P ^ l i c a n a de P a r í s y muchas otras agrupaciones musicales de mundial 
n . S i H ' / " •0'rSe e!] ia VlCtor 0 la V i c t r o l a . c o m b i n a c i ó n con los Discos V í c t o r , con una naturalidad y p rec i s ión verdaderamente asombrosas. , j * » , * 
, r f . \,n!.«amCnt'e en la ViJcto.r y la V ic t ro l a h a l l a r á n indecible solaz y esparcimiento los amantes del divino 
arte, y con r a z ó n puede decirse que estos instrumentos han sido los propagadores por excelencia de los 
encantos de a m ú s i c a , habiendo dejado sentir su influencia edificante en los lugares m á s r e m o t o s y aparta-
dos, en las aldeas y lais haciendas^ Adquiera , pues, una V í c t o r o V i c t r o l a . j un to con u n surtido de Discos 
Víc to r , y de este modo c o n t r i b u i r á poderosamente a su felicidad y bienestar personal. 
así c o ^ ^ n ' h á c e H e 6 n ? , ' ^ ^ " " 7 ° Vift0r ^ { s u m o placer en enseñarle los diferentes modelos de la Víctor v la Victrola 
español). favorita. Escribanos hoy misme aolícitando los atractivos catálogos Víctor ilusVado7°ea 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E. U . de A . 
. H u m a r a 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
Constante ex i s tenc ia de F o n ó p f o s y Discos. Mando C a t á l o g o g r a t í s a quien lo so l i c i te 
= — M U R A L L A . 8 5 Y 8 7 
r a l e 
e u n 
l o c o . 
M U J E R E S 
N E R V I O S A S 
A d r é i s T e n e r C o n f i a n z a e n 
e s t e R e m e d i o . 
da?u¡l8vill.e' Q h i o . - " Q u i s i e r a que to-
«ran ¿ ~ ^F-68 d é b i l e s y cansadas pudi-
7 déhf,"1"711101- Es taba t a n nerviosa 
TodaD,1i qUe me era i InPO"ble do rmi r . 
Hal de V alimentos me p r o d u c í a n 
tomaba estomago y las medicinas que 
V i n o l ^ r a n en vano- D e c i d í t omar el 
comer t ¿ f T é 8 de un P ^ o P " ^ 
««ir PerfpnV0 qUe a P e t e c í a y pude dor-
y f u e ^ t m-nte- A h o r a < 8 t o y b i e n 
tntps A y me.B1ento me jo r que dos a ñ o s 
Milison T ) e n í e r m a r m e - - Sra. A n n a 
1 & Beallsville, Ohio. 
»»iedicinL8e<íret0 80bre el V i n o l . Es ta 
s i^ to t su Poder p a r » for ta lecer 
de carnp aLdebili tados' d é l a s peptonas 
y maní?» 6 ga(1o de bacalao y de h ie r ro 
con t r i io»6!0 5ue contiene j u n t a m e n t e 
t ) fv T 0f0sfatO8-
da res! u6^"108 e l dinero " i e l V ino l no 
íeres n ' .dos 8a t Í8 fac tor íos a las m u -
"erviosas. 
^ r n t t * a r e n B t 0 d a S l a S b 0 t Í C a S -
* Ce, Químico», Boston, Mata,, E.U. de A. 
o d o -
^ l i r i o 
L a m u y a legre y s i m p á t i c a c iudad 
frillareña, nos d i s p e n s ó u n m a g n í f i c o 
r ec ib imien to . 
E n l a E s t a c i ó n se ha l l aba la Banda 
M u n i c i p a l que a la l l egada de l t r e n 
excurs ionis ta , r o m p i ó a tocar e l H i m -
no Nacional l l evando a nues t ro pecbo 
la sana, l a Intensa a l e g r í a que s iem-
p re despier tan los a ires musicales de 
l a pa t r ia . 
Las autoridades, r e p r e s e n t a c i ó n de 
la prensa y u n numeroso p ú b l i c o , nos 
ab r i e ron los brazos cord ia lmente , es-
c u c h á n d o s e los g r i t o s entusiastas de 
numerosos v ivas a l a R e p ú b l i c a y a 
los Generales Menocal , N ú ñ e z y Ca-
r r i l l o . 
Es Sagua, u n a amable, hosp i t a la -
r i a y s i m p a t i q u í s i m a c iudad, que pa-
rece s o n r e í r con ingenua sonr isa el 
v i a j e ro que l l ega hasta e l la . 
Con entusiasmo crec iente y a los 
sones de l a Banda M u n i c i p a l que m a r 
c h ó a l f rente de l a comi t i va , pa r t imos 
pa ra e l H o t e l Plaza, a t ravesando en 
a u t o m ó v i l e s puestos a nues t ra d ispo-
s i c i ó n , ampl ias , l i m p i a n y b i en con-
servadas calles que hacen honor a 
aquel M u n i c i p i o . 
E n t r e las personalidades que nos 
esperaban en l a E s t a c i ó n , recordamos 
a l Alca lde , doctor F í g u e r o a , a l Pres i -
dente del A y u n t a m i e n t o y de los vete-
ranos de Sagua, s e ñ o r L u i s Vega, 
p r i n c i p a l o rganizador de los festejos, 
a l A d m i n i s t r a d o r de l a Aduana, s e ñ o r 
Conrado Guard io la , a l de aquel la Z o -
na F i sca l , s e ñ o r J e s ú s Machado, a l 
s e ñ o r D e l f í n Tomas ino , apoderado de 
l a s u c e s i ó n de Juan de Dios O ñ a , l a 
c u a l d o n ó los t e r renos para la E s t a -
c i ó n Z o o t é c n i c a ; s e ñ o r e s M a n u e l Sei-
g l i e y P é l l x de A r m a s , s e ñ o r F r a n c i s -
co G ó m e z , Pres idente del Casino Es -
p a ñ o l , s e ñ o r P . Rasco, Pres idente del 
L i c e o , s e ñ o r Car los F lo renc io Iglesias 
Pres idente de l a U n i ó n S a g ü e r a , doc-
t o r G á m í z , D i r e c t o r del H o s p i t a l ; doc-
t o r M i g u e l Ramos, el m u y amable V e -
t e r i n a r i o M u n i c i p a l , s e ñ o r M a r c e l i n o 
G a r c í a , . Presidente de l a C á m a r a de 
Comerc io , doctor Casado, Juez de In s 
t r u c c i ó n , s e ñ o r J o s é A g u i l e r a , Juez 
M u n i c i p a l , doctor Canut , Vicepres iden 
te del A y u n t a m i e n t o ; e l concejal au to r 
de l a m o c i ó n por l a c u a l se d e c l a r ó 
a l General N ú ñ e z H i j o Pred i lec to de 
Sagua, doctor G a r c í a ; s e ñ o r M é n d e z 
P é r e z , Pres idente de los De t a l l i s t a s ; 
doc tor M a r i s c a l , Jefe loca l de San i -
dad ; s e ñ o r M a r ú , A l c a i d e de la C á r -
c e l ; s e ñ o r B o r r ó n , c a p i t á n de P o l i -
c í a ; teniente Reyes, de l E j é r c i t o , Su-
pe rv i so r de l a P o l i c í a ; s e ñ o r M i g u e l 
Araoz , Reg i s t r ador de la P rop iedad ; 
c a p i t á n Fe rnando del R í o y otros je-
fes y Oficiales del E j é r c i t o y M i l i -
c ias . 
De la prensa loca l , estaban el P r e -
sidente de l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r M. Te -
j e r í z o E l i a s ; nues t ro corresponsal , se-
ñ o r Oscar L ó p e z ; los Direc tores de 
los siete d iar ios de l a loca l idad y otros 
redactores y r e p ó r t e r s . 
A L D i G E N I O " R E S U L T A " 
Pocos momentos permanecimos en 
el hote l y marchamos en diez y siete 
a u t o m ó v i l e s a l b ien ins ta lado cen t r a l 
"Resu l ta" , que t iene m o l i d a a z ú c a r 
po r 94.730 sacos y l l e g a r á su p roduc -
c i ó n a c iento diez m i l . 
Reco r r imos y admi ramos los d i -
versos depar tamentos de aquel encan-
tador Cen t ra l , venta josamente s i tua-
do con fác i l acceso a l a v í a del fe-
r r o c a r r i l y a l a ca r re te ra . 
Cerca de é l e s t á n los ter renos ce-
didos pa ra l a E s t a c i ó n Z o o t é c n i c a , 
con dos p lan tas e l é c t r i c a s , dos acue-
ductos , dos t e l é f o n o s : u n o a l Ingenio 
y o t r o de l a rga d is tanc ia . 
E n el "Resu l t a" t u r t m o B e l gusto 
de sa lada r a l a s e ñ o r a C a r m e n R i b a l -
ta, V M d a de OSa (J-naa de DIob) ge-
nerofio a a g í H n D heaeSastox de « a Pue-
blo, a l cua l l e g ó u n bien acondic io-
nado A s i l o de Anc ianos , otras var ias 
obras y l a can t idad de $400.000. 
E L A l i M U E R Z O 
T e r m i n a d a l a a legre e x c u r s i ó n al 
ingenio , que bosquejamos brevemen-
te po r no hacer demasiado extensa 
esta i n f o r m a c i ó n , l legamos de nuevo 
al H o t e l donde y a estaba preparado 
un suculento a lmuerzo que t r anscu -
r r i ó en t re v ivas muestras de co rd ia -
l idad h a c í a los v i s i t an tes y de amor 
a l a ¿ p o r q u é n o dec i r lo o t r a vez? 
s í m p a t l q u i i s í m a c iudad v i l l a r e ñ a . 
A l a h o r a de los b r i nd i s el joven 
concejal doctor T o m á s Fe l ipe Cama-
cho. h a b l ó en n o m b r e de l a sociedad 
de Sagua, enalteciendo la obra del 
General N ú ñ e z a l f rente de l a Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a y r e v e l á n d o s e , en 
f e l i c í s i m o s p e r í o d o s , orador m u y fá -
c i l y elocuente. 
F u é ru idosamente aplaudido. 
D e s p u é s hizo uso de l a pa lab ra el 
Genera l E m i l i o N ú ñ e z , que estuvo 
t a m b i é n a g r a n a l t u r a , ind icando la 
conveniencia , pa ra l a p rosper idad de 
l a n a c i ó n , de recoger l a exper ienc ia 
del pasado, proceder con a l t u r a de m i -
ras en el presente y pensar en todo 
ins tan te en el f u t u r o . 
Y con l a o v a c i ó n t r i b u t a d a a l Ge-
n e r a l N ú ñ e z po r sus previsores con -
ceptos, t e r m i n ó el a lmuerzo. 
C O L O f A O I O X D E L A P R I M E R A 
P I E D R A 
E n el p r o g r a m a de festejos c o m b i -
nado por l a c o m i s i ó n organizadora f i -
gu raba pa ra d e s p u é s del a lmuerzo , 
l a e x c u r s i ó n a los te r renos donde se 
l e v a n t a r á l a E s t a c i ó n Z o o t é c n i c a , a 
f i n de proceder a colocar la p r i m e r a 
piedra . 
Cerca de las dos sal imos los p e r i o -
distas habaneros a c o m p a ñ a n d o a n ú e s 
t ros colegas de Sagua, para i r a to-
m a r u n g rupo f o t o g r á f i c o de todos 
los per iodis tas que as is t imos a las 
fiestas y a las dos y media m a r c h á -
bamos a los ter renos de la fu tu ra Es -
t a c i ó n Z o o t é c n i c a , col indantes con la 
ca r re te ra que va a l cen t ra l "Resu l ta" 
y a poca d is tanc ia de é s t e . 
E n dichos te r renos se h a b í a l e v a n -
tado una g lo r i e t a sobre l a cua l ondea 
ba u n a bandera cubana. 
A l l í h i c i e r o n uso de l a pa labra , el 
A l c a l d e de Sagua, doctor F í g u e r o a , 
p ronunc iando frases de c o n g r a t u l a -
c ión por e l acto que se rea l izaba; e l 
Presidente del A y u n t a m i e n t o s e ñ o r 
L u i s Vega, quien l e y ó unas c u a r t i l l a s 
s e ñ a l a n d o la s i g n i f i c a c i ó n del acto y 
ensalzando el amor a l orden y a l t r a -
bajo. Por ú l t i m o , e l General N ú ñ e z 
p r o n u n c i ó un discurso indicando l a 
g ran i m p o r t a n c i a que se le debe c o n -
ceder, en t re nosotros, hi jos de u n p a í s 
eminentemente a g r í c o l a , a l a Secre-
t a r í a de ese ramo. 
B o s q u e j ó brevemente su paso por d i 
cha S e c r e t a r í a , r e f i r i é n d o s e a sus con -
t inuos desvelos por m e j o r a r nuest ros 
m é t o d o s de c u l t i v o ; e n s a l z ó l a paz 
como l o ú n i c o que puede engrandecer 
a Cuba en el presente y de acuerdo 
con las manifestaciones que hubo de 
hacernos an te r io rmente en el t r e n , 
r e c o m e n d ó a los campesinos el amor 
a l hogar sobre todas las cosas. 
Cuando t e r m i n ó su discurso, a los 
acordes del H i m n o Nac iona l que e n -
tonaba l a B a n d a del M u n i c i p i o , se co-
loca ron en el b lock de cemento p r e -
parado a l efecto, los p e r i ó d i c o s locales 
y el acta levantada que f i r m a r o n los 
presentes, todo lo cua l fué depositado 
en e l foso ab ie r to con ese f i n . 
COMO 8 E B A L A E S T A C I O N ZOO-
T E C N I C A 
D e s p u é s de cercado todo el p e r í m e -
t r o del t e r r e n o (una c a b a l l e r í a de 
t i e r r a ) con una m a l l a "ad hoc" de c in -
cuenta y cua t ro pulgadas de a l t u r a , 
con su correspondiente por tada de i n -
greso, se p r o c e d e r á a l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n Es tablo Modelo , pa ra ganado 
vacuno y cabal lar , en el que i r á n es-
tabulados los sementales de esta Es -
t a c i ó n , y en el cua l se l l e n a r á n todos 
O u r C i r c u l a r o r 
G h e s a p e a k e 
& O h i o 
d e í c r í b e s : 
L I m p r o v e d f i n a n c i a l s tatus. 
2. L i b e r a l app rop r l a t i ons fo r p rope r ty , Improvements 
and ma in ten anee. 
8. V a l u a b l e t r a f f i c ou t l e t about t o be Bupplled, 
C i r c u l a r L B - 2 5 o n r e q u e s t . 
A . A . H o u s m a n & C o . 
L . 
M E M B E R S : 
N e w Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h a n g e . 
New Y o r k Stock Exchange. 
New Y o r k Cot ton Exchange. 
New Y o r k Produce Exchange. 
Chicago Board of Trade . 
E X C E L L E N T F A C E L I T I E S 
fo r the E x e c u t i o n o f Orders i n 
S u g a r a n d C o f f e e 
2 0 B r o a d S t r e e t , N e w Y o r k 
C A B L E A D D R E S S " C O N E X I V O " 
I 
los requis i tos de h ig iene y comodidad 
pa ra los an imales a l l í rec lu idos . E l 
ed i f i c io c u b r i r á u n á r e a de 11.00 x 
45.00 met ros . S e r á a cua t ro aguas, con 
cub i e r t a de te ja f rancesa; en sus dos 
ext remos i r á n cua t ro departamentos , 
dedicados, uno , a of ic inas , o t ro , a de-
p ó s i t o de arreos y los dos restantes 
pa ra f o r r a j e de granos, uno, y verde 
el o t ro . 
A d e m á s se c o n s t r u i r á una v iv ienda , 
en f o r m a de chalet , para el D i r e c t o r 
del Es tab lec imien to , que s e r á t a m b i é n 
a cua t ro aguas, cubr iendo u n a super f l 
c í e de 8.00 x 16.00 met ros , con las 
comodidades s iguientes : p o r t a l , sala, 
comedor, cocina , despensa, dos h a b i -
t ac iones -dormi to r ios , u n a h a b i t a c i ó n 
de se rv ic ioy o t r a pa ra u n s i rv ien te . 
O t r a v i v i e n d a de Empleados, que se 
r á de dos aguas; t e n d r á cua t ro h a b i -
taciones y dos locales, uno para ducha 
y o t ro p a r a W . C. y o c u p a r á una su-
per f i c i e de 4.00 x 18.00 met ros . 
Pa ra e l se rv ic io san i t a r io de estos 
d i s t in tos edif ic ios , se c o n s t u i r á una 
red de drenaje que i r á a desagriar a 
u n a fosa Bordeuax , y de é s t a a u n a 
absorvente ; y en l a maest ra del agua 
oue c ruza po r los t e r renos de la Es -
t a c i ó n y que abastece a Sagua, se 
p o n d r á u n a t oma pa ra el se rv ic io de 
Gst© Centro 
V I S I T A A L A S S O C I E D A D E S T P A -
SEO POR L A C I U D A D 
V i n o a c o n t i n u a c i ó n el ú l t i m o n ú -
m e r o de los festejos d i u r n o s : las v i -
sitas a l Liceo , Casino E s p a ñ o l y "So-
ciedad U n i ó n S a g ü e r a " . 
E l " L i c e o " se h a l l a s i tuado j u n t o 
a l parque " L i b e r t a d " y f ren te a é l , 
a l o t ro lado del parque, e s t á el her -
moso edi f ic io del Casino E s p a ñ o l . 
" U n i ó n S a g ü e r a " se h a l l a m u y cer-
ca del an t iguo parque "Roban" , en 
e l cua l se l evan ta hoy u n mausoleo 
a los m á r t i r e s s a g ü e r o s de l a I n d e -
pendencia. 
E n todos los centros, per fec tamen-
te Instalados, con grandes c o m o d i -
dades para los socios, fu imos cor rec-
tamente atendidos y obsequiados con 
u n exquis i to "buf fe t " . 
A los d i s t in tos saludos de bienve-
n ida que la t r i b u t a r o n las socie-
dades, c o n t e s t ó breve y elocuente-
mente e l genera l N ú ñ e z teniendo pa-
r a todos frases de g r a t i t u d y saluda-
bles consejos. 
Realizadas estas v is i tas , subimos 
a los a u t o m ó v i l e s en ios cuales reco-
r r i m o s toda l a c iudad contemplando 
var ios notables edif icios que l a her -
mosean y a d m i r a n d o a las m u y l i n -
das y s i m p á t i c a s s a g ü e r a s que apa-
r e c í a n sonr ientes a nues t ro paso. 
E L B A N Q U E T E . D E C L A R A C I O I V E S 
D E L G E N E R A L N U Ñ E Z 
Si no fuera por el c a r i ñ o s í s i m o r e -
c ib imien to que t r i b u t ó e l pueblo de 
Sagua a los excurs ionis tas , p u d i é -
ramos decir que el banquete de por 
la noche fué e l m á s luc ido de todos 
los festejos. 
Cerca de las ocho entramos, acom-
p a ñ a n d o a l genera l N ú ñ e z , en e l sa-
lón de l "Plaza" , donde iba a cele-
brarse el banquete. 
U n numeroso p ú b l i c o se a g l o m e r ó 
f rente a l h o t e l y a ú n dent ro del mi s -
mo. 
A l r e d e d o r de l a mesa, be l lamente 
engalanada, t o m a r o n asiento m á s de 
doscientos comensales, que f u e r o n 
servidos con u n excelente m e n ú . 
A l Igua l que en e l a lmuerzo , r e i -
n ó u n ambien te de suma cord ia l idad . 
L legada la h o r a de los b r i n d i s , ha-
b l a r o n brevemente, pues e l t i e m p o 
avanzaba y h a b í a ofrecido e l gene-
r a l N ú ñ e z hacer algunas i m p o r t a n -
tes declaraciones sobre su f u t u r a 
a c t u a c i ó n en l a Vlcepres idencia de 
l a R e p ú b l i c a , el A lca lde M u n i c i p a l , 
D r . F í g u e r o a , p ronunc iando m u y ex-
presivas frases y e l doctor T o m á s Fe-
l i pe Camacho, que h a b l ó en nombre 
de l a prensa loca l , c o n f i r m a n d o e l 
m é r i t o de sus galas o ra to r i as y s ien-
do t a n ap laud ido como on el a l m u e r -
zo. 
Y , precedido de una la rga o v a c i ó n , 
se l e v a n t ó el genera l N ú ñ e z pa ra 
p r o n u n c i a r las s iguientes pa labras : 
"Sean mis p r i m e r a s frases la ex-
p r e s i ó n de u n c a r i ñ o s o saludo a las 
damas que con su presencia h o n r a n 
esta f iesta y , a l m i smo t iempo, yo 
y mis c o m p a ñ e r o s somos gustosos en 
mani fes ta r nues t ra (g ra t i tud a Sagua 
por l a c a r i ñ o s a y entusias ta acogi -
da que nos ha dispensado. 
" Y a que nos ha colmado este pue-
b lo de tan tos halagos, qu ie ro esco-
ger lo para exp lana r lo que ha de ser 
m i a c t u a c i ó n en l a Vlcepres idencia 
de l a R e p ú b l i c a . 
" M i a c t i t u d en l a Pres idencia del 
Senado no s e r á u n a a c t i t u d pasiva, 
pues eso d e s m e n t i r í a l a h i s t o r i a de 
m i v ida , que s iempre se ha t r a d u c i -
do en a c c i ó n . Y o he de l abora r s in 
descanso en beneficio del p a í s , p r o -
curando la a d o p c i ó n de previsoras 
leyes en el o rden e c o n ó m i c o , p o l í t i -
co y social , pa ra a lcanzar la regene-
r a c i ó n comple ta de este pueblo. 
" E n el orden e c o n ó m i c o , necesita-
mos r e f o r m a r los aranceles que pe-
san sobre nosotros como una losa de 
p lomo evi tando e l desa r ro l lo de c ier -
tas i ndus t r i a s , que necesitan de le-
yes pro tec toras de las mate r ias p r i -
mas. 
'•Debemos t r a n s f o r m a r t ambf . én 
nues t ra t r i b u t a c i ó n , t an p ropo rc iona l 
cuando se t r a t a de l a r iqueza, como 
es i n ju s t a en su a p l i c a c i ó n pe r ca-
pi ta , 
" E n el o rden p o l í t i c o , se hace ne-
cesario igua lmente una g r a n re fo r -
ma de la ley E l e c t o r a l , a f i n de que 
br inde completas g a r a n t í a s a l elec-
tor y podamos todos, en saludable 
consorcio, v i v i r l a v ida del p rogre -
so. 
" Y , por ú l t i m o , en ol orden socia l , 
l u c h a r é por que l legue nues t ro pue-
blo a u n a l to n i v e l m o r a l , a lzando 
d a ñ i n a s emigrac iones y p rocurando 
a t raer a este suelo elementos que 
ya h a n probado su fac i l idad para 
un i r se a los cubanos por los lazos 
del afecto, cons t i tuyendo hogares 
honrados. 
"Necesi tamos emigrac iones que, s i 
acaso no elevan nues t ro n i v e l m o r a l , 
es seguro que no lo rebajan n i aba-
r a t an los j o rna le s per judicando a los 
h i jos de esta t i e r r a . 
" E l Congreso cubano t iene ante s í 
una a m p l í a y honrosa l abor que/ s i 
quiere c u m p l i r l a , h a b r á de r e d u n -
dar en notable b e n a í i c i o pa ra e l 
p a í s . 
" A ú n tenemos muchas leyes a r -
caicas abandonadas ya por las na -
ciones de quienes las tomamos. 
" L a ley de marcas y patentes, d e l 
a ñ o 1857, po i e jemplo, no responde 
ac tua lmen te a las necesidades de los 
U n F r a c a s a d o 
A S I l l a m a e l m u n d o a l que a y e r f u é u n bombee a c t i v o , 
J ^ \ _ e n é r g i c o , v i g o r o s o , e m p r e n d e d o r y h o y esj 'un p o b r e 
d i a b l o , d é b i l , a n é m i c o , flojo, i n c a p a c i t a d o . 
E l m u n d o t i e n e ap lausos y l a u r e l e s p a r a los que t r i u n -
f a n , y r i s a s , d i c t e r i o s y v e j á m e n e s p a r a los v e n c i d o s . 
¿ A q u é clase pe r t enece u s t e d ? ¿ A q u é clase desea 
us t ed p e r t e n e c e r ? ¿ Q u é e s t á u s t e d hac iendo p a r a conser-
v a r su v i t a l i d a d , f u e r z a y e n e r g í a , s i l as posee, o p a r a r e -
c u p e r a r l a s , s i las ha p e r d i d o ? 
Sanatogen, e l T ó n i c o üVutrltivo, contiene elementos naturales 
qne n u t r e n e l cerebro y dan fuerza y v i g o r a l organismo. 
23,000 eminencias m é d i c a s lo han declarado bajo su firma, de 
eficacia suma en casos de neurastenia, anemia, ma la r i a , d e s ó r -
denes gas t ro- intes t lnales , debi l idad general , etc., etc. 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho 
aparecer varios substitutos con nombres semejantes. 
Rehúselos y ex i j a el legitimo, original, genuino. 
S O M E T A L O A L A P R U E B A . 
EN LAS FARMACIAS. 
Interesante folleto explicativo gratis. Pídase al agento 
R I C A R D O G. MARI5;O 
Cuba 106—s Habana 
Fabricantes: The Bauer Chemical Co., Ine, 
30 I rv ing Place , New York. E. U . A. 
f Á ¿ r 
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comerciantes y hay por t an to que 
m o d i f i c a r l a para b ien de esa clase 
que merece todos nuestros respetos. 
" E n cuanto a l a S e c r e t a r í a de A g r í 
c u l t u r a , aunque y o me marcho de 
el la , no la a b a n d o n a r é . 
" H e de l abora r Intensamente por -
que en esta t i e r r a eminentemente 
a g r í c o l a , cuya r iqueza d imana toda 
de la A g r i c u l t u r a , sea l a S e c r e t a r í a 
de este ramo la p r i m e r a de l a Re-
p ú b l i c a , d o t á n d o s e l a pa ra e l lo de u n 
a m p l i o presupuesto. 
"Es necesario, s e ñ o r e s , que los 
a g r i c u l t o r e s cubanos r ec iban g r a n -
des e n s e ñ a n z a s en estaciones expe-
r imen ta l e s para c u l t i v o de semi l las 
y c r í a de ganados, todo lo cua l s ig-
n i f i c a una marcha decidida hac ia e l 
progreso y la bienandanza. 
" U n p a í s no puede l l amarse r i c o 
cuando v i v e como el nues t ro , i m p o r -
t á n d o l o todo, d i s f ru tando su r iqueza 
del presente y d e s p r e o c u p á n d o s e de 
p r e p a r a r j l po rven i r , porque esa r i -
queza es f i c t i c i a : cua lqu ie r cambio 
r epen t ino en e l m u n d o de los nego-
cios puede a r r u i n a r l o on breve t i e m -
po. 
" E l pueblo de Cuba debe p repa ra r -
se, l uchando para que a l t e r m i n a r l a 
gue r r a de E u r o p a e s t á en cond ic io -
nes de no ser vencido, n i en lo que 
se re f ie re a l a z ú c a r , n i en el c u l t i v o 
de los f ru tos menores . 
"Ese es e l p r o g r a m a que he de se-
g u i r en e l Senado, y so l ic i to la coo-
p e r a c i ó n de mis amigos y c o m p a ñ e -
ros pa ra d e s a r r o l l a r l o . S i obtengo 
esa c o l a b o r a c i ó n , y o os aseguro que 
l a S e f r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ha de 
ser fuente inagotable de l a cua l b r o -
t a r á n inmensos beneficios para los 
campesinos. 
" V o y a t e r m i n a r , s e ñ o r e s , r e c o -
giendo las elocuentes palabras v e r -
t idas por_.5l doctor Camacho, que ha 
hablado en nombre de i a " A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa" ; de esa prensa qua 
cons t i tuye l a me jo r manera de d i -
f u n d i r laa ideas, y s in l a cua l e l p ro -
greso s e r í a impos ib le . 
" E n t r e todos los benefactores de 
la h u m a n i d a d q u i z á s sea Gu temberg 
el que merece nues t ra mayor g r a t i -
t ud . 
" L a prensa de Cuba t iene una a l -
t a m i s i ó n que d e s e m p e ñ a r , en bene-
f ic io de l a A g r i c u l t u r a , la I n d u s t r i a 
y e l Comerc io . 
" Y o p ido a esa prensa que aban-
donando a lgo la p o l í t i c a , dedique ma 
y o r a t e n c i ó n a esos o t ros asuntos, 
de lo cua l r e d u n d a r á n grandes b ie -
nes para todas nuestvaa clases so-
cia les" . 
Con una pro longada OA'ación fue-
r o nacogidas las ú l t i m a s palabras 
de este discurso, m á s de una vez i n -
t e r r u m p i d o por midosoo aplausos. 
E L REGRESO A L A H A B A N A 
T e r m i n a d o e l banquete, cerca de 
las diez de l a noche, marchamos los 
v i s i tan tes a l a e s t a c i ó n del fe r roca-
r r i l , donde nos esperaba un t r e n ex-
preso que la "Cuban C e n t r a l " puso 
a l a d i s p o s i c i ó n del genera l N ú ñ e z 
para hacer el viaje de Sagua a San-
ta C la ra . 
Y dimos por f i n , d e s p u é s de u n r e -
goci jado d í a , nues t ra afectuosa des-
pedida a Sagua. 
Por la belleza de ia c iudad, una 
de las m á s cul tas y progres is tas de 
l a i s la , s e g ú n m á s t a rde , en e l v i a -
je , a f i r m a b a e l genera l N ú ñ e z ; po r 
l a agradaole I m p r e s i ó n que hizo en 
nosotros desde el p r i m e r ins tante , y 
por lo exqu i s i t amente amables y 
hosp i t a l a r io s que son sus hi jos, con-
servaremos u n i m b o r r a b l e y g r a t í s i -
mo recuerdo de esta e x c u r s i ó n , s i n -
t iendo que fuertes lazos de s impa-
t í a nos unen a la hermosa v i l l a que 
e l Undoso b a ñ a , m o v i é n d o n o s a fo r -
m u l a r s inceros votos por su engran-
decimiento . 
E n e l v ia je a la Habana nos acom-
p a ñ ó e l doctor T o m á s Fe l ipe Cama-
cho que viene a pasar unos d í a s en 
l a cap i t a l . 
E n cambio e l s e ñ o r Ingeniero se-
ñ o r Oscar Contreras , se q u e d ó en 
Sagua para , s e g ú n deseos de l gene-
r a l N ú ñ e z , comenzar cuanto a n t e » 
las obras de l a E s t a c i ó n Z o o t é c n i c a . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
U N A D E N U N C I A 
E l Concejal s e ñ o r J o r g e I b a r r a h a 
denunciado ayer por escr i to a l A l -
calde, c ier tas i r r egu l a r idades c o m e t i -
das por el T r i b u n a l de E x á m e n e s de 
Chauffeurs . 
E l A l c a l d e t r a s l a d ó l a denunc ia a l 
ñ e s o r Secre tar io de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l pa ra que se i n s t r u y a 
e l expediente opo r tuno . 
LOS C A R R E T O N E R O S 
E l G r e m i o de Carre toneros ha p r e -
sentado u n a razonada e x p o s i c i ó n en 
l a A l c a l d í a , so l ic i t ando se ex ima a los 
conductores de car re toneros de l l e v a r 
enc ima e l pe rmiso de c i r c u l a c i ó n co-
r respondien te , pues dado e l rudo t r a -
bajo a que se dedican e l pe rmiso 
mencionado se de t e r io ra con g r a n fa -
c i l i d a d . 
E s t i m a n los ca r re toneros que pa ra 
l a c o m p r o b a c i ó n del pago de l a r b i -
t r i o basta con l a chapa que los ca-
r ros l l e v a n adher ida a uno de los ex-
t remos. 
C r é e s e que e l A l c a l d e a c c e d e r á a 
l a so l i c i t ud . 
D A N D O G R A C I A S 
E l M i n i s t r o de los Estados Un idos 
en Cuba, M r . W i l l i a m G o n z á l e z , ha 
d i r i g i d o u n atento escr i to a l A l c a l d a 
en el que le da las grac ias por e l 
acusrdo adoptado rec ientemente por 
e l A y u n t a m i e n t o referente a colocar 
en el S a l ó n de Sesiones el r e t r a t o 
del Pres idente de los Estados U n i -
dos, M r . W i l s o n , o r l ado por las ban-
deras cubana y amer icana . 
E l A l c a l d e ha elevado ese escr i to a 
l a Pres idenc ia de l A y u n t a m i e n t o . 
R E C L A M A C I O N E S D E H A B E R E S 
E l s e ñ o r M a n u e l Ponce de L e ó n ha 
pedido a l A y u n t a m i e n t o se le abonen 
?150 dejados de p e r c i b i r como Orde-
nanza de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
p a l ; Fe rnando Calvo r e c l a m a $190 de-
jados de p e r c i b i r como O f i c i a l Se-
gundo del Depar tamento del Impues to 
T e r r i t o r i a l ; y J e s ú s P e ñ a l v e r H e r n á n -
dez r e c l a m a el pago de $180 como 
Agente de Apremios . 
LA ( O M I S I O N D E H A C I E N D A 
A y e r po r l a t a rde , bajo l a P r e s i -
dencia del Concejal J o s é M a r í a de la 
Cuecta, se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de H a -
cienda y Presupuestos pa ra conocer 
de v a r í a s ponencias y de las cuentas 
r emi t idas por l a A l c a l d í a para su 
a p r o b a c i ó n . 
F L S E Ñ O R ESPUNO 
Restablecido de l a taque n e f r í t i c o 
que le o b l i g ó a gua rda r cama d u r a n -
te va r i o s d í a s , ayer c o n c u r r i ó nueva-
mente a su despacho e l s e ñ o r D o m i n -
go Esp ino , celoso Tesorero M u n i c i -
pa l . 
L o celebramos. 
B E C A 
L a s e ñ o r a Ofe l ia Acevedo ha s o l i -
c i tado e l ingreso de su h i j a A m e l i a 
Cas t i l lo en e l colegio " L a D o m i c i -
l i a r i a " . 
M a g n e t i s m o p e n o i a l 
por e l 
D R . T I C T O R L C I S L O K P E Z 
E l l i b r o m á s Interesante, m á s su-
gestivo, de m á s t ranscendencia que 
sy ha escr i to acerca del magnet i smo 
personal. . 
Es una obra de tan ta u t i l i d a d qua 
nadie debe dejar de compra r l a . M u -
cho se ha escrito acerca" de magne-
t i smo. Pe ro m u y pocos han acerta-
do a t r a t a r esta c u e s t i ó n con t an t a 
c la r idad , p r e c i s i ó n y acier to como e l 
c i tado doctor . 
U n tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
Se<<pide en 500 West 144 S t r e « 
New Y o r k . 
c 1536 a l t l n 25 f 
A B R E E L A P E T I T O Y 
S U P R I M E L A F I E B R E 
D E S T R U Y E E L B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
Sue>o ^ t í t i - G o n s u n i í w o de Z e < | u e i R 
S U M E D I C O L O C O N O C E , 
P I D A L O E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
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£N E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRI?ÍBRA) 
en el sector de Arras Ta en aumen-
to. 
Dice el parte que diez aeroplanos 
franceses e Ingleses fueron derriba-
dos ayer en el frente Occidental. 
«DItísíóu del Principo Heredero 
Rupprecht: en el frente de Arras 
continúa la batalla de la artillería 
con creciente Tlolencia, Nuestras 
trincheras al Oeste de Leus y Arlo» 
fueron ayer el objetíro de Infructuo-
sas operaciones por parte del ene-
micro. Fresnoy ha permanecido com-
pletamente en nuestro poder, a pe-
sar de los repetidos ataques de los 
ingleses. La batalla en que se dispnta 
la posesión de Bullecourt todavía, 
fluctúa. 
"DítísIóu del Príncipe Heredero 
alemán: Entre Soissons y Relms la 
batalla desplegó otra \ e £ más actl-
rldad en algunos puntos; pero, ha-
blando en términos generales, se 
contnro dentro de límites moderados. 
En ^Vintenburg y en la granja de 
Sainte Marle, l o * ataques franceses, 
repetidos yarias yeces, fueron recha-
zados después de nn reñido batallar 
y por medio de\un contra-ataque. Al 
Noroeste de Protones el enemigo In-
tentó Infructuosamente Tarlos aráñ-
eos locales. 
"Nuere aeroplanos enemigos fue-
ron derribados en batallas aéreas y 
uno por el fuego de nuestros caño-
nes antl-aéreos". 
REPRESALIAS ALEMANAS 
Berlín, Mayo 10, ría Londres. 
Un parte oficial publicado hoy di-
ce: 
MEn represalias por haber embar-
, cado en Jmrcos-hospltales franceses, 
en el Mediterráneo, a nn general y 
quince oficiales del Estado Mayor 
alemán, lais autoridades alemanas 
han colocado a un triple número de 
oficiales franceses de rango corres-
pondiente en lugares do los distritos 
Industriales del Oeste que se hallan 
especialmente expuestos al ataque aé-
reo". 
PARTE INGLES 
Londres, Mayo 10. 
El parte oficial expedido esta no-
che por el Cuartel General Británi-
co en Francia, dice así: 
"Hemos avanzado nuestra línea li-
geramente durante la mañatua en la 
margen meridional del Scarpe. Al 
medio día, protegido pí.r un fuerte 
bombardeo, el enemigo reanudó sus 
ataques contra nuestras posiciones 
en la línea Hlndenburg, al Este de 
Bullecourt Sus ataques fueron re-
chazados completamente por nues-
tras tropas. 
"Xueros contra ataques enemigos 
efectuados durante la noche cerca 
de Fresnoy fueron infructuosos. 
"Un grupo enemigo hizo una in-
cursión en una de nuestras trinche-
ras esta madrugada, al Sudeste de 
Ipres 
soldados. 
"Ayer hubo varios combates en el 
«aire. Seis máquinas alemanas fueron 
derribadas por nuestros aviadores y 
otras cinco puestas fuera de control. 
Cinco de nuestros aeroplanos no re-
gresaron a su basé•,. 
Agulaj=i Ufe 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . . 
E n t o n c e s p o r q u e . t e n i a 2 O ^ a ñ o s ; a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n é l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n V i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUHO Y MANRIQUÍ. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
TIERON U>T SUBMARINO 
Rockland, Malne, Mayo 10. 
Un rumor que no ha sido confir-
mado sobre la presencia de nn sub-
mairlno frente a la costo de Nuera 
Inglaterra circuló hoy después de 
la llegada de un barco mercante In-
glés que entró en puerto inesperada-
mente. E l capitán del Tapor desem-
barcó y conferenció con la jratorldad 
naval del puerto, pero el asunto dis-
cutido no ha sido mencionado. 
La noticia circulada es que el va-
por arribó a este puerto por que la 
oficialidad creyó haber divisado un 
submarino frente a Cape Aun, en la 
costa NB. de Massachussetts. Los 
tripulantes no ha«n 'inerido decir si 
la noticia es cierta, pero uno de 
ellos dijo que "algo sensacional ocu-
rrió anoche frente a Cape Ann*'. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MIUTAR 
tura de la ciudad de Leus y los im-
portantes campos mineros de sus In-
mediaciones. Al Sur del río Souchez, 
durante un ataque nocturno una par 
te del frente alemán Junto con las 
líneas de apoyo, y varios prisioneros 
fueron capturados. 
En casi la mayor parte del frente faatan algunos de nuestt»^ francés ha habldo calma relatlva^ ex. 
al Ifceptuando duelos de artillería y pe-
queños contra ataques alemanes, nln 
guno de los cuales alcanzó éxito. 
Una flota de cruceros ligeros bri-
tánicos y caza torpederos hicieron 
huir en el Mar del Jíorte a once des-
troyers alemanes, obligándolos a bus 
car refugio ĉ presuradamente en Zee-
brugge, Bélgica. Bíceso que varios 
barcos alemanes fueron alcanzados 
por los disparos de los ingleses. Un 
marinero británico resultó herido le-
vemente. 
En una comunicación oficial ale-
mana se anuncia que como represa-
lia por haber colocado un general 
alemán y quince oficiales del Esta-
do Mayor a bordo de nn barco hos-
pital francés, los ^alemanes han si-
tuado en pueblos objeto de bombar-
deos aéreos a tres generales france-
ses y cuarenticinco oficiales de Es-
tado Mayor, 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
Nueva York, Mayo 10. 
La esperada ofensiva general a lo 
largo de los frentes macedónicos pa-
rece que se ha Iniciado con todo vi-
gor. Besde el lago Ochrlda en direc-
ción Este hasta la región alrededor 
del lago Boiran, numerosas grandes 
batallas se están librando, con los 
aliados de la Entente como agreso-
res. 
Al Suroeste del Lago Boiran los 
Ingleses han capturado trincheras 
búlgaras en un punto, en nn frente 
de dos millas de extensión y a una 
profundidad de unas quinientas yar-
das, sosteniéndolas y consolidando el 
terrena adquirido, a pesar de los vi-
gorosos contra ataques del enemigo. 
Al Noroeste de Monastir, en la re-
gión del río Cerna y en varios otros 
sectores, las fuerzas do la Entente 
están realizando grandes operacio-
nes, con la artillería y con la infan-
tería. En el famoso recodo del rio 
Cerna, los rusos han capturado va-
rios elementos de trincheras enemi-
gas, mientras que en el valle supe-
rior del rio Moglenica los serbios 
han iniciado una vigorosa acometida 
contra los invasores de su territorio, 
quitándoles dos puntos de apoyo y 
haciéndoles varios prisioneros. 
Los alemanes mantienen con gran 
intensidad su ofensiva contra los bri-
tánicos al rededor de Fresnoy y al 
Este de Bullecourt, pero son conte-
nidos por las tropas del Mariscal 
Haig. La aldea de Fresnoy, aparen-
temente, continúa en poder de los 
alemunes, después de su reconquis-
ta el martes, pero los canadienses e 
ingleses del Sur, todavía están en 
poder de ventajosos puntos en las 
Inmediaciones de la aldea, y de los 
cuijes tratan de lanzarlos los aJe-
manes para poner fin al terrible fue-
go de los británicos. 
Al Este de Bullecourt, en donde 
los Ingleses están establecidos a dos 
millas escasas de los suburbios de 
Qncant, los alemanes están haciendo 
gnMides esfuerzos para hacer retro-
ceder a los ingleses con objeto de 
Impedir la captura del extremo me-
ridional de la línea Brocourt-Queant, 
que amenazaría peligrosamente 1» 
Importante ciudad de Cambra!. La 
animosidad de la batalla se Indica en 
la comunicación oficial alemana, la 
qne anuncia que el combate por la 
posesión de la aldea es de nn carác-
ter varis. 
Los inglesefi evidentemente han 
dado un paso de avance hacia. la cap-
H A C E N D A D O S ; 
U n a B u e n a O p o r t u n i d a d 
S E V E N D E N L O S M E N Í E S T R A P I C H E S : 
Dos trapiches «FAWCET-PRESTO^T,, de-S^é pies, con sn má-
quina cada uno de balancín, y una dosfibradora «NATIONAL" 
Un trapiche "CALL'* de 7 pies, con motor horizontal y presión 
dránllca, sistema **PESANT,,. 
TOBOS ESTOS TRAPICHES ESTAN DEBIDAMENTE EEPA-
DOS T EN MUY BUENAS CONDICIONES. 
PUEDEN T E R S E : CENTRAL «SANTA TERESA", SITIECITO. 
PARA INFORMES Y ESPECIFICACIONES: 
M . J . M O R A 
SAN IGNACIO NUMERO 17 
C E R C A S T E J I D A S 
" P E E R L E S S " 
( S I N R l V A L ' i 
PARA LA GRANJA, PARA LA FINCA, E L GALLINERO, LA COLO-
NIA, EL SOLAR, LA HACIENDA, LOS POTREROS Y CORRALES 
Más barata que el alambre de púas, y, sobre todo, más fuerte, más 
duradera, segura, elegante y eficiente 
"Jim*/ 
Cercas de 26 y de 52 pulgadas de 
dos o machos, y para pro 
Cercas de 60 y de 72 pulgadas de al 
fuertes, para aves de corral, par 
Cerca de 42 pulgadas de alte, estl 
huertas, parques, sustituye la ver 
Catálogo y precios módicos en to 
criba 
CERCAS TEJIDAS l 'EERLESS, A 
10451. 
alto, malla muy cerrada, para cer-
teger sembrados menores, 
to, malla muy menuda, alambres 
a divisiones, patios, solares, etc. 
lo ornamental para jardines, patios, 
ja de hierro a un precio mínimo. 
das las ferreterías grandes, o es-
a la 
parlado número 1917.— Habana. 
8d-alt. 
En conección con el criminal hun-
dimiento de los barcos hospitales por 
los submarinos alemanes, la Cámara 
de los Comunes ha sido informada 
de que otros barcos de esa elase han 
sido echados a pique recientemente. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
EN PRO DE LA PAZ 
Londres, Mayo 10. 
El corresponsal en Amsterdam de 
la Exchange Telegraph Company te-
legrafía que ha sabido de buena 
tnente que tres prominentes políticos 
austríacos están a punto de salir pa-
ra Suiza portadores de proposiciones 
cíe paz y esperan que se les den sal-
vo-conductos para Ir a Francia y po-
der discutir con el Gabinete francés 
la posibilidad de la paz. 
LA COMISION PROPONE QUE SE 
ROMPON LAS RELACIONES 
DIPLOMATICAS 
Port-au-Prince, Mayo 10 
La Comisión designada para consi-
derar la demanda del Presidente Ar-
liguenavo de qne Haití declare la 
guerra a Alemania ha Informado hoy 
que no ve motivos suficientes para 
adoptar semejante medida y propone 
en cambio, que se rompan las rela-
ciones diplomáticas con el Imperio 
«lemán . E l Congreso haitiano se reu-
nirá para disentir el asunto y tomar 
un acuerdo final. 
ATENTADO CONTRA TRNIZELOS 
Londres, Mayo 10. 
En despacho oficial recibido de Sa-
lónica se anuncia que ha sido des-
cubierto nn complot para asesinar al 
expremier Venizelos. Nueve indivi-
duos han sido arrestados, agrega el 
despacho, y han confesado que actúa-
ban bajo Instrucciones de un comité 
tecreto formado en Atenas por oficia-
les militares v políticos. 
LO QUE DICE EL «STAATS ZEI-
TUNG" DE BATIERA 
Amsterdam, Mayo 10, vía Londres. 
El "Stnats Zeitnng" de Baviera, pe-
riódico semioficlal, publica el resul-
tado de la conferencia celebrada por 
el Comité del Congreso Federal Ale-
mán, sobre Asuntos Exteriores, bajo 
la Presidencia del Conde de Hartling. 
Según el periódico hubo un cambio 
de opiniones; en el transcurso de la 
conferencia el Conde Ton Bethmann-
Hollweg hizo algunas declaraciones 
acerca de la situación en general y 
lu política que se seguirá, la enracte. 
lístlca de las cuales fué la completa 
confianza del Canciller en la rápida 
y feliz terminación de la guerra. Sus 
manifestaciones merecieron, dice el 
periódico la aprobación unánime do 
los miembros de los Estados Fede-
rales. 
INFORME BE LA ( OMISION BE HA-
CIE NBA DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS 
París, mayo 10. 
El informe de la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara de Diputados 
f-obre el proyecto de ley proponiendo 
iioevos Impuestos Interiores en sub-
ristituclón de otras contribuciones di-
rectas, prueba que la guerra ha cau-
sado comparativamente un peqneño 
aumento en los Impuestos, en Eran-
cía, hasta ahora. Hace resaltar el 
propósito de Francia de concertar 
una paz que se imponga a Alemania 
la carga principal de pagar los enor 
mes gastos de guerra. E l Informe 
Indica que las contribuciones en In-
Rinforra dorante la guerra han snbl. 
do de 95 a 265 francos, per caplta, 
mientras que en Francia el aumento 
ha sido de 00 a 103 trance s. 
"Finalmente"—dice el informe— 
"recordemos que hemos de imponer 
a nuestro enemigo una parte conside-
rable de la carga de este horriblo 
conflicto provocado por ellos sola-
mente. .Hemos de tener una paz qn*» 
pague. La reintegración a nuestro 
país del territorio que se nos quitó 
en la guerra del 70 nos ayudará a re-
parar muchas ruinas. Hemos de co-
nocer hasta qué punto los Imperios 
Centrales nos podrán pagar en dinero 
las Indemnizaciones que tendrán que 
abonar a nosotros y a nuestros alia^ 
dos. Será necesario sostener alguna 
compensación en especies, como las 
minas do Sorre en la Lorena alema^ 
na, y garantías como el centro finan, 
clero de aduanas, puestos, bosques, 
ferrocarriles, minas y otros dominios 
nacionales del enemigo, que sirva co-
mo seguridad para el pago de las 
obligaciones anuales que necesitare-
mos en caso de que las Indemniza-
ciones en efectivo no sean suficien-
tes. 
**Como reparación a los daños cau-
sados en las secciones Invadidas ne-
cesitaremos qne Alemania restituya 
Inmediatamente toda la maquinaria, 
maderas y materiales de todas clases 
que han sido robados de nuestro des-
graciado pueblo, y que las ciudades 
y aldeas destmídas por una raza cri-
minal de barberos sean reconstruidas 
por manos alemanas. Insistiremos, 
además, en que se nos entregue la 
escuadra alemana para reemplazar 
los barcos hundidos por los piratas." 
RELETO DEL GENERAL RUSSKT 
Petrogrado, Mayo 10. 
El general Russky ha sido relevado 
del mando del ejército del frente sep-
tentrional, sin embargo, signe siendo 
miembro del Consoló de Guerra. 
LLEGO UN COMISIONADO ITA-
LIANO 
New Tork, Mayo 10. 
El seflor Enrice Ariota, Ministro 
italiano de Transportes y miembro de 
la misión italiana a este país, ha lle-
gado hoy a esta ciudad. Los otros 
comisionados no han llegado todavia. 
UN DESPACHO AL "DAILY 
EXPRESS" 
Londres, mayo 11. 
Un despacho de Petrosrrado al "Dai-
ly Express" dice lo siguiente: 
"Fáximo Gorky, cuyas explosiones 
antlbritánlcas y asersiones de que el 
doctor-Paúl Millkoff. Ministro de Ha-
cienda ruso, está pagado por capi-
talistas ansrlo.franceses, a diario pre-
dice en las columnas de su periódico 
"Nuera Tlda" que va a haber otra 
crisis política, en la cual el Consejo 
de obreros y soldados tratará de re-
cuperar su posición. El Consejo es-
tá muy dlsirustado con el curso de 
le; recientes acontecimientos." 
l.L MINISTRO AMERICANO EN BEL-
GICA TISITO AL REY 
ALBERTO 
Havre, Mayo 10, 5.45 p. m. 
Brand Nhltlock, el Ministro ameri-
cano en Bélgica, hizo su primera vi-
sita al Rey de Bélgica en el frente 
de batalla. Celebró una extensa con-
íerencia con el Rey acerec de la sl-
loación de Bruselas y los recientes 
acontecimientos de la guerra. AI Mi-
nistro le agradó su visita a la linea de 
fuego. Lo acompañó su esposa y 
otras señoras americanas. Estuvieron 
bajo el fuego de los cañones alema-
nes por primera vez. 
ESTADOS UNIDOS 
(CnSle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
SE PUSIERON BE ACUERBO E L 
SENABO Y LA CAMARA 
Washington, Mayo 10. 
Al fin se pusieron de acuerdo las 
comisiones del Senado y de la Cá-
mara acerca del proyecto de ley re-
ferente al servicio militar selectivo, 
y se acordó, como medida de tran-
sacción, que se levantaría un gran 
ejército de guerra, por reclutamien-
to selectivo, de hombres entre 21 y 
81 años de edad. 
La autorización para reclutar la 
proyectada división do voluntarios, 
del Coronel Roosevel^ para prestar 
servicios en Francia, insertada en el 
proyecto de Ley por el Senado, y de-
fendida tenazmente por la Comisión 
de dicha Alta Cámara, fué eliminado 
por oponerse resueltamente a ella 
los que componían la de la Cámara 
baja. En cambio la Cámara cedió a 
lo propuesto por el Sonado referen-
te a la prohibición de hedidas alcohó-
licas en los puestos militares. 
E l dictamen de las comisiones se 
espera será aprobado por el Senado 
y la Cámara dentro de breves días; 
y dos semanas después de firmar la 
ley el Presidente, se abrirá un re-
gistro en todo el país para inscribir 
a todos aquellos que son elegibles 
para el servicio militar. Todos se 
reunirán en los campamentos de ins-
trucción en Septiembre. 
Se tiene entendido que la medida 
de transacción no le iesagrada a la 
Administración ni al Estado Mayor 
del Ejército. 
JOFFRE ANTE LA TUMBA DE 
GRANT 
NTueva York, Mayo 10. 
Tres dramáticos acontecimientos 
que figurarán en los uunles históri-
cos de Nueva York, fueron hoy las 
notas resaltantes de las actividades 
de la misión francesa. Fueron los si-
guientes, por orden cronológico: 
E l discurso de René Tlvlanl, Tice-
presidente del Consejo de Ministros 
y Jefe de la misión, en el almuerzo 
de la Asociación de Comerciantes, 
discurso en que declar ) que FYancla 
no dejaría de combatir mientras no 
recuperase la Alsacla y la Lorena y 
proclamó que la bandera americana 
jamás llegaría a adquirir su plena 
significación mientras no ondease or-
gullosa sobre las trincheras de Eu-
ropa. 
La colocación de una corona sobre 
el sarcófago del General Grant, por 
el Mariscal J^fre. 
La recepción dada esta noche a la 
colonia francesa en la Biblioteca Pú-
blica, en que Joffre, VIvianI y sus 
coleeras tuvieron la oportunidad de 
saludar a sus compatriotas, incluso 
Tarlos centenares de marineros de 
los barcos de guerra franceses. 
El espectáculo que hirió más vi-
vamente la imaginación popular fné 
el que se desarrolló delante de la 
turaba de Grant. 
Imponente silencio guardaban los 
mnchos miles de espectadores cuan-
do el Mariscal Joffre descendió de 
su automóvil y se encaminó lenta-
mente por el ancho pavimento hacia 
la tumba de Grant. Las memorables 
palabras del hombre cuyos restrj| 
han reposado allí durante tanto tiem 
po, labradas en el ginnlto sobre la 
regia tumba qne el dló una nación 
agradecida, parecían resonar una vez 
más con su su solemne admiración: 
"¡Tengamos paz!" 
Qne éste era el pensamiento que 
embargaba el ánimo del Ilustre gue-
rrero francés, cuyo corazón, rebo-
sanie de bondad, lo ha convertido en 
el ídolo de sus soldados, qne lo re-
verencian como a un padre, quedó 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a se 
R . L P . 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 1 1 , a l a s 9 y m e -
d i a d e t a m i s m a , s e c a n t a r á , e n 
t a I g l e s i a d e t a C a r i d a d , u n a m i s a 
d e r é q u i e m p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e l S e ñ o r D o n 
M a n u e l M e n é n d e z P a r r a , 
e n s u o c t a v o a n i v e r s a r i o . 
c 3400 lt-10 ld-11 
demostrado con tas lágrimas que 
brillaban en sus ojos bondadosos. 
Aquí, si es que algun.i vez se dió 
el caso en medio del gran bullicio 
de la Metrópoli, el silencio fué más 
elocuente que las palabras. 
Entrando en la tumba, débilmente 
iluminada, el Mariscal Joffre se des-
cubrió, y colocando una mano sobre 
el sarcófago que encierra los restos 
del gran caudillo araencano, depo-
sitó con la otra la .corona de siem-
previvas, con el lazo tricolor. Des-
pués, erecto y respetuoso, hizo el 
saludo militar. 
E L «CITY HALL" D3 NEW YORK 
A PUNTO DE SER DESTRUIDO 
POR E L FUEGO 
New York, Mayo 10. 
El histórico "City l lair, de New 
York, construido hace más de cien 
aflos, y considerado, bajo el punto 
de vista arquitectónico, uno de los 
edificios más hermosos del país, es-
tuvo a punto de ser destruido hoy 
por el fuego. Las llamas fialían de su 
torre de madera; pero después de lu-
char los bomberos durante una hora, 
el incendio fué dominado y por úl-
timo extinguido. El descuido de nn 
obrero fué la causa del siniestro. 
LOS IMPUESTOS DE GUERRA 
Washington, Mayo 10. 
El proyecto de Ley sobre los im-
puestos de guerra que proporciona-
rán al gobierno mil ochocientos mi-
llones de pesos, fué presentado hoy 
en la Cámara, apoyada por los lea-
ders de ambos partidos, pero con una 
porción de miembros opuestos vigo-
rosamente a secciones individuales. 
El leader democrático Mr. Kitchin, 
en un discurso de cuatro horas, pi-
dió la pronta aprobación de la me-
dida. Dijo que aunque algunos ren-
glones parecían Injustos y excesivos 
al considerarlos separadamente, la 
única contestación era que "el Go-
bierno necesitaba el dinero". En cuan 
to a él declaró que estaba dispuesto 
a tragarse sus convicciones arance-
larias de toda la vida ante la emer-
gencia y dispuesto a apoyar el Bill 
completamente. 
Mr. Kitchin dijo que el Bill pro-
perdonaría más impnestos adiciona» 
les que ningún otro que se haya pre-
sentado ante ningún cuerpo colegís, 
latívo en la historia del mundo, y 
que tal vez seguirían otros impues-
tos, 
"Los hombres que han de sostener 
al gobierno con sus contrIbucione8% 
—dijo,—**han de comprender qne han 
de sufrir estas penalidades en pe-
sos y centavos, mientras que los 
otros sufren esas penalidades en lá-
grimas y sangres". 
LA CUESTION BE LAS SUBSIS. 
TENCIAS 
New York, Mayo 10. 
Herbert Hoover, que llegó recles, 
tómente de Londres para asesorar al 
Gobierno e informarle acerca de la 
situación en Enrona, en lo concer-
niente a las subsistencias; declaró hoy 
(;ne sin el debido control los ameri-
canos verían la harina subir a $20 
por barril antes de la terminación 
del año; pero qne con el control el 
precio actual de la harina puede re-
ducirse en un 40 o 60 por ciento, tra-
• ando al mismo tiempo con liberali-
dad al productor. 
A la Prensa sodada Mr. Hoover 
expresó la slerulente opinión sobre la 
cuestión de las subsistencias: 
"No hay en lo absoluto motivo nin-
guno para que se declare un pánico 
en este país, ni justificación ningu-
na para exigir precios escandalosos, 
a no ser que la oposición de ciertos 
Intereses especiales frustre los es-
fuerzos del Presidente para obtener 
las facultades necesarias para contro-
lar los alimentos del país de una 
manera completa y adecuada. El pro-
blema de la América no es un pro-
blema de hambre, pues tenemos aho-
ra y tendremos el año entrante un 
gran sobrante. Nuestro problema es. 
después de proteger debidamente a 
nuestro propio pueblo, dar a nues-
tros aliados la última on/a de sobran-
te que podamos darles." 
BARCO-TANQI E INGLES HUNDIDO 
Newport, R. I., Mayo 10. 
El barco-tanque inglés "Sebastián", 
one era remolcado por nn cañonero 
americano hacia un puerto de la nuc-
ía Inglaterra, con fuefiro en la bode-
ga, se hnndió hoy. Thomas Jones, 
artillero de un barco del Gobierno, 
que llevaba a remolque al "Sebas-
tián"' ha perecido. 
LOS ESTADOS UNIDOS NO HAR4N 
PAZ SEPARADOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Mayo 10. 
Mr. Wllson ha creado el Consejo 
de la Cruz Roja nombrando a H. P. 
Davlson, socio de Morgan, Presidente 
de dicho Consejo. 
Davlson dedicará todo su tiempo a 
colocar inmediatamente a la Cruz Ro-
ja bajo pie de guerra. 
LOS OBREROS AMERICANOS Y LA 
GUERRA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Mayo 10. 
Los leaders obreros americanos, 
después de conferenciar con los 
rilembros obreros de la Comisión In-
glesa acordaron suspender la jorna-
da de las ocho horas y otras medidas 
adoptadas por la Federación del Tra-
bajo siempre que estorben la conti. 
nuación de la guerra. 
REGALO AL MARISCAL; JOFFRE 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
New York, Mayo 10. 
En la tarde de hoy, ante un públi. 
co inmenso, se llevó a efecto en el 
Parque Central de esta ciudad, la 
solemne cerembnla de entregar al 
Mariscal Joffre el obsequio acorda-
do por el Ayuntamiento neoyorqni-
no, a fin de qne lo conserve como 
recuerdo de su visita n la "Ciudad 
Imperial". 
El Alcalde de la ciudad de New 
York en medio de entusiastas y con-
tinuas aclamaciones, hizo entrega al 
Mariscal Joffre de una estatuilla de 
oro macizo, que es una copla fiel de 
la estatua de la Libertad, qne se en. 
cuentra en el centro á s la bahía neo-
yorquina, ^ 
Joffre, muy emocionado, dió las 
gracks en un corto discurso. 
ESTADOS UNIDOS Y MEJICO 
(Cnble do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Washington, mayo 10. 
En despachos oficiales se informa 
que va mejorando la situación en la 
ATISO A LOS TIAJEROS 
A consecuencia del retraso que en 
bus operaciones ha sufrido el vapor 
"Cádiz" en el puerto de New 0r-
leans, nos vemos precisados a demo-
rar veinticuatro horas la salida de 
este buque con el itinerario anun-
ciado. 
Lo que hacemos público por este 
medio para conocimiento de los se-
ñores pasajeros. 
Habana, Mayo 10 de 1917. 
Santamaría, Sáenz y Ca. 
Consignatarios. 
Washington, Mayo 10. 
Cualquiera proposición de paz qne 
Alemania pueda en lo adelante suge-
rir a los Estados Unidos tendrá que 
ser considerada conjuntamente por 
osta nación y Jos aliados. 
Así se Indicó oficialmente esta tar-
de, cuando se llamó la atención del 
Departamento de Estado a la noti-
cia de que Alemania se disponía a ha-
cer formalmente una proposición do 
paz a los Estados Unidos. 
La actitud del Departamento es la 
primera Indicación definida de hasta 
que punto las conferencias Internado-
nales sobre la guerra que aquí se 
han comprometido a los Estados a no 
concertar ninmina paz separada. 
^ C O N S E J O DE LA CRUZ ROJA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
SABROSA COMO L A MIEL. 
Ante» de conocerge la cafia de 
azúcar, hace unos 300 aflos, lo 
único "dulce" que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
aa por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto.¿ I 
contraste con la mayoría"de las 
medicinas, muchas de las cuales 
bou tan nauseabundas que laa 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y e^ 
fermarse á causa de ellas 1 * 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los us». 1̂  
PREPARACION de WAMPOLB 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido denn» 
Bola de sus facultades curatiTas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Pv*08 
de Bacalao, combinados con Ja' 
rabe de Hipofosfitos Compuesto. 
Extractos de Malta y Cerezo bi.1' 
vestre, lo que forma un reme^ 
distinto de todos los otros, eneas 
desde la primara dosis, y tan agí" 
dable al paladar que las V ^ f ^ 
de gustos más difíciles dicen :^ 
tan sabrosa como la miel. ^ 1 
c^íno remedio, es mil veces mej 
que la miel. Debe usarse eii 
casos de Anemia, Debilidad^ 
viosa, Influenza, Tisis y q £1 
dará seguramente satisfecno. í 
Dr. José D. Cornide, l ^ n ¿ Z 
Hospital Mercedes, de la Han^ ' 
dice: " H e usado la PreP*r*Cpr0 
de Wampole con éxito siein^ 
notable, entro mi clientela,10 taf 
me complazco en hacer c0^¡g. 
por medio del presente ce 
cado.» E s el "dulce'» f ^ J L 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 1 d e 1 9 1 7 . 
L U Z - D E L C O 
M á s d e t r e s c i e n t o s p l a n -
t i c a s l U Z D E 1 C 0 e n u s o a c -
t u a l m e n t e e n t a I s l a d e C u b a 
P r o d u c e e l a l u m l i r a d o a 
u n c o s t o í n f i m o . 
P u e d e u t i l i z a r s e l a c o r r i e n t e 
d e d í a p a r a U o n t e d e 
a g u a y 
3 
E l 
C o l o n i a s , 
S o c i e d a d e s , 
C a s a s P a r t i c u l a r e s , 
F i n c a s , 
M i n a s , 
E l e , e t c . , e t c i 
P e s o d e l M o t o r : 3 0 0 l i b r a s . 3 0 " a l t u r a . F u n c i o n a c o n L u z B r i l l a n t e o G a s o l i n a 
T e n g a s u p r o p i a p l a n t a , m a n e j a d a p o r V d . m i s m o , y s i e m p r e t e n d r á l u z . 
P R E C I O : $ 5 1 0 Y 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n C o . S . A . A g u i a r , 8 4 . H a b a n a 
parte sep ten t r iona l de M é j i c o , p a r t i -
cnlarmente en cuanto a l a ex is tenc ia 
de nna ac t i tud m á s amis tosa hac i a los 
americanos, hecho causado p o r l a de-
c la rac ión g u e r r a c o n t r a A l e m a n i a . 
E l Presidente Car ranza h a aceptado 
la d imi s ión del Genera l O b r e g ó n co 
mo M i n i s t r o de l a Guer ra , a s í como 
la d imis ión como Genera l de D i r i s l ó n , 
Esto prueba que O b r e g ó n h a c u m p l i -
do su pa labra de r e t i r a r s e a l a Vida 
pr i rada d e s p u é s de l es tab lec imien to 
del Gobierno C r d l . 
Dice que las pa r t i das T i l l i s t a s e s t á n 
desparramadas. L o s t renes en t re J u á -
rez y Ciuda de M é j i c o func ionan nue-
Tamente. 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruales de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníftoo servicio p o r a eutiecroa 
^ n j a . 142. T e l é f o n o s , A.8528 y 
A.3625. A l m a c é n : A.4686 .—Habana . 
E n los despachos ex t raof ic ia les l l e -
gados a l a Embajada mexicana no se 
i n d i c a q u i é n s e r á e l subs t i tu to de 
O b r e g ó n , pero c r é e s e que s e r á e l Ge-
ne ra l Pab lo G o n z á l e z . L o s ú n i c o s 
miembros del Gabinete ca r r anc i s t a cu 
yas car teras han sido conf i rmadas son 
A l b e r t o J . P a ñ i , M i n i s t r o de I n d u s t r i a 
y Comerc io y Pas tor Roua inx , M i n i s - [ r iodis tas mej icanos , nombrado Secre-
t r o de Fomento . 
L u i s Cabrera que fué M i n i s t r o de 
Hac ienda , s e r á , en o p i n i ó n de los pe-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
A l f r e d o R o s y 
D í a z 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto bu en t i« r ra pa r» 
ggrj ternes, a Us cuatro de la 
¡arde, los que suscriben, hijos, 
aUo político j demás familiar 
>"«». eupUcan a su» amistades 
•e sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, calle de San M l -
"nt01, nánl 'To 160. para desde 
acompañar su cadáver a la 
>*cr6i>oll8 de Colón, faror que 
aKmdocerAn. 
Habana, mayo 11, 1917. 
Jacobs Dorticós de Ros: Raúl . 
Roberto, Emellna y Meri Ros 
• S Z m ^ l , Pabl0 ^ la Red; 
0^Rofi ' Augusto Canosa; 
vanro,Glral t : B1a8c» y Garofa; 
& Te8ada y do^or 0 r t l * 
No »e reparten esquela*. 
11 m. 
. . . „ A T A B L O DE LUZ 
. . . ^ToiUes de lujo. 
••:muow $ 5 . 0 0 
$ 1 0 
P i ñ e i r o y C a b a l 
^ r r a a i i s t a s . Sucesores de F. Es teban 
eneao« paateones de 1 y 2 bóredas dls-
6áv Pastos para enterrar 
JOSE, B. ÍTJILEF* A-0568. H A B A N A 
LO SIl iülENTE E X P L I C i P 0 5 0 Ü E L A S ^ 
GOMAS N E D M A T i a s GOODYEAR S E HAN POPULARIZADO 
TANTO POR TODAS P A R T E S D E L MONDO Y E N CUBA 
Dan ol m á x i m o r eco r r ido a l m í n i m o costo neto por k i l ó m e t r o . Dan la m í n i m a moles t ia por 
inir t roptrn ñ o r viaje v por todo e l t iempo. 
Kuomeu-u y con t ra r ev l en tos por e l p roced imien to GoodyeBr, mediante e l cua l s© 
T u l c a n L n ¡as Gomas N e u m á t i c a s cuando e s t á n henchidas de a l r e j - c o n t r a s e p a r a c i ó n de la ca-
ra del a r m a z ó n , por una i n f i n i d a d de remachas do caucho Goodyear: con t ra pinchazos y res-
huiamionfn ñ o r l a cara " A n t i - I n t e m p e r l e " de espesor doble. 
Daiamiento pur ldas con ^ ^ QUe es m á s fuer te que cua lqu ie r o t r a t e l a fabr icada pa ra 
O o m á s N e u m á t i c a s , y se emplea en su f a b r i c a c i ó n t a l vez una cant idad mayor de caucho pu ro , 
perfectemente c o m p u e s t ^ y ^ comp le lamente , que se e f e c t ú a una v u l c a n i z a c i ó n per -
fecta, de modo que no puedo haber dobleces n i a r r u g a s ; y a s í es seguro que h a b r á una u n i ó n 
perfecta en t re el a r m a z ó n la _ ^ r a ^ r e i n v i r t i e n d o m i l l o n e s de pe eos en los mater ia les 
mismos y en los experimentos costosos que e f e c t ú a n con e l f i n de m e j o r a r laa Gomas N e u m á -
^ G o ^ d y e a r T m i l l o n e s de pesos estos, quo o t ros fabr icantes r e p a r t i r í a n en t re eus acclo-
^ " ^ B s t o a son unos de los m o t l r o s por que las Gomas N e u m á t i c a s Goodyear son y s e g u i r á n s ien-
do el modelo de l a p e r f e c c i ó n pa ra todo e l mundo. 
E A R 
L a s G o m a s N e u m á t i c a s , l a s C á m a r a s d e A i r e , l o s A c c e s o r i o s G O O D -
Y E A R s e c o a s i g u e n f á c i l m e n t e e n l a s e s t a c i o n e s d e s e r v i c i o 
G O O D Y E A R p o r t o d a s p a r t e s d e C u b a . 
S u c u r s a l : A m i s t a d . 9 6 . - H A B A N A . 
t a r i o de Estado, sucediendo a C á n d i 
do A g u i l a r , qu ien d i m t i ó p a r a ser can 
didato a Gobernador del Es tado de 
V e r a c r u i . 
L A E X P O R T A C I O N A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n , mayo 10. 
L a s expor tac iones amer icanas a E u -
ropa a u m e n t a r á n en e l mes de marzo 
$27.000.000; e l segundo mes de l a gue-
r r a s u b m a r i n a a lemana s in r e s t r i c -
ciones, s e g ú n los datos en poder de l 
Depar tamento de Comerc io . S in embar 
go, en e l mes de m a r z o se e x p o r t a r o n 
noventa mi l l ones de pesos menos que 
en e l mes de enero . Los datos de l mes 
de a b r i l aun no se han pub l icado . 
E l embarque t o t a l a E u r o p a en m a r 
zo se ca l cu la en $345.000.000; y l a can 
t ldad expor tada a l mundo en te ro en 
$553.000.000. 
E l t o t a l de todo l o embarcado en 
febrero solo a s c e n d i ó a $467.000.000. 
Las exportaciones a l a A m é r i c a de l 
Snr aumen ta ron de $17.000.000 a 
$22.000.000; mien t r a s que las de As i a 
y J a p ó n sa l t a ron de $31.000.000 a 
$56.000.000. E l t o t a l de las i m p o r t a -
ciones de l a A m é r i c a del Sur du ran te 
e l mes de marzo a s c e n d i ó a l a suma 
de $17.000.000. 
D E M E J I C O 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
C A R R A N Z A M A N D A Ü>TA L E T A L 
COXGRESO 
Ciudad de M é j i c o , mayo 10. 
E l Pres idente Carranza s o m e t i ó 
hoy a l a c o n s i d e r a c i ó n de l Congreso 
n n p royec to de l e y a u t o r i z á n d o l o a 
c o n m u t a r las penas Impuestas p o r r e -
b e l l ó n s e g ú n l a l e y de 1862. Es to se 
t o m a como i n d i c i o de que los senten-
ciados a la rgos a ñ o s de p r i s i ó n por 
cnestlones p o l í t i c a s t a n tcz a lcancen 
a l g u n a d a m e n c l a . 
l e s h i j o s d e P a s t e r i z a 
H e a q u í su nueva D i r e c t i v a ; 
Pres idente ; R ica rdo IT ivas E d r o -
sa. 
V i c e : A n t o n i o V a l . 
Secre tar io ; A n t o n i o Gallego. 
V i c e ; Eduardo P é n e d o . 
Tesore ro : J o s é F o l g u s i r a Ig les ias . 
V i c e : Eduardo G o n z á l e z . 
Voca les : E n r i q u e Penedo; J o s é 
Gasa l la ; J o s é M a r í a Bouso ; Agus -
t í n C a s t l ñ e l r a ; J o s é M a r í a P i t a ; M a -
nue l F e r n á n d e z ; R a m ó u G a r c í a ; P. 
M u i ñ a ; D a n i e l Seivane; Eduardo R^) 
d r í g u e z ; R i c a r d o G o n z á l e z ; J o s é 
Ed rosa ; Manue l L u r i g a d o s ; E n r i q u e 
L ó p e z ; M a r c e l i n o i l i v a s ; C á n d i d o 
G a r c í a V a l í f i a ; A n g e l F e r n á n d e z ; y 
R a m ó n Carba l lo . 
Suplentes ; C á n d i d o G a r c í a ; J o s é 
L ó p e z ; J o s é Seivane; F ranc i sco Sa l -
gado; J e s ú s Ote ro ; Dodol ino Coreas; 
J o s é M a r í a P a c i ó ; y Hermeneg i ldo 
H e r m i d a . 
C o m i s i ó n de Glosa : G a b r i e l Y á -
fiez; J e s ú s Puga y J o s é G a r c í a . 
H e r m o s o t u b é r c u l o 
R e m i t i d o por el s e ñ o r A . A u l e t . se 
ha rec ib ido en la S e c r e t a r í a de A g r l ^ 
c u l t u r a u n hermoso e j empla r de bo-
n i a to , que pesa 35 l i b r a s , cosechado 
en l a co lon ia ' 'Agramon te" , de Cama-
g ü e y , de l s e ñ o r John F . R i v e r a . 
De l a m i s m a m a t a se r e c o g i ó o t ro 
l o n i a t o de die? l i b r a s . 
M i n i s t r o q u e r e n u n c i a 
E l doc tor Car los A r m e n t e r o s . M i -
n i s t r o de Cuba en Buenos A i r e s , ha 
presentado la r e n u n c i a de su c a r g o . 
E l doc tor A r m e n t e r o s t iene u n h i -
j o del icado de sa lud y no qu ie re ex-^ 
poner te a las incomodidades y p e l i -
gros de u n l a rgo v i a j e . 
D e O b r a s 
P u b l i c a s 
E L C O N T R A T I S T A SR. GOVEA P R E 
SENTO U N E S C R I T O , A L SR. SE-
C RE T A R I O D E O B R A S P U B L I C A S , 
S O L I C I T A N D O U N A I N D E M N I Z A -
CION 
H a sido presentado a l Corone l V I -
l l a l ó n , u n escr i to del s e ñ o r Carlos 
Govea, c o n t r a t i s t a de las obras del 
M a l e c ó n , s i g n i f i c á n d o l e que con m o -
t i v o de l a p a r a l i z a c i ó n de los t r aba -
jos , cuando ya t e n í a .celebrado un con 
t r a t o c o n los d u e ñ o s de l h o s p i t a l 
"San L á z a r o " , pa ra aprovechar l a 
p i ed ra d e l edi f ic io en el re l l eno , se 
le ocasiona la p é r d i d a de unos diez 
m i l pesos, los cuales es t ima que se 
le deben indemniza r . 
U N A S O L I C I T U D 
E l s e ñ o r A n g e l D í a z , ha d i r i g i d o 
una s o l i c i t u d a l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , in teresando que se le pe r -
m i t a i n s t a l a r e n los t e r renos deno-
minados " V i l l a n u e v a " , u n ca r rouse l 
t i t u l a d o " P a t r i a " . 
E X P E D I E N T E A D M I N I S T R A T I V a i 
L a C o m i s i ó n del Sorv ic lo C i v i l , ha 
so l ic i tado el expediente a d m i n i s t r a -
t i v o de l s e ñ o r Pedro Soinoza, que fué 
Jefe de l a p o l i c í a do Obras P ú b l i -
cas. 
E M B A R G O D E D I N E R O 
Por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l 
Sur . se ha pa r t i c ipado a la Secreta-
r í a de Obras P ú b l i c a s , que con m o -
t i v o de u n j u i c i o e jecut ivo estable-
cido po r l a sociedad m e r c a n t i l " C u -
ban Coal Company" . con t ra F e r m í n 
P i ñ ó n , en cobro de pesos, ha embar-
gado l a suma de $787.00, que t i ene 
depositados como con t r a t i s t a de las 
obras de l a ca r re t e ra de San L u i s a 
Jamaica . 
P o r l o t an to , s ó l i t a e l c i tado Juz-
gado, que dicha suma s t a re ten ida . 
L A S C A L L E S D E S A N T A C R U Z 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
t r an sc r ibe u n escr i to dol A lca lde de 
Santa Cruz , exponiendo la necesi-
dad de dar comienzo a los t raba jos 
de r e p a r a c i ó n de las ca l les de aque l 
poblado, y a otras obras del t é r m i n o , 
pa ra a l i v i a r l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
de los t rabajadores de l a loca l idad . 
Los vecinos de Santa Cruz a t r a v l e -
zan u n a ruda c r i s i s , a consecuencia 
de l a p a r a l i z a c i ó n genera l de las fae-
nas a g r í c o l a s e indus t r i a l e s . 
r ^ r ^ n r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorro del segundo 
dis tr i to fué sslatlda anoche Enriqueta 
Bes Bux6, vecina de Manrique 79, por 
presentar quemaduras graves diseminadas 
por la cara, las que se produjo casual-
mente al Inflamarse el alcohol que depo-
sitaba en un reverbero teniendo éste la 
mecha encendida. 
RESBALO 
El doctor Hortsman. de guardia en el 
Centro de Socorro del Vedado, asist ió 
anoche a Carmen Barrera Campos, vecina 
de Línea y D, por presentar la fractura 
del radio derecho, la que se produjo en 
sn domicilio al resbalar y caer al suelo. 
D e t e n c i ó n d e l P . R o -
g e l i o F o n t 
El Secretario de la Policía Secreta, se-
fior Domingo Rodríguez, detuvo en la 
mañana de ayer al P. Rogelio Font Bosch 
de 40 afios de edad y profesor que era 
del Colegio de los P. P. Escolapios, si-
tuado en la calle de San Rafael, por estar 
acusado de un grave delito. 
El detenido Ingresó en el Vlvat. 
Más tarde, los doctores Córdoba y Be-
nasach, forenses y el alienista doctor ^ a l -
berty( emitieron un informe sobre el es-
tado en que se encuentra el menor José 
Lastra y prestaron declaración ante el 
Juzgado. 
¿Cuál es el periódico qu« 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA* 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o 
^ C«rt*>rla e« u n s u b s t i t u t o Ino fens ivo m i E l i x i r P a r e e ó r i o o . C o r . 
? n i J Í t r ^ C a , l m a n t £ ; ^ . e ^ a p a d a b l e . No c o n t i e n f O p i £ 
f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . D e s t r u y e las I ^ o n V h ^ r ^ 
q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l l o o v e X s o f ^ r i i l S D ^ e J 
í n t J i ^ * 1 0 1 0 ! ^ 7 CUra l a ^ O I « « P a c W n . R e g u l a r i z a e l E í t ó m l f f o 1 ^ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
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LEONARD RESULTO UN GEROGLIFICO.—B0D1E, DEL FILADELFIA AMERICANO OBSEQUIO A LAS GRADAS DEL RIGHT F1ELD 
CON UN HOME RUN. UNA MALA TIRADA DE RISBURG LE COSTO EL FUEG OA LOS WHITE SOX. AYER FUGARON TODOS LOS 
CLUBS EN AMBAS LIGAS 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
P i t t s b u r g , 11 ; B o s t o n , 4 . 
o C i n c i , 2 ; N e w Y o r k , 5 . 
o 
o F i l a d e l f i a , 1 ; S a n L u i s , 0 . 
o 










G . P . A v e . 
o o 
o o 
N e w Y o r k . 
C h i c a g o . 
S a n L u i s . 
F i l a d e l f i a . 
C i n c i n n a t i 
B o s t o n . . 
P i t t s b u r g . 
B r o o k l y n . 
11 
1 6 
6 8 8 
6 4 0 
1 2 8 6 0 0 
9 8 5 2 9 
11 1 4 4 4 0 
7 9 4 3 7 
8 15 3 4 7 
5 11 3 1 2 

















o o o o o o o o o o o o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o S I T U A C I O N 
C h i c a g o , 0 ; N e w Y o r k , I . 
B o s t o n , 3 ; D e t r o i t , I . 
W a s h i n g t o n , 3 ; C l e v e l a n d , 4 . 
S a n L u i s , 2 ; F i l a d e l f i a , I . 




o o B o s t o n . . . 
o o N e w Y o r k . . 
o o C h i c a g o . . i 
o o S a n L u i s . . 
o o C l e v e l a n d . , 
o o D e t r o i t . . . 
o o W a s h i n g t o n , 
o o F i l a d e l f i a . . 
o o 
o o o o o o o 
D E L O S C L U B S 







1 2 11 




7 2 2 
6 1 1 
5 8 3 
5 2 2 
5 0 0 
4 0 0 
3 5 0 
3 3 3 
o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
XOS PIRATAS JUGARON SIN ERROR 
Boston, Mayo 10. 
t o s P l ra t*» derrotaron a lo» B r a r M hoy 
11 por 4. en un Juego muy largo y poco 
interesante. Ambo» club* pusleroo t r e . 
plteher» en 1» linea de fuego. Kn el sexto 
Innlng Nehf. uno habla relorado a Harnee, 
pltoó y el pit tsburg le hteo cinco carre-
Itoulbach terminó el Juego. Por el 
PTtt!.bnrg Grlme» ocupó el lugar de Ma-
maux y él y MUler trabajaron bien ©1 
resto del Juego. 
He aquí el soore: 
PITTSBURG 
V. C. H . O. A. E. 
ex 
ras 
Carey cf 0 
Blgbee, 2b 4 
Baird, 3b. . 4 
Hinchman, I f 2 
Brief. I b . . . . . . . . 4 
Altenbrug. r f 1 
King . r f 2 
Ward, ss 4 
Schmidt, c 3 
Mamaux, p. 
Miller ,p . 














34 11 9 27 16 0 
V. C. H . O. A. E. 
Massey, 2b 3 1 0 0 3 1 
Jtfáranville, ss 3 0 0 1 4 0 
Twombly. cf 2 0 0 3 0 1 
Bmitli , 3b 5 0 0 0 2 0 
Koiu'tchy. I b 4 0 2 17 1 0 
llagcc. If 4 1 3 1 0 1 
Oowdy, c 4 0 0 2 0 1 
Tragosser. c 0 0 0 1 0 0 
Wilhplt , r f 3 1 2 1 0 0 
Bunies, p 1 0 0 0 3 0 
Collins. z 1 1 1 0 0 0 
Nohf, ii 1 0 0 0 0 0 
Réulbach, p 0 0 0 1 4 0 
Balley, zz 1 0 0 0 0 0 
32 4 8 27 17 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburgh 012 116 001—11 
Bostou 001 300 000- 4 
SUMARIO: 
Two base hi ts : Baird, Ward, Wl lho i t , 
Konetchy. 
Three base h i t : Collins. 
Stolen bases: Brlef, Carey, Konetchy, 2 ; 
Magge. 
Sucrefice h i t s : Altenburg, Schmidt, Two-
mbly. 
Sacrifice f l i e : Hinchman, Twombly. 
Double playa: Baird a Schmidt a Brief ; 
Grlmes a Ward a Brief. 
Quedaron en bases: Pittaburg 8; Bos-
ton 13. 
Primera por errores: Pittsburg L 
Bases por bolas: a Mamaux B; a Miller 
2; a Grlmes 2; a Barnes 3; a Nehf 4; a 
Reulbach 3. 
Hits y carreras limpias: a Mamaux 1 
hit 1 carrera en 2 Innlngs; a Barnes: 3 y 
3 en 4; a Miller, 3 y 3 en 1-1{3; a Nehf 
3 y 5 en 1-1|3; a Grlmes 4 y 0 en 5-2|3; 
a Reulbach 3 y 0 en 3-2|3. 
Struckout: por Grlmes 3; por Nehf 1 ; 
Reulbach 2. 
Passed ba l l : Gowdy; Tragesser; Sch-
midt. 
l'mplres : Rigler y Orth. 
Tiempo: 2 h. 10 m. 
• BtTELO DE PITCHER8 
Filadelfia, Mayo 10. 
El F i la derro tó al San Luis en un re-
ñido duelo de pltchers entre Alexander 
y Meadows. Et score fué 1 por 0. K l l l e -
fer fué el único que pisó la goma e>n el 
segando inningr con un doble que disparó 
un out y un sencillo de Faskert. 
Ee aquí el soore: 
SAN LUIS 
V, C. H . O. A. E. 
Bescher, I f 4 
Betzel. 2b 3 
J. Smitcli, r t . 4 
Miller, I b . . . . . . . 3 
Hornsby, ss g 
Cruise, cf 2 








L o U n i c o 
C o l ó n , a b r i l 13 de 1914. 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque. 
M u y s e ñ o r m í o : 
Consumidor desde hace va r io s a ñ o s 
de su g r a n preparado Pepsina y R u i -
barbo debido a u n a aguda dispepsia 
nerv iosa que padezco, y con lo Onico 
que has ta ahora me he a l iv i ado bas-
tan te l a m i s m a , me d i r i j o a usted con 
el f i n de que tenga l a bondad de de-
c i r m e en c u á n t o me p o n d r í a usted una 
docena de pomos que obteniendo a l g u -
na ven ta ja en sus precios p o d r í a to -
mar le dos docenas y seguir hasta t a n -
to m e j o r a r de d icha enfermedad. 
De u s t ed a tentamente , 
Oscar Rodr íg rnez . 
Slc. D iago , 21, Sur. 
LA Peps ina y Ru iba rbo Bosque, er, 
el me jo r r emedio en el t r a t a m i e n t o de 
la Dispepsia , Gas t ra lg ia , Diar reas , V ó -
mi tos , Neuras t en ia G á s t r i c a , Gases y 
en genera l en todas las enfermedades 
1 dependientes del e s t ó m a g o e i n t e s t i -
Snyder, c. . . ; . . . t 3 0 0 2 2 0 
Meadows, p . . . . . . . 3 0 0 0 4 0 
Long, x . * . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
29 0 4 24 16 0 
F I L A D E L F I A 
V. C. 
L I G A A M E R I C A N A 
H . O. A. E. 
Paskert, cf. . ^ . . . . 4 0 1 2 0 0 
Bancroft, ss. . . . . . . 4 0 2 4 1 1 
Stock, 3b . 3 0 1 1 0 0 
Cravath, r f . . . , . . 2 0 0 4 0 0 
Whitted, If 2 0 1 0 0 0 
Luderns, I b . . . . . . . 2 0 0 3 0 0 
Niehoff, 2b. . . . . . . 3 0 0 3 0 0 
Ki l l l fer , c 3 1 1 8 4 0 
Alexander, p 3 0 0 2 1 0 
26 1 6 27 6 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
San Luis 000 000 000—0 
Filadelfia. . . 010 000 OOx—1 
SUMARIO: 
Two base hita: Miller, Whitted, K i l l l -
fer. 
Double play: Hornsby, Betzel y Miller. 
Quedaron en bases: San Luis 3; Filadel-
fia 5. 
Primera base por errores: San Luis 1. 
Bases por bolas: a Meadows 4; Ale-
xander 1. 
Carreras l impias: a Meadows L 
Struckout por Meadows 1; Alexander 7. 
Umpires: Klem y Emslie. 
Tiempo 1 h. 20 m. 
GANO EL, CHICAGO 
Brooklyn, Mayo 10. 
E l Brooklyn turo tres errores en el p r i -
mer innlng hoy y el Chicago les OeTÓ la 
ventaja desde ese Innlng, ganando el Jue-
go 3 por 1. I/os Superbas no pisaron el 
heme hasta el noreno Innlng, en cuya en-
trada Cutshaw dió un h i t . Mowrey un two 
base y Cadore un sacrifloe f ly que les 
dieron su única carrera. 
He aqu í el score: 
CHICAGO 
V. C . H . O. A. E . 
Zeider, ss. •. . / . . 3 1 
Wolter, cf. * * 4 
Doyle, 2b, . . . . . . 3 
Merkle, I b 4 
Will iams, cf. . . * . . . 3 
Mann, I f . 2 
Wilson, c. 
Deal, 3b. 





30 3 5 27 7 
B R O K L Y N 
V. C. H . O, A. E. 
Fabrique, ss. . w ^ . . 5 
Daubert, I b . . . . . . . 4 
Johnston, cf. . . . . . . 4 
Wheat, I f . . • . . . ,- 4 
Stengel, r f . . . . . . . 4 
Cutshaw, 2b. . . . . . . 3 
Mowrey, 3b 4 
Miller, c. . 
Cheney, p . . 
Dell, p . . . 
Cadore, p . - . 
J . Meyers, x 
Mickman xx . 
EL HOME RUN D E BODIE LIBRO A 
SU CLUB DE LOS N I E V E CEROS 
Saint Louls, mayo 10. 
Los locales ligaron dos de sus cuatro 
hits dados a Johnson, con una base por 
bolas y dos outs en el «óptimo innlng y 
derrotaron al Phlladelphla, 2 por 1. £1 
Phlladelphla hizo atv, única carrera a l dar 
Bodle un home m n en el cuarto Innlng, 
que fué a dar a las gradas del dr ight 
field. 
He aquí el score: 
P H I L A D E L P H I A 
V. C, H . O. A. E. 
W i t t , ss 3 
Grover 2b 2 
Lowry, X X 1 
Bodie, I f 4 
Strunk, cf 4 
Thrasher, r f 0 
Mb Innis, Ib 2 







0 0 12 









V. C. H . O. A. B . 
Burns, i f . . . . . . . . 4 1 1 o 0 0 
Kauff, cf . . 4 1 1 2 0 0 
Robertson, r f . . . . . . - . 3 1 1 3 0 0 
Zimmerman, 3b 3 1 2 0 2 0 
Fletcher, ss 4 0 2 1 4 0 
Kflduff, 2b 4 0 1 3 3 0 
Holke. I b 3 1 1 11 1 0 
Me Carty, c 3 0 2 7 0 0 
Perritt , p . . . . . . . 3 0 0 0 3 0 
31 6 11 27 13 0 
x Bateó por Toney en el noyeno. 
xx Corrió i)or Rousch en el noveno. 
xxx Bateó por Neale en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Cincinnati 002 000 000—2 
New York 000 112 Olx—5 
SUMARIO: 
Two base hi ts : Kojf , Hnhn, Kl lduff , 
Fletcher. 
Threo base h i t : Me Carty. 
Home r u n : Robertson. 
Bases robadas í Chase, Zlmmerman. 
Sacrifice h i t s : Neale, Robertson. 
Sacrifice f l y : ZimmeHnan. 
Double plays: Shean, Kopf y Chase; 
Kopf y Chase. 
Quedaron en bases: New York 4; Cin-
cinnati 10. 
Bases por bolas: a Perri t t 4. 
Carreras l impias: a Perrl t 1 ; a Toney 5. 
Struckout: por Perrlt 3; por Toney 4. 
Umpires: O'Da^ y Bransfield. 
Tiempo: 1 h. 36 m. 
Schang, c . 3 
R. Johnson, p o 
W. Johnson, X . . , . 1 
Noyes, p q 
0 0 
0 0 
29 1 6 24 16 1 
X bateó por R. Johnson en el octavo. 
X X bateó por Grover en el noveno. 
SAN LUIS 
Shotton, If . . . . . . 4 
Austin, 3b. . . . . . . 2 
Paulette, Ib 3 
Jacobson, r f . . . . . . 3 
Marsans, cf 2 
E. Johnson, 2b. . , . 3 
Serereld, c 3 
Lavan ss 3 
Davenport, p . . . . . . 3 
0 1 0 
0 0 2 
0 0 16 
0 0 1 
NEW YORK 
V. C, H . O. A. E. 
Hendryx, r f . . . ,• 2 0 0 0 
High. I f 4 0 1 3 
Malsel, 2b . . . . . . 4 1 o 2 
Plpp, I b 3 0 0 9 
Baker, 3b 3 0 1 0 
Miller, cf 4 0 1 2 
Peckinpangh, ss. . . . 3 0 0 2 
Nunamaker, t 3 0 0 8 
Shawkey, p 3 0 1 1 
29 1 4 27 12 1 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E. 
Leibold, r f . 4 0 1 0 1 0 
Weaver. 3b 4 0 1 0 4 0 
E. Collins, 2b 4 0 0 3 4 0 
Jackson, If 4 0 1 2 0 0 
Felsch, cf 2 0 1 4 0 0 
Gandll, Ib 3 0 0 12 1 0 
Risberg, ss 2 0 0 1 2 2 
Schalk, c . 3 0 0 4 1 0 
Russell, p . . . . . . . 3 0 1 2 1 0 
29 0 5 27 14 2 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New York 000 000 001—1 
Chicago 000 000 000—0 
SÜMARIO: 
Stolen bases: Leibold. 
Sacrifice h i t : Pipp. 
Sacrifice f l y : Baker. 
Double plays: Risberg a E. Collins a 
Gandll; Shawkey a Peckinpaugh a Plpp. 
Quedaron en bases: del New York, 5; 
del Chicago, 4 
Primera base por errores: New York, 
dos. 
Bases por bolas: a Russell, 2;va Shaw-
key, 2 
Careras l impias: Russel, 0; Shawkey, 
ninguna. 
Struckout: Russell, 3. Shawkey, 5. 
Umpires: Hildebrand y 'OLoughlln. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
LOS TIGRES DERROTADOS 
Detroit, mayo 10. 
Boston derrotó hoy al Detroit, 8 x 1 , 
gracias al espléndido pl trhtng de Leonard 
que sool permit ió cuatro hits. E l Detroit 
hizo su única carmra en la primera en-
erada con dos cuadros y un h i t . 
He aquí el score: 
BOSTON 






'Htoopr, r f 3 
Barry, 2b. . . . . . . 3 
Gainer, Ib 4 
Lewis, i f 3 
Walker, cf 4 
Gardner, 3b 3 
2 5 27 19 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Phlladelphla. . . . . . . 000 100 000—1 
Saint Louis 000 000 20x—2 
SUMARIO: 
Two base hi ts : Bates, Strunk (2). 
Home r u n : Bodie. 
Stolen bases: E. Johnson. 
Sacrifice h i t s : Grover, Austin. 
Double plays: Jacobson to E. Johnson 
to Lavan; Austin a Paulette a Aust in ; 
Grover a Me Innis a W i t t a Bates a Gro 
ver. 
Left on bases: Phlladelphla, 4; Saint 
Louis, 5^ 
Primera base por errores: San Luis, L 
Base por bolas: B. Johnson, 4; Daven 
port. 2. 
Hi t s y carreras l impias: R. Johnson, 4 
hits y 2 careras en 7 Innlngs; Davenport, 
6 hits y 1 carrera en 9 Innlngs; Novo?;, 
1 hit y ninguna carrera en 1. 
Strnckout: por R. Johnson, 2. 
Umpires: Nall in y Evans. 
Tiempo: 1 hora 25 minutos. 
GANARON LOS TANKEES 
Chicago, mayo 10. 
Una mala tirada de Risberg en el no-
veno inning permit ió al New York cele-
brar su invasión de Occidente con una 
victoria sobre el Chicago, de 1 por 0. 
Malsel empezó el Innlng con un grotin-
der a Risberg, quien después de un funi-
ble, t i ró wl ld a primera, lo que permit ió 
a Malsel llegar a segunda; cogió la terce-
ra por sacrMlce de Plpp y anotó por sa-
crifico f ly de Baker. 
He aquf el score t 







;» ra— 31 3 6 27 12 2 
DETROIT 
V. C . H . o . A . n 
Bnsh, ss. 4 0 0 2 
Younp, 2b 4 1 1 0 
0 1 5 
0 0 1 
Cobb, rf . 
Voach, I f . 
Heilman, cf 2 0 0 6 
Burns, Ib 3 0 1 10 
Vl t t , 3b 3 0 0 1 
Spenoer, c 3 0 0 2 
Coveleskie, p 2 0 1 0 
Cunnlnpham, p 0 0 0 0 
Crawford, X . . . . . . . 1 0 0 0 
0 0 
3 0 
30 1 4 27 9 2 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston 000 001 110—3 
Detroit 100 000 000—1 
SUMARIO: 
Two base h i t : Scott. 
Sacrifice h i t : Gardner. 
Sacrlfite f l y : Lewis. 
Quedaron en bases: del Detroit, 3; del 
Boston, 5. 
Primera base por errores: Detroit, L 
Basas por bolas: a Leonard, 1 ; Cove -
leskie, 6 y 1 en 8; a Cunnlngham, 6 y 0 
en 1; a Leonard, 4 y 0 en 9. 
Struckout: por Coveleskie, 1 ; uor Leo-
nard, 2. 
Umpires: Dinner y Dwnes. 
Tiempo: 1 mora 42 minutos. 
LOS NAPOLEONES GANARON B L P R I -
MERO DE L A SERIE 
Cleveland, mayo 10. 
Los ñapo ganaron al Washington «1 
primero de la serle con una anotación 
31 1 8 27 13 5 
xx Bateó por Dell en el séptimo, 
x Bateó por Cheney en el sexto. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chicago. . . . ^ . . . . 200 010 000—3 
Brooklyn. 000 000 001—1 
SUMARIO: 
Two base h i t s : Mowrey. 
Three base h i t : Doyle. 
Bases robadas: Doyle, Mann, Mllson, 
Stengel. 
Sacrifice hi ts : Wolter, Doyle, Mana. 
Sacrifice f l y : Cadore. 
Quedaron en bases: Chicago 8; Broo-
klyn 9, 
Primera base por erroref: Chicago 3; 
Brooklyn 1. 
Base por bolas: Cheney 1; Dell 3; Ca-
dore 1 ; Vaughn 1. 
Hi t s y carreras l impias: a Cheney 4 hits 
1 carrera en 5 innlngs; a Deel, 1 y 0 en 
2; a Cadore 0 y 0 en 2; a Vaughn 8 y 1 
en 9. 
Struckout: por Cheney 4; Dell 1; Ca-
dore 1 ; Vaughn 6. 
W l l d pi tch: Cheney. 
Passed ba l l : Miller. 
Umpires: Qulgley y Byron. 
Tiempo: 2 h. 1 m. 
LOS GIGANTES DIERON MUCHA LESA 
New York, Mayo 10. 
L*)8 Gigantes batearon a Toney duro 
y ganaron con facilidad H primer jueiro 
de la serle con el Glnclnnatl 5 por S. 
K.l f i n r l Ileraba una ventaja de dos ca-
rreras ^n el tercer innine; pero los mu-
chachos de Me Graw empataron en el quin-
to a palo limpio y ganaron en el nexto 
al anotarse dos carreras por hits de Burns 
y Kauff, sacrifice f ly de Zlmmerman y nn 
two base de Fletcher. 
C I N C I N N A T I 
V. C. H . O. A. E. 
Groh, 3b. . . . . . . . 3 0 0 2 4 0 
Kopf, as 4 0 2 3 4 0 
Neale, cf 3 0 1 0 0 0 
Chase, I b . . . . . . . . 4 0 0 9 0 0 
Thorpe, r f 4 0 1 3 0 0 
Shean, 2b 4 0 0 1 1 0 
Huhn, c - . . . 4 0 1 5 0 1 
Mltchell, I f 4 1 1 1 0 0 
Toney, p . . . •. * . . . 3 1 1 0 2 0 
Roush. x 0 0 0 0 0 0 
Schnelder, xx . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Griff i th, x x x . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
34 2 7 24 11 1 
D E P O R T I V A S 
POR M. L DE LINARES 
L a F i e s t a d e S a n M a l a t o 
S e l e o f r e c e r á u n v a l i o s o r e g a l o . 
Con gusto publ icamos el f a c s í m i l 
de l a hoja que d e b e r á n l l ena r las per-
sonas que deseen as i s t i r a l a í i e s t a 
e s g r i m í s t i c a que se e f e c t u a r á el d ía 
17 del ac tual a las nueve y media 16 
ja noche en el g r a n s a l ó n del " H o -
tel Plaza", ofrecida por e l b a r ó n 
Athos de San Mala to , en honor del 
Honorab le s e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a . 
E n esa hoja d e b e r á , e l amigo de 
San Mala to o s implemente a f ic iona-
do a las armas, que desee presen-
c ia r ese acontecimiento , e sc r ib i r su 
n o m b r e y l a can t idad con que c o n t r i -
buye para hacer u n val ioso obsequio 
al i l u s t r e c a m p e ó n , a cuyo regalo 
d r á n sumarse sus amigos. 
Esas hojas s e r á n recogidas por 6i 
b a r ó n de San Mala to que las lleva 
r á consigo como g ra to recuerdo d¿ 
Cuba 
H O M E N A J E AL B A R O N D E SAX 
M A L A T O 
R e l a c i ó n de las personas que con 
t r i b u y e n a l a r e a l i z a c i ó n de u n ohse! 
quio a l ins igne maes t ro con motíTo 
de so riaje a Cuba, en propaganda d,, 
su g ran esencia, y de l a fiesta ofre. 
r ida por é s t e , a l p r i m e r Magistrado 
de l a R e p ú b l i c a . 
H o j a del s e ñ o r 
H a b a n a Y a c h t C l u b 
l a a u g u r a c i ó n d e l a T e m p o r a d a . 
L a d i r ec t i va del "Habana Y a c h t 
Club" , ha ten ido l a amabi l idad de co-
mun ica rnos que en j u n t a celebrada 
el 23 de a b r i l ae f i jó el d í a de m a ñ a -
na como p r i m e r o de las fiestas socia-
les duran te l a t emporada de verano, 
a n á l o g a s a las de a ñ o s anter iores , s i r -
v i é n d o s e las comidas a las ocho y 
u n cua r to p. m . 
Los s e ñ o r e s que esperan a ú l t i m a 
ho ra para mesas para las comidas, 
no solo son causa de en to rpec imien-
tos en l a p r e p a r a c i ó n y buen orden 
del se rv ic io , s ino que ocasionan per-
ju i c io s a los que avisan opo r tuna -
mente. 
Por estas razones supl ica l a d i r ec -
t i v a del " H . Y. C." encarecidamente 
que en obsequio a e l los se hagan loa 
pedidos con 24 horas de anticipa-
c i ó n por lo menos, de conformidad 
con l o que prev iene el reglamento en 
sti a r t í c u l o 60, s i n cuyo requisi to no 
r i empre p o d r á ser atendido. 
A l m i smo t i empo ponernos en sn 
conocimiento que los precios que re-
g i r á n durante l a ind icada temporada 
s e r á n : 
Comidas de los s á b a d o s , $3.00 por 
cub ie r to ; Table d'hote, d ia r io , $1.7:5 
por c ub i e r t o ; A l m u e r z o s de los do-
mingos , en l a mesa genera l , $2.00 por 
comida ; en las mesas reserva-
bas, $2.25. • 
de 4 X 3, haciendo todas sus carreras 
en el primer Innlng con tres pases y dos 
hits. Durante el resto del desafio, el home 
team solo dió un hit . E l Washington en 
la ú l t ima entrada puso nn hombre en ter-
cera y otro en segunda y Morgan al bat. 
Bagby reempla«6 a Coumbe, pit^heó una 
bola y él mismo realizé el out. 
He aquí el score: 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. E. 
Morgan, 2b. . . . . . 5 1 2 
Foster, 3b. . . . . . . 4 0 0 
Milán, cf 4 0 2 
Rice, r f . . . 4 0 0 
Shanks, I f . . . . . . . 4 0 0 
Gharrity, Ib 2 0 1 
Me Cribe, ss 3 0 1 
Henry, c 2 0 1 
Harper, p . . . > . . . 000 
Ayers, p 111 
Gallia, p 100 
Alnsmlth, X . . . . . . 1 0 0 
Judge, X X 0 10 
Johnson, X X X . . . . . 101 
Menosky, Z 0 0 0 
Smith, ZZ 10 0 
5 6 0 
0 0 0 
3 0 0 
1 1 1 
0 0 0 





0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
33 3 9 24 15 1 
X bateó por Myers en el quinto. 
X X corrió por Gharrity en el noveno. 
X X X bateó por Me Cribe en el noveno. 
Z corrió por Johnson en el noveno. 
ZZ bateó por (Jalla en el noveno. 
CLEVELAND 
V. C. H . O. A. E. 
Graney, " . . . . . . 3 1 0 
Chaptnan, ss. . . . . . 2 1 1 
Shpeaker, cf 3 0 1 
Roth, r f 3 1 1 
Wambsgans, 2b 1 0 0 
Guisto, Ib 3 0 1 16 
Turner, 3b 3 0 0 1 
Billinfrs, c 2 0 0 1 
Coumbe, p 3 0 0 0. 











D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
« D E L D R M A R T I > 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: " E L CRiSOL", Neptuno esquina a Manrique. 
23 4 3 27 22 2 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Washington 101 000 001—3 
Cleveland 400 000 OOx—i 
SUMARIO: 
Two base hi ts : Morgan. Me Cribe. 
Three base hi ts : Milán. 
Bases robadas: Chapmnn. 
Sacrifice -hits: Wambsganss. 
Double plays: Chapman, Wambspanss 
y Gulsto (2) Turner, Wambsganss y 
Guisto; Me Cribe, Morgan y Gharrity. 
Quedaron en bases: del Washington, 7: 
del Cleveland, 2. 
Primera base por errores: Washington, 
1; Cleveland, 1. 
Bases por bolas: a n i rpe r , 2; Ayers, 
8: Gallla, 1 ; Coumbe, 4. 
Hits y careras l impias: a Ayers, 2 y 2 
en 4; a Gallla, 1 y 0 en 4; a Conmbefi 9 
y 2 en 8 2]3; a Bagby, 0 y 0 en 1|3. 
Struckout: por Ayers, L Gallia, 3; 
Coumbe, L 
Umpires: Connolly y MV- Coraick. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
LIGA INTERNACIONAL 
En Rochester: 2; 11; 3. Newark: 8; 12-
tres. 
Rodrigue?:: I b : 4 1 2 10 2 1 
Rodríguez tomó parte en nn double 
peaug y recibió un dead ball del pltch«r 
Smallwod. 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
P A S A J E R O D E T E N I D O E N E L 
M O N T E R R E Y 
Momentos antes de s a l i r ayer t a rde 
pa ra N e w Y o r k e l vapor Mon te r r ey , 
el c a p i t á n de la p o l i c í a del puer to 
s e ñ o r Panne. a c o m p a ñ a d o del v i g i l a n 
t e s e ñ o r R o d r í g u e z , se p e r s o n ó a bo r -
do deteniendo a l pasajero s e ñ o r E n -
r i q u e P ina J i m é n e z , t r a y é n d o l o a t i e -
^ e ^ ? n l 6 n de 8X1 ^ u l p a j e y p a r t i -
c i p á n d o l e que por orden super io r n o 
p o d í a abandonar e l t e r r i t o r i o cuba^ 
BO. 
E l s e ñ o r P ina J i m é n e z estuvo c o m -
P icado en l a a l t e r a c i ó n del orden, ha -
b i é n d o s e acogido a la l ega l idad y t i e -
ne u n pase del Corone l Collazo pa ra 
andar po r t e r r i t o r i o cubano, por l o 
cua l v o l v i ó a quedar en l i be r t ad pe-
r o con l a c o n d i c i ó n de no sa l i r de 
Cuba. 
Su b a ú l fué reg is t rado por la p o l i -
c í a del puer to , sin que se le encon t ra -
se nada ano rma l 
V I R U E L A Y T I F T S EN F E N S A -
COLA 
Las patentes do la goleta Inglesa 
C h a r l e v o í x , y r emolcador americano 
Simpson, que l l ega ron ayer de Pensa-
cola, expresan que en esta ciudad de 
la F l o r i d a exis ten dos casos de tifus 
e x a n t e m á t i c o y dos de viruelas . 
L a patente del M o n t e r r e y dice que 
en Tampico hay 28 casos de malaria 
S A L I O L A R A R C A N I N F A 
A y e r tarde s a l i ó pa ra Mobi la la bar 
ca i t a l i ana N in fa , que estaba en la 
Habana desde hace meses, reparando 
las a v e r í a s que s u f r i ó en u n temporal 
OTROS QUE S A L I E R O N 
E l vapor M o n t e r r e y s i g u i ó ayer tar 
de viaje para New Y o r k , v í a Nassau, 
con e l t r á n s i t o , de M é j i c o y 30 pasa-
jeros m á s de l a Habana . 
E l vapor f r a n c é s Venezuela, salió 
para Verac ruz con e l t r á n s i t o de Eu-
ropa . 
E l vapor noruego Skulda , sal ió pa-
ra C a i b a r i é n a t o m a r a z ú c a r . 
Con el m i smo objeto s a l i ó para Sa-
gua l a Grande e l vapor d a n é s Anna 
Maersk. 
E l vapor amer icano Esperanza, sa« 
lió anoche para N e w Y o r k con carga 
de a z ú c a r y f ru tos del p a í s . 
Y e l b e r g a n t í n amer icano Canoca, 
s a l i ó para P o r t N a t a l (Sur de Afri-
ca) con cargamento de madera d» 
t r á n s i t o . 
E L M A S C 0 T T E 
A y e r a las t res de l a tarde llegó 
de K e y Wes t el vapor cor reo ameri-
cano Mascotte , conduciendo 30 pasa-
jeros . 
n e c r o l o g í a ; 
E n l a m a ñ a n a de l mar tes último 
r e c i b i ó c r i s t i ana sepu l tu ra en la ne-
c r ó p o l i s de C o l ó n , e l c a d á v e r del ni-
ñ o M a r i a n i t o G ó m e z , h i j o amantísi-
mo de los esposos M a r i a n o Gómez y 
Sof ía E c h e v a r r í a . 
Reciban nuestros buenos amigos el 
m á s sent ido p é s a m e y que tengan 
la r e s i g n a c i ó n suf ic iente para poder 
sopor tar t a n i r r e p a r a b l e pérd ida . 
LA HEROINA DEMURGER^ 
Murger, el gran literato que cantó ls 
vida bohemia de Par í s , supo escoger íu« 
tipos y hacerlos vivir en su libro incom-
parable. Puccine, Leoncavallo, han lleva-
do esos personajes a las famosas ópera» 
de que son autores y que constituyen lo 
mejor del repertorio moderno. 
Musette, la gentil, la heroína de Mnrprer 
y de los dos músicos Ilustres, ha da''0 
nombre al más sugestivo y bello tipo « 
abanico, el "Forma Musette", es el ab*" 
nlco, con rico varillaje, con patrones n» 
madera, de galali o de marfi l . Es «¡J 
encanto el abanico "Forma Mussette 
que todas las damas elegantes lucenc.n 
La Modernista, la gran tienda de 
Rafael 34, sedería, novedades y artlcm"» 
de fantasía, es la importadora del Pr'j 
moroso abanico "Forma Mussette." Su pr*' 
cío es módico, desde un peso los hay. 
A s i l o d e A n c i a n o s 
D e s a m p a r a d o s 
Quinta Saotovenia, Cerro 
Quin ta S a n t o T © n l a (Cerro) 
Se pa r t i c ipa a todos los ten<>faCL 
res de este asi lo que e l p r ó x i m o 
m i n g o d í a 13 se c e l e b r a r á en la sa^ 
t a c a p i l l a una solemne misa a la 
gen de los Desamparados. Predic^or 
el c á n ó n i g o de l a Catedral , se 
fcantiago A m i g ó . , ,-,0 
D e s p u é s de l a m i s a el Ilu8t7r4 al 
s e ñ o r Obispo Diocesano bendec i r» 
p a b e l l ó n Laborde y las g a l e r í a s 
t i é n cons t ru l las . nIIe 
Se i n v i t a a t a n uladoso acto, ^ 
c o m e n z a r á a las nueve de Ia 
ñ a ñ a 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A ^ j 
Espec ia l i s ta « n l a c u r a c i ó n 
de las hemorro ides , s i n dolor 
pleo de a n e e t é s i c o , p u d i f ^ 0 * 
c i « n t « con t i nua r bus q ^ 6 ^ ? . . - ! ' diarla»-Consultas de 1 a 3 p . m- Q£ i 
C I E N F U E C O S , U , A ^ j o . * 
A L P A R G A T A S 
1 C O N R E B O S A 
TELF. | A ? 
A G 
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T R I B U N A L E S 
resantt sumario po r falsedad c o n t r a el Admin i s t r ador de una testa-
11 m e n t a r í a . — E l Fiscal o s l i d t a p e n a » de p r i s i ó n y m u l t a de $ 1 5 . 3 9 2 . — 
Lit igio de una sociedad a n ó n i m a d e San A n t o n i o de los B a ñ o s . — E l p le i -
to por 1» p o s e s i ó n de construcciones del cine " M a x i m . " — E l T r i b u n a l Sn-
preIoo c o n o c e r á hoy de la demanda establecida por la Sociedad " S o b r i -
nos de Ante rc G o n z á l e z " , de esta plaza , cont ra uns. r e s o l u c i ó n de la 
Sec re t a r í a de Hac ienda . 
En el Supremo. 
„ v r ü B 8 0 S PECXABADOS SIN LUGAR 
Ueclara no haber lugar al recurso 
¿ ' r a s a d o r . Interpuesto por José Pache-
ontra auto de la Audiencia de Santa 
r° ra Que ̂ eclarfi sin lugar la recusación 
^mulada por el recurrente, en causa 
se le sigue por asesinato, coutra el 
presidente y dos magistrados d« aquella 
Audiencia. 
Se declara no haber lugar al recurso 
casuctfu establecido por Felipe Flallo 
maa contra seulcncla de la Audiencia de 
MíOanzas. que lo comlenO a la pena de 
'log meses y un día de arresto mayor, por 
un delito de publlcaclóu clandc-stlne. 
declara no haber lugar ai recurso 
de casación Interpuesto por el Ministerio 
Flaca! contra sentencia de la Audiencia 
de Santa Clara, que absolvió al procesa-
do Ignacio López López del delito de 
imprudencia que le Imputara el recurren-
le condenándole solo como autor de una 
falta de simple imprudencia, en la pena de 
iO pesos de multa. 
Se declara sin lugar el recurso de ca-
lación establecido por el letrado director 
je la acusadora particular Josefa García 
Carratalá, contra sentencia de la Audien-
cia de la Habana que absolvió al proce-
cado Eduardo del lUo González, del de-
ttto de homicidio por Imprudencia. 
SESALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO C R I M I N A L 
Infracción de ley.—Fernando Perera 
Martell. Lesiones graves. Matanzas. Licen-
ciado J. Cadavld. Fiscal, señor Flgueredo. 
Ponente, señor Gutiérrez. 
Infracción de Ley.—Gil Bolívar y Sil-
verlo Bosch, estafa. Oriente. Licenciado 
Gutiérrez de Célls y César Manresa. Fis-
cal, Babell. Ponente, Avellanal. 
Infracción de Ley.—Marcelino Regojo y 
Seisrtedos, estafa. Orlente. Licenciado Eras-
mo Regeiferos. Fiscal, señor Flgueredo. 
Ponente, Demestre. 
Infracción de Ley.—V. Zlskay, acusación 
particular, contra Rafael Esponda, per-
Judo. Habana. Licenciado Aurelio Fer-
nédez de Castro y E. Lavedán. Foscal, se-
fior Figueredo. Ponente, La Torre. 
SALA DE LO C I V I L 
Infracción de Ley.—Habana. Mayor 
cuantía. Pedro y María de las Mercedes 
Gisbert contra Lucio Betaucourt y otros, 
sobre nulidad. Ponente, señor Tapia. Doc-
tores Jiménez Lanier, Sánchez de Fuentes 
y Peralta y Melgares. Procurador, Chlner. 
Mandatario, Illas. 
Queja.—Habana. Incidente de mayor 
cuantía: Señores Cluet, Peabody and Co. 
contra Scinvartz sobre nulidad. Ponente, 
sefior Tapia. Doctores Puente y Fernán-
dez. Procurador, Matamoros. 
Infracción de Ley.—Habana. Contencio-
so-adminlstrativo. La Sociedad de A. 
González (S. en C.) contra resolución de 
la Secretaría de Hacienda de 27 de Ene-
ro de 1.910 sobre liquidación de derechos 
fiscales. Ponente, señor Meuocal. Fiscal, 
señor Rabell. Ldo. Rosado. 
En la Audiencia. 
CAUSA CRIMINAL CONTRA E L A D M I -
NISTRADOR DE UNA TESTA-
MENTARIA 
Ayer estuvo señalado para celebración 
el juicio oral de la causa seguida con-
tra Arturo Sánchez y Manuel Quíntela 
Paulín, por falsedad, para quienes se Inte-
resan las penas de dos mgses y un día de 
Prisión y $15.392 de multa. 
Según relata el Ministerio Fiscal, los 
hechos de autos, aparece que el procesado 
Otero Sánchez, nombrado administrador 
pARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENÍA. MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCU DE LA GRIPE, DE PUL 
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Judicial en loa autos de la testamentarla 
de doña Rosalía Fernández de Córdova, 
de que conoce el Juzgado de Primera 
Instancia del Norte, de esta capltaL pidió 
en Marzo de 1915 la Inclusión entre los 
bienes de dicha tes tamentar ía de un solar 
con varias construcciones, situado en San 
Lázaro número 307, sin que ello fuera 
cierto, por cuanto que dicho Inmueble 
pertenece a la señora Sarah Elizabeth Cas-
tello, que tiene inscripta su propiedad en 
el correspondiente Registro del Centro, de 
es', i ciudad. 
Una vez aceptada la designación hecha 
por el procesado Otero, éste, para obtener 
de algún modo la posesión de la finca 
citada, a que no tenía derecho, y perju-
dicando así a la legitima propietaria, si-
muló, de acuerdo con el otro procesado, 
Quíntela Paulín, un contrato de arrenda-
miento fechado en 14 de A b r i l de 1916, 
procediendo luego . i demandarlo en juicio 
de desahucio, el 13 de Mayo siguiente, al 
quo no concurrió el demandado, llevando 
a efecto el acuerdo entre ambos para 
obtener, como obtuvieron, que aquél fue-
ra declarado con lugar, no llegando a 
efectuarse el lanzamiento por haberse de-
nunciado los hechos que dieron origen a 
esta causa. 
OTROS JUICIOS ORALES DE AYER 
También estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración los Juicios orales de las 
causas Blguientea: 
Contra Antonio Salcedo García, por usur-
pación de tí tulo, pura quien se interesa 
la pena de un año y un día de prisión. 
Contra Manuel Suárez Hernández, por 
atentado, para quien se interesa 1 año y 
un día de prisión. 
Contra Salvador López Cué, por lesiones, 
para quien se interesan tres meses y on-
ce días de arresto. 
Contra Leonardo Martínez de los San-
tos, por robo, para quien se piden tres 
años, seis meses y 21 días de prisión. 
Contra Perfecto López García, por des-
orden público, para quien se interesan 2 
meses de prisión. 
Contra Consuelo M-méndez y Francisco 
López Franco, por malversación, para quie-
nes se piden, respectivamente, las pe-
nas de tres años, seis meses y 21 días 
de prisión, y tres meses y once días de 
arresto. 
Contra Angel Sotolongo Rodríguez, por 
lesiones, para quien se interesa dos meses 
y un día de arresto. 
Y contra Francisco Iglesias Herrera, En-
carnación Gutiérrez Martínez y Sara Me-
nocal, por corrupción de menores, para 
quienes se interesa un años, ocho meses 
y 21 días de prisión. 
L I T I G I O DE UNA COMPASIA AXONIMA 
Ante la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de este Audien-
cia se celebró ayer la vista del juicio 
de menor cuantía, sobre pesos, proce-
dente del Juzgado do primera instancia 
de San Antonio de los Baños, estableci-
do por don Valentín Pedroso y Caraba-
lio, en su carácter de Tesorero-Adminis-
trador de la Compañía Anónima "Martínez 
y Rebozo", contra don Celestino Cano y 
Campo. 
Esta vista quedó conclusa para senten-
cia. 
EJECUTIVO 
También se celebró ayer ante la propia 
Sala la vista del juicio ejecutivo, proce-
dente del mismo Juzgado de ñan Antonio, 
establecido por clon Manuel Mülán Gon-
zález, contra don Ricardo Mllián Gon-
zález. 
i También quedó conclusa para sentencia. 
SOBRE POSESION DE LAS CONSTRUC-
CIONES D E L CINE " M A X I M " 
Ante la citada Sala de lo Civil estuvo 
señalada para celebración—y fué suspen-
dida hasta nuevo señalamiento—la vista 
del Interdicto procedente del Juzgado de 
Primera Instancia del Sur, de esta capi-
tal, establecido por el licenciado don 
Francisco Félix Ledón contra "The Ha-
vana Hotel Company" y contra don Bu-
genio Cantero Herrera, para retener la po-
sesión de las construcciones y del terre-
no en que se encuentra instalado el cine 
"Maxim", en Prado y Animas. 
ABSOLUCION 
Se ha dictado sentencia absolviendo a 
Antonio Masden Ramos, acusado de de-
fraudación a la Aduana. 
Defendió el doctor Miguel Angel Cam-
pos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Rubén Simeón Domínguez, por 
pto.—Defensor, doctor Demestre. 
fontra Emlle Leconso Lourlene, por in-
fracción postal. Defensor, doctor Rosado. 
Contra Francisco Arrondo y otro, por 
Infracción electoral. Defensores, doctores 
Roig y Herrera Sotolongo. 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e s e g u r o s m u t u o s c o n t r a i n c e n n i o . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que dispone e l a r t í c u l o 35 de los Esta tutos , c l -
s e ñ o r e s Asociados a esta C o m p a ñ í a para la p r i m e r a s e s i ó n de la 
General O r d i n a r i a que t e n d r á efecto a l a una de l a ta rde del d í a ^unta 
aoce del entrante mes de Mayo, en l a s of ic inas : Empedrado , 34, en esta 
-apltal. E n dicha s e s i ó n so d a r á l e c t u r a a l a Memor ia de las operaciones 
« a c t u a d a s en el s e x a g é s i m o segundo a ñ o social t e rminado el 31 de D i -
ciembre de 1916, se n o m b r a r á la C o m i s i ó n de glosa de las cuentas de d i -
J-.ao a ñ o y se e l e g i r á n t res Vocales p rop ie ta r ios y dos suplentes para sus-
" " " « " a los que han c u m p l i d o el t i e m p o reg lamen ta r io , a d v i r t i é n d o l e s 
j u e s e g ú n dispone el a r t í c u l o 36 de los citados Esta tutos , l a s e s i ó n t en -
^-a efecto y s e r á n v á l i d o s y o b l i g a t o r i o s los acuerdos que en el la se 
««opten cualquiera que sea el n ú m e r o de los concurrentes . 
Habana, n de A b r i l de 1917. ' 
E l Presidente, 
C2644 3 d . - l l a b . 3d.-9my. J n a n Palacios y A r i o s a . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r m d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n w i f t a s d e 1 2 a 4 , 
^ P ^ c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
I M U L S I O N d e c a s t e l l s 
t ' R F i v í K l ! 8 d e b i ü d a d en general , e t c r ó f u l a j r a q u i t i r a o de l o i n iño» . 
C U M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
¡TRABAJADORES! 
EN EL CENTRAL "EL LUGAREÑO" (COLONIAS FOMENTC Y SAN JOSE DE CARRION) SE 
SOLICITAN "QUINIENTOS" TRABAJADORES ? A U CORTES DE CARA, FOGUEREAS, SIEM-
BRAS Y LIMPIAS. 
LA ZONA DEL LUGAREÑO ESTA PACIFICADA Y NO HAY PELIGRO DE NINGUNA CLASE. 
SE PAGAN JORNALES DESDE $2.50 EN ADELANTE EN TRABAJOS A SUELDO Y HAY 
AJUSTES PARA GANAR $3.00 Y MAS AL DIA 
APEARSE EN EL PARADERO DE LUGAREÑO 0 DE REDENCION Y PREGUNTAR POR LAS 
COLONIAS DE CARRION. 
SALA SEGUNDA 
Coutra Justino Deschampa Milagros, por 
hurto. Defenso^ de oficio. 
Contra Pastor lleyes y Rodríguez, por 
injurias. Defensor doctor Lavedán. 
Contra Juan Herrera Arango, por dis-
paro y lesiones. Defensor, doctor J . M. 
Zayas. 
SALA TERCERA 
Contra José García de la Vega, por 
estafa. Defensor, doctor Prieto. 
Contra Francisco Pérez (acusado), por 
rapto. Defensor, doctor Carreras. 
Contra Eulogio Calderón, por homicidio. 
Defensor, doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Ricardo Pintado, por estafa. De-
fensor, doctor P. Alvarez. 
SALA DE LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Norte.—Oscar González Durán, contra 
Luis y María Alvarez López y Angel Diez 
Esterlno. Incidente. Segunda instancia. Po-
nente, Portuondo. Letrados, Buxo, Mon-
tero, Marl l l . Procurador, Tariche. Llama. 
Parte. 
Sur.—Francisco Santana y González y 
Luis Pérez Bravo, contra Juan A. Martí-
nez, sobre desahucio. Incidente. Ponente, 
Trelles. Letrado, Perujo. Procurador, R. 
Arango. 
Este.—Francisco Seiglie y Fernandez, 
contra la Sociedad Seigler Pi y Ca. en 
cobro de cantidad por comisión mercantil. 
Ponente, Del Valle. Letrados, M. Sabí, 
Méndez Capote. Procuradores, Llama. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones las siguien-
tes personas: 
Letrados: 
Raúl Adler, Luis Angulo, Alberto S. Oce-
jo, Salvador Moleón, Miguel V. Constan-
tín, Benito Colorió, Feríeles Seris, Agus-
tín Relavllle, Miguel G. Llórente, Puig 
Ventura, Ricardo E. Viurrún, Carlos M. 
Varona, Francisco O. de los Reyes, Ricar-
do M. Alemán, Gabriel Pichardo Moya, 
Baldomero Grau Trlana, Carlos J. Piedra-
hita, Germán A. Carola, José E. Gorrín, 
José P. Gay, Eugenio López, León Souble-
tte. Plácido M. Franque. 
Procuradores: 
Chiner, Daumy, Llama, Sáenz de Sala-
horra, W. Mazón, Pereira, N. Cárdenas, Za-
yas, O'Reilly, José I l la , Ju l ián Perdomo, 
Leanes, Castro, Enrique Alvarez, Armando 
Rota, L . Rincón, F. Valdés Hurtado, José 
A. Rodríguez, E. Yáñiz, Valdés Montiel, 
G. de la Vega. 
Mandatarios y partes; 
Miguel de Cárdenas, Osvaldo Cardona, 
Fernando Labat, J . S. Villalbn, Francisco 
M. Duarte, Raimundo Camino, María Jo-
sefa Cuevas, Juan Vázquez, Alberto Ca-
rr i l lo , Agustín J. Ledón, Genaro R. Huer-
ta, Manuel G. Rey, Eduardo Acosta, Isaac 
Regalado, Juan Grau, Félix Rodríguez, Au-
relio Ivlr icu, Raúl Rodríguez, Joaquín G. 
Sáenz, José Wong, Oscar Leg, Francisco 
Yi , Venancio López, Hipólito Suárez, Ro-
sendo Castelo, José A. Valdés, Casimiro 
Pérez. Luis Marqués, Rafael Maruri, Pe-
dro Pernas, Eugenio E. Pellicer. José 
F. Arca, Justo Morán. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
U N C R I M E N . — T R E N D E S C A R R I -
L A D O 
Aguada da Pasajeros, Mayo 10 de 
5917, 11 a. m . 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a 
A y e r a las t res p. m. d ió muer t e a 
su amante Claudia P e ñ a l v e r , T e ó f i l o 
M e n é n d e z , quien le d i s p a r ó u n a r m a 
de fuego, i g n o r á n d o s e l a causa. E l 
autor fué detenido. 
E l t r e n de via jeros que d e b í a l legar 
p é s t a 6.20 .p m. d e s c a r r i l ó en t re Ja-
g ü e y Chico y este poblado, h a b i é n d o s e 
volcado dos carros , no l a m e n t á n d o s e 
m á s desgracias personales que u n con-
tuso, l l amado Pascual Misa. 
Corresponsal . 
l a f o r t u n a e n P i n a r 
Casi la mi t ad del b i l l e te que en el 
sorteo de ayer r e s u l t ó agraciado con 
el p remio mayor fué vendida en P i -
nar del R í o . s e g ú n te lefonema de 
nuestro corresponsal en d icha c i u -
dad 
L a mayor par te de las personas po-
seedoras de los cuarenta y seis "pc-
daci tos" que en l a cap i ta l de Occi -
dente se vend ie ron del n ú m e r o 26548, 
pertenecen a las clases populares , 
r a z ó n por la que el j ú b i l o se ex t e r io -
r i zó ampl iamente . ^ 
E s t a f a d e u n a u t o m ó v i l 
A n t e e l detect ive s e ñ o r A m a d o r P r í o 
P.ivas. de guard ia en la Jefa tura de 
la P o l i c í a Secreta d e n u n c i ó ayer Fe-
l ipe J. A g u i l e r a y R o d r í g u e z , vec ino 
de C h a c ó n 19, que u n a u t o m ó v i l ele 
su propiedad que le c o m p r ó a l 
Eeñor Celso C u é l l a r del R í o , vec ino 
de M o r r o n ú m e r o 3, lo puso a l a 
venta , p r e s e n t á n d o l e como compra -
dor Ot to L . Wise, vecino de Obispo y 
Cuba, qu ien se l l e v ó dicho v e h í c u l o 
oc l garage establecido en M o r r o 30, 
con el f i n de p roba r lo , s in que has ta 
ahora haya aparecido con é l . 
Se es t ima per judicado en la suma 
d e J í ñ O j ^ e s o t ^ _ . _ _ 
~ LIBERTADO^ 
Los hombres quo padecen reuma, son 
esclavos. Lo son de su dolor, de sus cui-
dados y de sus sufrimientos, porque el 
reuma es, entre todas las enfermedades, 
la que más obligaciones impone, porque 
hace atender el tiempo siempre y hay que 
abrigarse y evitar muchas rosas. El wf& 
ma se cura con ant lrreumático del áo<ffOr 
Rnssell Hurst de Flladelfla. 
S E C C I O N V i 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
Nav ie ra Prefer idas : 93% a 95. 
Nav ie ra Comunes: 68^4 a 6 8 % . 
Cuba C a ñ e Prefer idas : 88% a 89%, 
Cuba C a ñ e Comunes: 44 a 45. 
CAMBIOS 
I n a c t i v o y s in operaciones r i g i ó e l 
mercado, acusando f lojedad los p r e -
cios cotizados por letras sobre Espa-
ñ a . 
Comer-
l í a n q n e r o s c l a n t e » 
C3305 
P a r í s , 3 d¡v . . . 
A leman ia , 3 d v. . 
E . Unidos , 3 d|v. , 
E s p a ñ a , 3 d!v. . , 
F i o r í n h o l a n d é s . 
Descuento papel 
comerc ia l . . . 
7d.-7 
1 1 % 12 D. 




Londres , 3 d l v . , 
Londres , 3 d¡v. . 
P a r í s , 3 dlv. . . . 
A l e m a n i a , 3 d!v. . 
E Unidos . 3 d i v . , 
E s p a ñ a , 3 d¡v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento papel 
comerc ia l . , . 
4.77 
4.73% 














Precios en oro o f i c i a l : 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 q u i n -
t a l 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$22.00 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m o cor r ien te , de % a 
12 pulgadas, a $25.00 q u i n t a l . 
M a n i l a Rey ex t ra superior , de % a 
12 pulgadas, a $27.00 qu in t a l . 




E S T A C I O N C E N T R A L 
Habana, A b r i l 10 de 1917. 
Se han abier to a l servicio de carga 
y animales , las estaciones del F e r r o -
c a r r i l de Cuba, comprendidas entre 
Omaja y A l t o Cedro y las del r a m a l 
de H o l g u í n . 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L U D I A 10 
D E 21ATO D E 1917 
Acei te de o l iva , de 21 a 21 1¡2 cen-
tavos l i b r a . 
A l m i d ó n , de 6.3¡4 a 7 centavos 
Uto a. 
Ajos , de 18 a 80 centavos mancuer-
•'3 
A r r o z c a n i l l a v ie jo , de 6.314 a 7 cts. 
l ibra. 
ajioz secnllja, a c inco y medio cen-
tavos l i b r a 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caja. 
Bacalao americano, de 14% a 17% 
p ' t o s í a j a 
Ca fé Pue r to Rico , de 22 l | 2 a 25 
centavos l i b r a . 
Ca fé del p a í s , de 20 a 22 centavos 
1 bra. 
Cebollas, de 5 a 8% centavos l i b r a . 
C h í c h a r o s , de 13 a \Z.\S1 centavos 
l i b r a . 
Fideos del p a í s , de 5.113 a 6.1|2 po> 
¿os las cua t ro cajas de 17 l ib ras . 
M a í z del Nor te , de 3.50 a a.70 cts . 
l ib ra , 
i»Vena, de 3.45 a 3.50 centavos 11-
brr . 
Af recho , de 3 a 3.1|2 centavos l i -
b r a . 
Heno , de 2.30 a 2.40 centavos l i -
b r a . 
F r i j o l e s negros impor tados , de 
7.3|4 a 9.112 centavos l i b r a , s e g ú n 
clase. 
F r i j o l e s del p a í s , negros, de 11.1|2 
$1 12 centavos l ib ra . 
J u d í a s blanca^, de 13 1¡2 a 16 cen-
tavos l i b r a . 
Garbanzos, de 11 1'2 a centavos 
l i b r a . 
H a r i n a de t r i g o , de 16.112 a 18 
pesos saco. 
H a r i n a de m a í z , de 4.80 a 5.1;4 cen-
tavo l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o del p a í s , de 7 a 9 
pesos caja. 
Jamones. Je 25 a 34% centavos l a 
l i b r a . 
Leche condensada, de 8 a 8.1¡2 
p-sos caja de 48 latas. 
Manteca de p r i m e r a en tercerolas , 
de 26.318 a 2n.3!4 centavos l i b r a . 
Papas americanas en sacos, de 
5.1|2 a 6 centavos l i b r a . 
Papas americanas en b a r r i l , de 8% 
a 9% pesos b a r r i l . 
Papas de l p a í s en laco de 5.3¡4 a 
6.1|4 centavos l i b r a . 
Sal, de 1 3|8 a 1 1|8 centafo l i b r a . 
Tasajo puntas , dte 30 a 31 centavos 
l i ' j r a . 
Tasajo p ie rna , de 28 a 29 centavos 
l i b r a . 
Tasajo despuntado, de l í a 19 
centavos l i b r a . 
Toc ino , chico, 27 a 28 centavos 
l i b r a . 
Velas de l p a í s , grandes, de 19 a 
20 centavos las cua t ro cajas. 
V i n o n a v a r r o , c u a r t e r o l a » de 24 112 
a 25.112 pesos. 
V i n o t i n t o , cuar lero lae . de 24 l | | a 
25 pesos. 
V i n o R io ja , cuar tero las , de 27 a 30 
ptsos , 
J U A N E G U í D A Z U . 
Secretar io . 
COLEGIO DE CORREDORES 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r cen t r i fuga de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta c iudad c a r a l a e m o r t a c l ó n . 3 
4.68 centavos o ro nac iona l o a m e r i -
cano la l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89. pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , 3.95 centavos oro 
nacional o amer icano l a l i b r a . 
S e ñ o r e s no ta r ios de t u r n o : 
Para Cambios : G u i l l e r m o B o n n e t . 
Para i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n of ic ia l 
de la Bolsa P r i v a d a : Oscar F e r n á n -
dez y A n t o n i o Fuentes . 
Habana . Mayo 10 de 1917. 
Jacobo Pa t te rson , S í n d i c o Presiden-





O B L I G A C I O N E S T BONOS 
C o m p . V e n d . 
Rep. Cuba (Speyer ) . . 
Rep. Cuba ( D . I . ) . . 
Rep. Cuba 4 % % . . , 
A y u n t . Habana l a . h ip . 
A y u n t . Habana 2a. H i p , 
F C. Cienfuegos, l a . H . 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . 
F C. C a i b a r i é n l a . H i p . 
G i b a r a - H o l g u í n l a . H . 
F . C. Unidos . . . . 
Pío. T e r r i t o r i a l . Se. A. 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. B . 
Obligaciones Gas . . . 
Fomento A g r a r i o . . . 
Bonos Ca. Gas . . . . 
Havaha E l e c t r i c . . . 
E l e c t r i c S. de Cuba. . 
Cuban Te lephone . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera I n t . l a . h ip . 
1 A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nac iona l . . . . 
Fomento A g r a r i o . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . 
B. T e r r i t o r i a l ( B e n f ) . 
T r u s t Co 
F . C. Unidos . . . . 
P. C. Oeste . . . . . 
Cuban Cen t r a l ( p r e f ) . 
Cuban C e n t r a l ( c o m ) . 
Gibara H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
j E l e c t r i c Stgo. de Cuba 
Havana E l e c t r i c ( P f . ) 
l l a v a n a E l e c t r i c (Cs . ) 
Nueva F á b r i c a H ie lo . . 
E l é c t r i c a Mar ianao . 
Cervecera I n t . ( P r e f . ) 
Cervecera I n t . (Com.) 
Lon ja Comercio ( P f . ) 
l o n j a Comercio (Cm.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Cur t ido ra Cubana . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W . W . . . 
Puertos Cuba . . . . 
I n d u s t r i a l Cuba . . . 
Nav ie ra ( P r e f . ) . . . , 
Navie ra ( C o m s . ) . . . 
Cuba C a ñ e ( P r e f . ) . . 
Cuba C a ñ e ( C o m s . ) . . 
























































































C o m p r e e l 
I IO DE LA MARINA 




LoaA'es . 3 d 'v . . 4.77 4.76 V . 
L o i & r e s , 3 d¡v. . . 4.73% ^ 4.72% V . 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
E N T R A D A S 
Tapores 
Regina, procedente de Matanzas ; 
en l a s t r e . 
Ooletas 
M a r í a , de Matanzas ; en l a s t r e . 
Dos Hermanas , de Matanzas ; en 
las t re . 
Remolcadores 
B e r w i n d , de Santa Cruz ; en las-
t r e . 
A g u i l a , de Matanzas ; en l a s t r e . 
Chalanas 
Mat i lde , de Matanzas ; en l a s t r e . 
D E S P A C H A D O S 
Tapores 
A n t o l i n del Col lado, para B a h í a 
Honda , con carga gene ra l . 
Regina, cubano, para B a ñ e s , O r i e n -
t e ; en l a s t r e . 
M u n o r w a y , r o r u e g o , para Sagna l a 
Grande . 
Skulda , noruego, para C a i b a r i é n ; 
en l a s t r e . 
H . M . F l a g l e r , amer icano , pa ra 
K e y Wes t ; con carga g e n e r a l . 
Coaster, amer icano, para B r u n s -
w i c k , Georgaa l ; en l a s t r e . 
Skogstad, i c r u e g o . para Ñ i p e ; en 
l a s t r e . 
Venezuela, f r a n c é s , pa ra V e r a c r n z ; 
con carga en t r á n s i t o . 
A n n a Maersk . d a n é s , para Sagua l a 
Grande ; en l a s t r e . 
M o n t e r r e y ,americano, pa ra Nueva 
Y o r k , con carga genera l y pasaje. 
Saratoga, amer icano , pa ra Nueva 
Y o r k , con ca rga genera l y pasaje. 
P r ince ton , amer icano , para T u x p a n 
( M é j i c o ) en l a s t r e . 
Ninfa , barca i t a l i a n a , para M o b i l a ; 
en l a s t r e . 
Remolcadores -
B e r w i n d , pa ra Santa L u c í a ; en 
l a s t r e . 
H é r c u l e s , pa ra Santa Cruz ; en las-
t r e . 
E . E . S impson , amer icano , pa ra 
M o b i l a ; en l a s t r e . 
Goletas 
M a r í a del Carmen, pa ra Cabafias; 
con carga gene ra l . 
Mercedl ta , para E s p í r i t u Santo; 
en l a s t r e . 
N O H A Y E N F E R M E D A D O C U L T A 
Onalaolor dad» «««1» completamento disipada por m«dl« d« U ri^io*r**** 
OTtemMcApica ordenada por sn méd lc . « n a mí di»enofltlc* m. «nícrmodad ong 
kbMlate predaión. 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
DEL DR. ROMANO CABRAL 
SAN LAZARO. 45. TELEFONO A-5712. 
Especialidad «m radiografía» de loa pnlmonea y abdómen. 
Rajes X. alta frrenencia, oorrlent** íarádtca», jrftlvánion», diatermia, 
tankpla. tratamiento de Blor's. 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
CONSULTAS DE 9 A 12 Y DE 2 A 6. 
N ú m e r o 44, despachada para Caba-
ñ a s ; en l a s t r e . 
Havana Coal N ú m e r o 2 y N ú m e r o 
15, para Santa C r u z ; con carga ge-
n e r a l . 
T l y e r o s 
Juani to , San J o s é , A n d r é s G a r c í a , 
despachados a la pesca. 
MERCADO PECUARIO 
• Mayo 10. 
Ent radas d s l d ia 9: 
A los Sucesores de Franc i sco L . del 
V a l l e , 112 toros , de Guas imal . 
A Rogel io B a r r i o s , 8 bueyes, de 
Wajay . 
A E v a r i s t o G ó m e z , 60 toros , de 
C a m a g ü e y 
A J o s é de l a Os, de A r r o y o Rico , 15 
bueyes. 
Salidas del dia 9: 
Pa ra E l Co to r ro , a P a t r o c i n i o Pe-
droso, 12 toros . 
Pa ra G ü i n e s , a M a n u e l V a l d i v i a , 
20 n o v i l l a s 
Pa ra Mar ianao , a A d o l f o n G o n z á -
lez, 14 toros . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno . . . . . . 180 
I d e m de cerda . 75 
I d e m l ana r . . . . . . . . . 32 
297 
Se d e t a l l ó l a ca rne a los siguientes 
precios en moneda o f i c i a l : 
L a de toros , toretes, nov i l l o s y va-
cas, a 29,30, 32, 34 y 35 centavos. 
Cerda, de 56 a 64 centavos. 
L a n a r , de 45 a 55 centavos 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
Reses sacrif icadas h o y : 
Ganado vacuno 53 
I d e m de cerda 25 
I d e m lanar 0 
78 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno , a 28, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Re?es sacrif icadas h o y : 
Ganado vacuno . . . . . y v 5 
I d e m d ^ c e r d a . > •• . •• • • 2 
I d e m lanar . . . . . . . . . 0 
8e d e t a l l ó l a carne a los s iguien te t 
precios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno , de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
L A T E I Í T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los cor ra les du ran te e l 
d í a de hoy a los s iguientes p rec ios : 
T s c u n o , a 7112, 8.112 y 9 centavos. 
Cerda, a 12, 14 v 15.1|4 c e n t a v o » . 
L a n a r , de 9.112 a 10 centavos 
Tentas de Sebo 
Se cot iza en plaza de $10.1|2 a $11 
e l q u i n t a l . 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza l a tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tone lada de 50 a 60 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en e l morcado amer icano 
la tone lada a 28 pesos. 
T e n í a de can i l l a s . 
Se paga en e l msreado o l q u i n t a l 
en t r e $1-10 y $1.30. 
Ven ta de huesos 
Los huesos se co t izan en e l em-
cado. lo corr ien te , do 17 a 18 pesos l a 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada en t re 50 
y 60 pesos. 
L A P L A Z A 
H o y se sostuvo en e l mercado so-
bre las cotizaciones luchas e n t r e 
compradores y vendedores, sobre los 
ganados llegados, a pesar de las ex is -
tencias en e l mercado. 
De Sir? . f í r . P é r e z , l l ega ron de Ca-
m a g ü e y 3 7U reaes, que se vendie ron 
a nueve c e n t a v o á y e l r a s t ro jo de nue 
ve reses a ocho > medio centavos, es-
te ganado era i r u y super ior . 
Pa ra Be lavmiau Alva rez , le l lega-
r o n 118 cerdos y \% carneros que re-
m i t i ó pu ra e l Matadero I n d u s t r i a l , 
para la matanza de M a n u e l R o d r í -
guez, s in f i j á r s e l e precios, los ga-
nados vacunos fue ron re t i rados de la 
plaza. 
S iguen re t i rados los ganados a n -
ter iores , m^nos a lgunos lotes peque-
ñ o s que se t a n vendido de toros a 
nueve centavos. Las nov i l l a s de A l -
berto Escobar, e s t á n s in venderse 
aun. 
Los g a ñ i d o s en n ú m e r o re 16 de 
Guanajay, consignados a Ignac io 
G o n z á l e z , fueron vendidos a siete y 
medio ceniavos. 
C A B L E D E CUEROS 
New Y o r f i Mayo 10. 9 a. m . 
E l mercado de cueros amer icano 
e s t á comple tamente paral izado, los 
tenedores ofrecen vender a 24 cen^ 
favos l i b r a cueros regulares de Cuba, 
y los compradores no t i enen i n t e r é s 
n i n g u n o en abonar esos precios, de-
bido a que se ha presentado en e l 
Congreso A m r i c a n o l a t r i b u t a c i ó n de 
Guer ra , sobre los a r t í c u l o s que no 
abonan derechos aduanales, u n diez 
por c iento . 
(Sobre esre p a r t i c u l a r ya en o t r a 
o c a s i ó n hub imos de i n f o r m a r a nues-
t ros lectores, sobre l a T r i b u t a c i ó n de 
Guer ra , que hoy ya en conocimiento 
pleno de l asunto sabemos que es u n 
diez po r c iento sobre e l va lo r de los 
cueros, lo que t ras ladamos para co-
n o c i m i e n t o de los in teresados) . 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Mercado de F o r t W o l t h , Tejas . 
E l mercado puede tener una g r a n 
can t idad de ganado a la v i s t a . 
V i n i e n d o por lo r e g u l a r unos 500 
car ros , habiendo desde luego m u c h a 
v a r i a c i ó n sobre las cotizaciones. 
T a m b i é n f,se observan de u n 10 a 
u n 20 centavos m á s bajo, dependien-
do de l a clase de ganado o carne. 
E n o t ras t ranscacciones se obser-
v a n precios en promedios de 20 a 30 
centavos por c ien to . 
L a s del iberaciones en este mercado 
se sost ienen cuando hay exceso de 
ventas. 
Los lotes d8 ganado de Tejas, se 
han cotizado, de m u y buena ca l idad 
que fueron comprados en t re $7.80 a 
$8.75. Ot ras de m u y buena ca l idad 
del Condado de Masson que pesaron 
409 l i b r a s se abonaron $9.75 y d e l 
Sur de Tejas, a d q u i r i e r o n t a m b i é n 
precios de $8.25 y $8.75 que pesaron 
750 a 850 l ib ras . 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 i 3 . 
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DECANO DE LOS BANCOS D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S P O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: AGUIAR, 81 y 83 
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SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba. 
Cienfuegos. 
C á r d e n a » , 
Matanzas. 
feanta Clara . 
P inar del Río. 
Sanctl S p í r l t u s . 
C a i b a r i é n . 
Sagua la Grande. 
Manzani l lo . 
C u a n t á n a m o . 




C a m a g ü e y . 
C a m a j u m í . 
Un ión de Reyes. 
Canea. 
Nuevt tas . 
Remcdioa, 
Rand iue lo . 
Encruc i jada 
Mar ianao . 
A r t e m i s a . 
Colón . 
Pa lma Soriano. 




San A n t o n i o tf• I M 
B a ñ o s . 
Vic to r ia do l a a T m t t 
M o r ó n y 
Santo Domingo . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• ••• S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E n ! • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A M A Ñ O 
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A Ñ O LXXXV 
La M a i r e C a t ó l i c a 
:Madre! Nombre sublime j bendito, 
tierno cual suspiro del alma, dulce como 
la felicidad. Nombre Que llevamos escri-
to en el alma con caracteres Indelebles: 
nombre que no disipa la distancia, que 
no se pierde en la ventura, que no des-
aparece en las fuertes conmociones del 
dolor o del plater. 
•Madre' Palabra mágica que penetra 
en 'todos los corazones, palabra que en-
cierra todo un poema de t«rQU.rí1' sa^1-
ficlo y amor. Por eso se ha dlcbo con 
Unta" verdad como elocuencia: >a<la 
hay en el mundo superior a una mujer, 
como no sea una madre." 
La madre es el faro que nos üumln» 
en las densas nebulosidades de la vida. 
La madre es el eslabón primero de esa 
interminable cadena llamada sociedad, ei 
ángel que vela nuestros sueños Infanti-
les la que recoge nuestro primer aliento, 
la que absorbe nuestro primer suspiro 
y la que Imprime ?n nuestros labios nues-
tro primer beso de amor. 
La madre es una brillante perla que se 
levanta sobre el inmundo lodazal de esta 
vida un néctar delitloso, una esencia que 
endulza nuestro cáliz de amargura. 
La madre cifra toda su ventura en la 
dicha de sus hijos; la madre corre un 
tupido velo sobre su pasado y no tiene 
más porvenir que el de sus hijos, con los 
H A B A N A E S P E C I A L 
54 horas de l a H a b a n a a 
N e w Y o r k 
L a C o m p a ñ í a de vapores " T h e Pe-
n i n s u l a r and Occidenta l S. S. Co., 
• Ru ta de l a F l o r i d a " ) hace saber, 
que comenzando e l p r ó x i m o d í a 5 de l 
c o r r i e n t e c o n sus m a g n í f i c o s vapo -
res que hacen c o n e c c i ó n en los pue r -
tos de l a F l o r i d a , y que salen de este 
pue r to todos los d í a s exceptuando los 
Jueves y Domingos , e l i t i n e r a r i o pa-
ra New Y o r k s e r á el s igu ien te : 
Sale de Habana , 9.30 a. m . 
Sale de K e y West , 6. p. m. 
Llega a J acksonv i l l e , 11.45 a. m . 
L^loga a W a s h i n g t o n , lo.55 a. m . 
L lega a N e w Y o r k , 4.35 p. m . 
Esto representa una e c o n o m í a de 
r o m p o de dos horas a l a l legada a 
New Y o r k , comparado con e l i t i n e -
r a r i o ac tua l . 
Precios de Pasajes pa ra los p r i n -
cipales puntos de los Estados Unfdos, 
j el C a n a d á , a s í como reservaciones 
en Carros P u l l m a n . (Dormi tor ios" ) , 
y c u r n t o s i n f o r m e s se deseen, se po-
' I r í n obtener en l a Of i c ina de P á s a -
les, cal le de Bernaza, n ú m e r o 3. T e l é -
fono n ú m e r o A-9191. 
C 3139 10d -3 
cuales ríe si gozan y padece dolores si 
los sufren ellos. 
La madre ejerce dignamente su augus-
to sacerdocio; ella, desde el momento en 
que enseña a sus hijos a balbucear el 
nombre de su padre, procura Introducir 
en su alma lo sensible del bien y de la 
vi r tud . 
E l Corazrtn de la madre es la pira inex-
tinguible del amor, el manantial de los 
sentimientos elevados, el raudal de la 
ternura y foco de las grandes Ideas. 
* • * 
; Sacrificio y abnegac ión! He aquí sin-
tetizada la historia de la buena madre. 
Toda la poesía del hogar es taá recon-
centrada en la madre. 
¡Cuán dulces son los acentos de una 
madre cuando estos salen del alma, l i ra 
hermosa que parece pulsada por los án-
geles y serafines! 
A l lado de una madre virtuosa se as-
pira un perfume de santidad que puri-
fica. 
La madre es nuestro genio tutelar, 
nuestro mentor y el ángel que cierra sus 
Invisibles alas sobre nuestras frentes. 
La madre es en la tierra una enviada 
del cielo, una mensajera del para íso pa-
ra elevarnos a él. 
La madre es la gran influencia del uni-
verso, porque sobre sus rodillas se for-
ma la sociedad. 
Las épocas en que han florecido m á s 
genios, han sido las épocas en que han 
brl íado mejores madres. 
* • • 
La Importancia de la madre en nuestra 
vida moral y en nuestra vida f ís l ta , es 
grande e Incomparable. 
No hay mlslAn más elevada para una 
mujer que la de madre, si la llena cum-
plidamente. 
La aureola de la maternidad es la me-
jor diadema. No existe vejez para la 
buena madre; deja de ser bella sin pasar 
al ver que su hija comienza a serlo: la 
abnegación de su amor le ofrece más go-
ces por los triunfos de su hija, que por 
los suyos. Una mujer coqueta deja de 
serlo al estrechar entre sus brazos al ser 
que vive de su vida, se desprende de to-
das las frivolidades mundanas y sólo 
piensa en adorar al ángel que llena com-
pletamente su alma. 
Una buena madre hace más en provecho 
de la moral que los libros de los filósofos, 
pues las Ideas que inocula en la mente 
de su hija no las olvida ésta Jamás . 
Las lecciones que se reciben en la Cu-
na son para el hombre la Imagen de la 
madre que se las dló. 
La madre es la gran palanca social. La 
madre no debo confiar a nadie la educa-
ción do sus hijos, n i debe nunca sepa-
rarse de su tierno n i fio. 
E L PAPA 
La cabeza de la Iglesia es el Pon t í -
fice Romano, sucesor de San Pedro, a 
quien Jesucristo uestro Sefior d i j o : Tú 
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia, y las puertas del Infierno no 
prevalecerán contra el la; y todo lo que 
atares en la tierra, atado queda rá en el 
cielo; y todo lo que desatares, quedará 
desatado en la gloria." 
Escr ib ía Federico I I de Prusla en los 
promedios del siglo X V I I I a su ínt imo 
amigo Vol ta l re : 
" ¡Que infeliz siglo para la corte Roma-
na! Se le ataca abiertamente en Polo-
nia ; se arroja a sus guardias de Corps 
( jesuí tas) de Franda y Por tugal ; Tos 
filósofos minan abiertamente los cimien-
tos del Trono Pontificio. 
La Iglesia desaparece; vos tendré is el 
consuelo de hacerla el epitafio." 
Y, en efecto, el epitafio ef:tá hecho: pe-
ro sobre el sepulcro de Voltaire: sobre el 
sepulcro de Federico I I ; sobre el sepulcro 
de los pseudo-filósofos. Pasaron mAs de 
150 afios. y la Iglesia todavía vive y v i -
virá, a pesar de las bravatas de sus per-
petuos adversarlos. 
El tristemente célebre Crispí, continua-
dor de la obra de Cavour, ministros Ita-
lianos desde mediados del siglo 'pasado 
r B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t r ó -
l eo Ref inado , son p r o d u c t o s m o d e -
los, pues ( ¡ u e i n a n c o n o m f o n n i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a z 
hermosa . Es to s ign i f i ca c o n f o r t p a -
r a e l hogar . S o n mejores p a r a l a 
v i s t a , que e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y los m o t o r i s t a s saben 
Que es de su c o n f i a n z a p o r q u e s i em-
pre es í g u a L E s t o s ign i f i ca m á s p o -
t e n c i a y menos d i f i c u l t a d e n l o s 
motores t t st t i ts t t t : 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
basta hace pocos años, que pasaron su v i -
da en destruir el poder temporal de los 
Papas, para anular su poder espiritual, 
se expresa así en un discurso: •';E1 Pon-
t i f icado! . . . Es la ünlca fuerza que queda 
en el mundo." 
t'omo que es fuerza divina; y por con-
siguiente indcstrlctlble. 
• • • 
En las "Memorias" del general alemán 
Molke. se leen las siguientes palabras: 
"Yo tengo predilección por el catoli-
cismo. Los pastores luteranos serian loa 
primeros en crucificar a Jesucristo, si 
hoy viniese a hablarnos de caridad y 
buenas obras. 
La fuerza de l (y católicos estriba en 
que tienen un jefe supremo con cuyas 
declaraciones terminan todas las dudas, 
y una acción que de él proviene y que 
todo lo puede sobre la Inteligencia y el 
corazón." 
• * * 
Los historiadores protestantes, y to-
dos los resavlados de impiedad, hacen 
notar Intrigas cu la elección de loa Pa-
pas, por el Interés que en ello puedan 
tener las naciones. 
E l siguiente caso nos da luz sobre el 
asunto. 
E l Sumo Pontífice Pío X , que pasaba 
por la vida sin hacer ruido ninguno su 
famíi. pues de un humilde mesonero lle-
gó silenciosamente a ser cura de aldea, 
a Rector de Seminario. y a Obispo; 
creado Cardenal y Patriarca de Venecia 
por su antecesor León X I I I , a la muerte 
de éste, fué a Roma a tomar parte en 
el cónclave para la elección de Pont í -
fice. 
Por ninguna parte, entre las candlda-
turasc que sonaban, se oyó la suya, y ni 
él sospechó que pudieran fijarse en su 
persona, pues con la naturalidad en él 
caracter ís t ica, cuando emprendió su via-
je, y al despedirle en la estación de Ve-
neCla el augusto señor don Carlos de 
Borbón y Austria de Este, al significarle 
los deseos de que no volviese porque se 
acordara Dios de él para el sollo de San 
Pedro, respondió sorprendido mostrando 
su billete: 
—¡Si lo llevo de Ida y vuelta! 
(Concluirá.) 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONSAGRACION DE HIJAS DE MARIA 
E l día 12. sábado 2o. de Mayo, a las 
8 a. m., habrá misa con cánticos, plát l -
Th comunión general, con que las H l -
i n n i m L * rIa a<"08tiimbran honrar men-
ToS£nte a 6U Madre. María Inmaculada. 
twwt jo m 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE M K S T K A SESORA 
DE LOURDES 
El viernes, día 11, misa de comunión. 
L . a , e a- m - en 1» Capilla de Lour-
J1 °ueve. misa solemne con ex-
h ^ H t ^ de S- D- M., dándose al final la 
i í i6,11 COn el santísimo. 
isii misa cantada y un responso que se 
c.mmrá después de la reserva, se aplica-
ran por el descanso eterno del alma de 
ia señorita Anita Montalvo, asociada re-
cientemente fallecida 
zDespués de la misa "canuda t endrá lugar 
a junta de la Directiva y Promotoras de 
la Congregación. 
L A SECRETARIA 
t i » 
10741 11 m. 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A .lOSEMNA 
fcn cumplimiento del Reglamento se d i -
rán las tres misas del alma: E l juevei, 
aia 10. a las seis y media, siete y siete 
y media por el alma de Ramona Alber-
>' eI s11 hado día 12 por el alma de la 
niña Caridad Rallestena. a las siete, nle-
i» *V P16"''"1 y ocho, ambo» días en el 
i a..,..6. S!1P JoKé. porque pertenecían a 
Mlll lcla Josefina—La Secretarla 
10043 11 m 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e Seguros M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
Es tab lec ida e n la Habana desde e l a ñ o 1855. - O f i c i n a s 
e n su p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n.9 S4 
Es ta C o m p a ñ í a p o r u n a ciedle» cuota , aŝ g-ora f incas u rbana* 7 «ct*-
blec lmieu tos mercant i les , devolviendo a sus •ce lo* «1 sobran te anual q a » 
t«euka d * i p u é « de pagado loe gastos y s in ios t roa . 
Va lo r responsable de las p rop ie dades aseguradas . . 163.480,661-60 
Bin ies t ros pagados por l a Compa fiía has t a e l 30 de 
A b r í i de 1917 , 1.777,74S-80 
Cantidades que se e s t á n devo lv l en do a los socios como 
eo t ran tes de los a ñ o s 1911 a 1915 160.274-99 
I m p o r t e del fondo especial de r e s e r v a , ga ran t i zado c o n 
propiedades, hipotecas, bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s de l 
Á y n n t a m i e n t o de l a Habana , acc iones do l a H a v a n a E l ec -
t r i c & L l g h t Power Co., y efect ivo en Caja y los Bancos 484.787-9? 
Habana , 30 d . A b r i l de 1917 
E l Consejero. D i r e c t o r , 
c 3258 31,1-1 T I C E I S T E CAK.D E L L E E I N S U A 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I X . R , l O e - l O S B A N Q U E R O S H A B A N A 
v , „ d e » . . C H E O U E S d e V l A J E R O S p a K . d o r e i 
en todas par tes d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
| " S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando i nt ere ice al 3 p£ anual. 
Todas esxaa operaciones pueden efectuarse también por coi 
f f 
ASILO DE ANCIANOS DESAMPARA-
DOS EN L A QUINTA SANTO VEN TA. 
CERR. FIESTA A NUESTRA SEÑO-
RA DE I.OS DESAMPARADOS. 
A las 0. misa solemne. Pred icará el P. 
Amigó. A t ontinuaolón será la bendi-
ción del Pabellón Laborde. 
Las hermanltas invltíin a sus bienhe-
chores. Asis t i rá el señor Obispo. 
La fiesta, el domingo 13 del actual. 
UN CATOLICO. 
D I A 11 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Sant ís ima. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Frantlsco de Jerónimo, de la 
C. de J. Mamerto y Ncpoclano, confeso-
res; Eudaldo y Bvelio, m á r t i r e s ; santa 
Felisa, már t i r . 
San Mamerto, obispo y confesor. Es-
te prelado eminente floreció en el siglo 
V, y fué uno de loa célebres obispos que 
bri l laron en su tiempo por su vi r tud , por 
bu doctrina, por su vlgilancln en el cui-
dado de sus feligreses, y por sus ejem-
plares y caritativas costumbres. 
Qrandes trlbulnciuiies y terribles prue-
bas tuvieron lugar durante la época de 
sn pontificado. Nuevas señales de la Ira 
de Dios se sucedían todos los días, sobre 
los afligidos habitantes de aquel país. Es-
pectáculos espantosos, desastres terribles 
que laceraban y entrlstecinn al " bondado-
so corazón del amante pastor. La ternu-
ra, el amor afectuoso que profesaba a 
todos los que la divina providencia colo-
cara bajo su cuidado, era la causa de 
que a presencia de tantos estragos, el 
dolor habitara en su pecho y las lágri-
mas regaran su rostro venerable. 
Nuestro Santo, les dir igía pláticas, ex-
hortaciones u la oración y a la penlten'cla, 
únicos, verdaderos y eficaces medios pa-
ra hacer desaparecer las desgracias que 
les aquejaban. 
Mandó se hiciesen públicas rogativas, 
acompañadas de preces y ayunos. Desde 
estas memorables rogativas las calamida-
des públicas desaparecieron. 
Tellér es de pareter que la ins t i tución 
de estas rogativas, conocidas más co-
múnmente con el nombre de letanías, fué 
inst i tución que estaba ya anteriormente 
en uso en la Iglesia; pero muchos escri-
tores, reconocen por primer autor del es-
tablecimiento, en cuanto a la determina-
ción de este método y forma de ejecución, 
a nuestro Santo. 
Ultimamente después de grandes mere-
rtmlentos y resplandeciente en virtudes, 
descansó en el Señor, a fines del sisrio V. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
S E R M O N E S 
Q U E SE H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R SE-
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Mayo 20, D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) , D e á n . 
Mayo 27, D o m i n g o ds P e n t e c o s t é s , 
Lec tora ! . 
J u n i o 3, D o m i n g o de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , D o c t o r a l . 
J u n i o 7, S m u n . Corpus C h r i s t l , A r -
ce r t i f i co . 
J u n i o 10, D o m i n g o in f raoc t . de1 
Corpus , M a g i s t r a l 
J u n i o 17, D o m i n g o I I I (de M i n e r -
y a ) . Maestresuela . 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana , D i c i e m b r é 29 de 1916. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los sexmo-
nes que h a n de ser predicados, Dlo.1 
mediante , en nues t r a Santc Ig les i a 
Ca tedra l , d u r a n t e e l p r i m e r semes-
t r e de l afio del S e ñ o r 1917, venimos 
en a p r o b a r l a y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos c incuen ta d í a s 
de indu lgenc ia s en l a f o r m a acos tum-
brada po r l a I g l e s i a por cada ves 
que devotamente se oiga l a d iv ina 
pa lab ra . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S. E. R. de auo 
cediano. 
- I - E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
A r c e d i ano-S ecreta r io 
" ^ / a p o r a s 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Z \ , 
0E CADIZ 
Viajes r áp idos a E s p a ñ a 
AVISO A LOÍVIAJEBOS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera qne sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá b i -
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
A las personas que con anterioridad a 
esta fecha hayan obtenido su billete de 
pasaje para los vapores "CADIZ" e " I N -
FANTA ISABEL" les hacemos presente 
también la necesidad en que se encuen-
tran de solicitar sus pasaporte* en el 
caso de que no los posean, pues de este 
modo se evitarán dificultades y molestia» 
en su embarque y desembarqué. 
Habana, Abr i l 26 de 1917. 
SANTAMARIA, SAENZ T COMPAÑIA. 
AGENTES GENERALES 
C 2991 isasT 
E l hermoso y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,500 toneladas 
C A D I Z 
Cap. M . M O R I L L A 
S a l d r á de la Habana f i j amen te e l 
d í a 12 de Mayo a las 4 p. m . con e l 
s iguiente i t i n e r a r i o : 
Santa Cruz de la P a l m a 
Santa Cruz de Tener i fe . 
Las Pa lmas de G r a n Canar ia , 
C á d i z y Barce lona 
Para m á s in fo rmes d i r i g i r s e a sus 
cons igna ta r ios : 
S a n t a m a r í a , Sa tnz j Co. 
18, San Ignac io , 18. 
H A B A N A 
c 2966 17d-26 ab 
A 
Primitiva Real y muy Ilustre A r 
chicofradía de María Santísima 
de los Desamparados, instalada 
canónicamente en la Iglesia de 
la Merced 
En cumplimiento de lo qne preceptúa 
el articulo 137 de los Estatutos, la Jun-
ta Directiva interesada en el mayor es-
plendor del culto a la Santís ima Virgen 
y con motivo de celebrar la Iglesia ca-
tólica en ese mismo día la festividad de 
Nuestra Señora de los Deaamparados, ha 
dispuesto solemnizar la misa reglamen-
taria del segundo Domingo del mes ac-
tual. 
SOLEMNE F E S T I V I D A D QUE E N HO-
NOR DE MARIA SANTISIMA DE LOS 
DESAMPARADOS SE CELEBRARA EN 
L A IGLESIA DE LA MERCED EL 
D I A 13 DE MAYO DE 1917, A LAS 9 
DE L A MAÑANA. 
Misa solemne de Ministros con sermón 
a cargo del elocuente orador P. Ildefon-
so Blázquez y Ballester, Canónigo Lecto-
ral de la Santa Iglesia CatedraL 
Se ejecutará a gran orquesta y esco-
gidas voces la Misa de Perosi. 
En el ofertorio se cantará el "Ave Ma-
r í a " del compositor Capoccl y después 
de la elevación, el Himno Eucarfstico de 
Sagastlzftbal. 
A la terminación el tradicional Him-
no a Nuestra Señora de los Desampa-
rados, del maestro Ubeda. 
Ln orquesta será dlrielda por el re-
putado profesor señor Francisco Sauri. 
Dr. José M. Domemé, 
Mavordomo. 
C 8406 3 d - l l 2 t - l l 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
do 16,500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Cap. J . S U B I Ñ O 
s a l d r á de l puer to de l a H a b a n a f i j a -
mente el d ía 14 de Mayo a las 4 p. m . 
admi t i endo pasajeros para 
Cornfia , 
G l j ó n , 
Santander, 
C á d i z y 
Barce lona . 
Pa ra m á s in fo rmes d i r i g i r s e a sua 
c o n s i g n a t a r i o í : 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
c 2967 
18, San I g n a c i o 18 
H A B A N A . 
19d-26 a 
E l r á p i d o vapor E s p a ñ o l 
M i g u e l M . P i n i l l o s 
CAP. R. M A R T I N 
s a l d r á de l pue r to de l a H a b a n a f i j a -
mente el d í a 25 de mayo a las 4 p. m 
admi t i endo pasajeros pa ra 
Santa Cruz de l a Pa lma , 
Santa Cruz de Tener i fe , 
Las Pa lmas de Gran Canar ia , 
C á d i z y P a r c e l o » * . 
Pa ra m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus 
cons ignatar ios , 
S a n t a m a r í a , SAenz y Sa, 
San I g n a c i o , 18. 
C. 3304 16d.-8. 
VAPOR "INFANTA ISABEL" 
Para este hermoso trasatlántico 
español que saldrá de nuestro 
puerto el 14 del actual con desti-
no a Coruña, se cede a quien in-
terese viajar en él, un camarote 
de lujo. 
C3395 3d. 10. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
La CongTegacIftn de Nuestro Padre San 
Lázaro , establecida en esta. Parroquia, ce-
lebra su fiesta mensual él domingo, 13 
del presente mes. a las 8Vi a. m. 
La misa de Comunlrtn a las 71̂ . Se 
suplica la asistencia de fieles y devotos. 
L a Dlrectlv». 
107S2 13 m 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA , 
Compacía Trasatlántica Española 
ATTKS DB 
Antonio López y Cía. 
<rt«rict«» 4c U TelegraO» ala hilos) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
n:i V a p o v 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n CO M E L L A S 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 20 de de Mayo, a las cua t ro de la 
»a rde , l l evando la correspondencia pú-
^ i c a . Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
B R E O S . 
A d m i t e p a f i a j í r o s y c a r g a gene ra l , 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
Despacho d© b l l l ^ e g : D e 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
f n e l b i l l e t e . 
L a ca rga se recibe a b o r d o de la» 
Lanchas hasta e l dia 
Los documentos d<í embarque se ad-
í t e n has ta el d í a 
P R E C I O S DTS P A S A J E S 
. O r o A m e r i c a n o . 
F r l m e r a C L A S E $280-50 
Segunda C L A S E . . . . . „177-50 
Te rce ra P R E F E R E N T E . . „ 1 8 8 . 5 0 
T E R C E R A n 68.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n e sc r ib i r «o 
bre todos los bu l tos de su equipaie . 
su n o m b r e y pue r to d « dest ino, con 
todas sus l e t r a s y con l a m a y o r «la-
r -dad. 
E l Cons igna ta r io , 
M. OTAJDUT, 
San Ignac io , 72. al tos , T e l . A-7900. 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á pa ra 
V I Q O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre e l 25 de Mayo a las C U A T R O 
sobro e l 14 de A b r i l a las C U A T R O 
de l a t a rde , l l evando la co r re spon-
dencia p ú b l i c a , Q U E SOLO SE A D -
M I T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D B CORREOS. 
A d m i t e pasajeros y carga genera l , 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tardo. 
Todo pasajero d e b e r á es tar a b o r 
do DOS H O R A S antes de l a marcada 
en el b i l l e t e . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m b i c a n o 
P r i m e r a C L A S E . . . $230-.>0 
Segunda C L A S E „177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E „183-50 
T E R C E R A „ 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
Los pasajeros d e b e r á n e sc r ib i r so-
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
su n o m b r e y puer to de des t ino , con 
todas sus le t ras y con l a m a v o r c í a -
i l d a d . 
E l Cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y . 
San I g n a c i o , 72. a l tos . T e l . A-7900. 
L j » R u t a P r e f e n ^ ' v 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces p w í semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
I n t e r m e d i a $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas bisemanales pa ra P r o g r » . 
•o, V e m e r u x y T a m p l c o . 
W . H . S M T T H 
A g e n t e General pa ra C a l » 
O f i c i n a C e n t r a l : 
Of ic ios 24. 
Despacho de P a s a j e s » 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comerc io em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, evi tando que sea conduc ida 
ai muel le m á s carga que la que el bu -
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
ver , que U a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufr iendo é s tos largas d e m o r a » , 
se ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , a n t e » de 
mandar a l muel le , extienda los cono* 
cimientos por t r ip l i cado pa ra cada 
puerto y dest inatar io , c n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para q u « en ellos se les 
ponga el sello de A D M I T I D O . 
2o. Q u « con e* eiemP'ar del 
c imiento que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a r » 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en manifestada, »ea 
o no embapteada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga 
hasta las tres de la tarde , a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; ^ t , n 5o. Que toda m e r c a n c í a que lie* 
gue ai muelle sin el conocimiento se-
l lado, s e r á rechazada. 
Habana . 2 6 de A b r i l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
se celebrará en la ciudad de 1 ^ 
Jersey el día 1 7 del corriente, y 
como en ella habrá de ser soin 
tido el plan de amortización de j 
Obligaciones Generales Consolida 
das de la Compañía de Gas " ^ 
Electricidad de la Habana, se ei^ 
carece de los señores Accionista' 
remitan debidamente firmados y 
la mayor brevedad posible a 1 
oficina de Monte número 1, 
na, los poderes que les fueron 
viados con fecha 18 de Abril pr¿ 
ximo pasado. 
Habana, 9 de Mayo de 191^ 
Havana Electric Railway 
Light & Power Co 
C-3392 3 d 10, 
Mande su anuncio a l D I A . 
R I O D E L A M A R I N A . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA—ANUN-
CIO.—Habana, Abril 9 de 1917. 
Hasta las 2 p. m. del día 14 de 
Mayo de 191 7, se recibirán en es-
ta oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de los mate-
riales de instalación de servicios 
de agua que sean necesarios du-
rante el año fiscal de 1917 a 
1918 y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilita-
rán, a los que lo soliciten, infor-
mes e impresos.—Fdo. Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe 
C-2632 4(1. 10 nb. 2 d. 11 my. 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
san en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseaie. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
(F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
C 13C7 I n ! « 
L*'l _ _ 
A V O 
kOCTOR FERNANDEZ. MATEMATr 
' cas, Física, Química y demás asir 
naturas del Bachillerato. También preña 
ro alumnos para ingresar en la escuela 
de medicina veterinaria. Ingenieros acá 
demla in'illtar, etc. Garantizo éxito.' Cam 
panarto, 120, bajos. 
. 10808 H tt 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., t i aiet. 
Clases particulares por el día en la Aci 
demia y a domicilio. Hay profesores n.* 
ra las señoras y señori tas . ¿Desea uitéi 
aprender pronto y bien el Idioma lneléi? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBEKTS. reconocido unlversalmenta 
como el mejor de los métodos hasta l i 
fecba publicados. Es el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta' República. 9a. edlclfin. 
Un tomo en So., pasta, $L. 
8595 13 m 
OESORA, AUTORIZADA, SE OFRECE 
IO para dar clase a niños menores, pre-
fiere el Vedado. Corta y cose a perfección. 
Informes: Teléfono F-1323, Vedado. 
10794 18 m 
UNA SEÑORITA, INGLESA, SE O ERE. ce para dar clases de Inglés: Calle 17 
esquina a 4, Departamento 12. Teléfono 
F-4123 
10622 19 m CLASES DE TAQUIGRAFIA, METODO anglo-español, Pitmas, universal, co-
mercial, preparación para comercio en 
tres meses, clases particulares y colec-
tivas. Informes: Sol, 72. Antonio Coulil, 
10705 16 m 
(BLASES DE INGLES NOCTURNAS, A ^$5.00, desde las 6 a 10 p. m. Calle O1 
Rellly, número 13. Cuarto número 5. 
10756 12 m. 
INSTITUTRIZ ESPADOLA, CON TITU-lo de maestra, desea colocarse en can 
de moralidad; tiene quien la recomiende: 
Informes: calle N , entre 19 y 21, Veda-
do. Teléfono F-2543. 
10613 11 m 
PROFESORA, DE MEDIANA EDAD, con t í tu lo académico y larga prácti-
ca en la enseñanza de instrucción en 
genera]. Religión, Moral, Inglés, Francés 
y Españo l ; desea encontrar algunas cla-
ses, que dará a domiclílo o en su moradi 
particular, Gallano, 75, altos. Tiene bue-
nos informes. Dirigirse a la señora T. 
por escrito. 







































MAQUINA DE ESCRIBIR, VISIBLE, Smlth Premier 10, está flamante I se 
vende barata. Aguila, 30, tren de lavado. 
10625 11 m. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en cae»» 
i t n b ó v e d a construi-
da con todos h s ado* 
laatos modernos y 
— I las alqui lamos pa ra 
f o a r d a r valores de todas d a t e s 
ba jo l a propia custodia de los 1». 
t e r e s a d o » . 
E n esta of ic ina daremos todos 
los detalles qme se deseos. 
N . G e l & t s y C o m p , 
BANQUEROS 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
| A S tenemos « n nues-
t ra bdreda coostroi-
Ja coa todos los ado> 
l a n í o s moderaos pa-
. ra guardar acciones, 
documentes y prendas ba jo la p r o -
p i a custodia do los interesados. 
Para m á s informes, d i r í j a n s e • 
•uest ra o f i c i an t A m a r g u r a , a i * 
mero L 
H . U p m a n n C o , 
BANQUEROS 
E m p r e s a s m e r c a u n i -
HAVANA ELECTRIC RAILWAY. 
LIGHT & J*0WER Co. 
AVISO 
A los señores Accionistas de 
la Havana Electric Railway, Light 
& Power Co., se recuerda que la 
Junta General de esta Compañía 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490. 
En esta Arartemla de Comercio do 
obliga a los estudiantes a matricularse po( 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Traedor do Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado tí tulo cuando el alumno pof 
su aplicación, inteligencia y constanciad6" 
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práct ica es individual ^ 
constante; la teórica, colectiva y tre» v&j 
ees por semana. Las clases se dan m 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. . 
Las señoras y señori tas que deseen i " ' 
qulr lr estos conocimientos, los del Wj*" 
mn inglés y la mecanografía, pueden w»' 
crlblrse en cualquiera de las boras ln<»" 
cadas, seguras de hallar en este Cenin» 
el or¡!len y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 ind 13 • 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensil 
nistas y externas. Clases gradúa' 
das. Jardín de la Infancia par* 
parvulitas. Dirección: Víbora 
420. Teléfono 1-2634. 
0392 J L 5 ^ 
SE OFRECE UNA PROFESORA P15 ' l a no, para dar clases a domicilio y ara 
casa, Revillaglgedo, 27, altos 
10235 15 « 
EL INGLES 
Comercial y gramaticalmente se i'Lgdu-
pronto por mi sistema práctico, ^ ^ i -
ría de libros. Taquigrafía y ^ ^ l ^ 
fía. Academia: Neptnno, 47. De 8 a 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. n „ 
10023 J ü - ^ 




































Colegio y Academia Mercant i l , re 
talado en ra a n t í e u o edificio, «i 
el 
bit»-
da ra c a p a c i d a o S a s í como el 
l ia r io e K o l a r en m á s del dobfc. 
K i n d e r f a r t e n : p á r v n l o í de S a 
Prepara tor ia para comercie c 
tQÍ0- ^ j - rer 
Carrera comerc ia l con r a B a w 
t a j " - „ «vid»!'* 
Id ioma i n g l é s . M e c a n o g r a m 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
Clases mercanti les y p r C í í i 
noc turnas : de 7 I j Z a 9 
mente beneficiosas para «» P0" 
Alumnos internos y externos. ^ 
Ampl ias faci l idades para i * ^ 9 
campo. 
Prospectos por correo. 
D i rec to r : Francisco Lareo. 
Amis t ad , 83 -87 . 
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C d e m i » M » r « . Corte y Co«tnr 
^ d i r e c t o r a : S R A . G I R A L 
M / f í l T Í , 
1 D I A 
T r ü n P f í V O R f í DE ESTE 
StSTEAA/T E f i LAí. 
^ .„,...„;-« en e « w irntetn» en la 
. / > ^ n « c¿n Medalla da oro primer 
Ha^flir. de la Central M a r t i y U 
P r e ? , M « i oue me autoriza para 
Crena?ar alumnas para el profe-
^ ^ l o con opclfln a l t í t u l o da B a r -
" L ^ a l u m n a deapnéa « e l primer 
mes puede bacerae aua Teatldoa ea 
^ V o T h o r n * c laae. d i a r i a . $3. al-
ternas $3 al mea. 
C o n s o l a d o , 9 8 , a l t o s 
U 
r r i T E S O R I T A . P R O F K S O U A Q U B 
dispone de algunas horas diarias , de-
v =n>nntrar clases de i n s t r u c c i ó n o de 
Beí o ambas cosas. V a a domicilio. 
$ X a m ó d i c o s , i n f o r m a n : V i r t u d e s . ^ 0 . 
3922 
C
— , .(-pe D E I N G L E S . P R O F E S O R A ame-
^ r a n a experimentada. San Miguel. C4. 
r J o n o A-8832. Miss Markey. ^ m 
10031 
M A T E M A T l , 
demás aslg. 
imbién prepa-
f-n la escuela 
íenleroa , aca-




Cy-. al mei. 






>do8 hasta 1» 
nlco racional, 
le; con él po-
Inar en poco 
t í a necesaria 
. 3a. edlciín. 
13 m 
S E O F R E C E 
menores, pre-
í a perfección. 
Vedado. 
18 m 
A, SE OFRe". 










>. m. Calle (f 
imero 5. 
12 m. 
. C O X TITU-
^arse en caía 
la recomiende. 
> y 21, Veda-
11 m 
P"Profesora de flores, desea dar -lost-s a un corto nfimero de s e ü o r l t a s . v c n e X l d a d en i m i t a c i ó n a biscuit. Dos 
S ^ " T i p - ' m ^ A ^ a r ^ í r V o ! 
P'rOFESOKA I N G L E S A , D E L O N D R E S . tiAne a lcanas horas l ibres, tarde o ^ h * oara eDseflar i n g l é s , f r a n c é s y ale-
l a n o i n s t r a c t i ó n en general. Dominicas 
Franceso»- G J 13, o (fonsulado. 124. T e -
léfono A-5505. 
10419 
A- r 4 D E M I A » E I N G L E S , M E C A N O G R A -ffa y t a q u i g r a f í a , de e s p a ñ o l e i n g l é s , r^sps co leoüvns y part iculares de d í a y 
¿. no-he, en Concordia, 91. bajos. 
10300 19 10 . 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 » ^ ln 12 • 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera E n s e ñ a n z a , Comercio y B a c h i -
llerato. Til ica Academia en que «e e n s e ñ a 
contabilidad empleando procedimientos m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para "el que no pueda estudiar de 
dta. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. T e l é f o n o A-6074. 
LAURA L D£ BELIARD 
ri-isai d* I a ( t é s . F r a n c é » . TentAarfo 4a 
Libro», Mecanorrat í i» y P l a n » . 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spanisf Lessons. 
I A N A EDAD, 
l arga práctl-
nstrucción en 
i g l é s . Francés 
• algunas ela- *• 
en su morada ' • 
s. Tiene bne-
señora T. 1L, 
12 m 
R. V I S I B L E , 
flamante y se 
•en de larado. 
11 m._ 
:angel 
S u p e r i o r . 
E R C I 0 D E 
0 R R A L E S 





idqulrir el «• 
Se Ingresa en 
se confiere el 
>1 alumno po' 
constancia 
ser acreedor 
i indlridnal 1 
Iva y tres Te-
i se dan de » 
m. . 
iue deseen «o; 
los del 
a, pueden los-
as horas inai; 
n este Centro 
exigentes. 
n p l l 0 l n d « ^ 








S O B A V V f ' 
miclUo y « » ' 
y M e c a n o ^ 





mo. Preparado en el Japón, 
bajo la dirección del profesor 
HATA en un laboratorio es-
tablecido antes de empezar 
la guerra. Es el mejor medi-
camento contra la avariosis. 
Informes: Keitaro Ohira. 
O'Reilly, número 80. 
C 3224 8d-8 
' fcKOIUA, D K U X A C A R T E R A DE M A -
„! de tela negra, con broche redondo 
rn-ir i ' ''"nteniendo solo documentos 
p'V!lÜ08 y dos recibos de la C o m p a ñ í a de 
eurt 08 Albear . y a anultidos. D i c h a 
« n e r a se e x t r a v i ó hoy. Jueves, 10 de Ma-
en el t ranv ía Jesfis del Monte-Muelle 
d» o'11!7" tlue la tenga en su poder pue-
Im . w2r 8 -Ag'iiar, 43. A . A m i g ó , o a 
flcad A-2A84 .<> 1-2768. Será gratl 
10899 14 m 
P N L A T A R D E D E L D I A 6 S E H A E X -
eo Va ? ? 0 611 el Vedado un perrito blnn-
ei' ^""'l'to, que entiende por " C h i c h i " ; 
ca luo , rsizüa de él o lo entregue en la 
do Ca ientre F y B a ñ o s , s e r á gratlf ica-
10824 13 m. 
S hi E X T R A V I A D O U N P E R R I T O 
le pi*?,0,?' ^nudo , entiende por "Lol l to ; ' 
He V ? cará a QH^n lo entregue, en r a 
^ ^inea, n ú m e r o 6, esquina a N, Veda 
S 
10657 12 ra 
• J an? E X T R A V I A D O U X L L A V E R O 
ti í , , * . a t i e n e 2 llaves y una cuchi l la 
áuetor devuelva a Abel Pereyra , con-
t r a ! , y * ™ * dormitorios. E s t a c i ó n Cen-
" Í L ^ e r á gratificado. 
12 m 
A M I S T A D , S4. S E A L Q U I L A N L O S her-
JTX. mosos y TentUadoa b a j o » de o s u 
casa, a tres cuadras del Parque Centra l , 
sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, dos 
para criados, comedor, patio y traspatio 
dos b a ñ o s , d e m á s servicios s a n i t a r i o » , tie-
ne i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y timbres. Infor-
man en los altos. 
10863-64 o0 m 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y ventilados bajos da San N i c o l á s , 130 
p r ó x i m o s a desocuparse. Informan en la 
misma o en la m u e b l e r í a del R a s t r o H a -
btaWft Monte, 60 y 52. T e l é f o n o A-8032. 
10875 14 m 
SE D E S K A T O M A R E N A H R E N D A -mlento una casa de Inquil inato, que 
no tenga menos de quince habitaciones. 
I n f o r m a n : Vi l legas 125, altos; h a b i t a c i ó n , 
n $ 2 2 L 0 18; íle 1 « • 4% de la tarde. 
HMH» 14 m 
EN 66 P E S O S M E N S U A L E S S E A L Q V I -lan los hermosos y frescos bajos de 
Cuarte le» , n ú m e r o 40, compuestos de sa-
la, saleta, comedor a l fondo, cuatro cuar-
tos grandes y uno chico, b a ñ o , etc. L a 
l i8 .^ .611 .108 alt08- I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F- lBo4j de 9 m a ñ a n a a 4 tarde. 
g g W 14 m 
TOMO E X A R R I E N D O , S U B - A R R I E N -do y a d m i n i s t r a c i ó n , casas y f incas; 
plenas g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n de los 
propietarios. Calzada, Prado. 101; de 11 
a 3. A-1538. 
SE A L Q U I L A A H O M B R E S S O L O S O matrimonio s in n i ñ o s hermoso alto, 
fresco, tres departamentos, abundante 
agua, lavabo, agua corriente, luz e l éc tr i ca , 
b a ñ o con bafladera y hermosa terraza. H a -
bana, 131, entre Sol y Mural la . Prec io : 
¿Ó pesos. , 
1091» 14 m. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S María , n ú m e r o 48, por el precio de 
t82. L a llave en los bajos e Informes en an Ignacio, n ú m e r o 72. 
10792 17 m 
\ ¡ r i L L E O A 8 , N U M E R O 20, A L T O S , S E alqui la esta c lara y ventilada casa, 
compuesta de sala, cuatro grandes habi -
taciones y d e m á s servicios. L a llave en 
los bajos. Informan en Neptuno, 38, a l -
tos. 10793 13 m 
SE A L Q U I L A N , E X 84 P E S O S . L O S bonitos altrfl, Independientes, de C a r -
inen, 14. L a llave en los bajos. I n f o r m a n : 
Concordia , 61. 
10810 17 m 
SE A L Q U I L A , C A L Z A D A D E Z A P A T A esquina a B , un local, propio para In-
dustr ia , d e p ó s i t o , taller, con gran s a l ó n , 
4 cuartos, mucho terreno; gana 20 pesos. 
T e l é f o n o F-1G59. 
10760 24 m 
OP O R T U X A O C A S I O X . L O E S A L Q U I -lar ahora que e s t á desocupados loa 
altos del a l m a c é n Cueto y Co. , en la es-
quina de Mural la y A g u a c a t e 
10765 17 m 
O E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A N A R I O . 
O 132, entrada para autos. I n f o r m e s : 
E g l d o , 10. 
10812 14 m 
GR A X L O C A L , D E P L A N T A B A J A , 
para a l m a c é n o Industr ia , se alqui la 
en Monte, 2-A. 
10609 18 m SE A L Q U I L A , N U E V A V C O M O D A C A -sa, propia para dos familias, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor a l fondo, dos 
b a ñ o s , en $50. Clavel , n ú m e r o 13, entre 
B e l a s c o a í n y Nueva del P i l a r . T e l é f o n o 
1-2858. 10672 12 m 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , M A G X I F I -co local, se alqui la , en Monte, 261. 
107 23 m 
LOCAL DE ESQUINA 
e s p l é n d i d o , con frente muy largo en am-
bos lados en calles principales , una cua-
d r a del Parque Centra l , se alqui la in-
mediatamente. E s t á a p r o p ó s i t o para cual-
quier comercio o Industr ia . Alqui ler ba-
rato y se da contrato. D ir ig i r se a l Te -
l é f o n o A-S394 o A-0268. J o a q u í n S o c a r r á s . 
. 10744 12 m. 
Para depósito de mercancías 
se ofrece parte de un g r a n d í s i m o a lma-
cén o un precio barato. A c a b a de cons-
truir lo y se presta para almacenar o 
t a m b i é n storage de m á q u i n a s nuevas. D i -
rig irse a St . C . Apartado 1733. 
10745 12 m. 
IE S P L E N D I D O L O C A L , S E A L Q U I L A , J en Industr ia , 122, propio para gran 
m u e b l e r í a y c a r p i n t e r í a , casa de empe-
ño, a l m a c é n de tabacos, d e p ó s i t o maqui-
nar ia u otro giro cualquiera. Tiene m á s 
de 700 metros cuadrados. Informan en 
el n ú m e r o 124. 
10545 . 17 m 
CASA C O X SALA, T R E S C U A R T O S , co-medor, servicio y cocina se desea. D i -
rigirse a R . I . Lea l tad , 38, altos. 
10550 15 m 
SE A L Q U I L A N ' L O S B A J O S D E C O M -postela, i n . acabados de fabricar , to-
dos decorados, propios para fami l ia de 
gusto, con ampl ias habitaciones y luz 
e l é c t r i c a . Informes y llave en el 185. 
10570 11 m 
SE A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E E M P E -drado, 50, lo m á s fresco de la H a -
bana, tiene 4 cuartos, sala, saleta, co-
medor, precio $55. L a l lave en la bodega. 
R a z ó n : d u l c e r í a Nueva Ing laterra , Con-
sulado y San Rafae l . 
10583 11 m 
SE A L Q U I L A N , E N $40, L O S B A J O S de la casa de Lea l tad , 51; tiene sa-
la, saleta, tres cuartos, bafio, patio y 
traspatio, de reciente c o n s t r u c c i ó n , fren-
te de c a n t e r í a y con todos los servicios 
sanitarios . P a r a informes dir ig irse a la 
m u e b l e r í a " í * P a l a l s R o y a l , " de A n d r é s 
Castro y Co., en Angeles, 14. T e l é f o n o 
A-7451. 10593 11 m 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , P R O P I O pa-r a b a r b e r í a o cosa a n á l o g a , en C h a -
cón . 5. esquina a A g u i a r . 
10612 17 m 
SE A L Q U I L A UN A L M A C E N . E N C U -ba, 108, cerca Mura l la . Informes en 
el n ú m e r o 110. 
10373 13 m 
A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O , S E alqui lan acabados de fabricar los ba-
jos y altos de la h é r m o s a y ventilada 
casa San Rafael , n ú m e r o 63, entre C a m -
panario y Lea l tad , con paredes y cielos 
rasos decorados y e s p l é n d i d o s servicios 
sanitarios modernos. Tienen a d e m á s coci-
na de gas y de c a r b ó n y d e p ó s i t o para agua 
callente y fr ía . Pueden verse a todas 
horas. 10408 11 m 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -JOS de B e l a s c o a í n , 123, c o m p u e s t o » de 
z a g u á n , sala, saleta, cinco habitaciones, 
b a ñ o , cocina y doble servicio. Todos sus 
pisos de m á r m o l y mosaicos. L a llave en 
los altos e Informan en Teniente Rey , 30. 
10421 13 m 
KWOft 
¡ mms e 
I M P R E S O ^ 
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r c a n t i l , * f 
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el 
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Al 35 J L f D HOMBRE T DIRECCION Y 
«•einitirp.m„.aví>? en fiollos de correo y le 
W v n ( T 1°° tarjetas de v is i ta . L . 
10787 Dragones, frente a l Mart í . 
eo. 
« a . 
i p j a s a s y p i s o s | 
H A B A N A 
^ t r ^ V w ' ^ ^ E A L T O E S P A D A . 7. 
i ^ i s m a Cuarteles. I n f o r ^ e i 
• ^ D u l S á ¿ ^ ^ S a T Lázaro1: 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a aus depositantes fianzas par» a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y d« 1 a 5 y de 7 » 
U p. ra. T e l é f o n o A-541T. 
EN T R E P A R Q U E Y P R A D O , S E A L quila, en la hermosa, casa de V i r t u -
des, 2, esquina a Zulueta, un elefante 
piso alto, propio para oficinas, profesio-
nales o fami l ia de gusto; precio m ó d i c o 
E l portero informa. 
10295 12 m 
CASTILLO, 26, 
entre Monte y Cádiz , se alqui la esta es-
paciosa casa, compuesta de 6 cuartos, 
sala comedor, etc., con todos bus pisos 
de mosaicos. Precio $33 oro oficial y 
fiador a s a t i s f a c c i ó n . L a llave en Monte 
v Cast i l lo . p a n a d e r í a , y para Informes 
en Gal lano, 94, m u e b l e r í a . 
10319 JLS 
S" E D E S E A T O M A R U N A C A S A D E I X oull inato a los amos de casas que la 
nuieran arrendar o se toma vac ía con con-
trato para vecindad; en el " d i o de la 
ciudad I n f o r m a r á n : Monte, 35. T e l é f o -
no A-1358. Cabana. 
10363 ^ m-
SE A L Q U I L A N ' L O S H E R M O S O S A L -tos de Reina , 55, con ampl ia sala, an-
tesala, siete habitaciones de fami l ia , tres 
de criados y s a l ó n de comer. I n f o r m a n : 
Mercaderes, 27. 
1(H18 m m 
OPORTUNIDAD 
Alquilo , en $55, los altos de Animas , 90, se 
componen de sala, saleta, 4 cuartos y ser-
vicios dobles con su cuarto de bafio y 
confortables. L a s llaves en la misma . M á s 
informes: D . Polhamus. Casa Borbol la . 
A-8494. 10216 11 m 
AC A B A D O S D E P I N T A R S E A L Q U I L A N los esplendidos altos de E s c o b a r , 38, 
propios para famil ia de gusto; tienen seis 
habitaciones, sala, saleta, comedor, re-
pos ter ía ; m a g n í f i c o y completo bafio, ga-
ler ía , dos armarlos , servicio y bafio de 
criado y otro servicio Independiente. L l a -
ve en los bajos. 
10279 19 m 
RE I N A , 96, S E A L Q U I L A N E S T O S L i -josos altos, para personas de p o s i c i ó n . 
Precio. |150. L a llave e Informes: Man-
teca, Cuba, 76, 78. 
10113 17 m 
LOCAL para ESTABLECIMIENTO 
Tomo en arriendo con contrato, en calle 
c é n t r i c a , Neptuno, O'Rei l ly , Gal lano o sus 
cont iguas; prefiero casa famil ia , para 
a b r i r de nuevo. D i r i g i r s e : calle 17, n ú -
mero 252, entre B a ñ o s y F . T e l é f o n o 
F-1048. Vedado. 
10239 11 m 
PR O P I A P A R A R E C R E O D E U X C A -ballero o para s e ñ o r a de bueu gus-
to, que n ó le Importe emplear $1.500.00 
para hacerse de una l inda y moderna 
casita, amueblada con todo confort. Se 
le traspasa c e d i é n d o l e el derecho de arren-
damiento. I n f o r m a n : Virtudes , 24, bodega; 
de 1 a 6 p. m. 
10132 13 m 
CE R R O , 650. E N T R E A R Z O B I S P O Y P E -ñ ó n . Se alquila esta casa, recientemen-
te reedificada, con muchas comodidades 
Jardines y frutales, propia para el verano. 
L a l lave en el 548. Informes en el 522-A. 
esquina a Lombi l lo . 
1 M M IT m. 
s E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa Santovenla, n ú m e r o 3, entrada por 
P a t r i a . Calzada del Cerro, y habitaciones 
con luz e léc tr i ca , acabada de fabricar 
10544 " 22 m 
AI.Ol I L A E L C H A L E T D E L A C A 
O lie Panlagua y E m p r e s a , Cerro y en 
la bodega de la esquina da r a z ó n su 
d u e ñ o . Revil laglRedo n ú m e r o 65- de 11 
a 1. S a n Domingo. "* 
10256 13 m. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
r j U A N A B A C O A . G R A N C A S A - Q U I N T A , 
V T se alqui la , en $40, con 400 metros d é 
terreno, cercado de m a m p o s t e r í a y m á s de 
30 á r b o l e s frutales; t r a n v í a por la puer-
t a : in forman: Pepe Antonio y M G ó m e z 
s e d e r í a " L a B o r l a . 
10710 18 m 
V A R I O S 
EN $50, S E A L Q U I L A N C A D A U N A de las naves 10, 23 y 25 de la calle de 
Z a n j a , esquina a Infanta , propias para 
cualquier Industria . Mart ínez . E m p e d r a -
do. 46. T e l é f o n o A-1292. 
9054 12 m 
LOCAL 
P a r a establo, tren de carros, garaje, etc., 
una gran nave de 300 metros cubiertos, 
pisos de cemento, tanques para agua, ca-
ballerizas, servicios sanitarios , amplio pa-
tio, luz e léc tr i ca y t e l é f o n o . Habi tac io-
nes y bodega. Precio $45. E x - t e n e r í a L a 
Rlquefia, Calzada de A y e s t e r á n . 
10144 14 m 
V E D A D O 
VE D A D O , 17, 817, S E A L Q U I L A U N A casita, a la brisa , propia para ma-
trimonio o famil ia culta. Precio $35 oro. 
Informes en la misma. 
10914 14 m 
Sü D E S E A A L Q U I L A R , E N E L V E -dado o en la V í b o r a , una casa, mo-
derna, para un matrimonio, que tenga 
cuarto de criados y doble servicio. Se 
prefiere en parte a l ta y p r ó x i m a a l í -
neas de t r a n v í a s . Alqui ler de $60 a $70. 
P a r a Informes l l á m e s e a l t e l é f o n o A-6997. 
10910 14 m 
T i e r r a d e p r i m e r a p a r a c a ñ a , s e c e -
d e n e n r e n t a 1 0 c a b a l l e r í a s o m á s , 
e n S a ^ u a , a $ 2 0 0 l a c a b a l l e r í a ; t i e n e 
t i ro c o r t o p a r a d o s i n g e n i o s , c o n t r a -
to d e 6 a 9 a ñ o s . D a n 7 a r r o b a s l o s 
i n g e n i o s . I n f o r m a n : A m i s t a d , 5 9 , a l -
tos . T e l é f o n o A - 8 6 5 9 . 
1032: 12 m 
SE A R R I E N D A L A F I N C A S A N A V T O -nlo, de cuatro c a b a l l e r í a s de t l e r r » , 
en Quemados de G ü i n e s , partido Judicial 
de Sagua la G r a n d e ; forma parte de las 
t ierras del C o r r a l Santlaguli lo y l inda 
con el demolido ingenio " L u i s a , " no tie-
S!h Ca^a8, niJ.. cer<'a^ ^ f o r m a r á el encar-
gado d e j a finca "Salvadora" y en Sagua 
•,H-(?laTÍO 8eñor Toruós Fe l lPe Camacho. 
10048 15 m 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
graudes reformas este acredIUdo hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño , para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. f » ue 
- 30 j n 
VEDADO 
E u $3.600 y reconocer $10.400 en grava-
men a tipo bajo, vendo una casa nueva 
en la calle 4, entre 13 y 15. Ocupa 683 
metros,- tiene entrada para garaje. Y una 
esquina en Neptuno con 775 metros para 
fabr icar a $25. No pierda esta ganga. 
Obispo, 37. T e l é f o n o A-0275. M a z ó n . 
10922 14 m. 
SE A L Q U I L A . EN L A C A L L E J , E S -quina 9, Vedado, a l lado de la bodega, 
un local propio para c a r n i c e r í a o barbe-
ría. I n f o r m a r á n en la bodega. T e l é f o -
no F-1950. 
10790 24 m 
VE D A D O , S E A L Q U I L A N L O S H E R -mosos altos de la calle C, n ú m e r o 161, 
casi esquina a la calle 17, por el precio 
de $70. L a llave en los bajos. In formes : 
San Ignacio, 72. 
10791 17 m 
EX E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N " L O S altos de la casa C , esquina a 17, con 
5 habitaciones, sala, comedor, dos servi-
cios y portal a las dos calles. Informes 
en L a Prosper idad. 
10708 17 m 
SE D E S E A A L Q U I L A R . E X E L V E D A -do, una casa moderna, para corta fa-
mil ia , que tenga cuarto de criada y ser-
vicio doble. Se prefiere en la parte alta. 
Alqui ler hasta $60. P a r a Informes: l l á m e -
se al T e l é f o n o P-1794. 
10761 13 m 
\ R E D A D O . E X L A C A L L E 2, E N T R E 2S y 25. se a lqu i la una casa, con sala, 
portal, s a l ó n de comer, cuatro cuartos, 
b a ñ o completo, cocina, cuarto de criados, 
toda de cielo raso, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , 
agua f r ía y caliente, etc. Informan en 
23 y Dos. 
10837 17 m. 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , con entrada independiente, de la ca-
sa calle t i l , n ú m e r o 153, entre 15 y 17, 
sala, comedor, cinco cuartos. I n f o r m a n : 
calle H , n ú m e r o 144. 
10094 18 m 
SE A L Q U I L A C H A L E T A M U E B L A D O , en el Vedado, alto, esquina f ra i l e ; 
fresco, bonito, gran j a r d í n , tres c u a r t o s , 
portal y terraza. Cien pesos mensuales. 
I n f o r m a n : F . F . S. H a v a n a Post. 
10716 12 m 
V e d a d o : E n $ 1 8 0 , s e a l q u i l a n l o s a l -
tos d e L í n e a , e n t r e J y K , c o n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , s iete h a b i t a c i o n e s , t r e s 
b a ñ o s , t re s c u a r t o s p a r a c r i a d o s , c o n 
b a ñ o , g a r a j e , e t c . e t c . L a l l a v e e i n -
f o r m a n : L í n e a , e s q u i n a a K . 
EN «53 S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 10, n ú m e r o 243, entre E y P , Vedado. 
L a l lave en la f á b r i c a de la esquina. I n -
formes: .Tullo M a r t í n , T a c ó n n ú m e r o 4. 
T e l é f o n o A-7627. 
1636 11 m. 
PARA UNA FAMILIA 
p r ó x i m a a l l e g a r , se d e s e a u n a c a s a 
e n e l V e d a d o , P r a d o , M a l e c ó n o p r ó -
x i m a s a es tas c a l l e s ; 8 a 1 0 h a b i t a -
c i o n e s , g a r a j e y todo e l c o n f o r t m o -
d e r n o . I n f o r m a n : B e m a z a , 1 6 . B a h a -
m o n d e y C o . 
10006 15 m 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 12, X U -mero 72, entre Calzada y Línea , tiene 
sala, comedor, cinco habitaciones, doble 
servidos , cuarto de criados. E n la m i s m a 
informan. 
10447 12 m 
N e c e s i t o a l q u i l a r u n a c a s a , m o d e r n a , 
e n e l V e d a d o , q u e t e n g a 5 h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o s p a r a c r i a d o s y d e m á s 
s e r r i c i o s a n i t a r i o , c o n g a r a j e , p r e f i -
r i e n d o q u e s e a e s q u i n a . C a s o de c o n -
v e n i r h a g o c o n t r a t o p o r 2 a ñ o s , c o n 
p r i v i l e g i o p a r a c o n t i n u a r c a s o de c o n -
v e n i r . A v i s a r p o r m e n o r e s a l a c a s a 
C l u b A m e r i c a n o . P r a d o y V i r t u d e s . 
10424 11 m 
VE D A D O . A L Q U I L O D O S C A S A S , U X A al ta y otra baja , ambas con dobles 
servic ios: la primera $60 C y . , y la se-
gunda $45 C y . ; Once, entre L y M. L a 
llave en los altos de la bodega. 
10350 12 m. 
VE D A D O . S E A L Q U I L A U X A C A S A , con cinco habitaciones, doble serv i -
cio sanitario, agua callente .entrada I n -
dependiente para criados. $65 mensuales, 
calle 13, n ú m e r o 407, moderno, entre 4 y 
6; de 9 a. m. en adelante. 
10236 27 m 
U X M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -
J~i lan 2 habitaciones, muy hermosas, ca-
pacitadas, una para 1 ó 2 caballeros o 
matrimonio de moral idad, con muebles 
y l impieza si lo desean, casa muy tran-
quila y p e q u e ñ a ; se piden y dan refe-
renc ias ; c^rro por la puerta. 
10880 * 18 m 
E^N S I A R K Z , N U M E R O 12, A L T O S , E S -J quina a Corrales , se alqui la una ha-
b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la calle, propia pa-
ra hombre solo o matrimonio sin n i ñ o s ; 
es casa de moralidad. 
10880 i6 m 
SE A L Q U I L A , E N V I L L E G A S , 74, A L -tos, un s a l ó n muy fresco, con luz v 
vista a la calle, muy hermoso. Informe's 
en la misma, de 11 a 1 y de 6 a 7 p. m 
•• • 3 d - l l 
AG U A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S con muebles y servicio o s in ellos 
de $12 a $30. H a y recibidor y plano 
1031 13 m 
EN ( A S A l ' A R T I C U L A R , N U E V A , S E alqui la un claro, fresco v ventilado 
departamento de dos habitaciones, luz 
e l é c t r i c a y un e s p l é n d i d o , c u a r t o de b a ñ o . 
Compostela, 104, altos. Izquierda. No hay 
papel en la puerta. Se cambian referen-
cias. 10788 17 m 
EN C U B A . 154, S E A L Q U I L A N D O S habitaciones. Juntas o separadas, con 
vista a la calle. Informan en Inqui s idor 
23, bajos. 
10766 T» m 
SE A L Q U I L A U N A S A L A , E S P A C I O S A , en la calle de Consulado, n ú m e r o 75, 
entre Trocadero y Co lón , propia para un 
gabinete; en la misma Informan. 
10566 11 m 
GA L I A N O , 84, A L T O S D E L A I S L A , 8 B alqui la un m a g n í f i c o departamento, 
muy fresco, con b a l c ó n a la calle y to-
da asistencia. 
10372 11 m 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N ' E s -p l é n d i d o s departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle y todas las co-
modidades. H a y cuartos amueblados de 
$6 en adelante. E n las mismas condicio-
nes. Re ina , 49 y Rayo , 29. 
10445 4 Jn 
O f i c i n a s : e n H a b a n a , 1 1 0 , se a l q u i -
l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , c ó -
m o d o s , f r e s c o s y v e n t i l a d o s . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a y e n L , 1 1 9 , V e d a -
d o . T e l é f o n o 5 0 2 6 . 
10283 12 m 
SE A L Q U I L A , E N C O M P O S T E L A , 138, hermosa h a b i t a c i ó n , con bafio y coci-
na. Informan en la misma, a todas ho-
ras. 10204 11 m 
OJ O : P A R A C O N S U L T O R I O M E D I C O o abogado, a lqui lo espaciosa sala, de 
esquina, con 4 ventanas a la br isa , za-
g u á n para a u t o m ó v i l y 2 hermosas ha-
bitaciones que se comunican; s i quieren 
se le» dejan los muebles, que son mag-
n í f i c o s . Concordia , 70. 
10208 13 m 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central . E s q u i n a 
de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n nue-
va, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part icula-
res, agua callente (servicio completo.) 
Prec ios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
10269 2 J . 
H O T E L " R O M A " ' 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y « d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a * 
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a co> 
r r i e n t e . 
S i p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r - c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co* 
a e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
PR O G R E S O , 22, A M E D I A C U A D R A D E L Parque Centra l , se alqui lan habitacio-
nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y b a j a s ; se prefieren hombres so-
los ; mucha l impieza: t a m b i é n dos sa las a 
la ca l le ; se da Ilavín . 
9185 20 m 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a de 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a i a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i ene b a ñ o s 
p r i v a d o s e n t o d o s l o s c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M n l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
P r a d o , 8-5. S a l ó n P r a d o , c a f é . 4 2 h a -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , v e n t i -
l a d í s í m a s . E l e v a d o r , a g u a c a l i e n t e y 
c o r r i e n t e , l u x , t e l é f o n o , g a r a n t í a y se-
g u r i d a d , a p r e c i o s m ó d i c o s . P r a d o , 8 5 . 
8387 u m 
HA B I T A C I O N E S D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas , ventiladas, todas con 
b a l c ó n a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
lienta. Precios, de $35 a $50 mensuales 
s e g ú n t a m a ñ o . Consulado, 111, entre S a n 
Rafae l y San Miguel . Hote l T r l a n o n . 
8800 l e m 
EX B E L A S C O A I N , 126, A L T O S , C A S I esquina a Monte, se alquila una habi-
t a c i ó n ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz e l éc t r i ca , con toda la as i s -
tencia, y en la misma se s irven comidas 
a domici l io; trato esmerado y comida de 
primera. 
8 j n . 
DOS H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S S E alqui lan en $20 las dos, a d e m á s una 
en $5. Vi l legas . 68, entre O b r a p í a y L a m -
pari l la , y en Indus tr ia , 72, una en Í 1 0 . 
10845 i s V 
O E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , 
O con dos ventanas a la calle, amue-
blada y con todo servicio, en $23. A m a r -
gura, 51, bajos. 
10649 1 2 m 
" O E L A S C O A I N , 15, A L T O S . T E L E F O N O 
J l> A-4002. Hermosas y ventiladas habi -
taciones. L a s mejores de l a H abana . Se 
alqui lan con o sin muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desde diez a 
veinticinco pesos. 
10686 7 J 
SE ALQUILA, E N M O N T E . 2-A, E s -quina a Zulueta hermosos departamen-
tos, pisos de mosaico, vista a la calle, 
sin n i ñ o s , es casa de moral idad. No mo-
lestarse en balde. 
10698 1 8 m 
¿Quieres vivir en el Centro? 
San Rafae l , 27, altos, tiene departamentos 
y habitaciones amplias, frescas, e c o n ó m i -
cas. Se come al gusto. D i r í j a s e entre G a -
llano y Agui la , frente a E l Encanto . 
10663 12 m 
PR O P I O P A R A O F I C I N A , G A B I N E T E <o famil ia , se alqui la un hermoso de-
partamento con b a l c ó n a la calle, en P r a -
do, n ú m e r o 100, altos, entro Virtudes y 
Animas . M ó d i c o precio. 
10722 1 3 m 
SE A L Q U I L A E N B U E N P U N T O : V i -llegas, 49, entre O'Rei l ly y Obispo, dos 
departamentos grandes, propios para ofi-
c ina o profesional. Informan en la misma, 
a todas horas . 
p- 420 12 m. 
HA B I T A C I O N C O N B A S O . A M U E B L A -da, c lara , espaciosa, se a lqui la en $22. 
Otra en $14. E l Cosmopolita. O b r a p í a , 91. 
a una cuadra del Parque Centra l . T e -
l é f o n o A-0778. 
10753 12 m. 
I> O N I T A H A B I T A C I O N A L T A C O X > b a l c ó n a la calle, c lara , fresca, lúa 
e l é c t r i c a toda la noche, amueblada, se a l -
qui la en $17. Otra s in muebles, en $10. 
Indus tr ia , 72-A. T e l é f o n o A-5734. 
1076S 12 m. 
DOS H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , S E -guldas, una con v i s ta a l a calle, muy 
frescas y con luz e l éc t r i ca , se alqui lan en 
precio razonable. San Ignacio, 65, entre 
L u z v Acosta. T e l é f o n o A-8906. 
10754 12 m. 
E n c a s a de f a m i l i a , se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n , c o n c o c i n a , a s e ñ o r a s o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , de e s t r i c t a m o r a -
l i d a d . A g u a c a t e , 7 0 , a l to s . 
12 m 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D S E alqui lan dos habitaciones. Juntas o 
separadas, con muebles, con o s in comi-
da y todo servicio a caballeros y matr i -
monio s in n i ñ o s . Inquis idor , 44, altos. 
10538 11 m 
ESPLENDIDO LOCAL 
S e a l q u i l a l a e s q u i n a d e los b a j o s d e l 
H o t e l L u x , c o n p u e r t a s a tres c a l l e s , 
A l a m e d a de P a u l a , O f i c i o s y A c o s t a , 
este e s u n h e r m o s o l o c a l p r o p i o p a r a 
c i e r t a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , c o n 
h e r m o s o p o r t a l a l a s t r e s c a l l e s . I n -
f o r m a : F l o r e n t i n o M e n é n d e x , H o t e l d e 
L u x . 
10226 13 m 
s 
DIARIO 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y IÜYAN0 
LOMA D E L MAZO. V I B O R A , S E A L -qulla la casa L u z Caballero. entre 
O ' F a r r i l l y Patrocinio, cerca del paradero 
y en lo m á s alto, con tres habitaciones 
bajas y dos altas, e s p l é n d i d o cuarto de 
b a ñ o , servicio para c r i a d o » . Todo moder-
no. Muy fresca. Precio $50. L a llave en 
Patrocinio y L u z Caballero. 
lOOOÜ 14 m 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Alquilo las casas acabadas de fabricar . 
Calzada J e s ú s del Monte, 328 y 328-A. 
Una y a tiene armatostes y mostradores. 
In formes: San Ignacio, 33Vi. T e l é f o n o 
A-2986. 10434 16 ra 
C E R R O 
\ L Q U I L O , E N «16, L A C A S I T A S A -ravla y Carbal lo , con sa la y 2 cuartos 
grandes, cocina y todos los servicios sa -
nitarios, a 3 cuadras de T e j a s , Cerro . 
I 10763 13 m 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1 /^ esquina a Habana. 
CASA BIARRITZ 
I N D U S T R I A . 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece m a g n í -
ficos departamentos para famil ias , con 
agua corriente, a s í como habitaciones 
muy frescas a la calle. E s p l é n d i d o come-
dor con j a r d í n . B a ñ o s de agua callente 
y fr ía . Se admiten abonados a l a co-
n.idn. Precios m ó d i c o s . 
8612 13 m 
OE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k j uo, que entienda algo de cocina, pa-
r a corta familia, coa buenas referencias. 
F a m i l i a extranjera . Cal le B , entre 25 y 
27. V i l l a Josefa. 
108&8 v U Ja_ 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
O para comedor, que sepa bien su obli-
g a c i ó n y traiga buenas referencias. San 
Miguel, 49, altos. 
10805 • 18 m 
Q E N E C E S I T A UN A C R L \ D A , J p > E N 
¡O y educada, blanca o de color. Sueldo 
17 pesos y ropa l impia. T r a t a r desde las 
diez en Vil legas, 60, altoa. 
109O0 14 m . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. que sepa cocinar y l impiar la ca-
sa E s para tres personas. Se le da buen 
sueldo y ropa l impia . Informan en el 
Vediido, calle 19, esquina a M. 
10006 14 m . 
S o l i c i t o d o s b u e n a s y p r á c t i c a s c r i a -
d a s , s e r i a s y s i n n o v i o s . U n a p a r a a t e n -
d e r u n a n i ñ a y r e p a s a r l a r o p a d e l a 
c a s a , y l a o t r a p a r a l a l i m p i e z a . S u e l -
d o c o n v e n c i o n a l y q u e t r a i g a n r e f e -
r e n c i a s . V e d a d o , 2 3 , n ú m e r o 3 8 9 , e n -
tre 2 y 4 . 
1 0 8 6 9 1 6 m . 
O E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , 
O que sepa cocinar y haga la limpieza 
de una casa c h i c a ; sueldo 20 pesos. Cien-
fuegos, 46, letra A, Ser. piso. 
10S07 13 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U B sepa cumplir con su deber, en Salud, 
71. antiguo, altos. 
10816 13 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta famil ia, ha de dormir en el aco-
modo y l impiar dos habitaciones, ropa l im-
pia y sueldo, s e g ú n se trate. Consulado, 
99-A, bajos. 
10759 18 m 
SE S O L I C I T A . P A R A D O S P E R S O N A S , una cocinera, que sea formal ; tiene 
que dormir en la c o l o c a c i ó n ; se paga 
buen sueldo. D a r á n razón en el chalet de 
la finca L a Mambisa, Reparto L a w t o n ; «o 
le pagan los viajes . 
10770 15 m _ 
PA R A U N P U E B L O , C E R C A D E L A H a b a n a , te solicita una cocinera, pe-
ninsular , que ayude a los quehaceres de 
la c a s a ; se exigen referencias. I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n , 68, altas, esquina a Salud. 
10808 13 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , que tenga referencias. Calzada del Ce-
rro, 552, esquina a Pef lón. Sueldo 15 
pesos. 10SO4 14 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea fina y entienda algo de 
costura, para un matrimonio, en un inge-
nio, muy cerca de la Habana . Sueldo 18 
pesos y ropa l impia. P a r a m á s informes: 
Calzada del Cerro. 440. 
10789 15 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que entienda algo de coc ina; se 
le da veinte pesos, ropa l impia y una 
buena h a b i t a c i ó n . Tiene que tener buenos 
informes y ser muy l impia. M a l e c ó n , 22, 
altos, esquina a Genios. 
10802 13 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A l impia y trabajadora . H a de saber leer, 
escr ib ir y zurcir . Se le dan $20 y ropa 
l impia. Merced, 47, antiguo. No se quieren 
Jovencitas. 
10882 13 m. 
NE C E S I T O C R I A D A D E M O R A L I D A D , que sepa leer, para corta fami l ia . C a -
lle Aguiar , 74, altos. 
10848 13 m. 
EN A P O D A C A , 82-A, S E S O L I C I T A u n » cocinera, peninsular, que sea b u e n » 
y formal . 
107S6 ib n> 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A y una cr iada de mano; ambas han de 
ser l impias y saber cumpl i r con su obli-
g a c i ó n . Novena, n ú m e r o 19, entre San 
F r a n c i s c o y Milagros. V í b o r a . 
10823 13 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa cocinar a la crio l la y e s p a ñ o l a ; 
y en la misma una nlfia de 14 a 15 a ñ o s , 
que sepa de todo un poco; se quiere para 
ayudar a los quehaceres. Sueldo $10 y ro-
pa l impia . Tienen que dormir en l a casa . 
Cal le 13, n ú m e r o 353. Vedado. 
10827 18 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A . F O R -mal y con referencias, en Re ina , 104, 
bajos. 
10S38 13 m. 
EN C O N S U L A D O , 100, B A J O S , S E S o -lic i ta una coc inera; que duerma en 
la c o l o c a c i ó n y ayude a los quehaceres 
en casa de un matrimonio solo. 
10S31 13 ra. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 14 A 16 a ñ o s , para l a l impieza de una casa 
de un matrimonio solo. Sueldo conven-
cional. Maloja, 10, al tos; de 1 a 5. 
10724 12 m 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , blanca, de 12 a 14 a ñ o s , para a y u d a r 
a los quehaceres de una casa p e q u e ñ a . 
Sueldo, el que se convenga. I n f o r m a r á n 
en San L á z a r o , 318, altos, antiguo. 
10664 ' 12 m 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , E N Glor ia , 5. Sueldo 16 pesos y ropa l i m -
pia. 10676 12 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular, que entienda algo de 
cocina y dormir en la c o l o c a c i ó n . L e a l -
tad, 18. 10677 12 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -pa algo de cocina, para una corta 
famil ia . Habana , 14, bajos. 
10700 12 m 
SE S O L I C I T A , E N D R A G O N E S , 21, U N A manejadora, p r e f i r i é n d o s e del p a í s , pa-
ra cu idar dos n i ñ a s , l a m á s chica de a ñ o 
y medio, y l impiar dos habitaciones de 
pocos muebles; tiene que saber cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n y tener referencias; 
sueldo $15 y ropa l impia 
10715 12 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N C A R -los I I I , n ú m e r o 24, que sea f ina y 
sepa coser bien .Sueldo: veinte pesos y 
ropa l impia. 
10739 12 m. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A , del p a í s , de mediana edad, que en-
tienda de costura, para l impiar dos habi -
taciones t a c o m p a ñ a r . Sueldo: $12 y ropa 
l impia. San Miguel, 164. 
10641 12 m 
EN S A L U D , 84, A L T O S , S E S O L I C I T A una manejadora, peninsular, que no 
sea muy joven y pueda traer recomenda-
c i ó n de alguna casa en que haya ser-
vido. Sueldo $18 y ropa l impia. 
10547 11 m 
SE S O L I C I T A , EN A M I S T A D , 66, A L -tos, u n a manejadora, que sea enten-
dida en el oficio 
10580 11 m 
V E D A D O 
FA M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A E s -p l é n d i d a s habitaciones, con toda as is -
tencia, a matrimonios s in n i ñ o s . T r a t o 
fino. L i n d a terraza. E x í g e n s e referencias. 
L í n e a . 11, altos, entre G y H . T e l é f o n o 
F-4320. 10820 17 m 
T / ' E D A D O . C U A R T O S , B I E N F R E S C O S 
V y ventilados. Comida sabrosa. P r e -
cio m ó d i c o . Once esquina B a ñ o s . T e l é f o -
no F - 1 4 9 L Nuevos d u e ñ o s . C a s a de mo-
ral idad. 
10650 12 m 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
LA S E S O B A M A N U E L A C O R B E L L O N , que vive en la calle de E n n a , n ú -
mero 2, Habana , desea saber el parade-
ro de su legfthno esposo Antonio R o d r í -
guez Dehesa, natura l de Rubias de P a r -
devedras, provincia de Orense. 
10709 19 m 
SE D E S E A S A B E R D E L O S H E R M A N O S Albino y Santiago Prieto. Quien sepa 
de ellos, p r e s t a r á un s e ñ a l a d í s i m o favor 
c o m u n i c á n d o s e l o a i hermano de aquellos 
C e s á r e o Prieto , hotel "Cosmopolita," Mo-
rón, C a m a g ü e y . 
10778 15 m 
MA N U E L G O M E Z R O D R I G U E Z S O L I -c i ta a su hermano Pedro Gómez Ro-
d r í g u e z , por no saber de su paradero; es 
de la provincia de Lugo , distrito Castro-
verde, natura l de Monteouvelro, pueblo 
V l l a r . Informes de él en l a calle L a m p a -
r i l la , 84. 
10501 14 m. 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
> ' ca, para un matrimonio, s in hijos, que 
sea aseada v ayude a la l impieza de la 
casa y que tenga buenas referencias, s i no 
que ñ o se presente. Sueldo $15. S a n J o s é , 
65. a l tos; de 1 a 4. 
10928 14 m. 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A , D E 13 a 17 a ñ o s , p a r a un nlfio de 2 a ñ o s . Se 
prefiere de color. I n f o r m a n : Mercaderes, 
37. altos, de 10 a 11 y de 1 a 4 
10870 14 m 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , B L A N C A , inglesa o americana, para el t-uidado 
de dos n i ñ a s , de 5 y 7 a ñ o s . L ínea , 36. 
Vedado. 10874 14 m 
/ I R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o l ie a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , desde u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, de conf ianza; sueldo 15 pesos y 
ropa l impia . Vi l legas , 22, bajos. 
10881 14 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A corta famil ia , en Monte, 230, entresue-
los. 10883 14 m 
SE S O L I C I T A N . UNA R I E N A C R I A D A de mano, que sepa coser y lleve tiem-
po en el p a í s y t a m b i é n un criado, que 
sepa servir mesa, ambos con referencias. 
Consulado, 130, altos. 
IOSSü 14 m 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIA-
DA, PARA CASA DE MUY POCO 
TRABAJO. HA DE T R A E R R E F E -
RENCIAS. CALZADA D E L MON-
T E , NUMERO 412. SUELDO: 
VEINTE PESOS. 
10558 11 m 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
tres habitaciones y atender a una se-
ñora , que sepa coser algo. Se piden re-
ferencias. Aguiar , 58. 12 pesos y ropa 
l impia . 10615 11 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -tienda algo de cocina. Sueldo 15 pe-
sos y ropa l impia. Empedrado , 64, a l -
tos. 
10626 11 m. 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , con muy buenas referencias, que sepa 
coser, buen c a r á c t e r y trabajadora. I n -
formes : Calzada , esquina I , Vedado. T e -
l é f o n o F-1439. 
10382 11 m 
EN L A C A L L E T A M A R I N D O , 81, S E solicita una cr iada , e s p a ñ o l a , que no 
sea muy Joven, que sepa cocinar y a y u -
de a la l impieza de la casa. Se le d a r á 
comida, ropa l impia y $15 de sueldo. T i e -
ne que dormir en la casa. 
10416 13 m 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E I S a 16 a ñ o s , para los quehaceres de la 
casa de inquil inato de O'Re i l ly , 72. Sueldo 
$8 y eomlda. T iene que dormir en el aco-
modo. Preguntad por el s e ñ o r Mavi l la . 
10897 14 m. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N -sular, de 18 a 20 a ñ o s , que sepa bien 
hacer l a l impieza de la casa y sea limpio, 
con informes de donde ha trabajado 
Aguiar , 60. 
10026 * 14 m. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C o -c inar y atender a los quehaceres de 
una casa de corta fami l ia . Sueldo: $20 
y ropa l impia. H a b a n a , 183, bajos, le tra 
A. S i no sabe eoeinar que no se presente. 
12 m 
UNA COCINERA 
Que sepa su obligación, que sea 
aseada, se solicita en Estrada Pal-
ma, 41, Jesús del Monte. 
, • • • 4d-í) 
PA R A A R R O Y O N A R A N J O S E S O L I -clta una buena cocinera-repostera. H a 
de dormir en l a c o l o c a c i ó n . Buen sueldo. 
Se exigen referencias. In forman en 17 
n ú m e r o 27, entre J y K . 
10692 ^ m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A B Á un matrimonio, que sea l impia, tiene 
que poner y qui tar la mesa, sueldo $10 
y ropa l impia. Aramburo , 1-B, altos. 
• • • 4d-9 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C o -cinero, se prefiere que duerma en la 
c o l o c a c i ó n , no hay plaza. San Mariano, 
18, \ í b o r a . 
^ Q " 1 " 12 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A muchachlta , de 12 a ñ o s , para l impie-
za, San F r a n c i s c o , 22, V í b o r a , tercera cua-
dra de la Calzada- T ienen que dormir 
en l a c o l o c a c i ó n . 12 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa bien su oficio y sea l impia . E s 
para un matrimonio solo. No se da plaza, 
Agu iar , 60. 
10740 12 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U B ayude algo a los quehaceres »de l a ca -
sa. Sueldo veinte pesos. Milagros, 34 V í -
bora. 10554 12 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , J O -ven y blanca, que duerma en l a co-
l o c a c i ó n . Cal le D , entre L í n e a y 11, V i -
l l a Antonia , Vedado. 
10589 11 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U B ayude algo en la casa, en J e s ú s M a -
ría , 66, altos. 
4d-8 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, para corta fami l ia , y que ayude 
a los quehaceres de l a c a s a ; se d a r á buen 
sueldo. Agu i la , 162, altos del Tostadero 
de ca fé . 10426 11 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa cumpHr con su o b l i g a c i ó n y duer-
m a en la c o l o c a c i ó n , en calle N, entre 19 
y 21, Vedado. T e l é f o n o F-2643. 
10614 11 ni 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa cumpl i r su o b l i g a c i ó n en Obispo, 
119, altos. 
10627 11 ra. 
VE D A D O . B A S O S , 114 ( A L T O S ) , E N -tre 23 y 25. Solicitan cocinera y cr iada 
de mano, aseada y con referencias. 
10628 11 ra. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b lan-ca, para corta fami l ia , y que ayude a 
los quehaceres de la c a s a ; se d a r á buen 
sueldo. A g u i l a , 162, altos del tostadero 
de ca fé . 
10426 11 m 
NECESITAMOS 
Seis cocineras, 5 criados de mano, 2 de-
pendientes para fonda, 4 dependientes de 
café , 5 muchachones con buen sueldo y 9 
agentes vendedores. Solicitamos y faci l i -
tamos dependientes para boticas. Infor-
m a n : L e l v a y Sardifia, H a b a n a , 118. T e -
l é f o n o A-2402. 
10947 11 m. 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -nlo, cocinera, blanca, que sea compe-
tente y muy aseada. No tiene que hacer 
plaza y s í dormir en el acomodo. Buel-
do $16 y ropa l impia . Cal le B . n ú m e r o 
22, antiguo, entre 11 y 13, Vedado; de 8 
a l ó A m i s t a d , 98, de 8 a 11 - de 2 a 4. 
10293 12 m 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A , U l í C O C I N E R O O C o -cinera, que sean reposteros y que ten-
?an referencias. Cal le J , n ú m e r o 135 en-re 11 y 13, Vedado. 
10567 n m 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , mayor de 25 a ñ o s de edad, para una 
casa de comercio. Sueldo $20. I n f o r m a n : 
v idr iera del ca fé "Rio de la P la ta ," 
Aguacate y Mural la . 
13 m 
CRIADO Y CRIADA 
Necesito uno, bueno, sueldo $35, otro pa-
ra segundo. $25; una criada para habi-
taciones, $20; una cocinera, $20; y los v ia -
jes y una lavandera. H a b a n a , 114. 
10738 13 m 
S 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O . P A R A 
ayudar. Tejadi l lo , 32; a l to» . 
10624 n m. 
SE S O L I C I T A T N B U E N C R I A D O D E mano, que sepa servir bien la mesa, 
en M a l e c ó n , 75, al tos; de 11 a 1. 
10696 12 m 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , con referencias. Sueldo: $20, casa y 
ropa l impia. Cal le 4, n ú m e r o 29, entre 13 
y 15. Vedado. 
10854 14 ra 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E tenga referencias, en San N i c o l á s 63 
bajos. 10S93 14 im ' 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , P A R A cocinar y a y u d a r a la limpieza, que 
sea aseada; sueldo 15 pesos; no duerme 
en la casa. T a m b i é n una Joven»«»j)ara 
ayudar un n i ñ o de un a ñ o . Car los I I I , n ú -
mero 8-B, altos. 
10894 14 n, 
EN C R I S T O , N U M E R O 8, S E S O L I C I T A una cocinera, que sepa d e s e m p e ñ a r 
bien la cocina y algo de r e p o s t e r í a . SI 
no sabe bien el oficio. I n ú t i l que se pre-
sente. Sueldo 15 pesos moneda oficial 
10918 14 m * 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A p a r » el Vedado, calle D , 190, e n t r é 
19 y 21. 10912 14 ni 
Se solicita una cocinera en Cam-
panario, 57, bajos. Sueldo 15 pe-
sos. 
C - 3 3 8 0 4 d . 1 0 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E H Y 17 n ú m e r o 154, un cocinero o cocinera! 
que sepa cocinar a la francesa y a la 
cr io l la ; tiene que ser m u y limpio en su 
trabajo, indispensables re ferenc ia» . SI no 
es asi que no se presente. Se da buen 
sueldo. 10616 ¡ I m 
VARIOS 
A LOS QUE SE E M B A R C A N . SI N E -
XX. cesitan pasaportes, carta de natura-
l i zac ión cubana, certificado de c i u d a d a n í a . 
Idem que acredite su c o n d i c i ó n de extran-
jero u otro documento de la Secre tar ía 
de Es tado , veaa o escr iban al doctor T i -
burcio A g u i r r e , Mandatario Jud ic ia l , ca-
lle de T a c ó n , n ú m e r o 6-A, frente a la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
10S57 15 m 
C E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , Q U B 
k j sepa lavar bien, para hacerlo en su 
casa. Se paga bien. Informan en " V i l l a 
María ," J o s é Antonio Saco, esquina a C a r -
men, frente al parque de la L o m a del 
Mazo V í b o r a . 
, 1 0 « 0 14 m 
V T E C E S I T A M O S A G E N T E S SOLIC'VÜ 
- L l dores de anuncios. Adelantamos te-
peso diario a cuenta de comisiones m í e n * 
tras el agente no consiga anuncios, du-
rante ..u plazo prudencial . Pagamos í n -
t e g r a » y al contado las comisiones de-
vengadas. Consiga usted anuncios para 
nuestra E m p r e s a y se creará una renta 
mensual. Solo admitimos p e r s o n a » »er las 
p r á c t i c a s y con relaciones en la ciudad* 
Gallano, 184, altos. Ortega y Co 
14 m 
C O S T U R E R A S , S E S O L I C I T A N en Morí ced, 30. 
13 m 
VENDEDOR 
Se solicita uno, experimentado y con co-
nocimlento en el alto comercio, para ro-
presentar a un exportador de Nueva Y o r k 
de telas drogas y f e r r e t e r í a . Se exliren 
referencUs p i r í j a n a e a P . M. D I A R I O D B 
L A M A R I N A , 
. 19 m 
SE D E S E A U N A S E S O R A . D E M E D I \ I na edad, pata ama de l laves; se prefie-
re que sea del p a í s , que sepa coser r 
acostumbrada a mandar, que sea fina v 
sepa leer y escribir . Sueldo: «25 v r o n » 
l impia . T e l é f o n o 7091. Quemados de Ma* 
ría na o. 
. 13 m. 
H IlCBW FALTA OPERARIOS EBANIS-t a l en L a m p a r i l l a , 88. 
PAGINA CATORtt , DIARIO DE LA MARINA Mayo 11 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
ITNA J O V E X , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación; puede dar re-
ferencias. Informarán en Sol, 110; cuar-
to, 35. 10997 12 m 
EBANISTAS 
Decano de los de ia isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
para construir muebles finos, se solicitan, 
colocados a sueldo y también a piezas y 
jornal. Calle 17, nümero 252, entre E y 
F , Vedado. Teléfono F-1(H8. 
10238 11 m 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
I)ES1 COLOCARSE UNA PENIN8U-íar, de manejadora o criada de ma-
no. Informan en la carnicería de Aguila 
y Animas. 
10701 12 m 
XT>'A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manéjadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Calzada de 
Jesfls del Monte, 258. 
10712 12 m 
SE O F R E C E UN CRIADO FINO, PARA primero; tiene Inmejorables recomen-
daciones. No gana menos de ?30. Santa 
I M O O * ' 8' bodeKa. Teléfono A-7ÍW5. 
106J3 i i m. 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A N H O J A L A T E R O S ganen de 2 pesos en adelante y 
tenidos. Kelna, 42. 
10843 13 m 
QUE 
maq-
SE N E C E S I T A UNA P R E P A R A D O R A para sombreros de señoras, en Nep-
tuuo. número 148. 
10655 12 m 
MODISTAS 
SE SOLICITAN BUENAS OPERA-
RIAS EN AGUACATE, 64. 
10656 12 m 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO CON $1.600, 
Ul para un negocio de café, cantina y 
restaurant, o se vende lodo, pudlendo dar-
lo a prueba. Informan en Teníante Rey, 
76. a todas horas, día y noche. 
10652 12 m 
UNA F A B R I C A AMERICANA E N L A Habana, deseosa de dar a conocer sus 
trajes de Moda para hombres, ofrece a 
laB camiserías de la Habana y del inte-
rior, Instalar un 1 bonito mueble-muestra-
rio de telas, por el cual se pueden to-
mar pedidos. E s buen negocio pues no re-
quiere invertir dinero y deja una bonita 
ntllldad. Pora más informes dirigirse al 
Apartado 20S1 o avisamos por teléfono 
A-9020 y nuestro Agente le visitará. 
10674 " 12 m 
SA S T R E S : S E N E C E S I T A UN B U E N bajista, en La Gran Tijera. Monte, 
197. 10688 12 m 
EN 17, NUMERO 27, E N T R E J y K, SE solicita una lavandera; ha de traer 
recomendaciones. Ha de dormir en la co-
locación ; es para Arroyo Naranjo. Sueldo: 
$23 mensuales. 
10691 12 m 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , PARA tra-bajar comisiones en general, pertene-
cientes a casas extranjeras, que conozca 
el comercio de esta plaza, precisa que 
Indique el ramo de negocios que conoce 
y se exigen referencias. Dirigirse a A. G. 
Apartado 902. Habana. 
10700 12 m 
V I L L A V E R D E Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda c esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, para 
Jesús del Monte, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
Lamparilla, 84, habitación, 16. 
107'^ 12 m 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la . clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Oalleso. 
Centro de Colocaciones 
" L A AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocir^ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; j 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
L A MUTUA 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Monserrate, 109, Teléfono A-0110. 
Se facilitan, con prontitud, cocineros pa-
ra casas particulares y hoteles, ayudan-
tes repartidores, criados, manejadoras, 
costureras, crianderas, porteros, cocheros, 
jardineros, serenos, dependientes de todos 
los giros, trabajadores de campo, mecá-
nicos, carpinteros, pintores, etc. Monserra-
te, 109, entre Teniente Rey v Muralla. 
T E L E F O N O A-0110. 
10142 14 m 
COSTURERAS, S E SOLICITAN, PARA camisas y calzoncillos, en Bemaza, 
64. Pantalón con caballos. 
10702 12 m 
SE NECESITA T NA ENCARGADA, PA-ra una casa de Inquilinato, sin bue-
nas referencias no se presente. Informa: 
Juan Batallan, Oficios, 8S-B, altos. 
10703 16 m 
A ' 
T E N C I O N : SE N E C E S I T A N V E N D E -
j . * . dores, que sean activos, para vender 
ropa a plazos, buenos artículos, se ga-
rantiza grandes ganancias, sin garantías 
que no se presenten; no se quieren tur-
cos. Lnyanó esquina a Cueto, preguntar 
en la bodega. 
10710 12 m 
Necesitamos quince trabajadores para 
el batey de un ingenio en la provin-
cia de Matanzas, ganando $1.60, so-
los o con familia, viajes pagos. In-
forman: Villaverde y Co. 0'Reilly, 
32, antigua y acreditada agencia. 
10737 12 m 
SE S que S O L I C I T A UNA D E P E N D I E N T A sea entendida en sombreros para 
señora y sepa venderlos. Informes en L a 
Moda Americana. San Rafael, 22, esqui-
na Amistad. 
10751 12 m. 
¡JE S O L I C I T A P R O F E S O R A U X I L I A R , 
j Colegio Ambos Mundos. Suárez, 26 y 
í. altos. 
10533 * 11 m 
S ' 
! E S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S 
en el ramo de víveres. Deben ser ac-
tivos y conocer la plaza. Se exigen re-
ferencias. Dirigirse: Importador, Aparta-
do 1715, Habana. 
10550 11 m 
FINCA "SAN R A F A E L , " K I L O M E T R O 24. aerretera San Antonio de los Ba-
tios, se solicita un matrimonio para el 
cuidado de la finca y asistir sus cul-
tivos menores, debiendo ser entendido en 
éstos. Bien a sueldo o a partido. 
10575 15 m 
" L A MA1S0N ROSE" 
Se solicita una adornadora de sombreros, 
si no es buena operaría que no se pre-
sente. Prado, número 100. 
10535 11 m 
SE D E S E A UNA PERSONA, D E L PAIS , mediana edad, para atender a dos se-
ñoras, sueldo $15, de 8 a 10 a. m. o de 
1 a 21 Línea, 05, entre 8 y 10. 
10607 15 m 
E 
N LAS NINFAS. NEPTUNO, 69, S E 
solicitan dos muchachos aprendices. 
4-8. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Bellly, 
9%, altos; departamento 1|. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al téléfono ae eíta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , 
J L / madrileña, recién llegada de España, 
de doncella; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán: cahe 10, número 152, 
entre 15 y 17, Vedado. 
10855 14 m 
/ C R I A D A D E MANO Y COCINERA, D E -
sean colocarse en casa de familia, de 
moralidad; tienen recomendaciones de bue 
ñas casas. Aviso: no se colocan menos 
de $20 cada una. Informan: calle Amis 
tad, número 136; habitación, número 82 
10867 14 m 
C E O F R E C E CRIADA, ESPADOLA, for 
KJ mal, sin pretensiones, para todo tra 
bajo, para casa corta familia; sabe co-
cinar; tiene que dormir en su casa; tie-
ne recomendaciones. Informarán: Rei-
na. 60; habitación, 32. 
10808 14 m 
UNA NISA, D E 13 ASOS, D E S E A Co-locarse, para un matrimonio solo o 
ayudar a los quehaceres de una casa chi-
ca; no hace mandados a la calle; sabe 
trabajar; tiene su familia que responde 
por ella. Obrapía, 20, altos, entrada por 
Cuba. 10721 12 m 
UNA MI CHACHITA, D E 16 ASOS, B I E N educada, desea colocarse de maneja-
dora o para ayudar a los quehaceres de 
una corta familia, tiene quien la garantice. 
Informes: Infanta, 55, esquina a Estrella. 
10746 12 m. 
C E OFRECE, COCINERA. PRACTICA Y 
recomendada; no sale de la Habana, 
ni trabaja por menos de 4 monedas. In-
ÍÍSS: Je8Ú8 Peregrino, número 11. 
TE N E D O R D E L I B R O S . CON V E I N T E años de práctica en el comercio Im-
portador, solicita contabilidades por ho-
ras. Referencias: Riela, 04, altos. 
10778 14 m 
CO M P E T E N T E A U X I L L ^ R D E L I B R O S , se ofrece en casa formal, admito de 
precio; sabe de contabilidad, apto para 
cualquier trabajo de escritorio; también 
para dependiente en tejidos de señora y 
caballero; especial gusto en aparadores. 
Avisos: J . P., Inquisidor, 18,' moderno. 
10115 17 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, lleva tiempo en el país; 
tiene referencias; en la misma se coloca 
wna manejadora; no admite tarjetas. Ga-
llano 107. 
10020 14 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, peninsular, de cocinera, para corta fa-
milia; no quiere dormir en la colocación. 
Informan: Suspiro, 14 
10796 13 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad; no duerme en la 
casa y sabe cocinar a la española y crio-
lla; prefiere casa de moralidad. Informes 
en Corrales, 65, esquina a Suárez, caml-
cer*a: no va fuera de la Habana. 
IO608 12 m 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tienen 
referencias. Van al campo. Informan: Ga-
liano, 5. 
10619 11 m 
UNA JOVEN*, ESPADOLA, D E S E A E M -plearse de servicio doméstico; tiene 
referencias y prefiero ir al Vedado, si es 
corta familia mejor. Informes: 17 y 8, 
Almendares. 
105411 11 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de mediana edad, de cría-
da de mano y entiende un poco de co-
cina, corta familia. Informan en Zanja, 
número 101, altos de la bodega. 
10673 12 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de manejadora o criada de 
mano; tiene buenas recomendaciones; pero 
no va al campo. Informes: Cárcel, número 
9, bodega esquina a Morro. 
10833 13 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, para criada de mano o 
manejadora; es cariñosa con los niños y, 
tiene referencias de las casas donde ha 
servido. Informan: calle Soledad, núme-
ro 6-B, preguntar por la encargada. 
10576 11 m 
g E COLOCAR UNA SESDRA, 
de mediana edad, para criada de ma-
no o cocinera, para corta familia. In-
forman: Aguila, 114; habitación, 48. 
10577 11 m 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano, de cor-
ta familia y prefiere el Vedado o la Ha-
bana. Informes al Teléfono A-7974. Suel-
do 20 pesos. 
10582 11 m 
S 
E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
española, de medianan edad, de mane-
jadora, en casa de familia de moralidad. 
Informan en Crespo,, 15. 
10591 11 m 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano; Üene 
quien la garantice. Sol, 97, altos, por 
Villegas. 10600 11 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular; es de buena moralidad; tra-
bajadora ; lo mismo para criada de ma-
no como para manejadora. Informan: 
San Lázaro, 251. 
10602 11 m 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, cocina a la española y 
criolla, con buenas recomendaciones; pue-
de dormir en la colocación. Salud, 24; 
en la misma un buen criado de mano, fi-
no-.fJffnC011 buena Presentación. 
10662 12 m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, en casa de fa-
milia honrada, tiene quien la garantice y 
sabe su obligación. Oficios, 7, informan; 
cuarto, número 6. 
10720 13 m 
V A R I O S 
C E S O R A , D E R E G U L A R E D A D , S E 
ofrece para acompañar señoras, coser 
o educar y cuidar niños iiKuyores de 
cinco años. Zanja, 44, colegio de niñas. 
10862 14 m 
T J N A COSTURERA, E S P A S O L A , D E S E A 
t J colocarse en Hotel o casa particular; 
no le importa limpiar una o dos habi-
taciones. Tiene muy buenas referencias. 
Teniente Rey, 59, altos. 
10904 14 m 
CASA D E MORALIDAD, D E S E A N Co-locarse un matrimonio sin hijos, pe-
ninsulares; tienen buenas referencias y 
quien responda por ellos y al no colocar-
se los dos en una casa se colocaría ella 
sola de cocinera. Informan: Reina, 73. 
Teléfono A-3945. 
10908 14 m 
DINERO EN HIPOTECAS 
DESDE E L 6 POR 100 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagares, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Gil Compa-
ny" de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los/ Oficina The Comefcial UnioiL 
Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
10846 ° 1-
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una peninsular, cocina a la criolla y 
a la española y sabe de repostería; lleva 
tiempo en el país y sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Vives, núme-
ro 134. 10726 12 m. 
SE D E S E A N COLOCAR 2 CRIADAS, una de cocinera y otra de criada de 
mano; saben bien su obligación. Infor-
man en San Rafael, número 141, Oquendo. 
10543 n m 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, es sola, sin preten-
siones; sabe cocinar a la criolla y es-
pañola; es fina, muy formal, duerme en 
la colocación; no va fuera de la Habana 
ni admite tarjetas; es peninsular; muy 
aseada. Apodaca, 17, altos. 
10552 n m 
UNA SESORA, D E S E A COLOCARSE de cocinera, ©n casa particular, que 
sea de moralidad; cocina a la criolla y 
española; sabe hacer dulces; tiene quien 
la garantice. Informan en Estrella, 125, 
Habana. 10559 11 m 
DE S E A N COLOCARSE DOS E S P A S O -las, una para cocinera y la otra pa-
ra cuartos; la cocinera no quiere plaza 
ni se coloca por 15 pesos. Informan en 
4 número 230, entre 23 y 25, Vedado. 
10561 n m 
UNA COCINERA, E S P A S O L A , D E R E -gular edad, que cumple con su deber 
y no hace plaza, desea colocarse, tiene 
referencias. San Nicolás, entre Monte y 
Corrales, junto a una carbonería. 
10581 i i m 
1ITATRI5IONIO, PENINSULAR. D E ME-
ITx diana edad, ella cocinera general; él 
para cualquier trabajo, en casa Ingenio; 
en la misma una cocinera. Genios, 19; 
cuarto, número 11. 
10588 lo ra 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para los que-
haceres de una casa respetable; no se 
admiten tarjetas; se puede ver en Alta-
rrlba, número 33. 
10617 11 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. Infor-
man : Vedado, Quinta Pozos Dulces, 13, 
entre D y C, segunda encargada. 
10620 11 m 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o camarera. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: San Pedro, 6. 
10644 11 m. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN. D E COLOR, D E S E A C o -locarse de criada de habitaciones, en-
tiende un poco de costura, prefiere el 
Vedado; en la misma una costurera para 
coser por días en casa particular. I n -
formes en Salud, 58. 
10896 14 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o ayudanta de 
cocina, para una corta familia, que sea 
de moralidad; tengo quien me recomien-
de. Informan en San Nicolás, 253, an-
tiguo. 10890 14 m 
C E O F R E C E UNA CRIADA D E MANO, 
(O española; no admite tarjetas; dentro 
Habana. Inquisidor, 25. 
10882 14 m 
A MUCHACHA, D E S E A COLOCAR-
se de criada de mano. Informes: Vi-
ves. 114, bajos. 
10903 14 m 
SOLICITAMOS 
Cuarenta trabajadores para un tejar cer-
ca dé la Habana, trabajo todo el año y 
buen jornal, solicitmos y facilitamos de-
pendientes para boticas. Informan: Le l -
va y Sardiftas, Habana, 118. Teléfono nú-
mero A-2402. 
10638 n m. 
CHAUFFEUR PARA FORD DE AL-quiler, se solicita uno que sea prácti-
ca, de 8 a 10 a. m. Monte, 338, antiguo. 
Con referencia o garantía. 
10518 i i m 
PARA AGENTES DE RETRATOS, UN bonlto negocio. Medallones muy su-
gestivos en flores. Escudos cubano y es-
pañol y esmaltados de negro. Escriban 
a José Boleda, calle Misión, número 19. 
10321 19 m 
VENDEDOR PARA CASA DE MA-
QUINARIA PARA E L CAMPO. 
EXCELENTE OPORTUNIDAD PA-
RA PERSONA COMPETENTE, 
CON EXPERIENCIA. DIRIGIRSE 
A L APARTADO, NUMERO 327. 
10337 12 m 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHITO, MAN-dadero de oficina. Seis pesos sueldo 
mensual. Obispo, 59. Teléfono A-9476. 
12 m. 
VE N D E D O R E S , S E SOLICITAN DOS vendedores, competentes, para trabajar 
muestrarios de importación en la plaza y 
resto de la República, uno para "tejidos" 
y otro para "géneros de punto." Escri -
bir al apartado 163. Ciudad, dando refe-
rencias y conocimientos que tengan en es-
tos renglones. Se da sueldo condicional, 
comisión y gastos de viaje. 
10220-21 11 m 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cnesta 
$15. E . Willlts, Villegas. 58; de 12 a 1 p. m. 
9359 23 m 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P ASOLA, para manejadora de dos niños, con 
familia americana, en el Vedado. Buen 
cuarto con baño y txato inmejorable, 
sueldo $20 mensuales; diríjase personal-
mente al Havana Post, Zulueta, 28, altos; 
de 9 a 11 a. m. 
10915 14 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, d ecriada de mano; se desea 
casa de moralidad, si es con familia ex-
tranjera, mejor. E n Aguila, 116, infor-
man. Cuarto número 60, No se admiten 
tarjetas. 
10S40 14 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, en casa de moralidad; tiene quien 
la recomiende; no sale fuera de la Ha-
bana. Gloria, 233. 
10760 13 m 
SE D E S E A N COLOCAR, D E CRIADAS de mano, dos muchachas, una recién 
llegada y la otra aclimatada al país; tie-
nen quien las recomienden. Amargura, 
número 94, altos. 
10783 13 m 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse de manejadora; no se coloca 
menos de 20 pesos y es cariñosa con los 
niños. Informan: Dragones, 38, entresue-
lo. 10814 13 m 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N Co-locarse de criadas de mano y de 
cuartos, en casa de moralidad, o cama-
reras d© hotel; tienen quien las recomien-
den ; no salen sin viajes pagos. Infor-
man : Carmen, 4. 
10799 13 m 
SE DESEA COLOCAR UNA PKNIN8U-lar, seria y formal, de criada de ma-
no. Informan: Luyanó. Teléfono 1-2341. 
10829 13 m. . 
SE D E S E A EMBARCAR UNA P E N I N -sular, de mediana edad, con una fa-
milia que desembarque en Comfia. In-
forman en Muralla, 56, altos, en casa de 
Antonio Cotolín. 
loms 12 m 
DE S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS, peninsulares, para manejadoras o lim-
piar habitaciones. Cristina, 7; se reciben 
tarjetas. ¿ 10562 11 m 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Santa Clara, 
11. 1056.S 11 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de cuartos o ma-





UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse para coser y cuidar algún ni-
ño, está práctica en costura. Informan: 
Sol, 8. 10800 13 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular. Joven, de criada de 
cuartos o para corta familia, en Espada, 
22, entre San Lázaro y Jovellar. 
10762 13 m 
UNA MUCHACHA. D E COLOR, D E S E A colocarse para la limpieza de oficina 
de caballeros decentes, o trabajar 8 ho-
ras al día, en casa de familia extranjera; 
tiene muy buena recomendación. Infor-
mes: H, número 27, entre 9 y Calzada, 
Vedado. 
10773 13 m 
UNA S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de criada de cuarto o ca-
marera de hotel, prefiere fuera de la Ha-
bana y no se coloca menos de cuatro cen-
tenes. Monte, 121, altos. 
10681 12 m 
UNA COSTURERA, D E S E A COSER en casa particular, de 8 a 6, corta por 
figurín, hace ropa de niño. Revlllaglge-
do, número 45, bajos. 
10551 11 m 
SE O F R E C E UNA J O V E N , PARA CASA fina, habitaciones y coser. Monte, nú 




DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S paflola, para limpiar; también sabe 
cocinar un poco; no duerme en la colo-
cación y menos de cuatro centenes no 
se coloca- Informan: Consulado, núme-
ro 120. 10599 11 m 
CRIADOS DE MANO 
UN B U E N CRIADO D E MANO, D E S E A colocarse en casa particular; sabe 
servir muy bien la mesa y tiene muy 
buenos informes. Informan: Concordia, 
48. Teléfono A-1602. 
10876 14 m 
CRIADO, D ^ S E A COLOCARSE CON F A -mlila honorables, práctico en todo ser 
vicio y en planchado de trajes de caba-
llero, con buenas referencias, honrado y 
trabajador. Informan: Sol, 30. Teléfono 
A-2855. • 
10741 12 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de cocinera, va al Vedado pagán-
dole los viajes, lo mismo trabaja casa 
particular que de comercio, gana 20 pe-
sos. Para informes: Aguila, 114; habi-
tación. 59. 
10605 11 m 
C O C I N E R O S 
XTN G E N E R A L COCINERO Y R E P O S -J tero, español, desea colocarse, pre-
fiere sea en establecimiento; da garantías 
si las solicitan. Informan en Aguacate 
y Lamparilla, bodega. Teléfono A-5401. 
10539 11 m 
UN COCINERO, E S P A S O L , S O L I C I T A una colocación en casa de comercio, 
hotel o restaurant; es formal y honrado 
y sabe su obligación. Calle Factoría, nú-
mero 29 y 31, carbonería, impondrán. 
10540 11 m 
ADMINISTRADOR D E FINCAS URBA-nas. Se ofrece persona competente. Re-
ferencias inmejorables. Informes: Bema-
za, 36, esquina Teniente Rey. Salón San-
tander. 
10925 18 m. 
SE O F R E C E N 3 PERSONAS, UN MA-trlmonlo para encargado de finca, la 
mujer sabe cocinar, y un Jardinero, lo 
mismo va al campo. Tratar: Vedado, calle 
G, esquina 19, solar de altos; V. R. 
10S18 14 m 
SE OFRECE A L COMERCIO UN HOM-bre formal, de 30 años, con muy bue-
nas referencias de casas de comercio donde 
trabajó muchos años y con garantías. No 
tengo pretensiones con el trabajo que sea 
Dirección: Plaza Vapor 35 y 36, por Ga-
llano, M. Aulet, vidriera. 
10757 12 m 
COMERCIANTE, P R A C T I C O E N TO-dos los ramos del comercio de Cuba, 
apto también para negocios de campo en 
general, se ofrece. Inmejorables referen-
cias. Altas relaciones. Suficiencia comple-
ta. Cualidades insuperables. Posee algún 
capital. Podría también aceptar sociedad 
en comercio o negocio establecido en es-
ta ciudad o en el campo. Escríbase al se-
ñor M. A. A. Apartado 1941. Habana. 
10767 23 m 
D 0 8 D E S E A N Co-locar; uno, 13 años, el otro 11, para 
cualquier cosa. Peninsulares; buenas fa-
milias. Informan: Sitios, 181. 
10590 11 m 
SE O F R E C E UN J O V E N . E S P A S O L . para auxiliar de escritorio, oficina, co-
brador o cualquier trabajo análogo. Po-
see contabilidad, mecanografía y rápido 
en cálculos. Con las mejores referencias, 
en Neptuno, 06. casa de comercio. M. Pé-
rez. 100)04 11 m 
XJ1* 1 
SIN NlSOS, S E 
ofrece para encargados de casa de 
vecindad o cosa análoga a cambio de ha-
bitación gratis, buenos informes: Sol, 94, 
habitación número 8. 
10631 11 m. 
DE S E A UNA COLOCACION PURAMEN-te acncilla, nada de trabajo corporal, 
de portero o suplente, o cuidar alguna 
casa o cosa por el estilo, un hombre de 
48 años de edad, de toda confianza, tiene 
quien responda. Tomar datos en Oficios, 
54, esquino Muralla, en el Hotel Gran 
Continental. 
10630 . 11 m. 
TR E S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , R E -clén llegados, desean colocarse en 
cualquier trabajo que les confíen, excelen-
tes cualidades y sin pretensiones. Infor-
mes: Cuatro Naciones, Santa Clara 3. 
10640 11 m. 
; O J O , 2 A 3 0|0! ¡CORRETAJE! 
A corredores por compra de 
propiedades que resulten 
buenos negocios. Inútil per-
der tiempo con negocios 
malos. J . M. Valdivia. Telé-
fono A-4358. 
A W U L A X X V _ 
T T E N D O CASA VECINDAD C A L I wTT^ 
Y nandlna. a media cuadra ,FeR« 
gran solar. Renta $l(H, en $75^ ^0°te. 
quedar parte hipoteca al 7 ñor iAAPue<U 
zada. Prado, 101; bajos, de 11 „ ,00; Cal! 
10823 a 3. A- i s^ 
14 
TT-ENDO CASA CALLE REFOr^TT^ 
\ va de madera y tejas, sala, "trei Cí:' 
tos, patio, sanidad, buena nam * CuaN 
Renta $15, en $1.500. Calzada PrniaialIla. 
de 11 a 3. A-1538. * ^ratlo, ^ 
10823 ' 
EN LA C EIBA, EL BARRiq " ^ T r - ^ ludable de los alrededores 
baña, y a 12 minutos de Gallano . ^a-
de una hermosa casa, muy ventilad 
puesta de portal, sala, saleta clm• Coou 
des cuartos, soberbio comedor con grai1-
al mar, cuarto para criados servia vl8ta 
nltarlo moderno, luz eléctrica Sa-
Vento, patio con árboles frutalA» < <!» 
reja^ overJa a_ la Calzada, i ^ J ^ J a 
en Real, 136, Ceiba, o en el DIART?í,aa>» 
L A MARINA, el señor Orbón KI0 DB 
0 6 2 9 2 2 m . 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, ALQUT-leres, desde 6 por 100 anual; de $00 a $500.000. Cuatrocientos mil pesos para 
comprar casas, rolares, fincas. Havana Bu-
sines. Dragones y Prado. A-9115. 
9538 24 my. 
AL 4 POR 100 
de Interes anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rros do la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
v de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la uochy. 
Telefono A-5417. . 
VENDO, CORREA, Monte. ' 
8d-10 
34, JESUS » • 
. jardín, portal, salaT ^ 
tres habitaciones, comedor, baños' ivCÍi 
patio, traspatio. No corredores ín f^ na> 
en la misma, barata. ' •lutonnes 
10780 
, ir m 
EN E L VEDADO, BONITO oTaTT̂  con cerca de 1.000 metros, con ,,ET' 
clón moderna; llame al 1-7 y pida el r^" 
dé su dirección y pasaré a infonnnr ' 10817 aar. 17 ra 
EN EL VEDADO. SE VENDE CabT-moderna, próxima al Parque MenorT 
se da. facilidad para el pago, $5 300 t. • 
me al 1-7 y pida el 7231, dé su d l ^ 
clón v pasaré a informar. "«^c-
108í7 17 n, 
VEDADO, VENTA DE 2 B O N l T O s T r * lets, 3 casas y varios solares o«5f" 
calle 23, precios económicos. Café Salrtri r? 
Manzana Gómez, vidriera; de 1 « ^ 
_ 1033° 10 m 
ANO A VERDAD: SE VENDE rvT 
fuerte ŷ  soberbia casa., preparada pa G ra altos, sala, saleta. 4 cuartos, 
ños, techos hierro, comedor al fondn üa' 
$6.350, da el 9 por 100 libre, trato dír^1 
to: Clavel, número 13, entre Belaseo.?» 
y Nueva del Pilar. Teléfono I 2S5¿ a 
10671 12 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en ysta 
ciudad. Vedado, Jesús del >ronte,^i:erro 
y en todos los repartos. También 10 doy 
para el campo y sobre al/iullere^. Interés 
el más bajo de plaza. Empedradp. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléforto A-2V11. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo <nás ba-
jo de plaza, con toda prontihia y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MÁR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
V e s a t a d i ® ffmcaS 
URBANAS 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, del país; entiende a la española, crio-
lla, parte a la americana y de repostería, 
bien sea casa huéspedes, particular o es-
tablecimiento. Informes al Teléfono A-2827. 
Barcelona, 16, bodega. 
10563 11 m 
CRIANDERAS 
UNA C R I A N D E R A , ESPADOLA, D E -sea colocarse, de buena y abundan-
te leche; tiene quien la recomiende; da-
rán razón: Mercado de Colón, Zulueta y 
Trocadero, " E l Santo Angel." 
10905 14 m 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -
ra; tiene referencias; no duda de ir 
para el campo; en la misma una criada, 
San José, 171, ciudad. 
10723 12 m 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA PE-ninsular, de criandera a media leche; 
lleva poco tiempo en el país; recién parida; 
también puede criar un niño en su casa. 
Informan: Inquisidor, 3, altos. 
10645 11 m. 
CHAUFFEURS 
UN C H A U F F E U R . E S P A S O L . CON MU-cha práctica en cualquier máquina, 
acostumbrado a estar en casas particula-
res y tratar muy fino, desea encontrar 
colocación en casa particular o comercio. 
Informan: Santa Catalina y San Pablo, 
Cerro. García. 
10929 14 m. 
Un joven, asturiano, con referencias 
varias y a cual mejores de personas 
de prestigio en el comercio, se ofrece 
para dependiente en almacén de te-
jidos, de peletería, u otra colocación 
similar. Hace presente que no tiene 
pretensiones y sí deseos de trabajar. 
Informes: Muralla, 66-68, almacén de 
sombreros "Favorito." 
CASA MI V B I E N SITUADA, VENDO una, de altos, próxima a Gallano, en 
$16.000. Renta el 8 por 10Q. Otra, esquina, 
nueva, muy hermosa, cerca de la Univer-
sidad, en $13.000. Informan: San Rafael 
y Aguila, sombrerería. 
10858 18 m 
©4.000, VENDO, E N V I R T U D E S . D E 
tlf Campanario a Gallano. casita pequeña, 
de 5X18, toda azotea, sala, comedor, 3 
cuartos. Otra en Animas, moderna, sala, 
saleta, 4 cuartos, ?5.500, renta $40. San 
Nicolás, 224. Berrocal. 
10879 14 m 
HERMOSO C H A L E T MODERNO Jv»* din, portal, hall, sala grande 'cuatro 
cuartos, dos para criados, comedor bafin 
con bañadera, servicios dobles, natln 
$7.000. Havana Business. Dragonea v p«, 





















10730 12 m. 
m L MAS HERMOSO C H A L E T , MODErI 
l l i nísimo. Catorce metros frente. Esnnl 
na fraile, todo cielo raso decorado 
diñes, portal, sala, hall, seis cuartot'g h 
Joso cuarto de baño, gran comedor fô fiñ 
I>ara carbón y cocina de gas. Agua m 
líente y fría, garaje. Punto alto. Dos cuín 
dras del tranvía. Havana Business Dra 
gones y Prado. A-9115. $15,000. ' 
10730 12 a. 
EN L A W T O N : SE V E N D E N LAS CÂ  saa Armas, 27 y 29, próximo a San 
Francisco, completamente nuevas, de cie-
lo raso y preparadas para altos. Su du». 
fio en la bodega de la esquina. 
l fr"l 17 m 
VE N T A D E UN C E N T R A L : SEvÍÑ! de uno, de gran producción por m 
capacidad, sittiaclón y fletes reducidos. 
Informes :San Lázaro, número 264, ba-
jos; después de las nueve a. m. 


















VIBORA. R E P A R T O MENDOZA, VEN. do tres espléndidos chalets, dos de 
ellos con su garaje, en la esquina ds 
Santa Catalina y José Antonio Saco In-
formes: Teléfono A-24&4. Agular. 43 Can-
tillo. 10610 le m 
A UNA CUADRA D E ZAPATA. SE ven-den dos esquinas, una de 20X28.60 me-
tros de frente, y la otra con los que 
deseen. Marqués González. 12. 
. 10314 . 13 m 
JOVEN, E S P A S O L ,SE O F R E C E A IM-prenta para manejar máquina imprl-
tnldora. grande o pequeña; también a pe-
dal; sabe de encuadernador y apto para 
cualquier trabajo en este rango. Avisar: 
J . P., Inquisidor, 18, moderno. 
10114 17 m 
COMPRO, E N E L C E R R O , A 8 CUA-dras de la Calzada, terreno no menor 
de mil metros, de Palatino a Sarabla. Es -
cribir a J . González. Paula, 50, altos, y 
contestará por correo. 
10852 14 m 
COMPRO UNA CASA E N PRADO, bri-sa. Otra entre Belascoaín, Manrique, 
San Rafael y Monte, dos pisos, esquina, 
no más de veinte mil pesos. Adolfo Con-
treras. Apartado 150. 
C 3374 4(1-10 
FE R M I N F E R N A N D E Z , S O L I C I T A P L A -za de chauffeur; español, con buenas 
referencias. Para informes: Teléfono 
A-9862. 10873 14 m 
UN J O V E N . E S P A S O L . IsE D E S E A C o -locar de ayudante de chauffeur, 





SO L A R E S . R E P A R T O A L M E N D A R E S y Mendoza, de la Víbora. Se desea to-
mar los traspasos de varios contratos de 
solares en estos Repartos, por lo mis-
mo entregado. No se trata con corredores 
y escriba dando detalles completos a Ma-
rio A. Dumas. Apartado número 757, 
Habana. 
10537 16 m 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S . PAOAN-do mejor que nadie los buenos pun-
tos. Pulgarón. Agular. 72. Teléfono A-5864. 
1031 12 m 
PENINSULAR. J O V E N , 
393, examinado en 1010 y 10 
años de práctica, se ofrece para mane-
jar cualquier clase de máquina, comercio 
o particular sin pretensiones y buenas renta; trato directo. Informan: Amar-
referencias. Reina, número 15, altos de 
L a Abeja Cubana. 
10680 12 m 
COMPRO CASAS 
que estén bien situadas y den buena 
CH A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L . con práctica en toda clase de motores, 
ha trabajado europeos y americanos, se 
ofrece para casa particular o comercio; 
tiene referencias de donde ha trabajado 
y sin pretensiones de ninguna clase. In-
forman : Teléfono A-4845. 
10750 12 m. 
gura, 3, Bolsa Privada, de 10 
11 12 a. m. y de 2 12 a 4 12 p. m. 
Manuel L. Méndez. 
10Í17 20 m 
\ 7_ENDO CASA C A L L E CIENFUEGOS, planta baja, azotea, sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, patio, sanidad, res-
taurada; renta $40, en $5.500. Calzada, Pra-
do. 101, bajos. De 11 a 3. A-1538. 
10823 14 m. 
VIBORA, VENDO L A ESQUINA DE Concepción y Porvenir, más seis casaj 
a continuación, juntas o separadas, y otra 
más, chalet, con garaje. Informes: Te-
léfono A-248Í. Agular, 43. Castillo. 
_ 10609 15 m 
E L ULTIMO P R E C I O DE «4.000 
urge la venta de una moderna y bien 
construida casa de manipostería, toda con 
techos de cielos rasos decorados, y con 
jardín, portal, sala, .saleta, 4 hennosoi 
cuartos, comedor al rondo, patio y tras-
patio, con árboles, mide 5X50 y está si-
tuada en el punto más ventilado de la 
Víbora, para convenir sin corredores acu-
dan a San Mariano, número 78-A, casi 
esquina a Armas, Víbora. 
10586 11 m 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO. 30, 
bajos, frente al Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
T E L E F O N O A-228e. 
PRECIOSA FINCA. E N E S T A P R O V I N -cla, muy inmediata al pueblo, en cal-
zada, con casa de vivienda y de tabaco, 
pozos, gran arboleda, frutal, palmas, buen 
terreno; colorado, para todo cultivo. $4.500. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
FINCA D E 20 C A B A L L E R I A S . E N E S T A provincia, con palmas, guayabal, río y 
varios pozos; casa de vivienda y de par-
tidarios; muy bien situada; terreno para 
todo cultivo. Otra de seis caballerías, a 
seis leguas de esta ciudad, con casa de 
vivienda y otros más, 1.300 palmas, fru-
tales de todas clases, pozos y arroyo; 
comunicación cada hora. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
UN B U E N NEGOCIO. T R E S CASAS modernas, muy bien fabricados, en el 
Vedado, en la parte alta, bien situadas; 
a la brisa, con jardín, portal, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, mag-
nífico cuarto de servicios para la familia; 
techos de cielo raso; dos cuartos y servi-
cios para criados; patio y traspatio cada 
una. Se venden juntas o separadas y se 
deja parte de su precio en hipoteca al 
7 por 100. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
ES P L E N D I D A CASA. VEDADO, 1NME-dlata a la línea, muy bien situada, 
hermoso Jardín, portal, sala, comedor, 4 
cuartos, un cuarto de criado, azotea, do-
ble servicios, un gran traspatio; entrada 
para automóvil; 13.66 por 50. Se deja 
parte de precio al 7 por 100. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
17 N MONTE. CASA ANTIGUA. A L A 
XLi brisa: en mal estado, 14 por 36 me-
tros.. Se deja parte de precio en hipoteca 
al 7 por 100. 
DE S E A COLOCARSE. E N CASA D E comercio o ayudante de chauffeur, un 
Joven, cubano, de 16 a 17 años; tiene 
garantías. Compostela, 23. 
1(672 15 m 
ESPASOL. HONRADO Y TRABAJADOR desea colocarse de ayuda de cámara 
con caballero o familia que viaje al ex-
tranjereo. práctico en todo servicio y en 
planchado de trajes, con buenas referen-
cias. Informan: Villegas, número 11, an-
tiguo, sastre. 
10743 12 m. 
IJ N J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A > colocarse de criado de mano. Tiene 
referencias buenas. Informan: Zulueta. 
26, víveres. 
10561 11 m 
¡ ¡LA P A L M A ! ! 
Tengo disponible Inmediatamente un mag-
nífico criado, un portero, un chauffeur, 
dos muchachones fuertes para cualquier 
trabajo, un gran mecánico, una criada y 
una cocinera. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
iCitM 16 m. 
SE D E S E A COLOCAR ON J O V E N , D E ayudante de chauffeur, sabe manejar 
toda clase de automóviles y tiene bue-
nas recomendaciones; pregunten por Ge-
rardo García, Zanja entre Chávez y Ger-
vasio, tren de coches. Teléfono A-2422. 
10073 11 m 
UN JOVEN. P E N I N S U L A R , D E 19 años de edad, desea colocarse de ayudan-
te de chauffeur; tiene quien lo recomien-
de; dirigires por escrito: Concepción de 
la Valla, número 15, Constantino Gon-
'¿Alerr.. 10ÓS5 11 m 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TENEDOR DE U B R 0 S 
A LOS* ALMACENISTAS D E TABACO 
se ofrece Joven, español, con cinco años 
de práctica en importante almacén de 
esta plaza, activo, de superiores referen-
cias, con conocimiento del inglés y es-
pecialista en la redacción del Diario. To-
do o parte del dia. Escribir a T. P. Bar-
celona, 8. 
10406 15 m 
COMPRO UNA CASA, E N E L VEDADO, que no sea cerca del Cementerio, y 
que tenga por lo menos 4 cuartos. Que 
su precio no pase de seis mil pesos o 
de más cantidad si es en hipoteca por 
período largo del Banco Territorial. Pra-
do, 98. de 8 a 10 a. m. 
10552 11 m 
p i M R O E 
DI N E R O . L O DOY Y TOMO CON H i -poteca, y compro y vendo casas, so-
lares y censos. Pulgarón. Agular. 72. Te-
léfono A-5864. 
1031 12 m 
HI P O T E C A S . TENGO $40.000 PARA fin-cas rústicas solamente; en cantidades 
de $10.000 o más, al 8 por 100. Absoluta 
reserva. B . Córdova. San Ignacio y Obls-
po. C 3301 Sd-8 
$2.000 CY. S E DAN EN H I P O T E C A . O menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informan en Gallano. 72. Reloje-
ría, de 1 a 7 p. m. J . Nicolás. 
10209 i i m 
FIGAROLA 
EMPEDRADO. 30. BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 n. m. 
10021 14 m. 
EN E L MALECON 
E n la segunda cuadra con fondo a San 
Lázaro, vendo una casia de alto, con 300 
metros, que renta $480 mensuales, en $50 
mil. Evello Mnrtínea. Empedrado, 40-
de 1 a 4. 
EN GALIAN0 
Con establecimiento vendo una casa de 
alto, modr-rna. que renta $112 mensuales, 
en $17.000. Evello Martínez. Empedrado 
40; de 1 a 4. ' 
ESQUINA EN VENTA 
E n Belascoaín, a dos cuadras de los Cua-
tro Caminos, vendo una con estableci-
miento, que renta $110, en $16.000. Evello 
Martínez. Empedrado. 40: de 1 a 4 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos precios 
para comprar, véanlo a 61 nada más. E m -
pedrado. 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes 
Prado, Obrapía. Aguacate, San Lázaro' 
Manrique. Refugio, Npptuno, Sol. Cuba y 
muchas más- Eréllo Martínez. Empedrado 
núIn'»,'" 4C; de 1 a 4. 
1O024 14 m. 
©2.800. S E V E N D E L A CASA COLON'. M. 
Cerro, compuesta de dos departamentoi 
para dos familias distintas, muy cflmod» 
y elegante. Para informes: Habana, 65-3|4, 
entre Obispo y O'Reilly, sastrería de San« 
ta marta. 
10636 19 m. 
VENDO UNA CASA. MODERNA; TES terreno anexo 4 cuartos, cinco caba-
llerizas, todo de mampostería, cerca de 
la Calzada del Cerro, renta $40 mensua-
les, último precio $3.500. Total de me-
tros 471. B . Córdova. San Ignacio y Obls* 
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EMPEDRADO. 47, DK 1 i 4 
i Quién vende casas?. . • . . . PBRM 
lQuién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . - • - « • PERIM 
lQuién compra solare»? ^ S i * 
l Quién vende finca* da campo?. PERJr 
¿ Quién compra fincas de campo?. PE'1^ 
i Quién da dinero en hipoteca?. . PE'1^ 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. PBBBo 
Los nefooio» de esl» oas» son serlos 1 
reservados. 
Empedrado, nümero 47 » e I » *• ^. 
Q K V E N D E EN LA VTVORA, la CA-
O sa San Lázaro 27. entre San Fran-
cisco y Concepción, con cinco habitacio-
nes, sala saleta y un gran terreno al fon-
do, con arboles frutales y propio nara 
cría. Precio 3.800 pesos. ^ 1 1 0 l,ara 
10729 
TENIENDO ORDENES 
para la inversión de dinero 
en la compra de propiedadef 
en la Habana y jus alrede-
dores, solicitamos la inscrip-
ción en esta Oficina, de pro-
piedades que se desee ven-
der, cuyo precio no sea exa-
gerado y con todos los de-
más detalles que a las m»1-
tnas se refieran. Hay dinero 
para hipotecas. 
DEPARTAMENTO DE BIE-
NES DE THE TRUST COM-
PANY 0 F CUBA, 
OBISPO, 53. TELEFONOS: 
A-2822yA-2339. 
En e 
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i t i e j o r 
s u r t i d o 
d e 
c r i s t a l e s 
l o 
t i e n e 
B a y a 
por esta r a z ó n p u e d o d e s p a c h a r 
con t o d a e x a c t i t u d las r e c e t a s d e 
los m é d i c o s o c u l i s t a s . L a m a y o r 
parte d e los q u e u s a n l e n t e s r e c e -
tado* p o r e l los son c o m p r a d o s e n 
mi casa. 
B A Y A - O P T I C O 
Sas Raf&el e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
SK VENDE UNA V E N T I L A D A CASA, de azotea, en la calle de Parque, en-.r» Armonía y Esperanza, a precio m6-
Vico Informan en la Calzada del Ce-
rro " número 701, reside su dueño. 
10401 11 m 
M" — X s D E L 10 POR 100 L I B R E . CINCO casas, esquina de fraile, moderna», n portal, pisos finos de mosaicos, cielo 
íaso con molduras, servidos completos, 
nndo cenefa de mosaico en el Interior, 
í,n metro de imitecirtu estuco *n el por-
t,l olempro alquiladKC. punto céntrico y 
miív alto. ílentan $1.C08; so venden en 
«U>,00 B. Crtrdova. San Ignacio y Obis-
ô4, C 3207 8d-4^ 
S- E VENDE CNA CASA D E MAMPOS^ tería con amplios portales, sala, sa-leta comedor,y tres cuartos; agua abun-
dante luz eléctrica y servidos sanitarios, 
gno metros de terreno y caqulna, con ár-
boles frutales. Se da como ganga en $3.300. 
A una cuadra del tranvía. Reparto Al-
mendares. Trato directo con el dueño. Ha-
bana. 73, vidriera. 
10028 16 m 
SE CAMBIA L A FINCA URBANA CA-sa-qulnta "Villa Hortensia," situada en 
la Calzada Real de Marianao, frente a 
la Estación de la Ceiba, linea del F . C. 
de Marianao, fabricada en media manza-
na de terreno por una finca rústica cerca 
de la Habana. Para informes dirlRirse al 
señor Luis Ucelay, en Riela, númreo 7-A, 
Habana. 
10020 H m 
SE V E N D E O A L Q U I L A UN SOLAR de 580 metros, en la esquina do las 
calzadas de Concha y Luvanrt, donde es-
tá la parada de los tranvías y coches, 
propio para industria o establecimiento 
y a dos cuadras de la fabrica de jabo-
nes de Boada. Informa: Antonio Rosa, 
Cerro. 613, altos. 
10̂ 9 U m 
RVPABTO MENDOZA: EN LO MEJOK de la Víbora, calle San Marianao; 
parte alta y acera de la sombra, se ven-
den dos magníficos solares. Miden cadn 
uno 15X40. Precio de oportunidad. In-
forma su dueño. J . García. Apartado 757. 
Habana 
10536 15 m 
R U S T I C A S 
S O L I C I T O F I N C A 
en arrendamiento a propósito para gran-
ja de cria y exhlbiclfin de aves, puercos 
y vacas, con casa habitación, arboleda y 
agua. Cerca de la Habana. Dirigirse con 
pormenores y condiciones de arrenda-
miento a J . Betancourt. Hotel L a Unión. 
Amargura y Cuba, Habana. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
c lASA D E H U E S P E D E S . VENDO UNA en ganga, casa moderna, fabricada para 
giro, con 27 habitaciones, buenos ba-
ños, lugar céntrico, con muchísimos mue-
bles. Hay contrato. Más Informes: Colón, 
1. Galán. 
^27 1S nl. 
A T E N C I O N 
Se vende nn café en la mitad de su va-
lor y una bodega cantinera que deja Beis 
mil pesos nl año. Informa: Adolfo Car-
neado, Rnyo y Dragones, café, a todas 
horas. 10011 ig m 
A T E N C I O N : S E V E N D E UN C A F E 
- tX fonda, billar y vidriera de tabacos en 
una de las mejores Calzadas de la Ha-
bana y al pie de una industria donde 
trabajan 600 hombres, lo doy en 1300 
pesos por no ser del giro y no estar al 
frente de él. Las existencias valen mucho 
más. Informes: 7a. y 2, ferretería. Veda-
do- 10707-99 17 m 
SE A E N D E UN T A X L E R D E MAQUI-narla, movido por electricidad, por su 
ciueüo no poderlo atender. Informan en 
H0/-1^ Ilúmero 123, a todas horas. 
- 10|()S 14 m 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E UNA CA-sa de modas, muy acreditada, hermo-
so local de esquina, punto céntrico y de 
mucho comercio, alquiler barato y con 
contrato. Se da a prueba. También se ce-
de el local, propio para exposición de 
automóviles, maquinarias, casa de prés-
tamos, etc. Informes: J . Veiga, Animas, 
68, nltos. 
10815 24 m 
BUEN NEGOCIO PARA UN COCINE-ro o matrimonio; en todo el mes de 
Mayo se cede el derecho a una casa de 
Inquilinato con mesa de abonados acre-
ditada y antigua, por marcharse a E s -
paña. Informes: Luz, número 7, la en-
cargada. 
10822 m m. 
VEDADO. SE V E N D E E N $28.000 L A 
V cusa calle tercera, 381, entre 2 y 4, de 
planta baja y dos pisos altos. Produce. 
Í2,60Ó y por sus vecinos puede comprobar-
se que los 3 pisos están siempre alquilados 
En el año 1920, terminado el Malecón, 
producirá $3.600. Para Informes: altos de 
la misma, puerta derecha. 
9800 14 m. 
SE VENDE, E N PROPORCION, CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía. 
San Francisco, 26. Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
10.082 2 Jn. 
DE OPORTUNIDAD, VENDO HERMOSA casa, de dos pisos, en lo más alto 
de la Loma del Mazo, con vista al campo 
y la ciudad, muy cómoda; tiene garaje 
y no hubo nunca enfermos. Informan: 
DIARIO DE L A MARINA, Administración. 
Zulueta y Teniente Rey, 
10211 11 m 
) DE IM.MO 
odema y bien 
ería, toda con 
arados, y con 
, 4 hermosos 
patio y tras 
l50 y está si-
mtilado de 1» 
orredores acu-
rro 78-A, casi 
^ m - f í h Antes de comprar véame, tengo lo c, 
5A COLON', \¿¿ necesita. SI vende, visíteme, tengo com-
I pradores. Hipotecas desde 6 por 100. F a -
brico a plazos. B. Córdova, San Ignacio 
7 Obispo. 
C 2688 30d-13 a 
C A S A S , F I N C A S Y S O L A R E S 
departamento! 
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C E VENDE E N $12.500 L A CASA BAB-
O celona, 8, gana $65. E l dueño, Castro, 
- y 11, Vedado. Telé-
11 m 
B, 87, entré Linea 
fono F-4283, 
10251 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S E N G A N G A 
En el punto m á s al to d e L a L i -
sa, M a r i a n a o , se v e n d e n so lares 
a plazos y se fac i l i t a d i n e r o p a r a 
la f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s : O b r a -
Pía, 16, altos . 
JL3414 alt 5d-ll 
PARA MUEBLISTA S E V E N D E E L ME-jor taller de carpintería de la Haba-
na, con gran maquinaria moderna, mide 
500 metros; en el centro de la Habana, 
en buenas condiciones. Informa: Domingo 
García, Teniente Rey, 104. 
10825 19 m. 
CA F E E N GANGA. $2.600. S E V E N D E por disgusto de socios, hace buena 
venta y tiene buen contrato. Para infor-
mes: café Marte y Belona, el cantinero. 
10841 13 m. 
S ^ . > E X D E UN B U E N P U E S T O D E 
frutas por no poderlo atender su due-
ño por tener otros negocios. Está en bue-
nas cond clones y tiene comodidad para 
matrimonio. Informan: Animas, 112, Se-
ñor Luaces. 
JOSM 12 m. 
F A R M A C I A 
duefio Lf68tf'. por « t i r a r bu 
añ™ ^ á» b,en acredlta'la y tiene 2ó 
años de ̂ tahleclda. Informarán: Prado, 
10153 12 m 
m s f c r u M m e i n i t o s 
á 
SE V E N D E UN PIANO, E N $50, E N buen estado y un perro de lana, fino, 
inglés, ratonero. E n Zanja, 44, informa-
rán. 10861 14 m 
PLANOS. SI SU PLANO E S T A D E S -compuesto avíseme, que por poco di-
nero se lo dejo casi nuevo; garantizo mis 
afinaciones. Blanco Valdés, Peña Pobre, 
34. Teléfono A-3201. 
10774 24 m 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO "Pleyel", número 0, de poco uso, un 
tanque de hierro galvanizado y unas mam-
paras,, también de uso, en muy buen es-
tado. Informan: Calzada de Jesús del 
Monte, número 648. 
10S28 14 m 
AUTOPIANO D E CAOBA, NUEVO, 88 notas, se da muy barato, con banqui-
llo y rollos. Se venden placas de alumi-
nio, como para resistencia eléctrica. Sa-
lud, 154. 10659 14 m 
PIANO D E POCO USO; T I E N E ru(>r-das cruzadas y tres pedales. Además, 
dos sillones de mimbre, finos; una al-
fombra grande; varias lámparas. San Ni-
colás, 144, altos, esquina Reina. 
10687 12 m 
GRAFOFONO VICTOR. S E V E N D E con 30 discos, en buenas condiciones. 
Se da barato. Calle 25, número 355, casi 
esquina a Paseo. Vedado. 
10742 12m. 
PIANOLA NUEVA, CON DOS BANQUE-tas, musiquero y varias piezas, muy 
en proporción. Calle 4, número 170, al-
tos. Teléfono F-13S5. 
10252 11 m 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una s e ñ o -
rita sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es lo m á s r idículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
j a or topét i ca se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ o n flotante.' aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P : M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
9755 12 m 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
USTED SE MUDA? YO LE COMPRO todo lo usado en cualquier estado. 
Muebl i. Adornos, vajilla, discos, jugue-
tes, ropa. Cepero, 18, Cerro. Mercaderes, 
2. G. Larrafiaga. Teléfono A-71S1. 
10707 23 m 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos loá 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce -
bris, de pura raza . Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos ea c a s a ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
GANADO: S E V E N D E UN L O T E com-puesto de vacas y novillas, de buena 
raza. Buen negocio para una vaquería 
grande. Diríjase a Bauduy Lainé, Finca 
San Antonio, Cabezas, Provincia de Ma-
tanzas. 10G68 12 m 
O E V E N D E N DOS S I L L O N E S D E LOS 
O que se utilizan por los dentistas, má-
quinas de masaje y demás utensilios de 
un gabinete do un quiropédico. Puede 
verse en Consulado, 75, bajos, casi esqui-
na a Trocadero. 
10565 ' 11 m 
^ J i : V E N D E , MARMOL MOSTRADOR, 
nevera esmaltada, caja contadora "Na-
cional," cincuenta pesos, 4 mesas mármol, 
15 sillas, lavabo esmaltado, toldo, 2 sol-
heteras. Fomento, 17. Teléfono 1-1087. 
10G21 12 m 
SE V E N D E N , BARATOS, UN JUEGO de sala de palisandro Luis X I V y un 
juego de cuarto completo, de cedro, en-
chapado en nogal, en buen estado. Pue-
den verse, de 1 a 5 p. m. en "Villa Ma-
ría," San Mariano y Luz Caballero, VI-
nora. 10579 11 m 
INSTRUMENTOS D E CUERDA- BAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en 'a reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loa podidos del interior. Composte-
la. 4& Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; eEpeclalldad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS. Se da barato. Informan: Compostela, 
número 135. 
10S49 17 m. 
BUEN NEGOCIO, POR NO P O D E R L O atender, se vende, un hotel y restau-
rant, o se admite un socio, con dinero; 
está muy acreditado. Informes: Drago-
nes, número 1, L a Aurora. 
10653 16 m 
SE V E N D E UN TOSTADERO D E C A F E , con buena clientela, cerca de la Ha-
bana: para detalles dirigirse por escrito 
al apartado número 1600, Habana. 
1070S 13 m 
BUENA OPORTUNIDAD. A LOS E s -pañoles y mejicanos que deseen es-
tablecerse por poco dinero, se lea vende 
una bodega, en Calzada de mucho trá-
fico, en esquina y sin competencia. In-
formes: Pamplona, 24, Jesús del Monte. 
C 8338 4d-9 
G R A N H O T E L 
Se vende un gran hotel, café y restau-
rant, en la calle de más comercio de la 
Habana, montado con todos los adelan-
tos. Puede dejar de 8 a 10 mil pesos anua-
les de utilidad; no se repara en precio, 
porque el dueño no es del giro. Informa-
rán : Obrapía y Baratillo, café L a Hacien-
da, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
10666 14 m > 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A UNA bar-bería, con todos sus enseres; tiene 
clientela, a persona apta para el nego-
cio. Para informes: Marina, número 4, 
esquina, E l Encanto, establecimiento de 
víveres. Teléfono A-0422. 
10541 11 m 
JL un barrio próspero, con vida propia, 
promedio de venta de $600 a $700, sin po-
derla atender. Informan: Esperanza, 57, 
Habana. 
10534 17 m 
pARA C H A L E T S . VENDO MUY BARA-
•f tys y a plazos varios solares en la 
Reñida Acostu, en loma, lo más eleva-
uo de ja Víbora. Pidan croquis. Calzada, 
io!l:. 101- de 11 a 3. A-1538. 
Li08^ 14 m. 
E 
Sda4 Para. el pago; llame ál 1-7 y pida 
íorúr '''' 811 <"1'ecc,<5n y pasaré a in-
x E l . VEDADO, SE V E N D E E S Q U I -
na solar, en la calle 17, se da faci 
10817 17 m 
P O R $ 5 M E N S U A L E S ' 
>oî ie uste(1 Sor Propietario comprando un 
la v!Len altura» de Arroyo Apolo, a $1 
v ealles, aceras y arbolado. Informes . Planos 
A-0273, 
10841 
A. del Busto. Aguacate, 
17 m. 
38. 
B la OCASION, SE VENDE UN SO-
Baiuo Aen el reparto Rlvero, esquina a 
frenVi Amalla. mide 300 varas, con 20 de 
ttnn J1 i a Calzada, .precio $650. Infor-
l§6fton 0'F«T111. 47, Víbora* ^ ^ 
¡Redado : se vende un solar, de 
lor riir ,.a- úuica sin fabricar, en lo me-
«Portunii . ad0> 8 y 21' «Provechar la 
lotormo :1<1 qne se 
w[rlmia7 8a^ueQo 
10665 
ue se ofrece por pocos días, 
dueñ : calle G. número 23, 
y 19. 
^ 23 m 
ircj2Gp ^ UN'CA VISTA. PARA F A B R I -
qulnrl' Valzada del Monte, 700 varas, con 
Bavnno « ^ente, sin corredores. $12.500. 
f̂ono * aii8rnesfl- Dragones y Prado. Te-
W730 lo- 12 m. 
\ ^ ?N JESÜS MONTE, SAN-
úa, uno ^ r e z , una cuadra de la Calza-
$5100 a ron i-260 y P^o de varas, 
^aras e,8 ̂ a l a r ; otra casa, con 456 
•e déla ,^1 situación, $1.700, en ambas 
«o» nhJr,» eTbíjo interés: se admite pa-
tes. i i lnformes: Villanueva, Dolo-
n - - • Santos Buárez, de 12 - " 
SE V E N D E UN P U E S T O D E AVES Y huevos dulces en almíbar y matauza 
de gallinas, muy acretlitado. Informan: 
Morro, número 30. antiguo; preguntar 
por la señora Emilia. 
10003 11 m 
A R A L A S 
D A M A i d ] 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Retíuce el pecho Si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r l a ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A; entre 
Galiano y San Nico lás . Te l . A-5039. 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E una casa, completamente nuevos. No 
se trata con usureros, ni se venden se-
parados. Concordia, 64, altos, letra C. 
10714 12 m 
VI D R I E R A VACIA, SE V E N D E UNA, de dos escuadras, con su vidriera de 
pared y además una cajita de caudales. 
Puede verse en Correa, 18. Jesús del 
Monte; de 7 a 11 y de 1 a 6. 
10430 13 m 
O P O R T U N I D A D 
Se venden, barat í s imos , los muebles 
de la casa calle 2 5 , n ú m e r o 315, en-
tre B y C , prefiero venderlos todos 
juntos, es una buena oportunidad pa-
ra la persona que necesite instalar 
casa . 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tal y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico interés. Hay 
toda clase de joyas a precios baratísimos. 
0720 - 27 m 
POR $35, SE V E N D E UN MULO, SALA-dor, garantizado, por no necesitarlo 
su dueño. Se puede ver a todas horas, 
calle 21 y D, bodega. Teléfono F-3589. 
Francisco Grande. 
10695 16 m 
CBZ . 
Ag d i m d i a s d a T 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
N E COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tien etodos los documentos y tí-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
" L A C R I O L L A " 
ucf fmu 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS DB L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaln y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que ae reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte} 
en el Cerro; en el Vedado. Callo A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. callo 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belnscoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
>¿ofa: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ia 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-397e 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes , VI . T e L A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
¿ P o r q u é tiene sn espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
sn hogar? Por o s precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , * * Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maioja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637, 
D ® c a u r m a j e s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Para obtener el titulo, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E GRATIS todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
HABANA 
SE V E N D E , MUY BARATO, POR NO poderlo atender, un Ford del quince, 
sin abolladuras, buenas gomas, magní-
fico motor, chapa al contente, porta go-
ma, vestidura, buen fuelle, cámaras y he-
rramientas; se puede ver: San Nicolás, 
64; de 8 a 12 a. m. 
10008 11 m 
GRAN OPORTUNIDAD, SE VENDE, muy barato, un automóvil, francés, 
marca Renault, Laudalet, en magníficas 
condiciones, con alumbrado eléctrico y 
todos los adelantos modernos; puede ver-
se en Galiano, l(i, garaje. 
10386 13 m 
SE V E N D E , E N $350, UNA CUSA "Overland," con muy poco uso. Tiene 
magneto, arranque eléctrico y una goma 
nueva de repuesto. Informa: la Fábrica 
de Mosaicos " L a Cubana." San Felipe y 
Ensenada. Teléfono 1-1033. 
10664 , 12 m 
E L E G A N T E A U T O M O V I L 
Cloverleaf, de tres asientos, modelo 1917, 
con alumbrado y arranque eléctricos, se 
da barato. Calle 7a., número 03. F-1137. 
10290 12 m 
CAMION W H I T E , D E 5 TONELADAS, se vende uno, en perfecto estado de 
funcionamiento, casi nuevo, barato, pue-
de verse: Garaje Eureka, Concordia y 
Lucena. 
10301 12 m 
A U T O M O V I L E S 
SI Q U E R E I S COMPRAR O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo hagáis antes de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, 60 y 
S2, emtre Angeles e Indio, en donde 
existe inmenso surtido ta cajas de cau-
dales. Tel. A-8032. 
8724 14 m. 
AVISO ! a! GANGA, SE V E N D E O S E alquila una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla; se da por la mitad 
de su valor; no paga más que diez pesos 
de alquiler. Informan: Plaza del Polvorín, 
E l Gallito. 
10611 11 m 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UNA bar-bería, con todos sus enseres; tiene 
clientela, a persona apta en el oficio. 
Para Informes: Marina, número 4, esta-
blecimiento de víveres E l Encanto. Te-
léfono A-6422. 
10542 | 11 m 
SE V E N D E UNA ^FABRICA D E CAJAS de cartón, que está trabajando. In-
formes: Miguel. O'Relliy, número 46. 
10618 15 m 
IMPORTANTE NEGOCIO: TRASPASO el contrato de dos casas de huéspedes en el punto más céntrico y más comercial 
de la dudad; son de esquina: brillante 
negocio para quie desee trabajar. Infor-
man: Sitios, 38. 
10640 1S m. 
CASA D E H U E S I ' E D E S E N LO MEJOR del Prado, con 24 habitaciones. Renta 
la casa $200, está muy bien amueblada. 
Para más informes J . Martínez, Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 0. 
10476 11 m 
SE VENDE UN T A L L E R D E MAQUI-naria. movido por electricidad, por 
su dueño no poderlo atender. Informan: 
Gloria número 125, a todas horas 
10327 11 m . 
7. 
•rTT 23 m 
•D X?GOr.10. SE VENDE UN TE 
S? 2.488 mf^n frente a la carretera, mi-
^Peranz^w8- nl la<l0 del Sanatorio L a 
^ 9 S l l ^ a - Informes: Rayo, 25, Jenaro Gil. 
^ K n n DtOS S O L A R E S BUENOS, CA-
TIa. «*c 5X40 metros, brisa, tran-
"'" 'en "inSfí Be<-,esidad de su dueño, b© 
1 uno ; . 0 ,separnd<>8- Frecio: $275 
^ ;ado v - i annfl0 Pequeña cantidad de 
a v Leñitai rrstP Plazos cómodos. Rei-
078 taitad. bodega, de 1 p. m. a 6. 
S e l ? ^ 3 E N E L V E D A D O 
b-uo, j . 0 8 soIares de « r f r o , C0II. 
Por 5£).lmd,en.(l0 en conjunto 33.32 
recreo ,cProP,os Para « n a quinta de 
^Poter» • Úeía parte d*1 Precio en 
f o ^ A ^ i n ? de¿ea- I n f o ™ e s : Te lé -
C-663 05 y F-1684-
o í r ~ ~ — — r in. 24 e. 
- ^ ^ X l ' v T ^ MEJOR D E LA 
!voI<Klr,n 1,'l de la8 call«?s de Andrés 
a cuadri r »i 0 8 la Loma del Mazo. 
f51 del luenr Hnue,vo tran^a y media 
lr<íue, j ¡¿¡í1' nonde se va a construir 
1 se .IpVpa 8 de terreno, o 3.418, 
m«« de ^ • , : o n arboleda corpulenta 
'« a, PropOBu"08^ de man»08 y fru-
enpí'i con '„ para ma espléndida 
' « • n e j a n t e 1 ^ " * .y íar(1,ne8- rnlco 
tl47 uor z. Apartado 825, Habana. 
Sd. 2 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran tintorería con buena 
mnrehantería por tener que ausentarse su 
dueño, flnorman: tintorería E l Sport. Ha-
bana, 120. 
10528 14 m. 
BODEGA, SE VENDE UNA. EN EL reparto Santos Suárez, buen punto; buena venta; poco alquiler y buen con-
trato Es una ganga. Pídanse informes 
al Teléfono 1-2618. 
10441 jg m 
E V E N D E UN DEPOSITO D E AVES Y 
huevos en sitio céntrico o se admite 
socio con-250 pesos para separar a otro, 
Inforaian: Animas, 112. Sr. Luaces 
10272 12 m-
O E V E N D E UN BUEN P U E S T O D E 
n frutas* del país y extranjeras, por no 
poderlo atender su dueño. Está en buena 
Situación y es bueno pnra matrimonio. In-
fTínan : Animas, 112. Sr. Luaces. 
10273 11 m-
BUENA OPORTUNIDAD SE > EN D E un café muy nombrado en lugar de mucho tráfico, paga muy poco alquiler y 
^neD buen « ^ a t o . Informan en } nie-
gas, 91. Bazar del Cristo. 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -llv. se traspasa un local con seis años de cóiitrato. Informes: Blanco. 15. altos. 
Señor García. «„ i • 
C 89« ln 11 
Se a r r i e n d a n dos e s t a n c i a s en l a 
Q u i n t a P a l a t i n o . 
C-3241 8r1- B-
raut. buena marchantería, buen local, 
su prec o, barato: casa ordenada. In-
forma: Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. D« 8 a 10. 
Novísimos modelos de corsets. Fajas, 
cinco formas distintas. Tirantes y corsé 
especial para evitar la inclinación del ta-
lle. María P. de Fernández. Neptuno, 34. 
Teléfono A-4533. 
C 3007 15d-lo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
0363 23 m 
SE V E N D E UN FORD NUEVO, PROPIO para familia o médico. Va equipado. 
Puede verse en Lucena 15 y medio, hasta 
las diez de la mañana. 
P-409 14 m. 
VENDO UN HISPANO, 40 CABALLOS, en perfecto estado. San Nicolás, 26. 
10S03 14 m 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll Renault, 35-45 H. P., tipo Vander-
bilt, puede verse en el garaje Otero, Cár-
cel, 19, y para informes: Belisario Las-
tra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
10SO0 17 m 
SE V E N D E N camiones. 2 C A R R O C E R I A S , P A R A y con asientos para pasaje-
ros, como nuevo y barato. También una 
carrocería para camioncito. Taller, Zulue-
ta, 24. 10771 13 m 
SE VENDE UN AUTOMOVIL GUAGUA, para dieciséis pasageros, marca Pa-
cbard, 30 caballos. Se vende barato y se 
da a prueba, se garantiza. Informan: Ce-
rro. 594. Lagoa. 
10850 13 m. 
SE V E N D E COMO R E G A L A D O : 1 Hnp-mobile chiquito; 1 Ford del 1914; 1 Re-
gal del 1017; 1 Regal chiquito, con mag-
neto Bosch; 1 Rambler moderno. Todas 
gangas verdaderas. Taller: Zulueta, 24. 
10772 13 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda dase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a Gatisfacción. Teléfono A-1903. 
G A N G A , S E V E N D E N 
Varios juegos de cuarto, de comedor y 
sala, y también un piano y otros muchos 
objetos relacionados a una casa. Pueden 
verse en Maioja, número 112. 
8995 18 m 
MU E B L E S D E V E N E C I A DB R O B L E macizo o cera, casi nuevos. Por au-
sentarse al extranjero se venden un juego 
de comedor y otro de sala. Pueden verse 
en Vedado, calle Tercera, 381, entre Dos y 
Cuatro, altos, puerta derecha. 
0868 13 m. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
C o m p a ñ í a Baldwin, los m á s garantiza-
P A R A U S T E D E S 
Damas y S e ñ o r i t a s : una señora , re-
c i é n llegada de Europa , prepara una I dos y recomendados. Desde $10 men-
L o c i ó n para la cara y busto a base de suales. V iuda de Carreras y C a . Agua-
almendra. Es ta p r e p a r a c i ó n es casera cate, 53 . T e l é f o n o A-9228 . Prado, 
y absolutamente pura ; disminuye las 119. T e l é f o n o A-3462 . 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de n á c a r y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 50 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p í a , 2 ,altos. Despacho de 10 a 4 . 
100S0 P Jn 
SE V E N D E , MUY BARATO. POR NO poderlo atender, un Ford del quince, 
sin abolladuras, gomas nuevas, magnífi-
co motor, vestidura, buen fuelle, cámara 
y herramientas. Se puede ver en Galiano, 
72. relojería; de 10 a 2. 
10811 13 m 
Se vende una m á q u i n a " O V E R L A N D , " 
modelo n ú m e r o 75, en per fec t í s imo 
estado de c o n s e r v a c i ó n , pues no tie-
ne m á s que cuatro meses de uso; mag-
neto a l e m á n , arranque e l é c t r i c o ; dos 
gomas con su aro de repuesto. Se da, 
por tener que embarcar su d u e ñ o , en 
$600. P a r a tratar: vidriera de taba-
cos del " C a f é C e n t r a l ; " de 10 a 
11 a. m. 
A U T O M O V I L 
Se vende nn a u t o m ó v i l , nuevo, por 
motivo de v ia je ; es de fuelle Victo-
ría. P a r a informes: T e l é f o n o s A-4005 
y F -1684 . 
C-663 in . 24 e. 
G A N G A : S E V E N D E 
un magnífico automóvil Ford, del 15, en 
perfectas condiciones para el uso. Puede 
verse en Maioja. número 87. 
10124 17 m 
SE V E N D E UN CAMION " R O C H E T T Snelder," de dos toneladas; tiene go-
mas macizas traseras de cadena, motor 
de seis cilindros y magneto Bosch; es 
de poco uso. Por haberse tomado a cam-
bio, se realiza al costo. Garaje Maceo. San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3072 • 15d-lo, 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA M A R ca "Excelsior," que ha servido de de 
mostración. Asimismo se venden otras nue 
vas de uno y dos cilindros, en la Agen 
cia de las mismas. Garaje Maceo. San 
Lázaro. 370. por Marina. 
C 3073 30d-lo 
¡ G A N G A S ! 
$ 400.00 
SE V E N D E N CARROS PROPIOS PA-ra industrias, solos o con parejas de 
mulos_ y arreos. Marqués González, 12. 
10377 14 m 
1 
e A i 
C A J A S C O N T A D O -COMERCI A N T E S : ras National, se realizan, en Obispo. 
110 juguetería "Pierrot," esquina Berna-
za. Hay una 442, que marca hasta $3d.49 
tiene cinta y tickts, costó $429 y se da 
por $225; las garantizamos. 
106~8 18 m 
T r a b a j o s de c a l d e r e r í a d e c o b r e 
Para Ingenios y Alambiques. José Hum-
noñoApartad0 046- Frlmelles, 88. Cerro. 9292 21 m. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A HORIZON-tal, de 20 caballos, fabricante "Farqu-
nar ; asentada sobre maderos; usa indis-
tintamente como combustible carbón o ase-
rrín y residuos de madera Un mes de uso. 
verdadera ganga, irlgirse a P, Franco 
APnrtado número 1783. Habana. 
. :1(VÍ96 14 m. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"lncl()„HratIslma8: "Boyal" 10. 75 pesos; 
Roya! 5 y "Monarch" 3, ambas con cin-
ta bicolor y retroceso. 55 pesos. Están 
' H S K S Galiano. 111. Fernández. luir.-, 15 m 
J U A N L O P E Z G O N Z A L E Z Y C A . 
Vendemos oxígeno en todas cantidades y 
a los mejores precios, teniendo siempre 
existencia. Fabricamos Plantas de Aceti-
leno y Oxígeno, teniendo existencia da 
accpsorlos para las mismas, como: Sol-
daduras de todas clases. Reguladores do-
mes y sencillos para oxigeno, Regulado-
res para acetileno, Antorchas para sol-
dar y cortar mangueras, espejuelos es-
peciales, y demás accesorios en gene-
ío..VTyendemos un torno mecánico de 
i , L , ^ ? t r e centros, otro de 20"X7•. otro 
ífjp,, ' "n taladro de 26" y otro de 
i-ñ *tD2.3 caldera8 "Standard Boller" de 
7.?V • Un motor de gasolina de 12 H . P 
o* to'„« ^? 2 clllndros. Una caldera da 
25 aoOS0^Ií^P- Calzada del Monte, núme-
ro 86. Teléfono A-409a 
C 3249 15d-6 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR, de 14 caballos, con su donquey y ca-
lentador. También un motor de eas Mar-
qués González, 12. 
10375 J3 m 
AVISO, SE V E N D E N T R E S O E N T R I -fugas, están Instaladas, están en buea 
estado; se dan baratas; más informes: 
Carlos Plñera. Muralla, número 1. Telé-
fono A-2735. 
10313 14 m 
107&4 13 m 
CAMION. POR NO N E C E S I T A R L O , SE vende, por la mitad de su valor, un 
camión en buenas condiciones, listo pa-
ra trabajar. Neptuno y Monserr^te, casa 
efectos eléctricos. 
10C67 12 m 








A U T O M O V I L E S 
"Chalmers 36," siete pasajeros, se 
vende muy barato, puede verse a to-
das horas en Blanco, 2 9 y 3 1 . E s -
tablo " E l Comercio." 
10661 16 m 
U E B L E S Y 
JUEGO DB CUARTO E X T R A N J E R O , casi nuevo, para personas de gusto. 
Se vende. Lealtad, 38, altos. 
10828 14 m 
GANGA D E M U E B L E S . POR AUSEN-tarnos a España vendemos todos los 
muebles casi nuevos. Vedado, calle 15, en-
tre 18 y 20, número 554-A. 
10776 17 m 
BR I L L A N T E S A L A S K A . L E G I T I M O S , sobre oro rellenados Invariable. Pul-sos, pasadores para señoras y caballeros, 
sortijas, 49 c. pieza. Por mayor buenos 
descuentos. Pidan muestras. Harana Bu-
siness. Dragone» y Prado. 
10731 12 m. 
10289 3 Jn 
D e a m m a l e s 
SE V E N D E UN MULO D K S I E T E m a r -tas de alzad^, está sano y nuevo; 
se da en 30-centenes. Calle F , número 
45, esquina 21, Vedado. 
10553 11 m 
0074 80 m 
SE V E N D E MANIQUIES. UNA MAQUI-na para hacer botones, pérchenos con 
pie para poner vestido a la vidriera, una 
mesa alta para cortar. Madame Lambard. 
Trocadero, 111, altos. 
• 10706 10 •* 
G A L L I N A S D E C R I A 
L o t e s p e q u e ñ o s y g r a n d e s d e s d e 
$ 1 . 0 0 a $ 3 . 0 0 p o r g a l l i n a . A v e s 
e scog idas y de r a z a . G r a n j a " L A 
C R I O L L A " , C a s e r í o de L u y a n ó , 
a 8 0 m e t r o s d e l c r u c e r o de G ü i -
n e s , s o b r e l a c a r r e t e r a de S a n 
M i g u e l . 
M 0 7 4 9 1 6 m . 
U N I C A G A N G A 
Por no poder sostener su gasto, se vende 
un "Overland" para cinco pasajeros, es-
tado completamente flamante, solo tiene 
cuatro meses de muy poco uso, tiene to-
dos los adelantos, arranque eléctrico, 
alumbrado eléctrico y carrocería de alto 
lujo. Costó $1150 y se vende en $800. Su 
dueño: Teléfono A-5476. 
10682 14 m 
CAMION. SE V E N D E UNO, F I A T . T i -po potente, propio para hacer un ca-
mión; está en perfecto estado. Se puede 
ver en 25. entre A y B, Vedado; el chau-
ffeur Informa. 
10725 18 m 
SE V E N D E . E N $850, AUTOMOVIL eu-ropeo, para 5 pasajeros, en perfecto es-
tado de funcionamiento y gomas nuevas. 
Lonja del Comercio, número 210. 
10574 15 m 
E V E N D E . BARATO. UN CAMION, SO-
o con carrocerías para industria y 
paseo. Marqués González. 12. 
10376 13 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F I A T , de uso, en muy buen catado, de 15 a 20 
caballos y con capacidad para seis o sie-
te pasajeros. Se da barato. Informan en 
Belascoaln. 123, altos. 
10422 13 m 
¡ G A N G A S — G A N G A S ! 
cámaras Surtido completo en gomas y 
de todas medidas, 
se encuentran en el 
I 
VENGA HOY MISMO 
A N T E S D E D E C I D I R S E A COMPRAR 
UN CABRO, V I S I T E NUES 
T R A E X P O S I C I O N 
V I S T A H A C E F E 
Studebaker, 6 cilindros. 7 pa 
sajeros, modelo 1913. . . 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasa-
jeros, modelo 1914 , 400.00 
Studebaker, 1915. magnífico es-
tado , • • 500 
Chalmers. 6 cilindros, 7 pasaje-
ros ., 600.00 
Chalmers, 4 cilindros. 5 pasaje-
ros 500.00 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros 650.00 
Charron, 4 cilindros, muy buen 
uso i • • : " • " 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
buen uso , • • " 
Fiat, 4 cilindros, 5 pasajeros 
(muy económico) , 
Cuña, "Marmou," 4 cilindros. T i -
po carrera , 
Dodge Bros, magnífico estado 
Renault, 4 cilindros, buen funcio-
namiento n 800.00 
Studebaker. 6 cilindros, 7 pasaje- • 
ros, 1917, 2 meses de uso. . „ 900.00 
Studebaker, 6 cilindros. 3 asien-
tos, en perfecto estado, comple-
tamente equipado „ 1,000.00 
Locomobile Limouslne, 7 pasaje-
ros, costó $9.000, en perfec-
to estado 1,600.00 
Chandler, 4 pasajeros, completa-
mente equipado , 1,700.00 
L a casa que más barato vende carros 
usados. 






Prado. 3 y 
C 2978 
Tel. A-6028. 
in 27 a 
VE R D A D E R A GANGA! E N $650, U L T I -mo precio, una cuña "American," 
35 H, P. Magneto Bosch, acabada de pin-
tar y ajusfar. Se garantiza su funciona-
miento y poco uso. Urge su venta, por 
tener que embarcar. Garaje Central, Egl -
d >. 18. Teléfono A-4767. 
9692 11 m 
N U E V O G A R A J E 
' E L P R O G R E S O " 
En la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar m&qüinas. San José, núme-
ro IOS?. 
CH A U F F E U R S : i OJO Y A T E N C I O N ! Mr. Frank Alvarez. conocido por us-
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, número 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo, con un 50 por 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 automóviles 
Ford, del 1915. a $200, $225. $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
vechen ganga. 
8312 15 m 
VENDO AUTOMOVIL. CASI R E O A L A -do, propio para paseo o camión, en 
San José. 99. Informan. 
10331 12 m 
I N D U S T R I A L E S 
^ C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
C o n solo el 5 0 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se h a r á l a 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R V S T A D O R G L Y N N * 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , Apartado 152. 
Habana . 
8388 n m 
¡ S C E L A N E Á 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
in 9 ra C 3318 
M \ 9 l I V * S D E L A B R A R MADERAS. Se venden varias. Informan: Comna-
ñlji de ';Dob Gomas en Una," San José 
número 3. 
10SS2 14 m 
C E VENDEN T R E S CAJAS CONTADoI 
U ras, la Nacional modelo 442, nueva -ni 
poco uso y 15 medio uso; pueden vemu 
en Suárez, 60, a toda hora del día- ore-
rio. muy barato. ' v c ó,
10887 14 m 
I $28, UN C R I S T A L . CON SU MAr! i co. mide 111X48 pulgadas, propio pa-
el frente de 
Aguacate, 70, puede verse] 
1055" 
propio -
una vidriera de calla 
11 m 
S E V E N D E N VARIAS PLANTAS Y hermosas arecas, en Agular. 11 m«. 
demo. De 0 a. m. a 5 p. m ' 
10072 11 m 
V A R I O S 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N , fabricante francés, vuelta entera, buen 
herraje, caja y gomas nuevas, con made-
ra del país, sin estrenar; y una magni-
fica caja de hierro, de 56 pulgadas de 
alto por 44 de ancho, 27 de fondo, para 
guardar caudales u objetos de valor, de 
combinación, a prueba de fuego; puede 
verse: calle Máximo Gómez, 79, Guanaba-
coa ; de 7 a 12 a. m. 
10901 14 m 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N 
" L A S T R A " 
Salud, 13. Teléfono A-8147. 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A M I L I A R francés con lanza para pareja con l i-
monera; una máquina de escribir Under-
wood, $5; bronceada; un galápago peque-
ño, con freno. Todo nuevo, se da en mó-
pVedos' reduddoT i dic» Precio. Puede verse en Suárez, m , 
' moderno (altos), de las 12 en adelante 
10733 13 m. 
ra 13 m 
GANGA. POR L O QUE USTED O F R E Z -ca, se hace de un faetón de primera • 
véalo pronto pues nos estorba. Lucena. 
15Va. por San Rafael. 
10397 14 m 
DE OCASION. S E V E N D E UNA Pa" jarera. nueva, barata. San Lázaro 384 
frente a Oqnendo. ^«¿aro. .hh, 
- L l l 11 m 
EN L A F O T O G R A F I A D E SAN rT fael 22, se vende la mejor Ins ta lé 
clón eléctrica de la Habana, para retrí 
surddueefirhe- 88 Vende ^ b a r c a X 
10396 13 m 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo e l a ñ o , en San \ x * 
dro, 24. T e l é f o n o A-6180. Zalvidea, 
Ríos y C a . 
_M0 a a. i t 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQUI-na de sumar, "Calculador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una má 
quina de $300 y solamente cuesta $15 Ga-
rantra de cinco afios. Se necesitan a?en. 
tes. Willlts. Villegas. 68; de 12 a 1 
9168 23 "m 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadora» 
en cualquier estado. V<jy a domicilio, 
previa aviso, inmediatamente. NeptunoJ 
43. Teléfono A-6320. 
10017 30 m. 
GANGA! S E V E N D E N , POR L A MITAD de su valor, dos armatostes de cao* 
ba, uno de café-cantina u hotel y el otro 
de lunch; es el mejor de la Habana* su 
costo fué de $2.600.00; estA sin usar. Pue-
de verse a todas horas en Dragones 10 
9812 18'm * 
SE V E N D E : S E M I L L A S D E T E R R A DB Guinea. Informes: Maniuéa Gonzál-z. 
12. 8722 12 a S 
M a y o 1 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O N V I E R T E EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A . A V I N E R A L D E / A A D R U G A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
EMBOTELLADA AL PIE DEL rtRHAHTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
CONSEJO DE MIMSTEOS 
Madrid, 9. . * w . 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presldenfia del señor 
García Prieto. 
E l gobierno dedicó especial aten-
clon al problema de las subsisten-
cias y examina los faTcrables efec-
tos producidos por las medidas que 
se adoptaron para aminorar los per-
juicios de aquel. 
Es posible que más adelante se 
acuerde ini^entariar Jaó existencias 
de artículos de primera necesidad. 
Se tendrán en cuenta las necesi-
dades del pate para resolrer lo que 
sea conyeniente acerca de la expor-
tación de patatas; exportación que 
insistentemente Tienen pidiendo al-
gunas proTincias. 
Eos Ministros cambiaron impreslo-
nes sobre el fiaje realizado última-
mente del Bey a Se?illa. 
En rista del enorme efecto que 
produjo en Portugal el discurso pro-
nunciado por el Monarca en SeyUla, 
se propondrá a las Cortes, una rez 
reanudadas las sesiones, acentuar 
las corrientes de aproximación entre 
España v la república lusitana. 
OTRO CONSEJO DE MIMSTROS 
Madrid, mayo 9. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
El srñor García Prieto felicitó al 
Monarca, en nombre del Gobierno, con 
motivo de ser el cumpleaños del hijo 
primogénito de los Reyes, Príncipe de 
Asturias. 
A continuación explicó los trabajos 
comenzados en el anterior Consejo de 
Ministros para seleccionar el plan par 
lamentarlo del Gobierno. 
E l ministro de Hacienda, señor Al-
ba, leerá a las Cortes un proyecto 
modificando el año económico, que co-
menzará el dia primero de abril. 
Terminó su discurso el marqués de 
Alhucemas dando cuenta al Monarca 
de la marcha de la política interna-
cional. 
PROTESTA DE ESPAÑA ANTE E E 
GOBIERNO FRANCES.—EA FALSA 
DENUNCIA DEL ENYENE\AMIY.N-
TO DE LA NARANJA V ALENCIANA 
Madrid, mayo 9. 
A la terminación del Consejo se le 
facilitó a la prensa una nota oficio-
sa en la que el Ministro de Estado 
declara que el Embajador en París 
hizo entrega al ministro de Relaciones 
Exteriores de Francia de una nota en 
la que se protesta do la falsa denuncia 
de haber sido enrenenadas por los ale 
manes las naranjas de Valencia; de-
nuncia que ha sido formualada por la 
Cámara de Comercio de Bayona, 
A su rez el Cónsul español en Ba-
yona sometió a los tribunales france-
ses el periódic ode Biarritz que publi-
có la denuncia que tanto perjudica a 
los comerciantes españoles. 
LA PRODI CC ION DE CARBON T 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
Madrid, mayo 9. 
E l ministro de Fomento, duque de 
AlmodoTar del Talle, ha sido autori-
zado por el Gobierno para Ir a Astu-
rias a fin de que estudie los medios 
de intensificar la producción en las 
comarcas carboníferas de aquella pro 
Tincla y d efacilltar los transportes de 
ese producto desde Gijón, ATilés y Pra 
Tia. 
E L SR, DATO EN SEVILLA 
LA MISION DE ESPAÑA 
Sevilla, 9. 
E l señor Dato, que llegó reciente-
mente a esta capital, Tisltó hoy el 
Círculo Conservador, donde se le ob-
sequió con un espléndido luncb. 
PROPAGAH&AÓ 
A R T I 5 T I C A . 5 
j ^ J S T E D no levantará este peso, como su es tómago débil 
tampoco digerirá un alimento pesado. 
^ i alimento ¿que; usted necesita, el que m á s fuerzas 
produce con «I menor esfuerzo de d iges t ión .^ 
^ D E - V E N T A . E N T O D A S P A R T E S 
CBCINAS A PETROLEO " C I M JEWEl" Y "OLYMPW" 
ELEGANCIA, SOLIDEZ Y ECONOMIA 
Son las mejores \y más eco-
nómicas. Un millón^ so Tendie-
ron el afio pasado cu la Repú-
bhca Asrgentlna y en la actua-
lidad se construyen dbs millo-
nes para la Repú-bMca de Chl-
No tienen rival. 
Estas cocinas son hecha» 
Inertes y muy durables. Su 
presentación es inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo Ter-
de oliva a guato del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. La lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se Inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
de ^tuflna (derlyado del pe-
tróleo). 
No sale humo de clase al-
guna por consumir solamente 
la esencia del petróleo y ¿e 
consiguiente no comunica el 
menor mal olor a los manjares. 
Su manejo es de gran faci-
lidad y a la yez que sirve pa-
r* cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También hay existencias de 
hornos de todas clases, adap-
tables a las cocinas así como 
calentadores de agua para ba-
ño, etc. 
Todos los artefactos consu-
men un 50 por 100 menos que 
sus ilmilares de carbón y gas. 
PARA DCFORHES DIRIGIESE A SU TTSICO AGENTE IES LA ISLA B E CU*Ai 
JAIUTE KOTTRA, —Flores y Matadero,—Telefona A-828Ó.—Apartado do Correos 402. 
A la hora de los brindis dijo el 
señor Dato: 
aLa patria atraTiesa momentos su-
mámente difíciles. Por oso se hace 
preciso en los Poderes una absoluta 
compenetración con el espíritu pú-
blico. Xuestra única misión consis-
te en mantener la neutralidad, re-
presentar los intereses de los países 
beligerantes y secundar la admirable 
obra de caridad que realiza nuestro 
Soberano en nombre de todos los es-
pañoles. Los ccuiserradores apoya-
remos unánimes a los gobiernos que 
representen a la nación. No quere-
mos gobernar hasta que llegue el 
momento en que las circunstancias 
nos obliguen a ello**. 
E l discurso del señor Dato fué aco-
gido con delirantes oTaclones. 
CONSTRUCCION DE TAPORES 
Cádiz, 9. 
En los astilleros de Tega Murguía 
se hacen preparatiTOS para construir 
cinco Tapores mercantes de cinco 
mil tonedadas cada uno. 
También se hacen trabajos para la 
construcción de un dique destinado 
a construir buques de 80.000 tonela-
das. 
PETICION DE SOCORROS 
Madrid, 9. 
E l Gobierno recibe a diario nu-
merosas solicitudes de las proTincias 
para que se les envíen socorros que 
les permita soportar las crisis pre-
sentadas en ellas a consecuencia de 
la escasez de alimentos de primera 
necesidad. 
Por eso es creencia general que 
le será retirada a Tizcaya la conce-
sión que se le hizo, en vista de lan 
muy justas peticiones de las otras 
regiones donde Impera la escasez de 
artículos alimenticios. 
DETERIOROS EN LA ALHAMBRA 
Granada, 9. 
E l célebre Patio de los Leones de 
la Alhambra ha suírido algunos de-
terioros de consideración. 
La prensa ataca con energía a los 
empleados de ese monumento nacio-
nal y los acusa de punible descuido. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid. 9. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 21,55. 
Los francos a 79,20. 
¿Necesita usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
La casa que menos cobra y más 
garantía, absoluta reserva. ¿Quie-
re vender o comprar muebles? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
96. Teléfono A-4775. 
[ i canónigo • t i l e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
honorables personas constituidas en 
autoridad de la Iglesia, de la Iglesia 
católica, cuyo código de Derecho es 
modelo seguido por las naciones más 
eleTadas en la esfera de la clTiliza-
ción. Aún está fresco en nuestra me-
moria el hecho sin precedente, que 
por escenario í u t o las arenas de la 
Playa del ChiTo; aún palpita en el 
corazón adolorido de la sociedad ha-
banera el aleToso asalto a una mujer 
en Pogolotti y a nadie pudo ocurrír-
sele condenar, insultar, pedir la ex-
tirpación del Ejército Nacional ni de 
la raza de color en cuyo seno, si hu-
bo degenerados, capaces de tan repug 
nantes hecbos, también los había, co-
mo los hay, muy dignos y respetables. 
¡Abajo los curas! Ese es el grito— 
tema que se oye por doquier. Pero 
¿es que no era Cura el gran Padre 
Várela? ¿Qué hacen mis otras Teces 
admiradores jÓTenes uniTersitarios 
que no arrojáis del Paraninfo de la 
UniTersidad, esas sus cenizas que allí 
reposan y que con tanta solemnidad 
fueron allí colocadas y que de la Flo-
rida Tinieron? ¿Por qué no destruís 
ese marmóreo lienzo que en el Hos-
pital Mercedes HeTa grabado el nom-
bre del grande Obispo Gerónimo Val-
dés? 
Cualquiera que fuere Tuestra res-
puesta jamás podrá justificar el hecho 
de lanzar sobre el ministerio sacerdo-
tal, que hace mucho bien a Cuba, sa-
bedlo bien, testigo la historia, todo 
un acéano de insultos. No es así como 
los pueblos libres Tentilan sus que-
rellas. ¿Queréis repetir con el Clero 
los hechos que con Tosotros realiza-
ron los Toluntarios funestos del 71? 
Habana ir^-'o 10. 1917. 
DR. ENRIQUE ORTIZ. 
I >A CARTA DEL P. ARTEAGA 
El Provisor del Obispado, doctor 
M. Arteaga, nos envía la copia de la 
siguiente carta que con la misma fe-
cha dirigió al Director de "El Día". 
Habana, mayo 9 de 1917. 
Sr. Director de "El Día". 
En defensa de un Instituto afrenta^ 
do por la horrible acusación lanzada 
al público contra uno de sus miem-
bros y por el buen nombre de la cla-
se sacerdotal a que dicho indiTÍduo 
pertenece le ruego la publicación en 
pl diario que usted dirige de las si-
guientes manifestaciones: 
La Autoridad Eclesiástica de esta 
G l G A R K O S & L E G Í 0 S Í N O S 
• S€6I S0-11 
ZonaFiscaldela Habana 
REGMIDm de m 
M A Y O 10 
CON POSTALES AL REDEDOR OEL MUNDO 
c/¿ 
Diócesis ha visto con la mayor pena 
la denuncia hecha contra el Sacerdo-
te Escolapio Rogelio Fons y ha or-
denado abrir una inTestigación para 
comprobar la Terdad o la falsedad de 
unos hechos sobre los cuales se hará 
toda luz. 
Las circunstancias que acompañan 
la acusación publicada y el número 
de afirmaciones falsas que contienen 
los relatos del caso, deben poner la 
opinión pública en guardia. Sabe el 
pueblo cubano lo que son los Sacerdo-
tes Escolapios como educacionistas 
habiendo pasado por sus aulas hom-
bres ilustres y hombres humildes pe-
ro conscientes de sus deberes socia-
les; desde el eminente filósofo y pa-
triota Enrique José Varona hasta el 
que estas líneas escribe, y respecto 
del Sacerdote acusado; siendo axio-
mático que "ninguno es malo mien-
tras no se pruebe" obrará cuerdamen 
te quien suspenda el juicio hasta que 
los hechos hayan sido debidamente 
esclarecidos. 
Habiendo leído en la Información 
de hoy de "El Día" que "un Sacer-
dote del Obispado fué a> Tlsitar lo, 
padres del niño, a quien' se deslgn» 
víctima del crimen, para ofrecer el 
dinero necesario a fin de que no si-
guiera la denuncia".., tengo el deber 
de desmentir esa afirmación como 
absolutamente falsa, no habiendo te-
nido la visita de dicho Sacerdote otro 
objeto que cumplir con' lo ordenado 
por el señor Obispo Diocesano como 
previa investigación para lo que pro-
ceda canónicamente aparte de la ac» 
ción civil que tienen el acusado y él 
o los acusadores. 
PROPAGAHDAS 
ARTÍSTICAS 
E n c o b i q u e n 
C a b a l l e r o s 
EL UNICO GRAN 




me revolví. Yo lo de-
cía: Jo sé Rosarlo no 
tiene carne en los 
ojos; el Ron camina. 
Tengo mucha vlstl-
lia, no creo en vi 
sienes, me Impongo 
verdad. 
R O A G O M E Z 
N \ . G O / A E i Z . r O a 
I A \ P - A M T A y i . R A f - A f c L 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a " T r o p i c a l 
